






A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA 
B U D A P E S T  
1 934
F Ö B I Z O M Á N Y O S :  K Ó K A I  L A J O S .  B U D A P E S T
N E M Z t-  i * •/. ....i K A P C S O L A T O K  
CSOPORTJA
A
Ábel Jenő : A bárlfai sz. Egyed temploma könyvtárénak törté­
nete* /  ,í .
— Scholia vetera (1892)*
— Scholia recentia in Pindari epinica (1891)*
— Az ó- és középkori Terentius-biographiák. (Ért. Nyelv, és 
Szépt. kör XIV. 1.)*
— A Homerosi Demeter-hymnusról. (Ért. a Nyelv- és Széptud. 
kör. XIII. 4.)*
— Isota Nogarola. (Ért. Nyelv- és Széptud. kör. XII. 12.)* /  ¿ ' 6
— Egyetemeink a középkorban* /  S
Acsády Ignác : Két pénzügytörténeimi tanulmány ij®  2'—
— Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt. 2 — 
Adatok a M. Tud. Akadémia és a XIX. század első felének
történetéhez. I. füzet (Ferenczi Zoltán) 2' —
U. a. 11. füzet (Bádfai Szabó László) 2'—
APiC . Aischylos tragédiái, Ford. Csengeri I. fiaÁ-.*<*■■■ 1‘—
A százéves Akadémia, ünnepi ülés 1930 1’—
A M. Tud. Akadémia első évszázada I. 5'—
U. a. II. t Ci l< ?  5 -
A M. Tud. Akadémia kiadásában megjelent munkáknak és fo­
lyóiratok tartalmának betűrendes jegyzéke 1889—1910. 2 kö­
tet I. 2 -
U. a. 11. — 60
Akadémiai ünnepi ülések: Berthelot eml. (1929) — Pasteur 
eml. (1927). — Kautz eml, (1929). — Széchenyi eml. (1910).
— Széchenyi eml. (1925 május 8). — Széchenyi-Hitel" megj. 
cent. eml. (1930. május 11-én.) — Szent Imre év. alk. 
(1930). — Baksay-eml. (1932). — Kazinczy-eml. (1931). —
A *-gaI megjelölt kiadványok nincsenek könyvárusi for­
galomban.
2 A M. T. Akadémia kiadványai
/vy*'
Kazinczy-eml. 1859-ben. — Szász Károly-eml. (1929). — 
Arany János-eml. (1932). — Bolyai-emlékünnep. (Ak. Ért. 
XLil. köt. 449. f.) 1932. — (Joethe-emlékünnep (Ak. Ért. XLI1. 
köt 450. f.) 1932. a -'50
Magyar Académiai Értesítő1 A mathematikai és természettu­
dományi osztályok közlönye: 1860—65, 1—6 füzet. (Több nem 
jelent meg)*
Magyar Académiai Értesítő. A nyelv és széptudományi osztály 
közlönye. 1860—63. 1—3 füzet. (Több nem jelent meg.)* 
Magyar Académiai Értesítő philosophiai, törvény és történettu­
dományi osztályok közlönye. 1860—1865-ig. 1—5 füzet. (Több 
nem jelent meg).2*
A M. Tud. Akadémiában levő ősnyomtatványok jegyzéke. (Ösz- 
szeállította Hellebrant Árpád).* V ' e>
Alapszabályok és ügyrend. (Budapest, 1892) 1’—
A M. Tud. Akadémia új alapszabályai (Pest 1860) —'20
Ákjásy A Zsigmond császár koronázása és a német zsidóság 
7 ^  «wSfctrtfed (Ért. a Tört. Tud. kör. XXIV. 5.) 120
— Zsigmond király viszonya Milánóhoz. (Ért. a Tört. Tud. kör.
XXII. 5.) 1'80
— Zsigmond király és Spanyolország. (1927.) 3 —
— A német zsidóság megadóztatása 111. Frigyes koronázása al­
kalmából. (Ért. a Tört. Tud. kör. XXIV. 13.) 50
Akadémiai A lm a n a c h  (1832—1848-ig mint Névkönyv) á 1 — 
Ál-Shakespearei drámák :
I. 111. Edward király 1
II. Yorkshirei tragédia 70
III. A tékozló fiú 1
IV. Merlin születése 1 20
V. Szép Emma 1 40
1 1840. 1841, 1843, 1847, 1848, 1850—59 mint Magyar 
Académiai Értesítő; 1867—1889-ig mint a Magyar Tudományos 
Akadémia Értesítője. 1890-től Akadémiai Értesítő.
2 E három Értesítő megszűnése után az A k a d é m ia i  Ér­
tesítő c. minden osztály közleményeit egyesítő kiadvány jelent meg.
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Lukinieh Imre:II.Rákóczi Ferenc 
feisagárulas 1 pere okirattára.
I.köt.1935.486 1. 10.-P
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A M. T. Akadémia kiadványai 3
VI. Thomas Lord Cromwell élete és halála 2'-^
VII. Sir John Oldcastle 2'—
Vili. Két nemes rokon 2'—^
Alexander Bernét: Kant. Élete, fejlődése és philosophiája 2.—r 
Angyal P á l:
A visszaható erő az anyagi büntetőjogban (Ért. a Fii. és Társ. 
Tud. kör. 1. 9.) I.—
—  A közigazgatás-ellenesség büntetőjogi értékelése. (Ért. a Fii.
és Társ. Tud. kör. III 12. sz.) 1.40
Anjoukori diplomatiai emlékek. (Lásd Magyar tört. emlékek
IV. osztály alatt.)
Anjoukori Okmánytár. (Codex Dipl. Hung. Andegavensis.) Szer­
kesztette Nagy Imre. Nagy Gyula. I—VII. köt. 1301 — 1920-ig.






VII. „ (1358-1359)* /IV K  46  ‘ "
VIII. kötete sajtó alatt.
Arany János : Aristophanes vígjátékai. (Ford.) I. II. III. á 4.—
— levelezésének címjegyzéke 1.—*
— prózai dolgozatai 5.—
— Széchenyi emlékezete 1.__
— életrajza. Irta Voinovich Géza.
I. kötet (1817— 1849) /?2?- 5 ._
II. „ (1849-1860) ( f  11- 'H U . 5 ._
Arany János-Émlékkönyv (a M. T. Akadémia tagjainak tanul­
mányai, előadásai és beszédei Arany János halála félszáza­
dos évfordulója alkalmából). 1. köt. 1.40
II. kötet. Pap Károly: Arany széptani jegyzetei a költő ha­
lála fészázados évfordulója alkalmából. /tf Y.í-/i. /
Archaeológiai Értesítő: 1869 —1880-ig I.—XIV. kötet* 1881-től 
új folyam, I. kötettől, máig (I—XLVI.) kötetenként 20.—. 
füzetenként 4.— P. *
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Archaelógiai Közlemények. I—II. köt 1859—1861-ig. III. kötettől 
—XXII. kötetig 1873—1899-ig. Több nem jelent meg.*
Gróf Apponyi Albert Emlékiiatai II. befejező kötete lt#ífó?0$U y
Aristoteles Nikomachoshoz címzett ethikája. (Ford. Haberern J.)
— De anima libri III. Recens. Aurelius Förster. //£_ 5.—
Archívum Rakoczianum.*
I. osztály: Had- és belűgy.
I—III. kötet. II. Rákóczi Ferenc fejedelem leveleskönyvei, levéltá­
rának egykorú lajstromaival. 1703— 1712. Közli Thaly Kálmán.
3 kötet. Az első 1703—1706, második 1707— 1709, harmadik 
1710-12.
IV—VII. kötet. Székesi gróf Bercsényi Miklós főhadvezér és fe­
jedelmi helytartó levelei Rákóczi fejedelemhez. 1704—1712. 
Közli Thaly Kálmán. 4 kötet. Az első 1704—1705, második 
1706—1708, harmadik 1708—1711, negyedik 1711—1712.
Vili. kötet. Székesi gróf Bercsényi Miklós főhadvezér és fejedel­
mi helytartó levaieskönyvei s más emlékezetre méltó iratai. 
1705 — 1711. Közli az eredeti kéziratokból Thaly Kálmán.
IX, kötet. Bottyán János vezénylő tábornok levelezései s róla 
szóló más emlékezetre méltó iratok. 1685—1716. Összegyűj­
tötte s az eredeti kéziratokból közli Thaly Kálmán.
X. kötél. Pótlékok s betűrendes név- és tá rg y m u ta tó  II. R á k ó c z i  
Ferenc levéltára első osztály I—IX. köteteihez. Közli Thaly 
Kálmán.
II. osztály : Diplomatia.
I—III. kötet. Angol diplomatiai iratok 11. Rákóczi Ferenc korára. 
Angol levéltárakból közli Simonyi Ernő.
A következő kötet: Lukinich Imre : II. Rákóczi Ferenc felség- 
árulási pere (sajtó alatt).
Asbóth 0 .: Szláv jövevényszavak I. (Ért. a Nyelv, és Széptud. 
kör. XX. 3.) 1.40
Athenaeum. 1892— 1914-ig mint az Akadémia II. osztályának 
folyóirata jelent meg Athenaeum, Filozófiai és államtudomá­
nyi folyóirat címmel. Szerkesztette Pauer Imre. 1915 óla (Uj 
folyam) az Akadémia támogatásával a Filozófiai Társaság ki-
Bajza József:podman i czky-Magyar
Benigna a horvát köl­
tészetben . 1935.92 1.2 . -P
Badics József:Gyöngyösi István
összes költeményei.
Régi Magyar Költők Tára Ill.k.
A XVII.századbeli magyar költők
müvei/ III.k.1935. 92 1. 3.-P
IV.k.1937.432 1. 6.-"









kör.Uj sorozat I.k.4./ 
Rend és szabadság./U.
o.I.k.5./
Mindkét füzet -.50 P
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adása. (Kapható az Egyetemi Nyomdánál.) 1932 óta kiadja a 
M. Tud. Akadémia és a Filozófiai Társaság. Füzetenként 2.—
Ausztria története. Irta Huber Alfonz. I—III. köt. ^ '
Badics F .: Gyöngyösi ismeretlen elbeszélő költeménye. (Ért. a 
Nyelv és Széptud. XXIV. 1.) 1.—
— Gyöngyösi István összes költeményei. (Régi Magyar Költők
Tára.) 2 kötet á 14 —
— Fay András életrajza, 4.—
— Zrinyi Miklós gróf költői művei. 16.—
— Márssal társalkodó Murányi Vénus. 10.—
_§£ in  A .: Neveléstudomány. 2 kötet.* /
Balás György: Az 1866 évi osztrák-porosz háború. (M. Had­
tört. Könyvtár II. köt.)* .
Balás K .: Ár-adók és residuum-adók. (Értekezések a filozófiai 
és társ. tud. köréből IV. 1.) —.50
Balassa József—Simonyi Zsigmond: Tüzetes magyar nyelvtan 
történelmi alapon.* j
Balassa József: A magyar nyelvjárások osztályozása és jel­
lemzése.*
— A phonetika elemei, különös tekintettel a magyar nyelvre. 1.—
A M. Tud. Akadémia Balkán kutatásainak tudományos ered­
ményei.
J  Jjötet. Csiky Ernő állattani kutatásai Albániában.^, fűz. á 6.—
Hl. , „ Csiky E.—Jávorka S.—Kümmerle B. gyűjtése : Adatok 
Albánia flórájához 12,—
(A II. kötet még nem jelent.meg.)
Ballagi A ladár: Régi magyar nyelvünk. I. 1—2. f. ^ !0 Íé  8.—
— Xll. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon. 10.— ^  "2- X
Ballagi Géza: Zemplénmegye. (Monográfiák II. 4.) I —.50 
Balogh A . : Constant Benjámin és az alkotmányos állam tana.
(Ért. a Phil. és Társ. kör. L. 4.) —.40
— Jogállam. (Ért. a Társad, kör. XIV. 8.) —.80
Almási Balogh Pál: Tudomány tár.1*
Bánóczi József: Révai Miklós élete és munkái* 1$ } ' 2.—
Barabás Samu : Székely okle^éltár (sajtó alatt).
/CL M  Vf’ c.
1 Lásd Csathó Pál alatt.
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Bérczay 0 .: A hadügy fejlődésének története. 2 köt * tcM.
—  A heraldika kézikönyve. Műszótárral.*
Bartal A n ta l: A magyarországi latinság szótára. (Glossarium 
mediae et infimae latinitatis regni Hungáriáé) 1901.*
Bartalus István: Magyar Orpheus. (Vegyestartalmú zenegyüjte- 
mény, XVIIl—XIX. század)*
Bártfai Szabó László: Adatok a M. Tud. Akadémia és a XIX.
század első felének történetéhez. 2. füzet 2.—
Barthélemy-Saint H ilaire: A philosophia viszonya a természet- 
tudományokhoz és a valláshoz. (Ford. Péterffy J.)*
Bartók Gy .: A „Rendszer" filozófiai vizsgálata. (Ért. a Phil. és 
Társ tud. köz. 111. 5.) 2.—
— Az „Eszme“ filozófiai vizsgálata. (Ért. a Phil. és Társad.
111. 9.) 2.-
— Kant etikája és a német idealizmus erkölcsbölcselete. (Ak.
Filoz. Könyvtára IV.) 10.—
Bayer J . : Egy magyar Eszter-dráma (Éri. a Nyelv- és Széptud. 
kör. XIX. 1.) C^ \ -.40
— Schiller drámái a régi magyar színpadon és irodalmunkban.
(Ért. a Nyelv- és Széplud. kör. XXII.) 1.—
— A magyar drámairodalom története. A legrégibb nyomokon 
1867-ig*
— A nemzeti játékszín története. 1—11* ö  1
Bécsi kódex. Közzéteszi Mészöly Gedeon. 1. fűz. 5.—
Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve. Szerkeszti Ángya! 
Dávid igazgató. Károlyi Árpád közreműködésével.
I. kötet (1931) 35-Y i: 5.—
II. kötet (1932) iS S Í. 8 —
III. kötet (1933) ^2- & 10.—
v.lV. kötet sajtó alatt. ■/‘fíY- W j i .
Beke Kristóf: A lélektudomány viszonya a neveléshez*
Beke Ödön: Cseremisz nyelvtan. (Ugor füzetek 16.)*
— Finnugor határozós szerkezetek (Ugor füzetek 18).*
Békefi R .: A debreceni ev- ref. főiskola XVII. és XV111. századi 
törvényei. [%\\ ^ —'
— A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. 8.—
— A pécsi egyetem. j 0 )^ ' ^
B ár d Mi'kló s : ü .1 a Eb válogatott költe­
ményed. ' 2.-P
6.-P




A metafizika célja s 
utjai./U.o.IV.12./1.




Etienne Báthory roi de Pologne, 
prince ae Transylvanie /a lengyel 
akadémia támogatásával és a magyar 
akadémia támogatásával/ 1935.591 1.
8. -P
■
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— A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. 16 —
Beöthy Leó: A társadalmi fejlődés kezdetei. I—II.*
Beöthy Zsolt: Széchenyi és a magyar költészet.*
— A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban. I—II.* ‘ 
Bergson: Teremtő fejlődés. (Ak. Filoz. Könyvt. \\.)fpo.33¿ .6.— 
Bernét István; Északamerika. Közgazdasági és társadalmi váz­
latok* ■
Bernátsky I . : A hazai asparagus-félék monográfiája. (Math. és 
Term. Közi. XXIX. 3.) I _
— A hazai iris-félék. (Math. és Teim. Közi. XXXI. 2.) 1.—
Berryer válogatott törvényszéki beszédei (Ford. Tóth L )* 
Berthelot Marcelin születésének századik évfordulója alk. tar­
tott előadások —.50
Berzeviczy Albert: „Beatrix királyné története." Élet és korrajz. 
Bemutatta az 1908. nov. 9-i osztályülésen. (Ak. Ért. XIX. köt. 
228. f.) Megjelent francia, olasz és spanyol nyelven is. E ki­
advány okmánytárát közölte a Monumenta Hungáriáé Hi­
stórica I. oszt. Okmánytárak XXXIX. kötete.*
— A tájképfestés a XVIII. században.* 7 ' ' '
— Elnöki megnyitó beszéd : 1906. március 25. Ak. Ért. XII. k. 
196. f. 1907. május 5. Ak. Ért XV11I. k. 210. f. ¡908. május
3. Ak. Ért. XIX k. 222. f.
— Körösi Csorna Sándor emlékezetére 1909. ápr. 26. (Ak. Ért.
XX. k. 234. f.)
— Gróf Széchenyi István emlékezetére 1910. máj. 1. (Ak. Ért.
XXI. k. 246. f.)
— 911. április 30. Ak. Ért. Xll. k. 258. f.
— Egy újonnan felfedezett Beatrix-okmány. 1911. dec. 4. (Ak. 
Ért. XX111. k. 265. f.)
— Báró Eötvös József mint kullúrpolitikus. 1913. ápr. 27. (Ak. 
Ért. XXIV. k. 286. f )
— 1914. május 10. Ak. Ért. XXV. k. 294. f.
— A világháború kitörése alkalmából 1914. okt. 5. (Ak. Ért. XXV 
k. 299. f.)
— 1915. május 9. (Ak. Ért. XXVI. köt. 306. f.)
— Körösi Csorna Sándor emlékezelére 1915. április 26. (Ak. Ért.
XXVI. k. 306. f.)
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— Az 1916. okt. 2-i összes ülésen a nyári szünet után. (Ak. Ért.
XXVII. k. 323. f.)
— Arany János emlékezete. 1917. május 6. {Ak. Ért. XXV11I. k. 
332. f.)
— Tompa Mihály letétjének felbontásakor. 1918. máj. 21. Jász­
óvárolt. (Ak. Ért. XXX. k. 345. f.)
— Az Akadémia működésének felfüggesztéséről. 1919. aug. 18. 
(Ak. Ért. XXX. k. 353. f.)
— Nemzeti katasztrófáink. 1920. máj. 9. (Ak. Éri. XXXI. k. 366. í )
— Zrínyi 6*fiklós a költő emlékezete. 1920. május 10. (Ak. Éri.
XXXI. k. 366. f.)
■»— 1921. május 8. (Ak. Ért. XXX11. k. 378. f.)
— Petőfi Sándor születési centenáriuma alkalmából. 1923, január
29. (Ak. Ért. XXXIV. k. 397. f.)
— Madách Imre emlékezetére. 1923. ok. 7. (Ak. Ért. XXXIV. k.
146. f.)
— A Pasteur-emlékünnepen 1923. nov. 26. (Külön kiadmány a 
M. T. Akadémia Pasteur-emlékünnepe címen 1927.)
— Kant-ünnepi ülésen 1924 április 28 án. (Ak Ért. XXXV. k. 
409. f.)
— Szabó Károly születési centenáriumán és — gróf Apponyi 
Sándor könyvadományáról 1924 dec. 15. (Ak. Ért XXXV. k. 
420. f.)
— Jókai Mór emlékezetére 1925. máj. 10. (Ak. Ért. XXXVI. k. 426. 0.
— A Zalán futása megjelenésének centenáriumán 1925. jun. 15. 
(Ak. Ért. XXXVI. k. 426. f.
— Lévay József emlékezetére 1925. nov. 30. (Ak. Ért. XXXVI. 
k. 432. f.)
— Madách Imre és Mikszáth Kálmán emlékére. 1925. szept. 6. 
(Ak. Ért. XXXVI. k. 426. f.)
— Gróf Széchenyi István érdemeinek törvénybe iktatása tárgyá­
ban 1925. okt. 5. (Ak. Ért XXXVI. k. 430. f.)
— Az Akadémia alapításának százados ünnepén 1925. nov. 3. 
(Ak. Ért. XXXVI. k. 430. f.)
— A külföldi küldöttek üdvözléseire adott elnöki válasz. (Ak. 
Ért XXXIV. k. 430. f)
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Az Akadémia könyviára alapításának százados ünnepén. 1926. 
márc. 15. (Ak. Ért. XXXVll. k. 433. f.)
Deák Ferenc halálának félszázados évfordulóján 1926. jan.
25. (Ak. Ért. XXXVll. k. 433. f.)
Gyulai Pál emlekezetére 1926. máj. 9. (Ak. Ért. XXXVll. k. 
434. f.)
A mohácsi csata 400-ik évfordulója alkalmából 1926. június 
14. (Ak. Ért. XXXVll. k. 434. f.)
Az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozalának 150-ik 
évfordulóján. (Ak. Ért. XXXVll. k. 435. f.)
Smith Ádám műve megjelenésének 150-ik évfordulóján. J926. 
nov. 29. (Ak. Ért. XXXVll. k. 435. f.) E két utóbbi megnyitó 
angol nyelven is.
Megemlékezés Prohászka Ottokár r. t.-ról. 1927. ápr. 25. (Ak. 
Ért. XXXV111. k. 437. f.)
Gróf Apponyi Sándor emlékezetére. 1927. jun. 20. (Ak. Ért 
XXXV111. k. 434. f.)
Beethowen halálénak századik évfordulójakor 1927. máre. 21. 
(Ak Ért. XXXV111. k. 436. f.)
Pestalozzi halálának századik évfordulója alkalmából 1927. 
febr. 21. (Ak. Ért. XXXVIII. k. 436. f.)
A Vörösmarty-szoba felavatásakor 1927. jun. 20 (Ak. Ért.
XXXV11I. k. 437. f.)
Csernoch János elhunylakor 1927. okt. 3. (Ak. Ért. XXXV111. 
k. 438. f.
Szilágyi Sándor születésének centenáriumán 1927. nov. 28. 
(Ak. Ért. XXXVIII. k. 438. f.)
Bertbelot Marcelin k. t. születésének századik évfordulója alk.
1927. nov. 28. (Külön kiadv, 1929.)
A háború és békekötés hatása tudományra és irodalomra
1928. május 18. (Ak. Ért. XXXIX. k. 440. f.)
Az októberi diploma előzményeiről. A II. oszt. 1928. márc. 5- 
én tartott ülésén. (Ak. Ért. XXXIX. k. 439.
Bonfinius születésének ötszázadik évfordulójakor 1927 dec. 
19. (Ak. Ért. XXXIX. k. 439. f.)
— Körösi Csorna Sándor emlékezetére 1928. április 13-án Sir 
Denison Ross k. t. felolvasása alkalmából angol nyelven. 
(Ak. Ért. XXXIX. k. 439, f.)
— A kormányzó úr Őfőméltósága hatvanadik születésnapján 
1928 jun 18. (Ak. Éri. XXXIX. k. 440. [.)
— Dürer halálának 400-ados évfordulóján. 1928. jun. 18. (Ak. 
Éri. XXXIX. k. 440. f.)
— Megemlékezés gróf Vigyázó Ferencről 1928. okt. 1. (Ak. Éri.
XXXIX. k. 441. f)
— Id. Báró Korányi Frigyes születési centenáriumán 1928 dec. 
17. (Ak. Éri. XXXIX. k. 441. f.)
— A két Eötvös. 1929 máj. 10. (Ak. Ért. XL. k. 443. f.)
— A Hitel njegjelenésének centenáriumán 1930. márc. 24. (Ak. 
ért. XL. k. 445. f.)
— Kautz Gyula születésének centenáriumán 1929. nov. 25. (Ak. 
Ért. XL. k. 445. f.)
— Id. Szász Károly születési centenáriumán 1929. jun. 16. (Ak. 
Ért. XL. k. 444. f)
— Id. Szinnyei József születési centenáriumán 1930. márc. 24. 
(Ak. Ért. XL. k. 445. f.)
— Vitéz Horthy Miklós úr Őfőméltósága kormányzói megválasz­
tásának tizedik évordulójáti 1930. febr. 24. (Ak. Ért. 445. f.)
— Szent Imre történelmi alakja 1930. máj. 19-i Szent Imre ün­
nepélyen. (Külön kiadványban).
— A száz éves Akadémia. 1930. máj. 11. (Ak. Ért. XL. k. 446. f.)
— 1. Ferenc József király emlékezete. 1930. okt. 7. (Ak. Ért. XL. 
k. 446. f.)
— Megemlékezés Kisfaludy Károlyról 1930. nov. 24. (Ak. Ért. 
XL. k. 446. f.)
— Megemlékezés Tisza Kálmán születési centenáriumáról 1930. 
dec. 15. (Ak. Ért XL. k. 446. f.)
— Gróf Apponyi Albert 85-ik születésnapja alkalmából 1931. jun. 
22. (Ak. Ért. XLI. k. 447. f.)
— Kazinczy Ferenc halála századik évfordulóján 1931. oki 18 
(Ak. Ért. XLI. k. 448. f.)
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— A magyar történetírás és a külföld (A tört. tud. nemzetközi 
biz.-nak 1931. máj. 20-én tartott ülésén) francia nyelven. (Ak. 
Ért. XL1. k. 447. f.)
A nemzetközi tud. együttmunkálkodás ügyeit intéző Magyar 
Nemzeti Bizottság ülésén Mr. Nicholaus Murray Butler előadá­
sa alk. 1931. jún. 18. (Ak. Ért. XLI. 447. f.)
— A Bolyaiak. 1932. febr. 22. (Ak. Ért. XL11. k. 449. f.)
— Megemlékezés Arany Jánosról. 1932. okt. 24. (Ak. Ért. XL11. 
k. 451. (.)
— Európa szellemi kultúrája a háború előtt és után. (A Voita- 
alapitvány tört. kongresszusén Rómában 1932. nov. 16. Kivo­
natosan Ak. Ért. XL11. k.452. f.) Teljes szövegben : Atíi deli II. 
Convegno della „Fondazione Volta “
— Baksay Sándor születési centenáriumán 1932. május 30. (Ak.
Éri. XLII. k. 450. f.)
— Goethe élete és élete műve 1932. május 8. (Ak. Ért. XL11. 
k. 450. f.) Németül Die Goethe-Feier c. kiadványban.
— A Pen-Club nemzetközi kongresszusán 1932. máj. 15. (Ak. 
Ért. XLII. k. 450. f.)
— Vámbéry Ármin születési centenáriumán. 1932. márc. 21. 
(Ak. Ért. XLII. k. 449. f.
— Európa helyzete, értéke és szerepe az egykorú világban a 
háború előtt és után. A Rómában tartott olasz előadás tel­
jes magyar szövege. (Ak. Ért. XL1I1. k. 453. f.)
— A Stádium megjelenésenek centenáriumán 1933. okt. 2. (Ak. 
Ért. XL1I1. k. 455. f.)
— Megemlékezés gróf Apponyi Albertról 1933. február 20. (Ak 
Ért. XLI11. k. 453. f.)
— Körösi Csorna Sándor születésének 150.-ik és Semsey Sán­
dor születésének 100-ik évfordulója alkalmából. 1934. márc.
26. (Ak. Ért. XL1V. k. 456. f.)
Emlékbeszédei ; Fabriczy Kornélról. (Emlékbeszédek XVII. k,
1. f.) — Trefort Ágostonról. (U. o. XVII. k. 14. f.) — Pasquale 
Villariróí. (Ugyanott XV111. k. 9. f.) — Fraknói Vilmosról. 
(U. o. XX. k. 2. f.) — Benczúr Gyuláról. (Ak. Ért. XXXIII. k 
393. f.)
Bessenyei Gy.: Az embernek próbája (Régi M. Kvtér 30.) I.— 
Bethlen Gábor levelei Illésházy Gáspárhoz. Szerk. Szádeczky L. iQ j  
(M. Tört.-Tár XXV11.) 2.80 '
— kiadatlan politikai levelei 3.60
Bihari Károly: Báró Eötvös József politikája. ¿ Ű /f. 5.—
Biró L . : Német ujguineiai kutatások* /{^i (,
Bleyer J . : Hazánk és a német philologia a XIX. század elején, /( , ! 
(Ért. a Nyelv- és Széptud. kör. XXI. 8.) 1.—
— Gottsched hazánkban. 4.—
Bodley J. E. C .: Franciaország. 2. köt. 1. 6.—, II. 3.—
(Ford. Darvai M.)* <&í ■
Boissier Gaston: Archaeologiai séták. Róma. Pompéi. (Ford.
Molnár A.)* 'o-íi <
— Cicero és barátai. (Ford. Csiky K.)* fLv. < /
Böhm K .: A megértés, mint a megismerés középponti mozza­
nata. (Ért. Bölcselet Tud. 111. 6.) Átf, ' 1.—
Bókay J . : Transparentia vizsgálatok hydrokephalusus gyermeke­
ken. / { m 1^  >—
Bolyai F .: Tentamen iuventutem sludiosum in elementa mathe-
seos stb. I—II. kötet.  ^<3j + á tO'~~
Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai. Ford.
Rados Ignác, kiadta Stáckel Pál * /! C\/u,
Bolyay’s Briefwechsel 10 —
— Prix Bolyai 1.—
— Appendix A 1 ■ O  2.—
— In memóriám 5.—
— és Gauss Frigyes Károly levelezése. (Szerk. Schmidt F. és
Slackel P.) 15.-
— Tentamenje és Bolyai János appendixe megjelenésének cen­
tenáriuma alkalmával ünnepi ülés 1932. febr. 22. —.50
Bourdeau János : A jelenkori gondolkodás mesterei. (Ford. Fre- 
dericzy M. és Irmei F.)* U4Ó, > tA ■
Boutroux Émile : Tudomány és vallás a jelenkori philosophiá- 
ban. (Ford. Fogarasi B.)
Brandenstein B .: A cselekvés elméletéről. (Ért. Filoz. és Tár" 
sad. kör. 111. 8.)
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ácCáTTan levelei .Merényi 
Oszkár kiadása.1938.121 1.
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verseinek kiadatlan ős- 
szövegei.Merényi Oszkár 
kiadása.1938.91 1. 2.-P 
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és az Akadémia . /"Ért 
a nyelv- és széptud 
kör.XXV.k.8./ l.-P
Brandenstein Béla br.:Az ember a
mindenségien.
I.köt.1936.692 1. fUzve 10.-
kötve 12.-
II.köt.1937.312 1. fűzve 5.-
kötve 7.-
III.köt.1937.424 1. fűzve 6.50
kötve 7.50
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— Művészetfilozófia (Akad. Filoz. könyvtára 111.)*/flc, 3}-:i .t , 
Brassai Sám uel: Logika lélektani alapon fejtegetve*
Brisits F r.: A M. Tud. Akadémia Vörösmarty kéziratainak jegy­
zéke. f f  2 $  2 —
Bryce: A római szent birodalom* o'-i.
Budapesti Szemle. Az Akadémia támogatáséval megjelenő fo­
lyóirat. (Kapható a Franklin-Társulatnál)
Buday L .: A statisztika munkaköre. (Ért. a Phil. és Társad, kör.
II. 7.) 1.20
— Népünk halandósági viszonyai (Ért. a Phil. és Társad, kör.
II. 1.) 1.20
Budenz József: Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. 3. füzet*
— Erdei és hegyi cseremisz szótár* ; o
— Kazáni-latár nyelvtan.*
— Magyar-ugor összehasonlító szótár* 'Z - — I O f
— Máté evangéliuma moksa-mordvin nyelven*
Bunyitay Vince : A gyulafehérvári székesegyház későbbi részei 
s egy magyar humanista.*
Burckhard J . : A renaigsance-kori műveltség Olaszországban. 11.
f 3.—  
Búza László : A kisebbségek jogi helyzete a békeszerződések 
és más nemzetközi egyezmények értelmében. ',3a. ' J 6.— 
Calepinus latin—magyar szótára 1585-ből. S. a. rendezte Me- 
lich I. 6.—
Carrara F.: A büntetőjogtudomány programmja, 2 kötet, a 2 — 
Mc Carthy Justus: Anglia története korunkban. (Ford. Szósz B.)
i—hl köt * !ry < n
Dicta Catonis: Quae vulgo inscribuntur Catonis Disticha de 
Moribus. Ed. G. Némethy /f 1 ’40
Chyzer Kulczynski: Araneae Hungáriáé. 3. részben.* y a1\ 
Cicero Brutusa. (Ford. Posch ÁJ* [ ^ V h
— a kötelességekről. (Ford. Csengeri J.j* /[$ $  ^
Ciris: Epillion Pseudovergilianum. Ed. G. Némethy*
Hellén Classicusok magyar fordításban :
I. Sophokles Oedipusa. (Guzmics I.)*
m o
'f i  T
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II, Homér Odysseája. (Szabó I.)* [ 2  ^
III. Párhuzamos életrajzok Plutarchból. (Székács J.)*
Római Classicusok magyar fordításban :
I. Kazinczy Ferenc : Sallustius munkái*
II. „ : Cicero beszédek, levelek*
III. Szenczy Imre : Julius Caesar munkái.*
IV. „ „ : ...........................
V. Egyed Antal : Tibullus elégiái * \ x? ^  rJ
Codex Festi Farnesianus XL11. tabulis expressus 15.—
Concha Győző: Hatvan év tudományos mozgalmai között. I.
kötet n. to p ?  6-—
— Újkori alkotmányok. I—II.* ^2 ^  - cU , uín
Croiset M.: A görög eposz története. (Ford. Kempf. J,)* C  "■ j
Csánki Dezső : Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában,
I. köt. (Pilis, Pest, Heves, Nográd, Gömör, Borsod, Abauj, Torna,
Szepes. Sáros, Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros,
Szatmár, Szabolcs, Köz.-Szolnok, Kraszna, Bihar. Békés,
Kül.—Szolnok, Csongrád, Csanád, Zaránd, Arad megyék)
1890*
II. köt. (Temes, Krassó, Keve, Torontál, Bács, Bodrog, Szerém,
Valkó, Pozsega, Baranya, Somogy, Vas megyék) 1894*
III. köt. (Zala, Veszprém, Fejér, Tolna, Komárom, Győr, Sop­
ron és Mosony megyék) 1897.*
V. köt. (Hunyad, Kolozs, Torda, Küküllő megyék) 1913. 20.—
A IV. kötet boss=sssbz
Császár Elemér : Bessenyei akadémiai törekvései. (Ért. a Nyelv- 
és Széptud. kör. XXI. 7.)
— A német költészet hatása a magyarra a XVIII. században.
(Ért. a Nyelv- és Széptud. kör. XXII. 7.) 2.—
Csathó Pál: Tudománytár. Régi évf. 12. kötet. 1834— 1836. Új 
évf. 24. kötet, 1837— 1844*
Csekey I.: A magyar pragmatica sanclio írott eredetijéről. (Ért.
a Phil. és Társ. k.T.7). 2.
Csengery J.: Pindaros magyarul /(^ ÍZ ^  •0 —
— Euripides I—111- kötet.*
Csekey I.: Liszt^Ferenc származása
P
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— - Euripides töredékei*
Csengery A nta l: Az akadémiák, különösen a M. Tud. Akadé­
mia. (Megjent a M. Tud. Akadémia jegyzőkönyveiben).
Csiksomlyói iskolai drámák. (Régi M. Könyvi. 32). —
Csorna J . : A magyar heraldika korszaka.*
Csorna (Körösi) Sándor lásd Körösi Csorna Sándor alatt.
Csiiry Bálint: Érintkezésen alapuló névátvitel. (Ért Nyelv- és 
Széptud. XXIV. 12.) 1.20
Curíius Ernő : A görögök története. (1—11—111. ford. Fröhlich R.
IV. Szilasi M.. V. Lehr A., VI. Komáromy L,)* . é-í ■ / i f
Czebe Gyula : A Veszprém-völgyi oklevél görög szövege. (Ért.
a Tört. Tud. kör XXIV- 3.) 1.20
Czinár Mór: Fejér György betűrendes mutatója.* 1 
Czuczor Gergely—Fogarasi János : A magyar nyelv szótára*
Daday J.: Magyarország kagylós levéllábú rákjai. (Math. és 
Term. Tud. Közi XXXII 2.) 2 .-
— Magyarországi kagylós rákok magánrajza. 46) (7Q 3.
Dankó József: A francia könyvdísz a renaissance-korban.*
Dante Alighieri: Isteni színjáléka : A pokol. (Ford. Szász K.)*
— A purgatorium. (Ford. Szász K.)* rfSlC. «¿V
— A paradicsom. (Ford. Szász K.)*
Darkó Jenő : Bölcs Leó taktikájának hitelessége. (Ért. a Nyelv- 
és Széptud. XXIII. 4.) 1,—
— A magyarokra vonatkozó népnevek a bizánci íróknál. (Ért.
a Nyelv- és Széptud. kör XXI. 6.) 1.—
— Laonici Chaleocandylae hisloriarum demonstrationes / j^ f2  c | í  j
1. k. éra 5.- , 11. 1) k. 5 .- , II. 2) k. 10.-
Jelentés az Athénben tartott III. nemzetközi byzantinológiai 
kongresszusról. 'fCí i  /f —.50
Deák Farkas : A bujdosók levéltára.* v / .>
Dékány J.: Tudomónyelméleli alapok a társad, tudományokban.
(Ért. a Filoz. és Társad. Tud. II. 8). 1.—
A társadalomfilozófia alapfogalmai. (Ak. Filozófiai Könyv­
tára 7.) f q  8.—
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Demkó K álm án : A felsőmagyarországi városok éleiéről a 
J <V—XVII. században. /jc R 0  3.50
Dézsi L: Szenczi Molnár Albert naplója.* /f
— Horologicum Turcicum (Régi Magyar Könyvtár 38). 5.—
Dicey A. V.: Bevezetés az angol alkotmányjogba- J " ? Z  4. — 
Divald K.: A M- Tud. Akadémia palotája és gyűjt- (Q 1.— 
Divéky Adorján: A  Lengyelországnak elzálogosítolt XVI sze­
pesi város visszacsatolása 1770-ben.
— Az aranybulla és a jeruzsálemi királyság alkotmánya. (Szék­
foglaló. Ért. a Törttud. kör. XXV. 1. sz.) ¿^50
Domanovszky S.: A Harmincadvám eredete- (Ért- a Tört. tűd­
kor. XIV. 4.) 1 —
— Kézai Simon mester krónikája. /  tf/O 6  2-—
— A szepesi városok árúmegállító joga- /¡¿f ¿. 10.—
Döbrentei Gábor : Régi magyar nyelvemlékek (1 —V. köt-)* 
Eckhart F.: A Habsburg-Lotharingiai ház családi törvényei. 5.— 
Emerson Ralph W aldo : Az emberi szellem képviselői. (Ford-
Szász K.)* ÍbM , -W ^
Emlékbeszédek: (Füzetenként nagyság szerint 0.50, illetve 1'— P.
I. kötet: Ami Boué : Szabó Józseftől 7. f. — Asbóth Lajos : Ká­
polnai Paule^ Istvántól 6. f. — Broca P á l: Lenhossék József­
től 5. f — Fabritius Károly: Kozma Ferenclől 8. f. — Jerney 
János : Gyárfás Istvántól 9. f. — Korponay János : Kápolnai 
Pauler Istvántól 11. f. — Mihályi Károly : Domanovszky End­
rétől 10. f. — Morócz István : Gerlóczy Károlytól 3. f. — Ré­
vész Imre : Ballag! Mórtól 4. f. — Suhayda János : Kőnek 
Sándortól 2. f.
II. kötet: Árkosi Benkő Dániel : Galgóczy Károlytól 2. f. — Char­
les Róbert Darwin : Margó Tivadartól 4. f. — Sainte Deville 
Henrik: Than Károlytól 9. f. — Erkövy Adolf: Galgóczy Ká­
rolyiéi 9. f. — Fenzl Ede : Haynald Lajostól 8. f.. — Mailáth 
György : Szécsen Antaltól 3. f. — Mignel Ferenc : 1 refort Ágos­
tontól 10. f. — Molnár Aladár : Tanárky Gedeontól 1. f. — 
Wöhler Frigyes : Nendtwich Károlytól 5. f. — Zsivora György : 
Tóth Lőrinctől 7. f.
III. kötet: Bainlner János : Apáthy Istvántól 4. f. — Davis József 
Bernét: Lenhcssék Józseftől 7. f. — Guizot Ferenc: Treforl 
Ágostontól 5. f. — Horváth Cyrill: Pauer Imrétől 6. f. — Ko-
t,crÜ4,HX<Jp <W*/ 6 ^ '  t .j
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nek Sándor: Kautz Gyulától 9. f. — Kruesz K. Krízoszfom : 
Hollósy Jusztintól 10. f. — Lönnrot I. : Hunfalvy Páltól 3. f. —V 
Tarczy Lajos: Török Józseftől 1. f. — Thiers Lajos Adolf : 
Trefort Ágostontól 2. f. — Vandrák A. : Vécsey Tanjástól 8. f.
IV. kötet: Benfey Tivadar: Budenz Józseftől 2. f. — Franken- 
burg Adolf : Vadnay Károlytól: 3. f. Gyárfás István : Szilá- 
gyi Sándortól 7. f. — Henle Jakab: Mihalkovics Gézától:5. 
f. — Korizmics László: Galgóczy Károlytól 10. f. — Kovács 
P á l: Vadnay Károlytól 8. f. — Ladányi Gedeon: Szabó Ká­
rolyiéi 9. f. — Pompéry János : Joannovics Györgytől 6, f. — 
Térkányi Béla : Zvorényi Józseftől 6, f. — Zsoldos Ignác : 
Tóth Lőrinctől 1. f.
V. kötet: Boissier Péter Edmund : Haynald Lajostól 7. f. — Fá­
bián Gábor: Zichy Antaltól 1. f. — Fleischer Leberecht Hen­
rik : Goldziher J.-tól 4. f. — Greguss Ágost: Bánóczi József­
től 8. f. — Grole Arthur : Duke Tivadartól 9. f. — Hornyik 
János : Szilágyi Sándortól 5. f. — Reichardt Henrik Vilmos : 
Kánitz Ágosttól 6. f. — Rózsay József: Batizfalvy Sámueltől
10. f. — Tanárky Gedeon : Tóth Lőrinctől 2. f. — Zlamál 
Vilmos : Galgóczy Károlytól 3. f.
VI. kötet : Apáthy István : Matlekovics Sándortól 12. f. — Ba­
logh Kálmán: Högyes Endrétől 9. f.— Danielik János : Szvo- 
rényi Józseftől 11. f — Heer Oswald : Klein Gyulától 8. f .— 
Hunfalvy János: Keleti Károlytól 3. f. — Oppolzer Tivadar: 
Konkoly Miklóstól 5. f. — Ökröss Bólint: Tóth Lőrinctől 2. 
f. — Pauer János : Czobor Bélától 7. f. — Paur Iván : Ham- 
pel Józseftől 6. f. — Petzwall Ottó: Kondor Gusztávtól 1. f.
— Pott Frigyes Ágoston : Petz Vilmostól 10. f — Romer F. 
Flóris : Hampel Józseftől 13. f. — Rónay János Jácint : 
Pór Antaltól 15. f. — Tóth Ágoston : Hollán Ernőtől 4. f. — 
Zsigmondy Vilmos : Péch Antaltól 14. f.
VII. kötet: Ballagj Mór : Imre Sándortól 7. f. — Beöthy Leó : 
György Endrétől 2. f. — Gorove István : György Endrétől 2. 
f- — Haán Lajos : Zsilinszky Mihálytól $. f. — Jendrassik 
Jenó: Klug Nándortól 4. f. — Kacskovics Lajos; Nagy Iván­
tól 6. f. — Keleti Károly: Jekelfalussy Józseftől 7. f. — Len- 
hossék József,- Mihalkovics Gézától 8. f. — Pesty Frigyes: 
Ortvay Tivadartól 1. f. — Rádzsa Rádzsendralála Mitra : Du- 
ka Tivadartól f.
Vili. kötet : Deák Farkas : Báró Radvánszky Bélától 9. f. — Grün- 
wald Béla : Láng Lajostól 8. f. — Báró Kemény Gábor : 
György Endrétől 4. f. Markusovszky Lajos : Högyes End­
rétől ll. f. Sir Richard Owen : Margó Tivadartól 6. f .—
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Pancic József: Kanílz Ágosttól 3. f. — Renan mint orienta­
lista : Goldzihertől 2, f. — Roscher Vilmos : Kautz Gyulától
12, f. — Szabó Károly : Szilágyi Sándortól 10, f. — Szűcs 
István: Ballagi Gézától 1. f — Vajkay Károly : Tóth Lőrinc- 
től 7. f. — Wenzel Gusztáv : Vécsey Tamástól 5. f.
IX. kötet: Cantu Caesar: Óváry Lipóttól 1. f, — Dankó József: 
Pór Antaltól 2. f. — Du Bois-Raymond E. : Thanhoffer L.-tői
8. f — Finály Henrik: Márki Sándortól 11. f. — Gneist Ru­
dolf: Concha Gypzőtől 7. f. — Hazslinszkv Frigyes: Mágó- 
csy-Dietz S.-tól 10. f. — Kronecker Lipót: Rados Gusztávtól 
5 f. — Ludwig K. F. V : Klug Nándortól 4. t. — Margó Ti­
vadar : Entz Gézától 6. f — Nagy Imre : Fejérpataky Lász­
lótól 3. f. — Török József és Antal Géza : Högyes E.-től 12. f
— Xántus János ; Mocsáry Sándortól 9. f.
X. kötet: Ábel Jenő : Hegedűs Istvántól 4. f. — gr. Andrássy 
Manó : br. Radvánszky Bélától 12. f. — Bunsen Róbert : 
Than Károlytól 11. f. — Capasso Bertalan : Óváry Lipóttól 
9 f. — Gladstone W . E .: György Endrétől 3 f. — Horváth 
Boldizsár : Tóth Lőrinctől 5. f. — Juránzfy Lajos : Mágócsy- 
Dietz S.-tól 10 f. — Mihalkovics Géza : ’Thanhoffer Lajostól 
7. f. — Nagy Iván : Márki Sándortól 6. f. — Pasteur Lajos : 
Högyes Endrétől 8. f. — Spencer Wells : Duka Tivadartól
1. f. — Szathmáry György : Zsilinszky Mihálvtól 2. f.
XI. kötet: Arneth Alfréd : Károlyi Árpádtól 6. f. — Domanovsz-, 
ky Endre: Alexander Bernáttól 1. f. — Fodor József: Hö­
gyes Endrétől 9. f. — Halász Ignác: Szilasi Mórictól 11. f.
— Hauer Ferenc : Böckh Jánostól 2. f. — Hollósy Jusztinián : 
Fehér Ipolytól—7. f. Horváth Árpád : Károlyi Árpádtól 10. f.
— Jekelfalussy József : Vargha Gyulától 8. f. — Laufenauer 
Károly : Kétly Károlytól 5. f. — Szilágyi Sándor : Fraknói 
Vilmostól 4. f. — Télffy István : Pecz Vilmostól 3. f.
XII. kötet : Bethlenfalvi Balássy F. : Szentkláray J.-től 5. f. — 
Bertrand Sándor : Wosinsky Mórtól 8. f — Czobor Béla : Bé- 
kefi Remigtől 10. f. — Höller Ágost : Fröhlich Izidortól 2 f.
— Kerékgyártó Árpád : Békefi Remigtől 3. f. — Kondor Gusz­
táv : Kövesligethy Radótól 6. f. — Krones Ferenc : Werthei- 
mer Edétől 7. f. — Plósz Pál : Lengyel Bétától 4 f. — Ráth 
Zoltán : Vargha Gyulától 11. f. — Szigeti József : Bérezik 
Árpádtól 12 f. — Taine Hyppolit : Alexander Bernáttól 1. f.
— Torma Károly : Téglás Gábortól 9. f.
XIII. kötet: Csapiár Benedek: OrtvayTívf.dartól 10. f. — Fayer 
László : Balogh Jenőtől 6. f. — Hegedűs Sándor : Nagy Fe-






Pulszky Ferenc:Berzeviczy Alberttól, 
Nagy Gézától és Marczali Henriktől.
:.
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renclől 12. f. — Hoffmann Pál : Vécsey Tamástól 7. f . — gróf 
Kuun Géza: Goldziher Ignáctól 4. f. — Mátyás Flórián : Bé- 
kefi Remigtől 1. ff — Pulszky Ágoston : Concha Győzőtől 2. 
f. — Radvánszky Béla : Zsilinszky Mihálytól 5 f. — Reclus 
Elisée : Lóczy Lajostól 8. f. — Schmidt Sándor : Schafarzik Fe- 
renctől 11. f. — Staub Móric : Mágócsy-Dietz S.-től 3. f. — 
Wosinsky Mór: Ortvay Tivadartól 9. f.
XIV. kötet: Boissier Gastón : Csengeri Jánostól 6. f. — Brusa 
Em il: Balogh Jenőtől 8. f. — Bubics Zsigmond : Ortvay Ti­
vadartól 1, f. — Falk Miksa : Gaal Jenőtől 3. f. — De Goeje 
M .: Goldziher Ignáctól 7. f — Högyes Endre : Tangl Ferenc- 
től 9. f. — Kőváry László : Márki Sándortól 12. f. — Lipthay 
Sándor; Kherndl Antaltól 10. f. — Barbier de Maynard : 
Goldziher I.-tól — Schenek István ; Kosutány Tamástól 11. f.
— Széchy Káioly: Dézsi Lajostól 5. f. — Sir William Thom­
son : Fröhlich Izidortól 2. f. — Vadnai Károly : Bérezik Ár­
pádtól 4. f.
XV. kötet : Bartal Antal : Gyomlay Gyulától 10. f. — Gothard 
Jenő : Konkoly Thege Miklóstól 3. f. — Huber Alfonz : Káro­
lyi Árpádtól 9. f. — Hunfalvy Pál: Munkácsi Bernáttól 11. f. 
Katona Lajos : Császár Elemértől 12. f. — Kautz Gyula : Föl­
des Bélától 5. f. — Knauz Nándor : Kollányi Ferenctől 4. f. 
Krumpacher Károly: Petz Vilmostól 2. f. — Malagola Károly: 
Ováry Lipóttól 6. f. — Misteli Ferenc : Simonyi Zsigmondlól
7. f. — Moissan Henrik : Lengyel Bélától 1. f. — Szarvas 
Gábor: Simcnyi Zsigmondtól 8. f.
XVI. kötet : Berthelol Marcellin : Ilosvay Lajostól 3. f. — Bo- 
rovszky Samu : Karácsonyi Jánostól 13. f. — Böckh János : 
Schafarzik Ferenctől 12. f. — Duka Tivadar: Stein Auréltól 
9. f. — Báró Eötvös József; Kozma Andortól 6. f. — Hampel 
József: Ortvay Tivadartól 7. f. — Osthoff Hermann : Schmidt 
Józseftől 8. f. — Pauler Gyula: Károlyi Árpádtól 4. f. — 
Podmaniczky Frigyes : Bérezik Árpádtól 10. f. — Pór Antal : 
Karácsonyi Jánostól 5. f. — Szalay László : Angyal Dávidtól
11. f. — Than Károly : Ilosvay Lajostól 1. f. — Zeller Eduard: 
Hornyánszky Gyulától 2. f.
XVII. kötet: Baksav Sándor : Kozma Andortól 9. f. — Bezerédj 
Pál: Gaal Jenőtől 21. f. — Bunyitay Vince: Karácsonyi Já­
nostól 11. f. — Csorna József: Aldásy Antaltól 17. f. — Engel 
Ernő : Földes Bélától 12. f. — Fabriczky Kornél : Berzeviczy 
Alberttól 1. f. — Hajnik Imre: Kováts Gyulától 8. f. — Ró­
nay Horváth Jenő : Szendrey Jánostól 7. f. —  Jalava Antal : 
Szinnyei Józseftől 10. f K i t a i b e l  Pál: Tuzson Jánostól 20. f.
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Br. Korányi Frigyes : Jendrassik Ernőtől 2. f. — König Gyula : 
Rados Gusztávtól 3. f. — Lengyel Béla : llosvay Lajostól 13. 
f. — Medveczky Frigyes : Pauler Ákostól 16. f. — Rátz Ist­
ván : Hutyra Ferenctől 19. f. — Schwarz Gyula : Hornyánszky 
Gyulától 15. f. — Tompa Mihály : Váczy Jánostól 18. f. — 
Tormay Béla : Rátz Istvántól 4. f. — Trefort Ágoston : Ber- 
zeviczy Alberttól 14. f. — Vályi Gyula: Réthy Mórtól 5. f. — 
Vámbéry Ármin : Goldziher Ignáctól 6 f.
XVIII. kötet: Bérezik Árpád: Kozma Andortól 1. f. — Böhm Ká­
roly : Pauler Ákostól 17. f. — Déchv Mór: Schafarzik Ferenc­
től 5. f. — Endrődi Sándor : Badics Ferenctől 3. f. — Fejér- 
pataky László : Aldásy Antaltól 14. f. — Inkey Béla : Pálffy 
Mórictól 16- f. — Jendrassik Ernő: Schaffer Károlytól 7. f.
— Kozma Ferenc : Márki Sándortól 13. f. — Lamprecht Károly : 
Áldásy Antaltól 2. f .— Lord Lister: Hufyra Ferenctől 11. f.
— Lörenthey Imre : Pálffy Mórictól 12. f. — Ortvay Tivadar: 
Szentkláray Jenőtől 6. f. — Pasqual Villari : Berzeviczy Al­
berttól 9. f. — Paul Hermann : Petz Gedeon 10. f — Petz 
Vilmos : Darkó Jenőtől 18. f. — Gr. Széchenyi Béla : Lóczy 
Lajostól 8. f. — Tafél Ferenc : Preisz Hugótól 15. f. — Vé- 
csey Tamás : Nagy Ferenctől 4. f.
XIX. kötet: Bánki Donát: Rejtő Sándortól 13. f. — Bayer József. 
Császár Elemértől 7. f — Binding Károly : Finkey Ferenctől
9. f. Bodio Lajos : Földes Bélától 3 f. — Bódiss Jusztin Já­
nos : Csengeri Jánostól 8 f.«,-'- Daday Jenő : Entz Gézától 4. 
f. Genersich Antal: Bud'ay Kálmántól 5. f. — Klein Félix : 
Rados Gusztávtól 15. f. — Kosutány Tamás: Sigmond Elek­
től 12. f. — Matlekovics Sándor: Gaal Jenőtől 11 f. — Posch 
Jenő : Kornis Gyulától 16. f. — Schulek Frigyes : br. Forster 
Gyulától 6. f. — Semsey Andor: llosvay Lajostól 2. f. — 
Szentkláray Jenő : Karácsony Jánostól 10. f. — Szinnyei Jó­
zsef: Pintér Jenőtől 14 f. — gr. Zichy Géza : Kozma An­
dortól 1. f.
XX. kötet : Gr- Apponyi Sándor: Dézsi Lajostól 3. f. — Bury 
Bagnell Lajos: Darkó Jenőtől 18. f. — Edvi Illés Károly : 
Angyal Páltól 14. f. — id. Entz Géza : Horváth Gézától 15. f.
— Farkas Lajos: Kolosváiy Bálinttól 5. f — Ferenczi Zol­
tán : Császár Elemértől 16. f. — Fraknói Vilmos : Berzeviczy 
Alberttól 2. f. — Franzenau Ágoston: Zimányi Károlytól 19. f-
— György Endre : Bernét Istvántól 12. f. — Koch Antal: Pálffy 
Móricztól 8- f. — Kolosváry Sándor: Illés Józseftől 11. f. — 
id. Lóczy Lajos : Vendl Aladártól 9. f. — Mikszáth Kálmán: 
Herczeg Ferenctől 6. f- — Moravcsik Ernő Emil : Schaffer 
Károlytól 4. f. — Báró Pastor Lajos : Áldásy Antaltól 13. f.
----!s*
Sn tz  Géza:Az o s to r  és p r o t o p l a z m a ^  




vántól. 5.f.-Balló Mátyás:Konek 
Frigyestől”6.f.-■Brentano Luji: 
Földes Bélától.8.f.- Jánosi Béla: 
Kéky Lajóstól.9.f:-'Kuncz Jenő: 
v*Moor Gyulától.4.f.- KUrschák 
J9Zsef:Rados Gusztávtól.7.f.-Thury 
József:Németh Gyulától.3.f.-Béke- 
fi Rémig:Domanovszky Sándortói.11. 
f.-Buday László'.Kovács Alajostól, 
lg.f.- Goncha Győző:Ereky István­
tól és Hegedűs Lóránttól*. 10 . f.- 
Rozlozsnik Pál:Soha farzik Ferenc- 
től.l3.f.- Mágócsy-Dietz Sándor: 
liléin Gyuláról.14.f.~Rybár Isiván: 
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— Plósz Sándor: Magyary Gézától 1- f. — Ríedt Frigyes : 
» Horváth Jánostól 7- f. — Váczy János : Pintér Jenőtől 10. f.
— Wartha Vince : Ilosvay Lajostól 17. f.
XXI. kötet: 1. Albert monakói fejedelem : Entz Gézától 11. f. — 
Ifj. gr. Andrássy Gyula: gr. Apponyi A—tói 1. f. — Bánóczi 
József: Zlinszky Aladártól 6. f. — Böckh Hugó : Vendig Ala­
dártól. 23. f. — Darányi Ignác: Bernét Istvántól 5- f. — Farkas 
Gyula : Ortvay Rudolftól 15. f. — Hegedűs István : Huszti 
Józseftől 12. f. — Istvánffi Gyula : Mágócsy-Dielz S.-tól 8. f.
— Kandó Kálmán : Zelovich Kornéltól 13. f. — Krenner Jó­
zsef: Mauritz Bélától 18. f. — Lechner Károly: Buday Kál­
mántól 9 f. — Magyary Géza: Vinkler Jánostól 20. f. — 
Nagy Ferenc: Kurucz Ödöntől. 22. f. — Nagy Gyula: Hóman Bá­
linttól 3. f. — Óváry Kelemen : Kolosváry Bálinttól 7. f. —
Pálffy Móric : VendI Aladártól 14. f. — Pasleiner Gyula : 
Gerevich Tibortól 17. f. — Rákosi Jenő : Hegedűs Lóránttól
2. f. — Sayous Ede: Nagy Miklóstól 4. f. — Id. Szily Kálmán: 
Ilosvay Lajostól és Tolnai Vilmostól 21. f. — Vadnay Ká­
roly: Badics Ferenctől 19. f. — Vargha Gyula: Horváth János­
tól 10. f. — Willamowitz Moellendorf: Förster Auréltól 
16. f.
XXII. kötet: Szabolcska Mihály: Császár Elemértől. 1. f. — Szászy 
Béla : Kolo^sváry Bálinttól. 2. f.
Entz Géza: A tintinnidák szervezete. (Math. és Term. Tud. Közi.
XXIX. 4.) 2 .-
Eötvös Lóránd báró : Emlékkönyv. Szerk. Fröhlich Izidor. 6.—
— emlékezete. Irta Fröhlich Izidor. ^  1.—
A  két Eötvös: Berzeviczy Alberttól és Eötvös Loránd : Kozma 
Andortól. 1.—
Erdélyi országgyűlési emlékek. 21 kötet. (L. Magyar Tört. Em­
lékek III. oszt. alatt.) Könyvárusi forg. nem kapható.
Érdy János: Erdély érmei. 2 kötet* 4 $ '(q J^.
Magyar Egyetemes Éremtár. Corpus nummorum Hungáriáé.*
Értekezések a bölcseleti tudományok köréből. 1—3. kötet.
1873—1910-ig. (Több nem jelent meg.)*
1. kötet (1867— 1870) 1— 11. szám.
1. Horváth Cyrill, A philosophiai módszerek jelen állapotjá­
ró'. — 2. Mihályi Károly. Kísérlet felelni, lélektani alapon, 
az ismeretlen fő kérdésére. 3. Haberern Jonathán, Aristo- 
teles és befolyása az új bölcsészeire és az életre. — 4. Bras-
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sai Samu, A módszerről. I. rész. Mit tanítsunk. — 5. Rónay 
Jéczint, Az ősemberek haladása. — 6. Nagy Márton, A gyer­
mek fokozatos fejlődése. — 7. Molnár Aladár, A phílosophia 
mint külön tudomány. — 8. Horváth Cyrill, A philosophiai- 
módszerek akadályairól. — 9. Horváth Cyrill, A philosophiai 
módszerek akadályairól. II. közlemény. — 10. Brassai Samu, 
Módszer és némi alkalmazásai. II. Értekezés. — 11. Brassai 
Samu, Módszer és némi alkalmazásai. 111. Értekezés.
II. kötet (1871-1881). 1-7. szám.
1. Lubrich Ágoston, A középlanodai tanárok paedagogiai ki­
képzéséről. — 2. Domanovszky Endre, A bölcsészet szükség- 
képeni tudomány. — 3. Haberern Jonathán, Edvi Illés Pál 
emléke. — 4. Domanovszky Endre, A logica fogalma. — 5. 
Brassai Samu. Logikai tanulmányok. — 6. Hunfalvy Pál, Em­
lékbeszéd Haberern Jonathán felett. — 7. Böhm Károly, A 
lényeg formaisága.
III. kötet (1889-1910).
1. Medveczky Frigyes, A, normatív elvek jelentősége az ethiká- 
bnn. — 2. Pauer Imre, uj álláspont, módszer és irányelvek az 
etikában. — 3. Brassai Sámuel, Az igazi positív phílosophia. —
4. Böhm Károly, Az értékelmélet feladata s alapproblémája.
— 5. Pauler Ákos, Az ismeretelméleti kategóriák problémája.
— 6. Böhm[Károly, A megértés, mint a megismerés középponti 
mozzanata. — 7. Medveczky Frigyes, Tanulmányok Pascalról.
— 8. Prohászka Ottokár, Az intellektualizmus túlhaitásai.1
Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok köréből.
I—IV. kötet. 1911-től máig.
I. kötet (1911 — 1916). 1—9 szám.
Ljjauler-Ákos, A logikai alapelvek-elméletéhez; — 2. Med­
veczky Frigyes, A római stoicismus társadalmi elméletei. — 
3,. Krnoskó Mihály, Az emberiség első írott szabadságlevele
— 4. Balogh Arthur, Konstant Benjámin és az alkotmányos ál­
lam tana. - SrPaulerÁkos, A fogalom problémája--a-tiszta lo­
gikában. — 6. Földes Béla, A nemzetközi kereskedelem el­
méletéhez. — 7. Csekey István. A magyar pragmatica sanc- 
tio írott eredetijéről. — 8.-F«llner Frigyes, Ausztria és Ma-
1 Az Értekezések a bölcseleti tudományok köréből c. so­
rozatos kiadvány 1910-ben megszűnt és 1916-ban összeolvadt 
az Értekezések a társadalmi tudományok köréből c. másik ki­
adványsorozattal, (mely 1915-ben szűnt meg) Értekezések a filo­
zófiai és társadalmi tudományok köréből cím alatt.
9 .Bartók Gy3rgy:A ’’szellem” f i l o ­zó fia i v izsgálata .-10.vitéz Moór Gvyla:A természetjog problémája.11 .:iattyasovszky ílik los:Természet- tudomány .mezőgazdasági tudomány, agrárpo lit ika .-12.Bartók György:
A metafizika célja s utjai.-13. 
Surányi-Unger Tivadar:Gazdasági 
rugalmasság és változékonyság.- 1 4.Bartók György:A lát böcseleti 
problémája.-15.Holub József:Néhány 
Kérdés a leánynegyed köréből. 
V;kötet /1937- / Í- szám.
l.Finkey Ferenc:Jelszavak harca a 
büntetőtörvénykönyvek revíziója 
körül .-2,v .I'oor Gyula:A jogrend­
szer tagozódásának probléroája.-3. 
Bartók György:ösztön tudat,öntudet 
4.1rk Albert:A büntetőjog racioná­
lis és irracionális elemei.-5.Irk 
Albert:3chopenhauer jogfilozófiája
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gyarorszóg nemzeti jövedelme. — 9. Angyal Pál, A vissza­
ható erő az anyagi büntetőjogban.
II. kötet (1917— 1927). 1— 10. szám.
1. Buday László, Népünk halandósági viszonyai. — 2. Me- 
gyary Géza, A nemzetközi bíráskodás a magyar jogban. —
3. Földes Béla, Ricardo, különös tekintettel a háborús köz­
gazdaság kérdéseire.-- 4. Finkey Ferenc, Büntetés és neve­
lés. — 15. Varga Béla,, A logikai érték problémája és kialaku­
lásának története. — ó. Székely István, Az apokaliptika a vi­
lágirodalomban. — 7. Buday László, A statisztika munkaköre.
— 8. Dékány István, Tudományelméleti alapok a társadalom- 
tudományokban. — 9; Saile Tivadar, Kőrösy József hatása a 
statisztika fejlődésére.-— 10. Pauler Ákos, Anaxagoras lsten- 
bizonyítéka.
III. kötet (1927—1931). 1 — 12. szám.
1. Finkey Ferenc, A politikai cselekmények és a büntetőtör­
vénykönyv. — 2. Illés József, Hajnik Imre és a magyar jog­
történet. — 3. Navratil Ákos, Régi igazságok és új elméletek 
a közgazdaságtanban. — 4. Varga Béla, A subsistence fajéi. —
5. Bartók György, A „Rendszer“ filozófiei vizsgálata. — 6. 
Vinkler János, Az igazság a polgári perben. — 7. Tomcsányi 
Móric, Rendészet-közigazgalás-bírói jogvédelem. — 8. Br. 
Brandenstein Béla, A cselekvés elméletéről — 9. Bartók 
György, Az „Eszme“ filozófiai vizsgálata — 10. Kenéz Béla, 
Európa földbirtokpolitikája a háború előtt és után,— 11. Fin­
key Ferenc, A börtönügy haladásé ez utolsó száz év alatt.
— 12. Angyal Pál. A közigazgatásellenesség büntelőjogi érté­
kelése.
IV. kötet (1931 — 193$). 1—8. szám.
1. Balás Károly, Ár-adök és residuum-adók. — ¿.Illés József, 
A Quadripartilum közjogi interpolatiói. — 3. Kornis Gyula, 
Az államcélok elmélete és a kultúrpolitika. — 4. Kornis Gyu­
la, Neveléstörténet és szellemtörténet. — 5. Finkey Ferenc, 
Adatok a bü.itettesek jellemcsoportjainak megállapításához.
— 6. Tóth Lajos, Az abszolút és relatív jogok. — 7. Polner 
Ödön, A Mária Terézia-rend közjogi jellege. — 8. Fodor Fe­
renc, A Jászság demográfiája a XVlI. században.
Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 1 — 15 köt.
1875—1894-ig. (Több nem jelent meg).*
I. kötet (lfc67—1861). 1— 11. szám.
l.Szily Kálmán. A mechanikai hőelmélet egyenleteinek álta­
lános alakjáról (Székfoglaló). — 2. Hunyady Jenő, A pólus és 
a polárok. A viszonyos polárok elve.— 3. Vész János Á. Bíz
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tosításí kölcsön (új életbiztosílési nem). — 4. Kruspér István. 
A Schverdt-féle comparator módosított alkalmazása. (I táb­
lával). — 5. Vész János A. Legrövidebb távolok a kör­
kúpon. 4 táblával, — 6. Tóth Ágoston, Az európai nemzet­
közi fokmérés és a körébe tartozó geodaetai munkálatok. 1 
térképpel. — 7. Kruspér István, A párisi méter-prototyp. — 8. 
König Gyula, Az ellíptikai függvények alkalmazásáról a ma­
gasabb fokú egyenletek elméletére. — 9. Murmann Ágos­
ton, Európa bolygó elemei, annak tiz első észlelt szemben­
állása szerint. — 10. Szily Kálmán, A Hamilton-féle elv és 
a mechanikai hőelmélet második főtétele. — 11. Tóth Ágos­
ton, A földképkészítés jelen állása, mint az képviselve volt 
az antwerpeni kiállításon. Két táblával.
II. kötet (1872— 1873.) 1—6. szám.
1. Murmann Ágoston, Freia bolygó feletti értekezés. — 2. 
Kruspér István, A comparatorokról. 1 táblával. — 3. Kruspér 
István, A vonásos hosszmértékek összehasonlítása folyadék­
ban. — 4. Fest Vilmos, Közlekedési művek és vonalak. — 
5 Murmann A, Az 1861. nagy üstökös pályájának meghatá­
rozása. — 6. Kruspér I., A párisi levéltári méter-rúd.
III. kötet (1874). 1—8. szám.
1. Vész János Ármin, Adalék a visszafutó sorok elméletéhez.
— 2. Konkoly Miklós, Azó-gyallai csillagda leírása s abban 
történt napfoltok észlelése, néhány spectroscopicus észlelés 
töredékeivel. 3 lábiával — 3. Kondor Gusztáv, Emlékbeszéd 
Herschel János fölött. - ■ 4. B. Eötvös Lóránd, A rezgések in­
tenzitása, tekintettel a rezgési forrásnak és a észlelőnek 
mozgására. -- 5. Réthy Mór, A diffractio elméletéhez. — 6. 
Martin Lajos, Az erőműtani csavarfelületek. — A vízszintes 
szélkerék elmélete Számos fametszettel. — 7. Rélhy Mór, A 
kerületre redukálható felület-egészletek elméletéhez. 8. 
Galgóczy Károly, Emlékbeszéd Vállas Antal felett.
IV. kötet (1875-1876.) 1-9. sz.
1. Schulhof Lipót, Az 1870. IV. sz. üstökös definilív pálya­
számítása. — 2. Schulhof Lipót Az 1871. II. sz. üstökös de- 
finitív pályaszámítása. — 3. Szily Kálmán. A hő-elmélet má­
sodik főtétele, levezetve az elsőből. (Székfoglaló). — 4. Kon­
koly Miklós, Csillagászati megfigyeléseim 1874 és 1875-ben. 
(3 táblával). — 5. Konkoly Miklós. Napfoltok megfigyelése 
a7. ó-gyallai csillagdában. (1 táblával). — 6 Hunyady Jenő, 
A kúpszeleten fekvő hal pont feltételi egyenletének különböző 
alakjairól. — 7. Rélhy Mór, A három méretű homogén tér 
(u. n. nem euklidikus) síktani trigonometriája. — 8. Réthy 
Mór, A propeller és peripelier felülelek elméletéhez. — 9. 
Fest Vilmos, Temesi Reiter Ferenc emléke.
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V. kötet (1876—1877). 1 — 10. sz.
1. Kondor Gusztáv, Emlékbeszéd Nagy Károly felett. — 2. 
Kenessey Albert, Adatok folyóink vízrajzi ismeretéhez. (4 
táblával). — 3, Dr. Hoitsy Pál, Csillag-észlelés a kelet-nyugati 
vonalban. (Egy számtáblával). — 4. Hunyady Jenő, A kúp­
szeleten fekvő hat pont feltételi egyenletének különböző alak­
jairól. (Folytatása a IV. kötetben ugyané cim alatt megjelent 
értekezésnek). — 5. Hunyady Jenő, Apollónius feladata a 
gömbfelületen. — 6, Dr. Gruber Lajos, 24 ^  Cassiopeiae kettős 
csillag mozgásáról. — 7. Martin Lajos, A változtatási hánylat 
alkalmazása a propellerfelület egyenletének lefejtésére. — 8. 
Konkoly Miklós. A teljes holdfogyatkozás 1877. febr. 27-én 
és az 1877. (Borelly) 1. számú üstökös színképének megfigye­
lése az ó-gyallai csillagdán. — 9. Konkoly Miklós. A nap­
foltok és a nap felületének kinézése 1876-ban. (Három kép­
táblával). — 10. Konkoly Miklós, 160 álló csillag színképe. 
Megfigyelletett az ó-gyallai csillagdán 1876-ban.
VI. kötet (1877— 1878). 1-10. sz.
1. Konkoly Miklós Hulló csillagok megfigyelése a magyar 
korona területén. I. rész. 1871—73. — 2. Konkoly Miklós, 
Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona területén. II. 
rész. 1874— 1876. — 3. Dr. Gruber Lajos és Kurlánder Ignác, 
Az 1874. V. (Borelly-féle) üstökös definitiv pályaszámítása.—
4. Schenzl Guidó, Lehajlás meghatározások Budapesten és 
Magyarország délkeleti részében. (Egy térképpel). — 5. Dr. 
Gruber Lajos, A november havi hullócsillagokról. — 6 Krus- 
pér István, Egy új mérlegrendszer. (Egy táblával). — 7. Hu­
nyady Jenő, Poncelet Jean Viktor emléke. — 8. Konkoly 
Miklós, Hullócsillagok megfigyelése a magyar korona terüle­
tén az 1877-dik évben. 111. rész. — 9. Konkoly Miklós. A 
napfoltok és a nap felületének kinézése 1877-ben. — 10. 
Konkoly Miklós, Mercur átvonulása a nap előtt. Megfigyel­
tetett az ó-gyallai csillagdán, 1878. május 6-án.
VII. kötet (1879— 1880) 1-25. szám.
1. Konkoly Miklós, Mars felületének megfigyelése az ó-gyal­
lai csillagdán az 1877-iki oppositio után. (Egy táblával). — 
<?- Konkoly Miklós, Álló csillagok színképének mappírozása. 
Uj módszer a csillagok színképét könnyen megfigyelhetni. — 
3. Konkoly Miklós, Hullócsillagok megfigyelése a magyar 
korona területén 1878-ban. IV. rész — 4 Konkoly Miklós, A 
nap felületének megfigyelése az ó-gyallai csillagdán. — 5. 
Hunyady Jenő, A másodfokú felületek elméletéhez — 6 
Hunyady Jenő, A Möbius-féle kritériumokról a kúpszeletek 
elméletében. — 7. Konkoly Miklós, Spectroscopicus megfi­
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gyelések az ó-gyallai csillagvizsgálón. — 8. Dr. Weinek 
László, Az instrumentális fényhajlás szerepe egy Vénus-átvo- 
nulás photographiai felvételénél. — 9. Suppan Vilmos, Kúp- 
és hengerfelületek önálló ferde vetítésben. Két táblával. —
10. Dr. Kőnek Sándor. Emlékbeszéd Weninger Vince fölött.
— 11. Konkoly Miklós, Hullócsillagok megfigyelése a magyar 
korona területén 1879-ben. — 12. Konkoly Miklós, Hullócsil­
lagok rediatio pontjai, levezetve a magyar korona területén 
tett megfigyelésekből 1871 — 1878 végéig. — 13. Konkoly Mik­
lós, Napfoltok megfigyelése az ó-gyallai csillagvizsgálón 1879- 
ben. (Egy tábla rajzzal). — 14. Konkoly Miklós, Adatok 
Jupiter és Mars physikájához, 1879. (Három tábla rajzzal.)
— 15. Réthy Mór, A fény törése és visszaverése homogén 
isotrop átlátszó testek határán. Neumann módszerének álta­
lánosításával éc bővítésével. — 16. Réthy Mór, A sarkított 
fényrezgés elhajlító rács által való forgatásának magyarázata, 
különös tekintettel Fröhlich észleleteire. — 17. Szily Kálmán, 
A telített gőz nyomásának törvényéről — 18. Hunyady Jenő, 
Másodfokú görbék és felületek meghatározásáról. — 19. Hu­
nyadi Jenő, Tételek azon determinánsokról, melyek elemei 
adjungált rendszerek elemeiből vannak componálva. — 20. 
Dr. Fröhlich Izor, Az állandó elektromos áramlások elméle­
téhez. — 21. Hunyady Jenő, Tételek a componált determi­
nánsoknak egy különös neméről. — 22. König Gyula, A ra­
cionális függvények általános elméletéhez. — 23. Silberstein 
Salamon. Vonalgeometriai tanulmányok. — 24. Hunyady Já­
nos, A Steiner-féle kritériumról a kúpszeletek elméletében.
— 25. Hunyady Jenő, A pontokból vagy érintőkből és a con- 
jugált háromszögekből meghatározott kúpszelet nemének el­
döntésére szolgáló kritériumok.
Vili. kötet (1880-1881). 1-12. szám.
1. Konkoly Miklós, Astrophisikai megfigyelések az ó-gyallai 
csillagvizsgálón 1880-ban. Egy tábla rajzzal. — 2. Konkoly 
Miklós, Adatok Jupiler physikájához az 1880-dik évből. Egy 
függelékkel. — 3. Dr. Farkas Gyula, A Bóiyai-féle algorithmus.
— 4. Konkoly Miklós, Napfoltok megfigyelése 1880-ban és 
1382 napfolt micrometricus mérése. Két tábla rajzzal. — 5. 
Konkoly Miklós, Hullócsillagok megfigyelése 1880-ban a ma­
gyar korona területén. V-dík rész. — 6. Konkoly Miklós, Csil­
lagászati megfigyelések az ó-gyallai csillagvizsgálón. — 7. 
Konkoly Miklós. 102 hullócsillag kisugárzási pont, levezetve 
518 megfigyelésből, melyek a magyar kotona területén 1879. 
és 1880-ban tétettek — 8. Konkoly Miklós, Új villámzáró 
vagy nyitókészülék normálórán és a Jürgenssen-féle óraszer­
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kezet. Egy képtáblával. — 9. Dr. Kobold Ármin, Adatok Ju­
piter forgási elemeihez. — 10. König Gyula, A Hamilton-féle 
rendszerek és az elsőrendű partialis differentiálegyenletek ál­
talános elmélete. — 11. Kápolnay Pauer István, A hadtudo­
mány viszonya a többi tudományokhoz. — 12. Hunyady Jenő, 
Egy negyedrendű felületről.
IX. kötet. (1883.) 1— 13. szám.
1. Konkoly Miklós, Astrophisikai megfigyelések az ógyallai 
csillagvizsgálón. 3 táblával. — 2. Dr. Lakits Ferencz, Az ó- 
gyallai csillagvizsgáló földrajzi szélessége. — 3. Gothard Je­
nő, A herényi astrophysikai observatorium leírása és az ab­
ban tett megfigyelések 1881-ben. Egy táblával. — 4. Konkoly 
Miklós, Napfoltok és a nap felületének megfigyelése 1881-ben.
— 5. Konkoly Miklós, Csillagászati megfigyelések az ó-gyal- 
lai csillagvizsgálón. — 6. Konkoly Miklós, Hullócsill-igok meg­
figyelése 1881-ben. — 7. Konkoly Miklós. Adat )k Jupiter és 
Mars physikájához az 1881. évi megfigyelésekbő1 111. rész. 
Három táblával. — 8. Konkoly Miklós, Az üstökösök vegy­
tani alkotása. — 9 Kövesligethy Radó, Az 1871 — 18ö0. évek­
ben Magyarországban megfigyelt hullócsillagok pályaelemei.
— 10. Hunyady Jenő, Néhány determináns-egyenletről.— 11. 
Dr. Klug Lipót, Perspectiv helyzetű alakzatokról. — 12. Dr. 
Fröhlich Izor, Az elhajlott fény intenzitásának vizsgálata. (A 
math, és természettudományi állandó bizottság segélyezésé­
vel készült dolgozat.) Tizenkét ábrával a szöveg között. —
13. König Gyula, Az algebrai egyenletek elméletéhez.
X. kölet (1883-1884). 1—11. sz.
1. Konkoly Miklós. A nap felületének megfigyelése az ó-gyal- 
lai csillagvizsgálón 1882-ben. — 2. Konkoly Miklós, Astro­
phisikai megfigyelések az ó-gyailai csillagvizsgálón 1882-ben. 
a) A Wells-üslökös színképe, b) A szeptemberi nagy üstökös 
színképe, c) 9 Meteor színképe, d) 115 állócsillag spectruma. 
e) Coloremetricus megfigyelések. — 3. Konkoly Miklós, Hul­
lócsillagok megfigyelése a magyar korona területén 1882-ben.
— 4. Konkoly Miklós, Egy új reversio-spectroscop s annak 
használata. Egy táblával. — 5. Konkoly Miklós, Az ó-gyal!ai 
csillagvizsgálón eszközölt csillagászati megfigyelések eredmé­
nye. A herényi astrophysikai observatoriumon az 1882 évben 
történi megfigyelések után. - 6. Konkoly Miklós, Néhány szó 
az üstökösök vegytani alkotásáról, összehasonlílva meteori­
tekkel. — 7. Konkoly Miklós, Egy új szerkezetű speclroscop. 
Egy táblával. — 8. Gothard Jenő. Astrophysikai megfigyelé­
sek a herényi observatoriumon 1882 ben. Egy láblával. — 9. 
Gothard Sándor, Adatok Jupiter és Mars bolygók physikájá-
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hoz. Három táblával. — 10. Gothard Jenő. Egy új speclro- 
scop. Egy tábla rajzzal. — 11. Konkoly Miklós, Astrophysikai 
megfigyelések, melyek az ó-gyallai csillagdán tétettek 1883- 
ban. Egy táblával. I. rész. a) y  Cassiopejae spectruma. b) a  
Ursae minoris spectruma. c) A Swift üstökös spectruma. d) 
A Brooks üstökös spectruma. e) Colorimetiicus megfigyelése 
65 állócsillagnak,
XI. kötet (1884). 1 — 10. szám.
1. Konkoly Miklós, Astrophysikai megfigyelések 1883-ban az 
ó-gyallai csillagdán 11. rész. 3 táblával. — 2. Konkoly Mik­
lós, A nap felületének megfigyelése 1883-ban az ó-gyallai 
csillagdán. 3. Konkoly Miklós, Hullócsillagok megfigyelése 
a magyar korona területén 1883-ban és azok 47 kisugárzó 
pontjának levezetése. — 4. Konkoly Miklós, 615 állócsillag 
spectruma. A déli öv átkutatásának 1 része 0°-tól—15°-ig 
(Hóra 12—2). — 5. Gothard Jenő, Megfigyelések a herényi 
astrophysikai observatoriumon 1883-ban. Két táblával. — 6. 
Gothard Jenő, A Pons-Brooks üstökös spectroscopicus meg­
figyelése a herényi astrophisikai observatoriumon. 2 táblá­
val. — 7. Konkoly Miklós, Csillagászati megfigyelések az ó- 
gyallai csillagdán 1883-ban — 8. Konkoly Miklós, Előleges 
vizsgálatok néhány szénhydrogén-gáz spectrumán, spectro- 
scoppal és spectrslphotometerrel. 3 tábla és 2 fametszettel. —
9. Szily Kálmán, Adatok Bolyai Farkas életrajzához. — 10. 
Gothard Jenő, A herényi astrophysikai observatorium sark-
^  magasságának meghatározása.
XII. kötet (1885—1886) 1— 11. szám.
1. Konkoly Miklós, A napfoltok és a nap felületének megfi­
gyelése az ó gyallai csillagvizsgálón 1884-ben. 1 fametszettel.
— 2. Konkoly Miklós, Astrophysikai megfigyelések az ó-gyal­
lai csillagvizsgálón 1884-ben. 4 fametszettel. — 3. Gothard 
Jenő, Az 1884. évi megfigyelések a herényi astrophysikai ob­
servatoriumon. 2 ábra és 3 táblával. — 4. Konkoly Miklós, 
Hullócsillagok megfigyelése a m. korona területén 1884-ben. 
26 radiatio ponttal. — 5. Konkoly Miklós, 615 állócsillag 
spectruma. A déli öv átkutatásának II. része 0°-tól— 15°-ig. —
6. Konkoly Miklós, A napfoltok gyakoriassága 1872-től 1884 
végéig. Az ó-gyallai megfigyelésekből s azok összehasonlítá­
sával s részben kiegészítésével, a zürichi megfigyelésekkel
2 kőnyomatú táblával. 7. Konkoly Miklós, Adatok Jupiter 
physikájához. (Az 1883—84-diki opposilióból.) 2 táblával. — 
8 Gothard Jenő, Tanulmányok az égi lestek photographálása 
terén. 1 lábiával. — 9. Hüninger Adolf. A Haynald-observa- 
loriumban 1880— 1884-ben megfigyelt napfoltok. — 10. Schul-
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hof Lipól, Az 1873. VII. sz. Coggia—Winnecke-féle üstökös 
pályaszámítása. — 11. Kövesligethy Radó, A folytonos spec- 
trumok elmélete.
Xilí. kötet (1886-1887). 1—3. szám.
1. Gruber Lajos. A földnehézség meghatározása Budapesten 
1885-ben. 4 táblával. — 2. Konkoly Miklós. Hulló csillagok 
megfigyelése a magyar korona területén 1885-ben. — 3. Kon­
koly Miklós, 855 állócsillag spectruma. A déli öv átalakulá­
sának 111. része 0°-tól— 15°-ig.
XIV. kötet (1887— 1889). 1—4. szám.
1. König Gyula, A dinamika alapegyenleteinek jelentésérőL
— 2, Hunyady Jenő, Az orthogonalis substitutio együtthatói­
nak paraméteres értékei. — 3. Kherndl Antal, A lánchidak 
merevítő tartóinak grafikai elméletéről. — 4. Fröhlich Izidor,. 
Együttesen lengő elemi mágnesek kölcsönös vonzásai és ta­
szításai.
XV. kötet. (1894). 1—5. szám.
1, Kisfaludi Lipthay Sándor, A vasutak jövedelmezőségéről, 
kapcsolatban a tarifák kérdésével. — 2. Gothard Jenő, Nova 
auguriae spectruma összehasonlítva néhány holygószerű köd 
spectrumával. — 3. Farkas Gyula, Az Ampére-féle elemi tör­
vények aequivalenseinek meghatározása. — 4. Réthy Mór. 
Folyadék-sugarak. — 5. Heller Ágost, Az energiatan alapjairól.
Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. I.
kötet 1882—83, II. kötet 1883—85. (Több nem jelent meg)*
I. kötet. 1— 10. szám.
1. Földes Béla, Adalékok a papírpénz történetéhez és statisz­
tikájához. — 2. Dr. Kőnek Sándor. Bányászatunk jelen álla­
pota s teendőink annak sikeresb kifejtésére. — 3. Dr. Jekei- 
falussy József, Népünk hivatása és foglalkozása az 1880-ban 
végreheljtott számlálás szerint. — 4 Tisza István, Az adóát­
hárítás elmélete. — 5. Dr. Jekelfalussy József, Hazánk bűn­
ügyi statisztikája 1873—1880. Különös tekintettel a bűntett 
miatt elitéllek személyi és társadalmi viszonyaira. — 6. Ecseri 
Lajos, A munkásbizlosítás kérdése. — 7. Láng Lajos, Mini- 1., 
műm és Homestead. — 8. Kautz Gyula. Az államgazdaság ' 
^®fn"|éje és a socialislikus financzia kezdete. — 9 henyvessy 
Adolf Az első magyar vasút története. — Dr. Jekelfalussy 
iobi ^  községi pénzügy főbb eredményei hazánkban, az 
lool. évi jóváhagyót! költségvetések alapján.
II. kötet. 1—6. szám.
1. Láng Lajos, Minimum és majoratus. — 2. Keleti Károly* 
Tengerészetünk és Fiume jövője. —- 3. Földes Béla, Városa-
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ink és a városi lakosság életviszonyai az, utolsó népszámlá­
lás alapján. — 4, Láng Lajos, Hazánk értelmi és anyagi fej­
lődése 1870-től 1880-ig. — 5. Kerpely Anti.1, A magyar vas­
ipar jövője a legközelebbi 10 évben. — 6. Fenyvessy Adolf. 
Adósságok conversiója. Különös tekintettel a magyar arany­
járadék conversiójára.1 
Értekezések a M. Tud. Akadémia Nyelv- és Széptudományi 
Osztálya köréből. 1867-től máig. 1—25. kötet.2
I. kötet. (1867—1869.) 1— 11. szám.
1. Télfy István, Solon adótörvényéről. — 2. Télfy István, 
Adalékok az attikai törvénykönyvhöz. — 3. Tárkányi j. Béla, 
A legújabb magyar Szenlirásról. — 4. Szász Károly, A Nie- 
belung-ének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. — 5. 
Toldy Ferenc, Tudomány beli hátramaradásunk okai s ezek 
tekintetéből Akadémiánk feladata. — 6. Vámbéry Ármin, A 
keleti török nyelvről. — 7. Imre Sándor, Geleji Katona István 
főleg mint nyelvész. — 8. Bartalus István, A magyar egyhá­
zak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században. Hangje­
gyekkel. — 9. Toldy Ferenc, Adalékok a régibb magyar iio- 
dalom történetéhez. (1. Sztárai Mihálynak eddig ismeretlen 
színdarabjai. 1550—59. — 2. Egy népirodalmi emlék 1550—75- 
ből- — 3. Baldi Magyar—olasz szótárkája 1583-ból. — 4. 
Báthory István országbíró mint író. — 5 Szenczi Molnár 
Albert 1574—1637). — 10. Brassay Sámuel, A magyar bőví­
tett mondat. — 11. Bartalus István, Jelentés a felsq-austriai 
kolostoroknak Magyarországot illető kéziratai és nyomtatvá­
nyairól.
II, kötet. (1869-1872). 1-12. szám.
I. Mátray Gábor, A Konstantinápolyból legújabban érkezett 
négy Corvin-codexről. — 2. Szász Károl>, A tragikai felfo­
gásról. Székfoglaló. — 3. Joannovits Gy., Adalékok a magyar 
szóalkotás kérdéséhez — 4. Finály Henrik, Adalékok a ma­
gyar rokonértelmű szók értelmezéséhez. — 5. Télfy István, 
Solomon Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv.
— 6. Zichy Antal, Q. Horatius satirái (Ethikai tanulmány).
— 7. Toldy Ferenc, Ujabb adalékok a régibb magyar iroda­
lom történetéhez. (1. Magyar Pál Xlll. századbeli kanonista.
II. Margit kir. hercegnő, mint ethikai író. 111. Baldi Bernardin 
magyar—olasz szótárkája 1583-ból. Második közlés. IV. Egy
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XVI. századbeli növénytani névtár XVII. és XV111. századbeli 
párhuzamokkal. V. Akadémiai eszme Magyarországon Bes­
senyei előtt). — 8. Gr. Kuun Géze, A sémi magánhangzókról 
és megjelölésűk módjairól. — 9. Szilády Áron, Magyar szó­
fejtegetések. — 10. Szénássy Sándor. A latin nyelv és dia­
lektusai. Székfoglaló. — 11. Szilády Áron, A Defterekről. —
12. Szvorényi József, Emlékbeszéd Árvái Gergely felelt.
111. kötet. (1872— 1873.) 1-11. szám.
1. Brassai SámueL Commentator commenlatus, Tarlózalok 
Horatius satiráinak magyarázói után. — 2r-Szábó Károly, 
Apáczay Cseri János Barcsai Ákos fejedelemhez benyújtott 
terve a magyar hazában felállítandó első tudományos egye­
tem ügyében. — 3. Szabó Imre, Emlékbeszéd Bitnitz Lajos 
fe|eK. — 4. Vadnai Károly, Az első magyar társadalmi regény. 
Székfoglaló.— 5. Finály Henrik, Emlékbeszéd Engel József fe­
lett. — 6. Barna Ferdinánd. A finn költészet, tekintettel a 
magyar ősköltészetre. — 7. Riedl Szende, Emlékbeszéd Schlei- 
er Ágost, külső 1. tag felett. — 8. Dr. Goldziher Ignác, A 
nemzetiségi kérdés az araboknál. — 9. Riedl Szende, Emlék­
beszéd Grimm Jakab felett. — 10. Gr. Kuun Géza, Adalékok 
Krim törlénetéhez — 11. Riedl Szende, Van-e elfogadható 
«lapja az ikes igék külön ragozásának.
JV. kötet. (1873— 1875.) 1-10. szám.
1. Brassai Sámuel, Paraleipomena kai diorthumena. Amit 
nem mondtak s amit rosszul mondtak a commentalorok Vir- 
gilius Aenaise ll-ik könyvére, különös tekintettel a magyarra.
— Bálint Gábor jelentése Oroszország és Ázsiában lett 
utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól. Melléklet öl khály- 
mik dana hangjegye. — 3. Bartal Antal, A classica philolo- 
giának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak mive- 
lése hazánkban. Székfoglaló. — 4. Barna Ferdinánd, A ha­
tározott és határozatlan mondatról. 5. Dr. Goldziher Ignác, 
Jelentés a M. T. Akadémia könyvtára számára keletről hozott 
könyvekről, tekintettel a nyomdai viszonyokra keleten. — 6. 
Jelentések; I. Hunfalvy Pál, Az orientalistáknak Londonban 
lartolt gyűléséről. — 11. Budenz József, A németországi philo- 
Iogok és tanférfiak 1874-ben Innsbruckban tartott gyűléséről.
— 7. Fogarasi János, Az új szókról. — 8. Toldy Ferenc, Az 
új magyar orthologia. — 9. Barna Ferdinánd, Az ikes igékről.
10. Szarvas Gábor, A nyelvújításról.
V, kötet. (1875— 1876.) 1— 10. szám.
1. Barna Ferdinánd. Nyelvészkedő hajlamok a magyar nép­
nél. — 2. Brassai Sámuel, A neo- és palaeologia ügyében.
— 3. Barna Ferdinánd, Á hangsúlyról a magyar nyelvben.
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— 4. Ballagi Mór, Brassai és a nyelvújítás. — 5. Szász Ká­
roly, Emlékbeszéd Kriza János felett. — 6 . Bartalus István. 
Művészet és nemzetiség. — 7. Télfy István, Aeschylos. —
8 . Barna Ferdinánd. A mulató névmás hibás használata. —
9. Imre Sándor. Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvújításra 
nézve. — 10. Arany László, Bérczy Károly emlékezete.
VI. kötet. (1876—1877). 1- 10. szám.
1 Mayr Aurél, A lágy aspiraták kiejtéséről a zeridben — 2. 
Bálint Gábor, A mandsuk szertartásos könyve. — 3. Dr. 
Barna Ignác, A rómaiak satirájáról és satiraíróikról. — 4. 
Goldziher Ignác, A spanyolországi arabok helye az iszlám 
fejlődése történetében, összehasonlílva a keleti arabokéval.
— 5 Szász Károly, Emlékbeszéd Jakab István felett. — 6 . 
Adalékok a M. T. Akadémia megalapításé történetéhez. I. 
Szilágyi Istvántól, 11. Vaszary Kolozstól, 111 Révész Imrétől.
— 7. Bartalus István, Emlékbeszéd Mátray Gábor I. t. felett.
— 8 . Barna Ferdinánd, A mordvaiak történelmi viszontagsá­
gai. — 9. Télfy István. Eranos. — 10. Joannovits György, Az 
ik es igékről.
VII. kötet (1877-1879). 1-10. szám.
1. Barna Ferdinánd, Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. —
2. Budenz József, Podhorszky Lajos magyar-sinai nyelvha­
sonlítása. — 3. Zichy Antal, Lessing (Székfoglaló). — 4. Bar­
na Ferdinánd, Kapcsolat a magyar és szuomi irodalom kö­
zött. — 5. Barna Ferdinánd, Néhány ősműveltségi tárgy ne­
ve a magyarban. — 6 . Télfy Iván, Rankavis Kleon új görög 
drámája. — 7. Imre Sándor, A nevek uk és ük személyrag­
jairól. — 8 . Ballagi Mór, Emlékbeszéd Székács József fölött
— 9. Vámbéry Ármin, A török-tatár nép primitiv culturájá- 
ban az égi testek. — 10. Vclf György, Bátory László és a 
Jordánszky-codex bibliafordítása.
Vili. kötet (1879—1880) 1— 10. szám.
1. Dr. Ábel Jenő, Corvin-codexek- — 2. Barna Ferdinánd. A 
mordvaiak pogány istenei és ünnepi szertartásai. — 3. Ge- 
netz Arvid, Orosz-lapp utazásomból. — 4. Gróf Zichy Ágost 
Tanulmány a japáni művészetről. — 5. Szász Károly, Emlék­
beszéd Pázmándy Horváth Endre 1839-ben elhunyt t- fölött. 
Születése századik évfordulóján, Pázmándon rendezett ünne­
pélyen. az Akadémia megbízásából tartolta. — 6 . Hunfalvy 
Pál, Ukkonpohár. A régi magyar jotji szokásnak egyik töre­
déke. — 7. Mayer Aurél, Az úgynevezett lágy aspiráták pho- 
netikus érlékéről az ó-indben. — 8 . Dr. Ábel Jenő. Magyar­
országi humanisták és a dunai tudós társaság. — 9. Dr. Póz
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dér Károly, Ujperzsa nyelvjárások. — 10. Imre Sándor. Be­
regszászi Nagy Pál élete és munkái (Székfoglaló).
IX. kötet (1880-^ -1881). 1— 12. szám.
1 . Budenz J , Emlékbeszéd Schiefner Antal felett. — 3. Dr. gr. 
Zichy Ágost, A Boro-Budur Jáva szigetén. — 3. Ballagi Mór, 
Nyelvünk újabb fejlődése. — 4. Vómbéry Ármin, A hunnok 
és avarok nemzetisége. — 5. Hunfalvy Pál. A Kún- vagy 
Petrarca-codex és a kúnok. 6. Szász Károly, Emlékbeszéd 
Lewes Henrik György felett. — ¿-Barna Ferdinánd, ős val­
lásunk főistenei. — 8 . Dr. Ruzicska Kálmán, Schopenhauer 
aesthetikája. — 9. Barna F., Ős vallásunk kisebb isteni lé­
nyei és áldozat-szertartásai. — 10. Dr. Kont Ignác. Lessing 
mint philotogus. — l l .  Bogisich Mihály, Magyar egyházi nép­
énekek a XVIII. századból. — 12. Simonyi Zsigmond, Áz 
analógia hatásáról, főleg a szóképzésben.
X. kötet (1881-1882). 1-13. szám.
1. Simonyi Zsigmond, A jelentéstan alapvonalai. Az alakok­
ban kifejezett jelentések. — 2. H e>nr>ch Gusztáv, Etzelburg 
és a magyar húnmonda. — 3^  Hunfalvy Pál, A M. T. Aka- S 
démia és a szuómi iroda'mi társaság. — 4. Joannovics György, 
Értsük meg egymást (A neologia és orthologia ügyében). —
5. Ballagi Mór, Baratayai Decsi János és Kis-Viczay Péter 
közmondásai. — 6 . DrXPecz Vilmos, Euripides trópusai ösz- 
szehasonlífva Aeschylus\és Sophokles trópusaival. Miveltség- 
történeti szempontból. (Aaalék a költészet összehasonlító tro" 
pikájához) — 7. Szász Károly, Id. gróf Teleki László isme­
retlen versei. — 8 . Bogisich Mihály, Cantionale et Passionale 
Hungaricum. — 9. Jakab Elek. Az erdélyi hírlapirodalom tör­
ténete 1848-ig. — 10. Dr. Heinrich Gusztáv, Emlékbeszéd 
Klein Lipót Gyula kültag felett. — 11. Bartalus István, Ada­
lék a magyar zene történelméhez. Bakfark Bálint lantvirtuoz 
és zeneköltő és Eszterházy Pál zenekölteményei. — 12. Bá- 
nóczi József, A magyar romanticizmus. — 13. Bartalus Ist­
ván. Ujabb adalék a magyar zene történelméhez.
XI. kölet (1883-1884). 1-12. szám.
1 Hunfalvy Pál. Ugor vagy török-tatár eredetű-e a magyar 
^  nZetT- — ^ Télfy Iván, Ujgörög irodalmi termékek. — 
p ^ v^®r1. Középkori görög verses regények. — 4. Dr.
rozder Károly, Idegen szók a görögben és a latinban. — 5. 
Vambery Ármin, A csuvasokról. ;— 6. Hunfalvy Pál. A szám­
lálás módjai és az év hónapjai. — 7. Majláth Béla, Telegdi 
Miklós mester magyar katechi smusa 1562-jk évből. — 8 . Dr. 
Kiss Ignác, Káldy György nyelve. — 9. Goldziher Ignácz,
A Muhammedán jogtudomány eredetéről. — 10. Barna Ferdi-
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nánd, Vámbéry Ármin „A magyarok eredete“ című műve 
néhány főbb állításának bírálata. — 11. Ballagi Mór, A nyelv­
fejlődés történelmi folytonossága és a »Nyelvőr“. — 12. Vám­
béry Ármin, A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. 
I. Válaszom Hunfalvy Pál bírálati megjegyzéseire.
XII. kötet. (1884-1885) 1-12. szám.
1. Dr. Kont Ignác, Seneca tragédiái. 2. Dr. Nagy Sándor, 
Szombatos codexek.— 3. Szász Béla, A reflexív és valláserkölcsi 
elem a költészetben és Longfellow. Székfoglaló. — 4. Kunos 
Ignác és Munkácsi Bernát, A belviszony-ragok használata a  
magyarban. — 5. Vámbéry Ármin, A magyarok eredete és a 
finn-ugor nyelvészet ti. — 6 . Volf György, Kiktől tanult a 
magyar írni-olvasni ? — 7. Thury József, A kaszlamun-i török 
nyelvjárás. — 8 . Télfy István, Nyelvészeti mozgalmak a mai 
görögöknél. — 9. Kélmány Lajos, Boldogasszony, ő s v a l l á s u n K  
istenasszonya. — 10. Brassai Sámuel, A mondat dualismusa.
— 11. Gr. Kuun Géza, A kunok nyelvéről és nemzetiségéről.
— 12. Ábel Jenő, Isofa Nogarola. (Székfoglaló).
XIII. kötet (1885—1886). 1 — 12. szám.
1. Heinrich G., Kudrun, a monda és az eposz. — 2 Barna 
F., A votják nép múltja és jelene. — 3. Goldziher I., Palesz­
tina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben. — 4. 
Ábel Jenő. A homéroszi Demeter-hymnuszról -- 5. Barna 
F'erdinánd, A votjákok pogány vallásáról. — 6 . Szarvas Gá­
bor, A régi magyar nyelv szótára. — 7. Budenz J., Egy kis 
visszhang Vámbéry Ármin ur válaszára. — 8 . Sziiy Kálmán, 
Ki volt Calepinus magyar tolmácsa ? — 9. Bogisich Mihály, 
Szegedi Lénárt énekeskönyve. — 10. Joannovics György, Szó­
rendi tanulmányok. I- rész. — II Pecz Vilmos, A kisebb 
görög tragicusok trópusai. — 12  Télfy Iván, Heraclius Ran- 
kavis León hellén drámája. Nyelvészeti jegyzetekkel.
XIV. kötet. (1887-1889). 1-12. szám.
1. Ábel J., Az ó- és középkori Terenlius biographiák. — 2. 
Joannovics, Szórendi tanulmányok, II. rész. — 3. Barna F., 
A mordva nép házassági szokásai. — 4. Télfy, Jelentés uj- 
hellén munkákról. — 5. Kélmány L., Mythologiai nyomok a 
magvar nép nyelvében és szokásaiban. — 6 . Putnoky M., 
Eiymologicum magnum Romániáé. — 7. Simonyi, A magyar 
szótők. — 8 . Simonyi, A  nyelvújítás történetéhez. — 9. Bras­
sai, Szórend és akcentus. — ÍJ. Télfy, Három francia hellen- 
ista és a volapük. — 11. Némethy G., Euhemeri reliquiae.—
12. Vikár B , Gáti István stenographiája, kapcsolatban a mo­
dern stenographiával.
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XV. kötet (1889-1892). 1-12. szám.
1. Dr. Schreiner M., Az iszlám vallásos mozgalmai az első 
négy században. — 2. Haraszti, André Chénier költészete.—
3. Simonyi, Kombináló szóalkotás. — 4. Hunfalvy P„ Az 
aranyosszéki mohácsi nyelvemlékek. — 5. Zichy A., Psychi- 
atria és politika. — 6 . Télfy, Üjabb hellén munkák és a hellén 
nyelvtanítás. — 7. P. Thewrewk E., A magyar zene tudomá­
nyos tárgyalása. — 8. Asbóth ö.. A hangsúly a szláv nyel­
vekben. — 9. Simonvi, A nyelvújítás és az idegenszerűségek.
— 10. Télfy, Kisfaludy Károly „Mohács“-a görögül. — 11. 
Dr. Kégl S., Tanulmányok az újabbkori persa irodalom tör­
ténetéből. — 12. Gróf Kuun G., Újabb adatok a kún Petrar- 
ca-codexhez.
XVI. kötet (1892-1897). 1-10. szám.
1. Finály, A besztercei szószedet. — 2. Goldziher I., A pogány 
arabok költészetének hagyománya. — 3. Asbóth 0., A szláv 
szók a magyar nyelvben. — 4. Pecz V., Paraspondyjos Zo- 
tikos költeménye a várnai csatáról. — 5. Télfy, Új-görög 
munkák ismertetése. — 6. Télfy. Két új-görög nyelvtan ma­
gyarul és a mai görög verstan. — 7. Szamota I., A  Murme- 
lius-féle latin-magyar szójegyzék 1533-ból. — 8 . Hegedűs I., 
Guarinus és Janus Pannonius. — 9. Dr. Kúnos I., Kisázsia 
török dialektusairól. — 10. Hegedűs 1., Dicsének Jacobus 
Ant. Marcellusra. Irta Janus Pannonius. -
XVII. kötet (1898—1901). 1— 10. szám.
1. Dr. Mahler, Egyiptologiai tanulmányok a choronologia kö­
réből. — 2. Kunos, Naszreddin hodsa tréfái. — 3. Kégl S., 
A perzsa népdal. — 4. Melich J, Melyik nyelvjárásból valók 
a magyar nyelv régi német jövevényszavai? — 5. Kozma F., 
Brassai Sámuel, mint aesthetikus és műkritikus. — 6 . Dézsi 
L., Sz. Ágoston reguláinak magyar fordítása Coelius (Bánffy) 
Gergelytől. — 7. Vadnai, Czakó Zsigmond ismeretlen drámai 
költeménye. — 8 . Gyomlay, Szent István veszprémvölgyi do- 
natiojának görög szövegéről. — 9. Mahler, Adalékok az 
egyiptomi nyelvhez. — 10. Id. Színnyei J., Az első magyar 
bibliographus.
XVm. kötet (1904). 1 - 10 . szám.
•v^ Wínuax»JBölca.J-eó~ taktikája mint magyar történelmi kúf- 
,?s- ~  2.-.Katona L„ Temesvári Pelbárt Példái. — 3. Né- 
metny íj ., A római elegia viszonya a göröghöz. — 4. Thury 
AI jDendset-ül-Lugat“ csagatáj szótár. — 5. Katona L., 
Alexandriai sz. Katalin legendája középkori irodalmunkban.
— 6 . Dr. Cserép J., Határidőszámílás a rómaiaknál. — 7. 
Thury J., Török nyelvemlékek a XIV. század végéig, i— 8 .
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Szilágy M„ Adalékok a finn-ugor palatilis mássalhangzók 
történetéhez. — 9. Kégl S., Szenáji. — 10. Katona L., A Te- 
leki-códex.
XIX. kötet (1907). 1 —10. szám.
1. Bayer, Egy magyar Eszther-dráma. — 2. Haraszti, A re- 
naissance francia szinköltészete és a szinszerüség. — 3. 
Thury J., A középázsiai török irodalom. — 4. Melich J., A 
brassói latin-magyar szótértöredék. — 5. Pecz V.. A classica- 
philologia jövője. — Hegedűs I., Petrarca „Szózatja“. — 7. 
Kunos I„ Ada-Kaléi török népdalok, fordítással és jegyze­
tekkel. — 8 . Cserép J., C. Julius Caesar commentariusainak 
folytatásai és Asinius Pollio. — 9. Melich J., Szikszai Fabri- 
cius Balázs latin-magyar szójegyzéke 1590-ből. — 10. Kégl 
Sándor, Dselal el-Dín Rumi négysoros versei.
XX. kötet (1908). 1 — 10. szám.
1. Ferenczi Zoltán, Petőfi és a socializmus. — 2. Schmidt J. 
Az italiai nyelvcsalád helyzete az indogermán nyelvek köré­
ben. — 3. Asbóth Oszkár, Szláv jövevényszavaink. (I. rész).
— 4. Melich J.. Révai Miklós nyelvtudománya.— 5. Némethy 
Géza, Ovidius és Ligdamus. — 6 . Geyza Németh^ De epodo 
Horatii cataleptis Vergilii inserto. — 7. Goldziher Ignác, Úri 
János. — 8. Horváth Cyrill, Joannes Vercellensis és a ma­
gyar Margit-legenda. 9. Váry Rezső, A Ciliciai Oppianus Ha- 
lieutikájának kézirati hagyománya. 1 . (bevezető) rész. — 10 . 
Asbóth Oszkár, A j>  gy változás a hazai szlovének nyelvé­
ben és a dunántúli magyar nyelvjárásokban.
XXI. kölet (1909— 1911). 1— 10. szám.
1. Geyza Némethy, De Ovidio Elegiae in Messallam auctore.
2. Váczy János, A nyelvújítás győzelme. — 3. Hegedűs Ist­
ván, Menander redivivus. — 4. l émethy Geyza, De sexta 
Vergilii ecloga. — 5. Kégl Sándor, Bhagavadgitá. — 6 . Darkó 
Jenő, A magyarokra vonatkozó népnevek a bizánci íróknál.
— 7. Császár Elemér, Bessenyei akadémiai törekvései. — 8 . 
Bleyer Jakab, Hazánk és a német phiiologia a XIX. század 
elején. — 9. Némethy Geyza, P. Vergilii Maronis Cataleplon.
— 10. Kégl Sándor Emir Khoszrev.
XXII. kötet (1913). 1—7. szám.
1. Kallós Ede, Megjegyzések és excursusok Archilochoshoz. 
1, (Trimeterek, tetrameterek, elegiák). — 2. Bayer József, 
Schiller drámái a régi magyar színpadon és irodalmunkban.
— 3. Váry Rezső, A ciliciai Oppianus Halieulikájának kéz­
irati hagyománya. 11. (érdemleges) rész. — 4. Badics Ferenc, 
Gyöngyösi István ismert és ismeretlen költeményei (Székfog­
laló). — 5. Schmidt József, Kisérlel az idg. gutturális prob-
4,;;.elich János:Latinbetüs íielyes- írásunk eredete.
5.goravcsik Gyula:A Magyar Szent Korona görög feliratai.
ö.Alszeghy Zsolt:A XVII.század 
„'magyar lirai költészete.
7 .Szídarovszky Zsolt:UJabb elméle- 'tek az indogerrr.án inyhangokról. 
S.Brisits Frigyes:Vörösmarty MI- naiv és az Akadémia. 
y.Csekey Perenc:Liszt Ferenc szár­mazása és hazafisága.
10.Mészöly Gedeon¡Kölcsey Hyffinusa és 
a Hymnus Kölcseyje.
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léma megoldására. — 6 . Rácz Lajos, Rousseau és Saútters- 
heim. — 7. Császár Elemér, A német költészet hatása a ma­
gyarra a XVIII. században.
XXIII. kötet (1914-1920. 1-10. szám.
1 . Jánosi Béla. Szerdahelyi György aesthelikája. — 2. Sziny- 
nyei Ferenc, Jósika Miklós. — 3. Simonyi Zsigmond, Jelen­
téstani szempontok. — 4. Darkó Jenő. Bölcs Leó Taktikájá­
nak hitelessége magyar történeti szempontból. — 5. Hegedűs e 
István, Schesaeus Ruinae Pannonicae c. epikus költeménye.
— 6 . Jánosi Béla, Schedius Lajos aesthetikai elmélete. — 7. 
Fest Sándor, Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi 
fellépéséig. — 8 . Némethy Geyza, Conieclurae ad emendan- 
dum Firmicum Maternum astrologum. — 9. Ferenczi Zoltán, 
Egy elfeledett regényről. Petrichevich Horváth Lázárnak „Az 
elbujdosotl" c. regénye (Székfoglaló). — 10. Zolnai Gyula.
A—si képző eredete.
XXIV. kötet (1921-1925). 1— 14. szám.
1. Badics Ferenc, Gyöngyösi István ismeretlen elbeszélő köl­
teménye. — 2. Geyza Némethy, P. Ovidii Nasonis Remedie 
Amoris. — 3. Geyza Némethy, Supplementum commentari- 
orum ad Ovidii Amores Tristia et Epistulas ex Ponto. — 4. 
Julius Gyomlay Epilegomena ad Homerum. — 5. Szinnyéi 
Ferenc, Kármán József és az Uránia névtelenjei. — 6. Geyza 
Némethy, Symbolae exegeticae ad Persii satiras. — 7. Geyza 
Némethy, Addenda commentariis ad carmina Tibulliana. —
8 . Zolnai Gyula, Mondatátszövődés. — 9. Szinnyei Ferenc,
A regény. — 10. Geyza Némethy, Ad Ciceronis de finibus.
— 11. Huszti József, Callimachus Experiens költeményei Má­
tyás királyhoz. — 1* Vári Rezső, Klasszika-fiiologiánk. — 
13. Csűry Bálint, Érirnk ezéseri alapuló névátvitel. — 14. Sziny- 
nyei Ferenc, Novella- és regényirodalmunk az abszolutiz­
mus korának elején.
XXV. kötet (1926-tól folyamatban). 1—3. szám.
1. Förster Aurél, Az Aristotelesi u. n. Parva Naturalia szer­
kezete és keletkezése. — 2. Petrovics Elek, Jegyzetek művé- 
történetéhez a XIX. század első felében. — 3. Zsirai 
Miklós, Az obi-ugor igekötők.
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. I—XIV. kötet.
1873—1915-ig. (Több nem jelent meg) *
1. kötet (1867-1870). 1 - 1 2 . szám.
L szinovacz György, Az uzsora törvényekről. — 2. Keleti 
Karoly, A magyar mezőgazdaság. — 3. Dr. Kőnek Sándor,
A nemzet szellemi élete a párizsi kiállításon. — 4. Dr. Kőnek
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Sándor, A magyar korona országainak legújabb népesedési 
mozgalmai. 5. Kautz Gyula, Jogtudomány és nemzetgaz­
daságtan. — 6 Keleti Károly, A statisztika hivatalos és tudo­
mányos mivelése. — 7. Pulszky Ágoston, A római jog s az 
újabbkori jogfejlődés.- — 8 . Rentmeister Antal, Gaius (4 kő­
nyomatú melléklettel). — 9. Tóth Lőrinc, Zádor György ma­
gyar akadémiai tag emlékezete. — 10- Ökröss Bálint, A 
törvénykezés reformjai. — 11. Csatskó Imre, A büntetésrend­
szerről általában, különösen a halálbüntetésről Poroszország­
ban. — 12. Baintner János, A bírósági szervezet, különösen 
a biróságok megalakulása.
II, kötet (1871-1874). 1-12. szám.
1. Dr. Vécse/ Tamás, A fogyasztási egyletek. — 2. Dr. Barsi 
József, Az emberi öntudat jelen fokáról. — 3. Wenzel Gusz­
táv. Kassa város parketkészítése a XV. század kezdetén. —
4. Suhayda János, Emlékbeszéd Császár Ferenc felett. — 5. 
Tóth Lőrinc, Szemle a magyar jogászgyűlések munkássága 
s eredményei fölött. — 6 . Ladányi Gedeon, Modern alkotmá­
nyos monarchiái intézmények. — 7. Kautz Gyula, Emlékbe­
széd Rau Károly Henrik felett. — 8 ._Hajnik Imre, A nemes­
ség országgyűlési fejenként való megjelenésének megszűnése.
— 9. Dr. Matlekovits Sándor, A részvénytársulati ügy tör­
vényhozói szempontból. — 10. Keleti Károly, Mezőgazdasági 
statisztika a nemzetközi kongresszusokon. — 11. Galgóczy 
Károly, A székely kérdés. — 12. Körösi József, Az emberi 
élettartam és a halandóság'kiszámításáról (4 graphicus rajzzal).
III. kötet (1875). 1—9. szám.
1. Apálhy István, A kényszer-egyezség a csődeljárásban. —
2. Keleti Károly, Quetelet emlékezete. — 3. Keleti Károly, 
Magyarország népesedési mozgalma 1864—73-ban és a clio- 
lera. — 4. Kőnek Sándor, Újabb adatok Magyarország bűn­
vádi statisztikájából. — 5. Kőnek Sándor, A statisztika és a 
nemzetgazdaságtan közti viszony a mai korban. — 6 . Gal­
góczy Károly, Emlékbeszéd Szigeti Varga János felett. — 7. 
Dr. Weszelowszky Károly, Statisztikai tanulmányok hazánk 
közegészségügyi állapota felett (7 táblával). — 8 . Wenzel 
Gusztáv. Visszapillantás az előbbi magyar királyi curiának 
1724—1769-diki működésére. — 9. Pauler Tivadar, Emlékbe­
széd Csatskó Imre felett.
IV kötet (1876—1877). 1—9. szám.
1 . Keleti Károly, Visszapillantás közgazdaságunk egynegyed 
századára. — 2. Wenzel Gusztáv, Az összehasonlító jogtudo­
mány és a magyar magánjog. — 3. Tóth Lőrinc, A szóbeli­
ség, a közvetlenség és a nyilvánosság rándszere a polgári
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törvénykezésben. — 4. Tóth Lőrinc, Emlékbeszéd Hodosi és 
Kizdiai báró Sina Simon felett. — Wenzel Gusztáv, Az or­
szágos jog és a particuláris jogok közti viszony hazai jog­
rendszerünkben. — 6 . Jakab Elek, Emlékbeszéd Szentkirályi 
Zsigmond felett. — 7. Zlinszky Imre, A telekkönyvi intézmény 
befolyása a tulajdonjog szerzésére és érvényesítésére. — 8 . 
Tóth Lőrinc, Bertha Sándor emlékezete. — 9. Wenzel Gusz­
táv, Magyarország városai és városjogai a múltban és jelenben. 
V. kötet (1878-1879). 1-9. szám.
1. Wenzel Gusztáv, A XVI. századi tárnoki jog. — 2. Keleti 
Károly, Fényes Elek emlékezete. — 3. Beöthy Leó, A társa­
dalom keletkezéséről. — 4. Wenzel Gusztáv, A „Servilus fumi 
inmittendi" hazai jogunk rendszerében. — 5. Keleti Károly, 
Magyarország népességének szaporodása és fogyása ország­
részek és nemzetiségek szerint. — 6 . Zlinszky Imre, Két 
legújabb törvényhozási mű a polgári perjog köréből. — 7. 
Tóth Lőrinc. Emlékbeszéd Alsóviszti Fogarasi János fölött. — 
8. Kőnek Sándor, Öt év Magyarország bűnvádi statisztikájá­
ból. — 9. Deák Farkas, Magyar hölgyek leveleiről.
VI kötet (1880-1881). 1— 12. szám.
1. Dr. Kőnek Sándor, Magyarország egyes törvényhatóságai­
nak népesedési mozgalma. — 2. Zsilinszky Mihály, Nagy 
férfiak szerepe a történelemben. — 3. Jakab Elek, Kazinczy 
Gábor irodalmi hatásáról. Irodalomtörténeti tanulmány. — 4, 
Szilágyi Sándor. Emlékbeszéd Urházy György felett. — 5. 
Zsilinszky Mihály, Palaczky Ferenc emlékezete. — 6 . Dr. 
Weisz Béla, A nemzetgazdaságtan és módszere s a társa­
dalmi tudományok terén való kutatás nehézségei — 7. Bak:s 
Gábor, A magyar jogi műnyelv kérdéséhez. Jogirodalmi és 
nyelvészeti tanulmány, tekintettel jogi műnyelvünk jelenére, 
múltjára, mivoltára és gyökeres javítására. — 8 . Kaulz Gyula, 
A fémvaluta kérdése a tudomány jelen állása szerint Első 
rész — 9. Láng Lajos, A magyar és osztrák államháztartás 
1868—1877-ig. — 10. Deák Farkas, Gróf Teleki Domokos 
emlékezete. — 11. Tóth Lőrinc, Emlékezés Zlinszky Imre 
1- tagra. — 12. Hajnik Imre, A perdöntő eskü és az előzetes 
tanúbizonyítás a középkori magyar perjogban.
Vll'i k n e' .(.1882- 1885)- 1 - 10 - szám., Medveczky Frigyes, A nemzetközi jog elmélete Kant 
pnilosophiája szerint. — 2. Keleti Károly, A nemzetiségi vi­
szonyok Magyarországban az 1880. évi népszámlálás alap­
ja11; ~  . Kőnek Sándor, Magyarország és egyes törvényha-
tosagainak népmozgalma 1877—79-ig — 4. Tóth Lőrinc, A 
magyar felsőház reformja. — 5. Trefort Ágoston, Br. Eötvös
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József „A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az 
álladalomra“ című munkájáról. — 6 . Schvarcz Gyula, A mi­
niszteri felelősség eredete az európai alkotmánytörténelem- 
ben — 7. Wenzel Gusztáv, A vasúti ügy s a posta és távirdai 
ügy közti összeköttetés Magyarországon a közlekedési és név- 
szerint a vasúti jog szempontjából. — 8 . Schvarcz Gyula, 
Sallustius államformái és a görögök politikai irodalma. — 9. 
Dr. Kuncz ignácz, A Demokrátia eszméje és szervezete. —
10. Kovács Gyula, Szilágyi Márton tanítása az eljegyzésről 
1690-ben.
Vili. kötet (1885-1887). 1-10. szám.
Schvarcz Gyula, Montesquieu elmélete a monarchia állam­
formáról a „L’esprit des lois" első tiz könyvében és az eu- 
tópai alkotmányfejlődés. — 2. Tóth Lőrinc, Fegyházi tanul­
mányok. 1. Illavai fegyház. — 3. Apáthy István, A szerzői 
jogról szóló törvény (1884 : XVI. te.) méltatása jogi és gazda­
sági szempontból. — 4. Schvarcz Gyula, További adalék a 
görögök politikai irodalmának kritikai történetéhez. — 5. 
Hajnik Imre, Okirati bizonyítás a középkori magyar perjog­
ban. — 6 . Schvarcz Gyula, Melyik görög állam közelítette még 
leginkább a képviseleti rendszer alapgondolatát. — 7. Láng 
Lajos, A népoktatatás hazánkban 1869—1884. — 8 . Tóth Lőrinc, 
Emlékezések a nemzetközi börtönügyi congressusra Rómában 
1885. — 9. Schvarcz Gyula, Gondolatszabadság és ódon tö­
meguralom. — 10. Schvarcz Gyula, A két utóbbi évtized 
államformatani irodalmának kritikai méltatáséhoz.
IX. kötet (1887— 1883). 1-10. szám.
1. Schvarcz Gyula, Az európai monarchiák rendszeres tör­
vényeiről, tekintettel ezek alkolmánytörténelmi előzményeire.
— 2. Schvarcz Gyula, Az athenei állam és társadalom jelen­
tősége az emberi haladásra nézve Kleisthenestől Ephialtesig. 
(507—461—2-ig Kr. e.) — 3. Láng Lajos. A középoktatás ha­
zánkban 1868 1886. — 4. Schvarcz Gvula, Lucius Cornelius
Sulla a római alkotmánvjog történelmében — 5. Domanovszki 
Endre, Dante mint politikai író. — 6 Tóth Lőrinc, Fegyházi 
tanulmányok. II. A rabmunka.— 7. Dr. Pulszky Ágost, A jog- 
és állambölcsészet feladatai. — 8- Concha Győző, Egyéni sza­
badság és parlamentarizmus Angliában. — 9. Láng Lajos. Ma­
gyarország népmozgalma 1880 — 1885. — 10. Schvarcz Gyula, 
Tudomány és társadalom.
X. kötet (1888-1889). 1-4. szám.
1 . Schvarcz Gyula. Adalék a római alkotmánypolitikához és 
államjoghoz. — 2. Schvarcz Gyula, Adalék a magyar állam- 
polgári társadalom egységes természetének elméletéhez. —
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3. Körösi József, Demologiai tanulmányok. I A szülők korá­
nak befolyása a gyermekek halál-okára II. A szülők korának 
befolyása a gyermekek életerejére. — 4. Tóth Lőrinc, A visz- 
szaesés okairól s óvszereiről.
XI. kötet (1897). 1—12. szám.
1. Vécsey Tamás, Justinianus „Omnem Reipublicae“ kezdetű 
rendelete a jogi oktatás tárgyéban. — 2. Schvarcz Gyula, A 
tudományos és irodalmi kitűnőségek jogcíme a felsőházi tag­
ságra. — 3. Schvarcz Gyula, Az athenei alkotmánytörténe­
lem korszakai. — 4. Tóth Lőrinc, A rövidtarlamú szabadság- 
vesztés-büntetések s a föltételes elítélés. — 5. Schvarcz Gyu­
la. További tanulmány a legújabban fölfedezett Atheneion po- 
litheia fölött. — 6 . Hoffmann Pál, A birtoki jogtan kétségei.
— 7. Hegedűs Sándor. Az adóeszmény. — 8 . Nagy Ferenc, 
Magyar tengerjog. — 9. Fayer László, Az otthon védelme a 
magyar büntetőjogban? — 10. Földes Béla. A jegybankok ne- 
mesérc-politikója. — 11. Asbóth János, Korunk uralkodó esz­
méi. — 12. Kuncz Ignácz. Állami önkormányzat.
XII. kötet (1903). 1— 10. szám.
1 Gaal Jenő, Carlyle Tamás társadalompolitikai rendszere.
— 2. Nagy Ernő, Az ausztriai császári cím felvételéről. —
3. Schvarcz Gyula, Herodotos és Anytos psephismája. — 4. 
Ráth Zoltán, Évtizedünk egyenesadó-reformjairól. — 5. Ráth 
Zoltán, Népszaporodásunk kérdése a XX. század küszöbén.
— 6. Concha Győző. A rendőrség természete és állása sza­
bad államban. — 7. Hegedűs Lóránt, A sociología sarktéte­
le. — 8 . Reiner János, Egyházi házasságkötési jog történelmi 
alapjai. — 9. Földes Béla, A társadalomerkölcsi probléma.
— 10. Thirring Gusztáv, Népesedésünk kútforrásai a múlt szá­
zad első felében.
XIII. kötet (1909). 1 —10. szám.
1. Edvi Illés Károly, Parlamenti szólásszabadság. — 2. Kunz 
Jenő, Az igazságos jog. — 3. Illés József, A törvényes örök­
lés rendje az Árpádok korában. — 4. Földes Béla, Statiszti­
kai vizsgálódások a XIX. század gabonaárainak alakulásá­
ról. — 5. Angyal Pál, A tömeg bűntettei. — 6 . Nagy Ferenc, 
A szövetkezetek alapelve. — .7. Réz Mihály, Széchenyí-prob 
lémák. — 8 . Magyary Géza, Újabb irányok a nemzetközi per­
jogban. — 9. Ferdínandy Géza, A rendi elerrek a magyar al­
kotmányban. — 10. Gaal Jenő, Gróf Széchenyi István és a 
pesti hengermalom. Adatgyűjtemény.
XIV. kötet (1915). 1-10. szám.
1. Finkey Ferenc, A jogtalanság, mint a büntetendő cselekmény 
ismérve. — 2. Platz Bonifác, Az ősember kritikai méltatása. —
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3. Kiss Géza, Interpretatio és szokásjog a római magánjogban. 
1 — 4. Angyal Pál, Visszalépés a kísérlettől, eredményelhárítás és-
jóvátétel. — 5. Finkey Ferenc, Az északamerikai büntetőjog 
mai vezéreiméi és reformintézményeí. — 6 . Farkas Lajos, 
A római obligatio fogalmilag véve a közép és újkori jogi el­
méletben. — 7. Galovils Zoltán, A szövetkezetek alapelve — 
8 . Balogh Arlhur, Jogállam. — 9. Platz Bonifác,“ Palaolith- 
ember. — 10. Giesswein Sándor, Egyén és társadalom.
Értekezések a természettudományok köréből. I—XXlII. kötet 
1867—1894-ig. (Több nem jelent meg.)*
I. kötet (1867— 1870). 1— 19. szám.
1- Than Károly, Az Ózon képződéséről gyors égéseknél. — 
A polhorai sósforrás vegyelemzése. — 2. Lenhossék József, 
A középidegrendszer szürke állományának és egyes ideggyö­
kök eredeteinek tájviszonyai. — 3. Zlamál Vilmos, Az állat­
tenyésztés fontossága s jellenlegi állása Magyarországban.—
4. Jendrássik Jenő, Két új szemmérészeti mód (3 táblával).
— 5. Schenzl Guidó, A magnetikai lehajlás megméréséről (1 
táblával). — 6 . Akin Károly, A gázak összenyomhatőságáról.
— 7\ Than Károly, A szénélegkénegröl. — 8 . Krenner G. 
Sándor, Két új kénsavas káli-kadmium kettőssónak jegec- 
a lakjairól {7 ábrával). — 9, Rózsay József, Adatok a hagy- 
máz oktanához. — 10. Akin Károly, Farady Mihály. — 11 
Szabó József, Jelentés a London- és Berlinből az Akadémia 
ának küldött meteoritekről. — 12. Frivaldszky János, A ma­
gyarországi egyenesröpűek magánrajza (7 táblával). — 13. 
Frommhold Károly, A féloldali ideges főfájás, — 14. Than 
Károly, A harkányi kénes viz vegyelemzése. — 15. Lengyel 
Béla, A szulinyi ásványvíz vegyelemzése. — 16. Batizfalvy 
Samu, A testegyenészet újabb haladása s tudományos állása 
napjainkban, 3 kiválóbb kóresettel felvilágosítva. (Fametsze­
tekkel.) — 17. Koch Antal, A górcső alkalmazása a kőzet­
tanban (2 ábrával) — 18. Rózsay József, Adatok a járvá­
nyok oki viszonyaihoz. — 19. Wartha Vince. A silikátoU for- 
mulázásáról.
II. kötet (1870— 1872). 1—15. szám.
i. Say Móric, Az állati munka és annak forrása. — 2. B. 
Mednyánszky Dénes, A mész geológiai és technikai jelentő­
sége Magyarországban. — 3. Hirschler lgnácz. Tapasztala­
taim a szeszes italokkal, valamint a dohánnyal való visz- 
szaélésekről, mint a látlompulat okáról. — 4. Heller Ágoston, 
A hangrezgés intensitásának méréséről. — 5. Greguss Gyula. 
Hő és nehézkedés. — 6 . Jurányi Lajos, A Ceratozamia him-
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sejtjeinek kifejlődése és alkatéról (4 tébléval). — 7. Scheiber 
> S. H. A kettős torzszülés bonctana (4 kőnyomatú ábrával).
— 8 . Kiejn Gyula. A Pilobolus gombának fejlődése- és alak­
jairól (2 táblával). — 9. Jurányi Lajos, Oedogonium dipland- 
rum s a nemzési folyamat e moszatnál (2 táblával). — 1 0 . 
Zsigmondy Vilmos, Tapasztalataim az artézi szökőkutak fú­
rása körül (2 táblával). — 11. Klein Gyula. Néhány Flnridea 
Krista(loidjairól (1 táblával). — 12. Jurányi Lajos, Az Oedo- 
gónium diplandrém (Jur.) termékenyített petesejtjéről (1 táb­
lával). — 13. Hantken Miksa, Az esztergomi burányrétegek 
és a kiscelli télyag földtani kora — 14. Dr. Poor Imre, Sa- 
uer Ignác emléke. — 15. Koch Antal, Górcsövi kőzetvizsgá- 
latok (3 táblával).
III. kötet (1872). 1 -15. szám.
1. Ke/iéssey Albert, A kapaszkodó hajózésról (1 táblával). —
2 . Hazslinszky Frigyes, Emlékezés Neilreich Ágostról. — 3. 
Nendtvich Károly. Frivaldszky Imre életrajza. — 4. Hirschler 
Ignác, Adat a szaruhártya gyurmájába lerakodott festanyag 
ismertetéséhez (1 táblával). — 5. Than Károly, Közlemények 
a m. k. egyetem vegytani intézetéből. Dr. Fleiscber és dr. 
Steiner részéről. — 6 . Than Károly, Közlemények a m. k. 
egyetem vegytani intézetéből, saját maga, valamint dr. Lengyel 
és dr Rohrbach résziről. ~ 7. Dr. Poor Imre, Emlékbeszéd 
Flór Ferenc felett. — 8 . Szabó József, Az ásványok olvadásá­
nak új meghatározási módja — 9. Hazslinszky Frigyes, A 
gombák jelleme. — 10. Thanhoffer Lajos, Adatok a zsírfel­
szívódáshoz (5 táblával). — 11. Mihálkovics Géza, Adatok a
, madárszem fésűjének szerkezetéhez és fejlődéséhez (3 táblá-
- ^yal). — 12. Hőgyes Endre, A vese vérkeringési viszonyairól. —
13. Dr Entz Géza, Adalék a chytridiumfélék ismeretéhez (2 
táblával). — 14. Dr. Klug Nándor, Vizsgálatok az emlősök fül- 
csigáiról (3 táblával). — 15. Abt Antal, A pesti egyetem ás­
ványtárában lévő földpálok jegeczsorozatai és az idevonat­
kozó két jegecrendszer (3 táblával).
IV. kötet (1873-1874). 1-6. szám.
1 Kalchbrenner Károly, A magyar gombászat fejlődésérőlés 
jelen állapotáról. — 2. Balló Mátyás. Az Aethyloxalátnak ha­
tásáról a Naphtilaminra. — 3. Jurányi Lajos, A salvinía na- 
tans spóráinak kifejlődéséről (2 táblával). — 4. Lenhossék 
József. Hyrtl Corrosio-analomiája. 5. Szabó József, Egy 
új módszer a földpálok meghatározására kőzetekben. 1 fa-> 
metszettel és 5 színes táblával. — 6- Hantken Miksa, A be- 
ocsini márga földtani kora.
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V. kötet (1874). 1 — II. szám
1 . Gönczy Pál, Emlékbeszéd Kovács Gyula felett, h- 2. Fri- 
valszky János, Magyarország téhelyröpűinek futoncféléi. ' — 
< 3. Welkow Sándor, Beryllium és alumínium kettős sók. —
4. Fabinyi Rezső, Jelentés a Capronamid előállításának egy 
módjáról. — 5. Schenzl Guidó, Időjárási viszonyok Magyar- 
országban 1871. évben ; különös tekintettel a hőmérsékre és 
csapadékra (7 táblával) — 6 . Hantken Miksa, A Nummuli- 
tok rétegzeti C s t r a t ig r a p h ia i)  jelentősége, a délriyugati közép­
magyarországi hegység ó-harmadkori képződményeiben. — 
7. Kenessey A... A vízből való élet- és vagyonmentés eszkö­
zei. — 8 . Hirschler I , Adatok a láthártya-maradvány kórodéi 
ismeretéhez. — 9. Dr. Rózsay József. Tanulmány a régi zsi­
dók orvostanáról. — 10. Margó Tivadar, Emlékbeszéd Agas- 
siz Lajos fölött. — 11. Koch Antal, A rakováczi sanidintra- 
chyt (?) és földpátjának vegyelemzése.
VI kötet (1875—1876;. 1— 12. szám.
1 . Xántus János, Emlékbeszéd gróf Lázár Kálmán felett. —
2, Kalchbrenner Károly, Dorner József emléke. — 3. Érkövy 
Adolf, Emlékbeszéd Török János felett. — 4. Schuller Alajos, 
A súly és a hő állítólagos összefüggéséről. — 5. Dr. Fleischer 
Antal, Vizsgálatok a kolozsvári m. kir. tud. egyetem vegytani 
intézetéből (2 táblával). — 6 . Piribauer Lajos, A knyahinai 
meteorkő mennyileges vegyelemzése. — 7. Dr- Klug Nándor, 
A színérzésről indirect látás mellett (4 táblával). — 8 . Hazs- 
linszky Frigyes. Egy felszinti hypogaeus (l táblával;. — 9. 
Than Károly. A margitszigeti hévforrás vegyi elemzése. — 10. 
Than Károly, öt közlemény a m. k. egy. vegytani intézeté­
ből. — 11. Dr. Koch Antal, A kőzetek tanulmányozásának 
módszeieij alkalmazva a Szt. Endre-visegrádi trachyt-csoport 
kőzeteire. — 12, Than Károly, Nyolc közlemény a m. k. egyet, 
vegytani intézetéből.
VII. kötet (1876—4877;. 1 — 16. szám,
1. Dr. Fleischer Antal, Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. 
egyet, vegytani intézetéből — 2 . Haberern Jonathan, Br. Pró- 
nay Gábor emléke. — 3. Schuller Alajos, A légnyomás vál­
tozásainak pontos meghatározásáról (I táblával). — 4 Dr. 
Thanhoffer Lajos, Négy közlemény a m. k. állatorvosi infé- 
zetbőí (5 táblával). — 5. Dr. Török József, Pólya József em­
léke. — 6 .jDr. PiMitz Vilmos, Tanulmányok a talaj absorp- 
tiója fölött Ar—/ 7; Hjazslinszny Frigyes, A szőlő öbölye (1 táb­
lával). — 8 ; Balogh Kálmán, Az agy féltekéinek és a kis 
agynak működéséről. — 9. Szécskay István, Kristálytani vizs­
gálatok a betléri Wolnynon (3 képtáblával). — 10. Balogh Kél-
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mán, Az agv befolyáséról a Vzivmozgásokra. — 11. Dr. Fa- 
binyi Rezső, Kél isomer monobromnitronaphtalinról. (Előle- 
ges tudósítás.) — 12. Dr. Nendlvich Károly, Kubinyi Ferenc 
és Ágoston életrajza. — 13. Dr. Szabó József. Jelentés Gö­
rögországban tett geologiai utazásairól. — 14. Dr. Krenner J. 
S., A felsőbányái trachyt volframitja (1 táblával). — 15. Dr. 
Fleischer Antal. Vizsgálatok a kolozsv. egyet, vegyt. intéze­
téből. 6) A cyansav vegyületek szöveti alkatáról. — 16. Kont 
Gyula, A villanyosságok kiegyenlődése a szikrában és a szi­
getelők oldaünfluenliája 0  táblával).
Vili. kötet (1877— 1878). 1-16. szám.
1. Schenzl Guidó, Az isogonok rendhagyó menetéről Magyar- 
ország erdélyi részeiben (3 táblával). — 2. Dr Schwarzer Vik­
tor, A hortobágyi keserűvíz elemzése. — 3. Schuch József, 
Adatok a járulékos gyökerek fejlődéséhez. — 4. Dr. Steiner 
Antal, Vizsgálatok a fulminátok (durrsavvegyek) vegyalkata 
felett. — 5. Lenhossék József, Az emberi vese Malpighi-féle 
lobrai (3 ábrával). — 6 . Hantken Miksa, Adalékok a Kár­
pátok földtani ismeretéhez. — 7. Dr. Fabinyi Rudolf. Tanul­
mányok az aldehydek vegyületeiről phenolokkal. (Első érte­
kezés.) Di-hydroxiphenil-aethan és vegyületei. — 8 . Dr. Kren­
ner József Sándor, Magyarhoni anglesitek (9 táblával) — 9. 
Kerpely Antal, A vas chemiei alkata és keménysége közötti 
vonatkozások. (Két táblával és több rajzzal a szöveg között.)
— 10. Dr. Koch Antal, Ásvány és kőzettani közlemények Er­
délyből (1 táblával). — 1 1 . Galgóczy Károly. Emlékbeszéd dr- 
Entz Ferenc fölött. — 12. Schuller Alajos és dr. Wartha Vince* 
Hőmennyiségmérések (1 táblával) — 13. Kerpely Antal, Fo­
lyékony cyánsó vas-nagyolvasztóból. — 14. Jendrássik Jenő, 
Dolgozatok a m. kir. tud. egyet, élettani intézetéből : I. A 
szem fénytörő közegeinek hősugár-átbocsátó képességéről. Dr. 
Klug Nándortól. II. Adatok a harántcsíkú izmok élet- és szö­
vettanához. Dr. Mezey Ödöntől. 111. A villamáram által az 
izomban előidézett áramlatok okairól. Dr. Jendrássik Jenőtől.
— 15. Balogh Kálmán, Lázas bántalmak egyik okbeli ténye­
zőjéről. — 16.. Kalchbrenner Károly. Szibériai és délamerikai 
gombák (4 színezett táblával).
IX kötet (1879-1880). 1-25. szám.
1. Teschler György, Adatok a dentinfogak finomabb szerke­
zetének ismeretéhez (7 táblára rajzolt 28 ábráVal). — 2 Koch 
Antal, A ditrói syeniltömzs kőzettani és hegyszerkezeti vi1 
szonyairól (Egy tábla rajzzal). — 3. Dr. Thanhoffer Lajos, A 
gyulladásról (Rajzokkal 3 táblán). — 4. Dr. Lengyel Béla, Né­
hány gázkeverék szinképi vizsgálatai (Rajzzal 1 tábl.) — 5.
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Hazslinszky Frigyes, Üj adatok Magyarhon kryplogam virá­
nyihoz az 1878. évből. — 6 . Laufenauer Károly dr., Agyszö­
vettani vizsgálatok (Kél tábla rajzzal). — 7. Galgóczy Károly, 
Emlékbeszéd Balla Károly felett. — 8 . Dr. Thanhoffer Lajos, 
Az érverésről (64 famelszlvénnyel és 1 táblával). — 9. Dr 
Szabó József, Urvölgyit és egy új réz-ásvány. — 10. Klein 
Gyula, A pínguicula alpina, mint rovarevő növény különös 
tekintetlel bonctani viszonyaira (Két tábla rajzzal). — 11. 
Kerpely Antal, Az acél megkülönböztető jelei. Indított töme- 
csű állapot, meleg törőpróba (Rajzzal négy táblán). — 12. 
Hantken Miksa, Hébert és Munier Chalmas közleményei a 
magyarországi ó-harmadkori képződményekről (Két tábla 
rajzzal). — 13. Dr. Szabó József, Fouqué munkája, Santorid 
vulkáni szigetről- — 14. Dr. Rózsay József, Emlékbeszéd né­
hai dr. Kovács Sebestyén Endre felett. — 15. Borbás Vince, 
Floristicai adatok különös tekintet (el a roripákra. -- 16 Bór- 
bás Vince, A hazai epilobiumok ismeretéhez, — 17. D'r. 
Goldzieher Vilmos, A szaruhárlya szalagszerű elhomályoso- 
dásáról (1. rajztáblával). — 18. Dr. Laufenauer Károly, Vizs­
gálatok az agy corticalís látómezejéről. — 19. Klein Gyula, 
Újabb adatok a tengeri moszatok krystalloidjairól (1 . táblá­
val). — 20. Than Károly, A magas hőmérsék és karbolsavgőz 
hatása szerves testekre. — 2t. Slollár Gyula, Az alsó-kékedi 
gyógyforrás chemiai elemzése. — Dr. Solymosi Lajps, A 
felső-rákosi savanyúvíz, valamint a székely-udvarhelyi hideg 
sós-fürdő chemiai elemzése. — 22. Scherfel W. Aurél, A 
felső-ruszbachi ásványvíz vegyelemzése. — 23. Dr. Szabó 
József, A gránát és a Cordierit (Ditroit) szereplése a magyar­
országi Trachytokban — 24. Balogh Kálmán, Megemlékezés 
Bernaid Claude felelt. — 25. Dr. Than Károly, Regnault H. 
Victor emlékezete.
X . kötet (1880). 1 —18. szám.
1. Dr. llosvay Lajos, Közlemények a m. k. egyetem vegytani 
intézetéből: 1. Adatok a carbonylsulfid phisikai sajátságai­
hoz — Ugyanattól. A budapesti világítógáz chemiai analy- 
sise. — Loczka József, Egy földpát mennyiségi analysise. —
2. Deák Farkas, Gróf Wass Samu emlékezete. — 3. Dr. Ort- 
vay Tivadar, A magyarországi Dunaszigetek földirati csopor­
tosulása s képződésük tényezői (1. melléklettel). — 4. Kerpely 
Anlal, Adatok a Martin-acél tulajdonságainak ismertetéséhez.
— 5. Balló Mátyás, A víz-elvonó leslek behalásáról a kám­
forsavra és amidjaira. — 6 Klein Gyula és Szabó Ferenc. 
A vadgeszlenye gyökereinek ismertetéséhez (1. táblával). —
7. Dr. Lengyel Béla, Az utóvilágításról Geissler-féle csövek­
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ben. — 8 . Dr. Lengyel Béla, A ratik-herleíni és szejkei ás­
ványvizek chemiai elemzése. — 9. Than Károly, A városli­
geti árlézikút hévforrásának vegyi elemzése, — 10 . Böckh 
János, Adatok a Mecsek-hegység és dombvidéke jurakorbeli 
lerakodásának ismertetéséhez: 1. Slraligraphiai rész. — 11. 
Petrik Ottó, Myelin és idegvelő. Szövettani tanulmány (16 
rajzzal). — 12. Közlemények a m. k. egyelem vegytani inté­
zetéből. 1. Kalecsinszky Sándor, A durranó lég sűrűségének 
meghatározása. 2. Dr. Csulak Lajos, A nitrosylsav néhány 
sójáról. — 13. Dr. Dezső Béla, A magyar tengerpart szivacs- 
faunája. I. közlemény.— 14. Dr. Hankó Vilmos, A bábolnai me­
leg „Mátyás forrás“ és a szovátai „Fekete-tó“ hideg sósforrás 
chemia elemzése. - 15. Dr. Ossikovszky József, Közlemények 
a kolozsvári egyetem élet-és kórvegytani intézetéből 1 Adalék 
a hyrosin és skatol vegyi szerkezetéhez. 2. Arsenkéneg mint 
méreg s annak szerepe törvényszéki kérdésekben. 3. A tel- 
lurnak előállítása a nagyági aranytellur ércekből és a r yers 
tellurból. — 16- Dr. Davida Leó, Az ágyéki és geríncagyí dúcok 
löbbszörösségéről (1 táblával). — 17. Kalchbrenner Károly, 
Üj vagy kevéssé ismert szömörcsögfélék (Phalloidei növi vei 
minus cognití). — 18. Hőgyes Endre, Az associált szem­
mozgások idegmechanizmusáról. I. közlemény. Bevezetés. I. 
rész. A fej és testmozgásokat kísérő associált szemmozgások 
tüneményei emlősöknél és az embereknél, 2 kőnyomatú és 
3 egyszerű táblával.
XI. kötet (1881— 1882). 1—26 szám.
1. Dr. Hőgyes Endre, Az associált szemmozgások idegmecha­
nizmusáról. Második közlemény. II. rész. Az idegrendszer 
egyes részeinek befolyásáról az önkénytelen associált szem­
mozgásokra fametszettel). — ?. Dr. Staub Móric, A Frusca- 
gora aquitaniai flórája (2 táblával). — 3. Klein Gyula. A 
pinguicula és utricularia sejtmagjaiban előforduló kristalloi- 
dokról (1 táblával). — 4. Dr. Than Károly, Vegyerélytani 
vizsgálatok. 11. értekezés (1 táblával). — 5. Balló Mátyás, 
Ujabb tanulmányok a kámforcsoport köréből. — 6 . Dr. Soly- 
mosi Lajos, A homorodi vasas savanyúvíz-források chemiai 
elemzése. — 7. Dr. Hankó Vilmos, A solymosi hideg-savanyú 
ásványvíz chemiai elemzése. — 8 . Schuller Alajos, Önmű­
ködő higanylégszivattyu (1 rajzzal). — 9. Böckh János, Ada­
tok a Mecsekhegység és dombvidéke Jurakorbeli lerakodá­
sainak ismeretéhez. 11. Palaeontologiai rész (10 táblával). —
10. Szabó Ferenc. A carludovica és a canna gummijáratairól
0  táblával). — 11. Balló Mátyás, Budapest főváros ivóvizei 
egészségi szempontból s néhány ásványvíz elemzése. — 1 2 .
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Dr Duka Tivadar, Emlékbeszéd William Slephen Alkinson 
felelt. — 13. Thanhoffer Lajos, Adatok a harántcsíkú izmok 
szerkezete és idegvégződéséhez (l negyedrétű táblarajzzel).
— 14. Dr. Lengyel Béla, A mohai fehérmegyei Agnes-forrés vegy- 
elemzése. — 15. Dr. Lengyel Béla, Egy újabb szerkezetű víz- 
szivattyúval kombinált higany-légszivattyúról (1 táblával). —
16. Dr. Borbás Vince, Az elzöldült szarkaláb, mint morpho- 
logiai útmulató (1 tábla rajzzal). — 17. Schuller Alajos, A 
víznek képződési melegéről. — 18. Dr. Borbás Vince, Békés­
vármegye flórája. — 19. Hazslinszky Frigyes, Rendhagyó 
köggombák Rajzokkal). — 20. Jendrássik Jenő, Dolgozatoké 
k. m. tud. egyetem élettani intézetéből (1. Regéczy Nagy ímre. 
Adatok a szűrődés tanához, 2. Ballagi János. A gyomor hám­
sejtjeiről, 3. Mátrai Gábor, Adatok a zsírfelszívódáshoz a 
gyomorban, 4, Huiyra Ferenc, A zsírok átszivárgásáról neve­
zetesen az epe befolyása alatt (4 táblával). — 21. Galgóczy 
Károly, Emlékbeszéd Kenessey Albert felett. — 22. Péch 
Antal, A tudomány haladásának befolyása a selmecvidéki 
bányamivelésre. — 23. Than Károly, Vegyerélytani vizsgála­
tok. A calometrikus mérések adatainak összehasonlításáról
— 24. Than Károly, Közlemények a m. kir. egyetem labo­
ratóriumából, 1. Liebermann Leó, A borkősav száraz lepár­
lási terményeiről, 2. Ilosvay Lajos, Adatok a Carbonylsulfid 
physikai sajátságaihoz s tiszta Carbonylsulfid előállítása. II. 
közlemény. — 25. Liebermann Leó, Közlemények az állat­
orvosi tanintézet vegytani laboratoriumából, 1. A kénessav 
kimutatása a borban és más folyadékban, 2. Egy készülék 
könnyen olvadó fémek és öntvények olvadási pontjának meg­
határozáséra (1 táblávaP.— 26. Schuller Alajos, 1. Hydrogen- 
hyperoxid képződése égés közben, 2. Válasz a víz képződési 
melegének ügyében.
XI). kötet (1882) 1 — 10. szám.
1. Schmidt Sándor, Baryt és Cerusil Felekesről Borsod-me- 
gyében (4 kőnyomalú táblával). — 2. Franzenau Ágoston, 
Kristálytani és optikai vizsgálatok az aranyhegyi Amphybo- 
lon (1 képlébléval) — 3. Jendrássik Jenő, Értekezések a myo- 
mechanika köréből. — 4. Jendrássik Jenő, Helyreigazító ész­
revételek Thanhoffer Lajos úrnak „Adatok a harántcsíkú 
izmok szerkezete és idegvégződéséhez“ című székfoglaló ér­
tekezéséhez — 5. Kjein Gyula, A Vampyrella fejlődése és 
rendszertani állása V. táblával) — 6 . Dr. Borbás Vince, Az 
Aquilegiák rendszere és földrajzi elterjedése (Systema et area 
Aquilegiarum geographica) — 7. P. Kiss Károly, A szén- 
könenyek égése chlorgázban (2 táblával). — 8. 'Dietz Sán-
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dór, Adatok a növények, különösen az Euphorbiceák tejned­
vének ismeretéhez (2 táblával). — 9. Thanhoffer Lajos, Hely­
reigazító észrevételek Jendrássik Jenő úr „Helyreigazító“ című 
észrevételeire. — 10. Roboz Zoltán, Adatok a Cestodák
ismeretéhez, a Solenophorus Megalocephaluson megejtett 
vizsgálatok alapján. A heidelbergi egyetem állattani intéze­
téből (17 ábrával).
XIII. kötet (1883— 1884). 1-15. szám.
1. Hantken Miksa, A Clavulina Szabói-rétegek, az Euganeák 
és a tengeri alpok területén, — és a krétakorú „Scaglia“ az 
Euganeákban (4 táblával). — 2. Horváth Géza, Az Eremo- 
coris-fajok magánrajza (2 táblával). — 3. Kiiesch János, A 
modern zoológia szempontjai s céljai. — 4. Horváth Géza, 
A rovarok dimorphismusáról (1 táblával). — 5. Lengyel 
Béla, A parádi timsós, llonavölgyi timsós és a Clarisse-for­
rás vizének vegyelemzése. — 6 . Scherfel V. Aurél, A sibrai 
(Sivabrada) fürdő ásványvizének vegyelemzése. — 7. Jen­
drássik Jenő, Dolgozatok a k. m. Tud. Egyetem élettani inté­
zetéből. 111. fűz. I. Regéczy Nagy Imre, A folyadékok á- 
ramlása hajszálcsövekben. II. Adatok a fehérnyeoldatok ét­
szivárgásához. — 8 . Kalchbrenner Károly, Új vagy kevésbbé 
ismert hasgombák. Gasleromycetes növi vei minus cogniti (5 
színezett táblával). — 9. Margó Tivadar, Az állatorszég 
rendszeres osztályozása, különös tekintetlel az ujabb állattani 
rendszerekre (1 táblával,). — 10. Scherfel V. Aurél, A ce- 
métei ásványvíz vegytani elemzése. — 11. Mocsáry Sándor, 
Hymenoplera nova Europaea et exolica. Európai és másföldi 
új hárlyaröpűek. — 12. Hankó Vilmos, Hunyadmegye
ásványvizei. — 13. Steiner Antal, Vizsgálatok a lőcsei m. 
k. főreéltanoda vegytani intézetéből. — 14. Liebermann Leó, 
A petróleum lobbanási pontja meghatározásának egy új mód­
szere. — 15. Daday Jenő, Adatok a Cilioflagelláták ismere­
léhez. Véglénytani tanulmány (1 táblával).
XIV. kötet (1884—1885). 1—9. szám,
1. lömösvéry Ödön, Egy tömegesen tenyésző légyfaj az 
Alsó-Duna mellékéről. [Thalassomia congregata] (3 tábla rajz­
zal). — 2. Fodór József, A lakásviszonyok befolyása a 
cholera és a typhus elterjedésére. — 3. Ónodi A. D., A 
csicja+yaközötli dúcok és ideggyökerek fejlődéséről (2 táblá­
val)' -  4. Pri mics György, A keleti Kárpátok geológiai
viszonyai (2  szelvénnyel és 1 táblával). — 5. Erőss Gyu­
la. A kü.ső hőmérsék befolyása a csecsemők szervezetére.
— 6 , Hanlken Miks-a, Új adatok a budanagykovácsi hegy­
ség és az esztergomi vidék föld- és őslénytani ismeretéhez.
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— 7. Szigethy Károly, A folyami rák zöld mirigyének bonc-, 
szövet- és élettana (2 táblával). — 8 . Ifj. Apáthi István, Ta­
nulmány a Najadeák szövettanából (4 táblával) — 9. Hő­
gyes Endre, Az associált szemmozgások idegmechanizmusá­
ról. 3. közlemény (6 tábla és 1 kőrajzzal).
XV. kötet (1885— 1886). 1—19. szám. •
1 . Loczka József, Ásványelemzési közlemények. — 2 . Kanitz 
Ágost, Gróf Széchenyi Béla közép-ázsiai expediliójának nö­
vénytani eredményeiről. — 3. Szabó József. Selmec geo­
lógiai viszonyainak előzetes ismertetése. — 4. Scherfel V. 
Aurél, A tátrafüredi Hygieia-forrás vegyelemzése. — 5 Scher­
fel V. Aurél, A koronahegyi fürdő (Smerdzonka) kénesvízé­
nek vegyelemzése. — 6 . Nendlvich Károly. A tíeregmegyé- 
ben levő bilásovici lrma-forrás ásványvízének vegyelemzése.
— 7. Than Károly, A szliácsi források kémiai elemzése. —
8 . Ossikovszki József. A bártfaí fürdő ásványvízének ké­
miai elemzése. — 9. Nendtvich Károly, A vámfalusi és túr- 
vékonyi ásványvizek vegyelemzése. — 10. Fodor József, Bak­
tériumok az élő állatok vérében. — 11. Nendtvich Károly, 
Magyarország ásványvizei. — 12. Erőss Gyula, Vizsgálatok 
újszülött gyermekek rendes hőmérséki viszonyaira vonatko­
zólag. — 13. Korányi Sándor, A szemlencse fejlődésének el­
ső mozzanatairól a gerinceseknél (1 táblával). — 14. Jen- 
drássik- Jenő, Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani inté­
zetéből. (IV. fűz.) 1. Nagy Imre, Észrevételek az osmosis el­
méletéhez. 2. Rothman Ármin, Az izommagvakról (1 táblá­
val). — 15. Jendrássik Jenő, Dolgozatok a k. m. tud, egye­
tem élettani intézetéből. (V. fűz.) I. Ifj. Apáthy István. A síma 
izomzat gyarapodása és pótlódása. II. Lenhossék Mihály, Ada­
tok a gerincagyi dúcok ismeretéhez, a békán tett vizsgála­
tok alapján (3 táblával). — 16. Lenhossék József, Progén
koponyák (6 tábla és a szövegbe nyomott 6 fametszettel). —
17. Bedő Albert, Magyarország erdőségei.— 18. Örley László, 
A palaearktikus övben élő terrikoláknak revisiója és elterje­
dése. — 19. Ónodi A. D.. Az együttérző idegrendszer fejlő­
dése. Közlemény dr. Mihálkovics Géza ny. r. tanár bonc- 
és fejlődéstani intézetéből ( í táblával).
XVI. kötet (1886-1887) 1—7. szám.
1. Lendl Adolf. Adatok a pókok bonc- és fejlődéstanához, 
különös tekintettel a végtagokra (4 táblával). — 2. Thanhof- 
fer Lajos. Közlemények az állatorvosi élettani intézetből II. 
Eszközök és vizsgálatok (4 ábrával). — 3 Fodor József. Újabb 
kísérletek erekbe fecskendezett baktériumokkal. — 4. Koboz 
Zoltán, Adatok a Gregarinák ismeretéhez [A villafrancai ten­
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geri állattani állomásról], (2 táblával). — 5. Lenhossék Mi­
hály, Ritkább bonctani rendellenességek (1 táblával). — 6 . 
Szádeczky Gyula. A magyarországi Obsidiánok. különös te* 
kinteltel geológiai viszonyaikra. (Négy fametszetű ábrával).
— 7. Daday Jenő. Új adatok Erdély denevérfaunájának is­
meretéhez (1 melléklettel).
XVII. kötél (1887-1888). 1 - 6 . szám.
1. Szabó József, Göd környéke forrásainak geologiai s hid- 
rografiai viszonyai (I térkép és 5 fametszettel). — 2. Dietz 
Sándor. A Sparganium T. és Typha T. virág és termés fej­
lődése (8 táblarajzzal). — 3. Koch Antai, A brassói hegység 
földtani szervezetéről ts talajvíz-viszonyairól (1 táblaszel­
vénnyel). — 4. Fodor József, A vérnek baktériumölő képes­
ségéről. — 5. Jendrássik Jenő. Dolgozatok a k. m. tud. egye­
tem élettani intézetéből : (VI. füzet). 1. Egy újabb eljárás az 
áramer.ímutató foksor készítésére a bevezető du Bois-féle 
szánkakészüléken. II. Az ingerület kiindulási helyének meg­
állapítása az izomban bevezetett áramokkal való ingerléskor.
111. Regéczy Nagy Imre, Az ingerület látszólagos lappangá- 
si időszakasza, az izom közvetlen ingerlésekor (3 tábla és 4 
ábrával). — 6 . Magocsy-Dietz Sándor, A növények talajálló 
irányának okairól.
1XV1U. kötet (1888—1889). 1—7. szám.
1 . Hegyfoky Kabos, A környezet hatása a hőmérőkre. (2 táb­
lával). — 2. Lehdl Adolf, A pókok (Araneina), különösen
a kerekhálós pókok (Epeiridae) természetes osztályozásának 
kísérlete. — 3. Heller Ágost, A XIX. század physikai kutatá­
sának mozgató eszméiről. — 4. Korányi Frigyes, Kórodai 
adatok a' vegyes fertőzeti betegségek ismeretéhez. — 5. 
Högyes Endre, A veszettség gyógyításáról. Kísérleti és sta­
tisztikai tanulmány, tekintettel különösen a Pasteur-féle pro- 
phylacticus gyógyításra. — 6 . Regérzy Nagy Imre, Kísér­
leti adatok a Porret-féle izomtünemény jelentőségének kérdé­
séhez. — 7. Jendrássik Jenő, Dolgozatok a k. m. tud. egye­
tem élettani intézetéből : (Vili. füzet.) Regéczy Nagy Imre, 
Az izomáram nemleges változata által egy másik izomban 
közvetlenül kiváltott másodlagos rángásról. (Ábrákkal.)
XIX. kötet (1889). 1— 10. szám.
1 lnkey Béla, Az erdélyi havasok az Oltszorostól a Vaska- 
*• púig. — 2 . Kövesligethy Radó, A kis-kartali csillagvizsgálóról.
3. Apáthy István, A piócafélék külső alaktanéról. — 4 
Klein Gyula, A modern növénytan törekvései. — 5. Hegyfoky 
".Kabos, A zivatarokról. — 6 . Lenhossék Mihály, A gerincvelői 
Ridegek hátulsó gyökereiről.— 7. Daday Jenő A nápolyi öböl
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Rotaloriéi. — 8 . Schaffer Károly, Az idegrendszer szöveti el­
változásai a veszettségnél. — 9. Preisz Hugó, Adatok a vele­
született szívbajok tanához. — 10- Ónodi Adolf, Kísérleti ada­
tok a gége hüdéseinek tanához.
XX-É-XXI. kötet (1.891 — 1892). 1-8. szám.
1. Schenek István, Kísérleti adatok az akkumulátorok műkö­
déséhez. — 2. Thán Károly, Az ásványvizeknek chemiai con- 
stítutiojáról és összehasonlításéról — 3 Klug Nándor, Az 
enyv, mint tápanyag — 4. Antolik Károly, A hangáttétellel 
előidézett hangidomokról kifeszített rezgő hártyákon és üveg­
lemezeken. — 5. Regéczy Nagy Imre, Vizsgálatok az izom­
rángás lefolyásának különböző behatásokra beálló módosula­
tairól. — 6. Golhard Jenő, Spektrálfotografiai tanulmányok.
— 7. Entz Géza, A vorticellinák rugalmas és összehúzódó 
elemei. —  8 Schmidt Sándor, Adatok a pyroxén csoport 
egyes ásványainak pontosabb ismeretéhez.
XXII. kötet (1893). 1-8. szám.
1 Thanhoffer Lajos, Újabb vizsgálatok az izmok szerkeze­
téről. — 2. Schiff Ernő, Újabb adatok az újszülöttek haema- 
tologiájához. — 3. Schulek Vilmos, A szembogár-szűkítőnek 
kiszabadítása. — 4. Ifj. Schilberszky Károly, Adatok a virág 
szaporodó szerveinek rendellenes szerkezeiéhez. — 5. Szili 
Adolf, Egy érzéki megtévedés magyarázata. — 6 . Schiff Ernő, 
Adatok az első életnapok folyamán elválasztott vizelet guan- 
titativ chemiai összetételéhez. — 7. Thanhoffer Laios. Újabb 
adatok o harántcs kos izomrostok idegvégződéséhez. — 8. 
Klein Gyula, Vizsgálatok a növénylevelek rendellenességeiről.
XXIII. kötet (1894). 1— 12. szóm.
1. llosvay Lajos Levegőben égéskor jelentkező nitrogéntar­
talmú melléktermékek mennyiségi meghatározása. — 2. Zi- 
mónyi Károly, A kőzelalkotó ásványok fő fénytörési együttha­
tói nátrium fénynél. — 3. Fabinyi Rudolf, Stereochemiai tanul­
mányok.— 4. Török Aurél. Jelentés 111 Béla magyar király és 
neje testereklyéiről. — 5. Vas Frigyes, Tanulmányok az idült 
nikotin- és alkoholmérgezésekről. — 6 . Hőgyes Ferenc, Ta­
pasztalati adatok a szabályos és szabálytalan alsó végtag­
állások fejlődéséről a gyermekkorban. — 7. Cserháti Sándoi, 
A dohány égésére befolyást gyakorló körülmények tanulmá­
nyozása. — 8 . Daday Jenő, i A kagylósrákok harántcsíkos 
izomixístjainak finomabb szerkezele. 9. T örök Aurél, Adé­
lok az Árpádok testereklyéinek embertani búvérlatához. —
10. Török Aurél, Adatok az emberszabású lények koponya- 
átalakulásához.— 11. Schaffer Károly. Az intrahypnotikus ref- 
lexcontracturák morphologiája és a suggestionak behatásai
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ezekre. — 12. Kosutány Tamás» A különböző eredetű saccha- 
romycesek befolyása a bor képződésére.
Értekezések a történelmi tudományok köréből. I—XXIV. kö­
tet 1867— 1918-ig, XXV. kötet 18j2-ben. (Folytatólagos)1 
-i. kötet (1867— 1870) 1 — 12. szóm.
I. Hunfalvy János, Hazánk közlekedési eszközeiről. — 2. Pesty 
Frigyes, A perdöntő bajvivások története Magyarországon.— 
3 Thaly Kálmán, Dunántúli levéltárak ismertetése különös 
tekintettel 11. Rákóczi Ferenc korára. — 4. Fényes Elek, A 
magyar birodalom nemzetiségei és ezek száma vármegyék és 
járások szerint. — 5. Szilágyi Ferenc. Egy lap Erdély leg­
újabb történelméből. — 6 . Szilágyi Sándor, Bethlen Gábor 
fejedelem trónfoglalása. — 7. Pesty Frigyes, A Temesi Bán­
ság elnevezésének jogosulatlansága. — 8 . Ribáry Ferenc, Ba- 
bylonia és Assyria őskori történelmének hitelessége. — 9. Ró- 
mer Flóris, Ráth Károly emlékezete. — i0. Knauz Nándor,
II. Endre szabadságlevelei. — 11. Salamon Ferenc, Rendi or­
szággyűléseink jellemzésehez. ■— 12. Szilágyi Ferenc, Zilah 
történelméből.
II. kötet (1872). 1 —10. szám.
1. Hunfalvy János, Jelentés az Antwerpiában 1871-ik évi 
augusztus 13—22-ig tartott nemzetközi geográfiái congres- 
sus munkálatairól. — 2. Wenzel Gusztáv, Nyitra vármegyé* 
nek XV. századbeli vámhelyei. — 3. Szabó Károly, Péter és 
Aba. — 4. Franki Vilmos, Henckel János, Mária királyné 
udv. papja. — 5. Wenzel Gusztáv, Nevezetes per lőcsei 
polgárok között 1421—1429. — 6 . franki Vilmos, Révai Fe­
renc nádori helytartó fiainak hazai és külföldi iskoláztatása 
1538-1555. — 7. Wenzel Gusztáv, Diósgyőr egykori törté­
nelmi jelentősége. — 8 Szilágyi Sándor, Adalékok Bethlen 
Gábor szövetkezéseinek történetéhez. Egy táblával, — 9 
Nagy Iván, Emlékbeszéd hrdy János felett. — 10. Balássy 
Ferenc, A székelyek alapszerződése.
III. kötet (1873). 1— 10- szám.
1. Nagy Iván, Egy főbenjáró per a XVII. századból. — 2. 
Wenzel Gusztáv, Adalék 1352-ből az Arany Bulla néhány 
cikkének alkalmazásához és magyarázásához. — 3. Wenzel 
Gusztáv, Adalékok az erdélyi szászok történetéhez az An- 
dreanum előtti időből. — 4. Botka Tivadar, Trenlsini Chák 
Máté és kortársai. — • 5. Szilágyi Ferenc, Rajzok Erdély ál­
laméletéből a XV111. században — 6. Henszlmann Imre,
1 Részben elfogyott.
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Rotaloriái. — 8 . Schaffer Károly, Az idegrendszer szöveti el­
változásai a veszettségnél. — 9. Preisz Hugó, Adatok a vele­
született szívbajok tanához. — 10. Ónodi Adolf, Kísérleti ada­
tok a gége hüdéseinek tanához.
XX^-XXI. kötet (1.891 — 1892). 1-8. szám.
1. Schenek István, Kísérleti adatok az akkumulátorok műkö­
déséhez. — 2. Thán Károly, Az ásványvizeknek chemiai con- 
slitutiojáról és összehasonlításéról — 3 Klug Nándor, Az 
enyv, mint tápanyag — 4. Anlolik Károly, A hangáttétellel 
előidézett hangidomokról kifeszílett rezgő hártyákon és üveg­
lemezeken. — 5. Regéczy Nagy Imre, Vizsgálatok az izom­
rángás lefolyásának különböző behatásokra beálló módosula­
tairól. — 6 . Gothard Jenő. Spektrálfotografiai tanulmányok.
— 7. Entz Géza, A vorticellinák rugalmas és összehúzódó 
elemei. —  8 Schmidt Sándor, Adatok a pyroxén csoport 
egyes ásványainak pontosabb ismeretéhez.
XXII. kötet (1893). 1-8. szám.
1 Thanhoffer Lajos, Újabb vizsgálatok az izmok szerkeze­
téről — 2. Schiff Ernő, Újabb adatok az újszülöttek haema- 
tologiájához. — 3. Schulek Vilmos, A szembogár-szűkílőnek 
kiszabadítása. — 4. Ifj. Schilberszky Károly, Adatok a virág 
szaporodó szerveinek rendellenes szerkezeiéhez. — 5. Szili 
Adolf, Egy érzéki megtévedés magyarázata. — 6 . Schiff Ernő, 
Adatok az első életnapok folyamán elválasztott vizelet guan- 
titativ chemiai összetételéhez. — 7. Thanhoffer Lajos. Újabb 
adatok a harántcs kos izomrostok idegvégződéséhez. — 8. 
Klein Gyula, Vizsgálatok a növénylevelek rendellenességeiről.
XXIII. kötet (1894). 1— 12. szám.
1. Ilosvay Lajos Levegőben égéskor jelentkező nitrogéntar­
talmú melléktermékek mennyiségi meghatározása. — 2. Zi- 
mányi Károly, A kőzelalkoló ásványok fő fénytörési együttha­
tói nátrium fénynél. — 3. Fabinyi Rudolf, Stereochemiai tanul­
mányok.— 4. Török Aurél, Jelentés 111 Béla magyar király és 
neje testereklyéiről. — 5. Vas Frigyes, Tanulmányok az idült 
nikotin- és alkoholmérgezésekről. — 6 . Hőgyes Ferenc, Ta­
pasztalati adatok a szabályos és szabálytalan alsó végtag­
állások fejlődéséről a gyermekkorban. — 7. Cserháti Sándor, 
A dohány égésére befolyást gyakorló körülmények tanulmá­
nyozása. — 8 . Daday Jenő.i rA kagylósrákok harántcsíkos 
izomnísljainak finomabb szerkezete. 9. Török Aurél, Ada­
tok az Árpádok teslereklyéinek embertani búvárlatához. —
10 Török Aurél, Adatok az emberszabású lények koponya- 
átalakulásához.— 11. Schaffer Károly, Az intrahypnotikus ref- 
lexcontracturák morphologiája és a suggeslionak behatása.
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ezekre. — 1 2 . Kosulány Tamás, A különböző eredetű saccha- 
romycesek befolyása a bor képződésére.
Értekezések a történelmi tudományok köréből. I—XXIV. kö­
tél 1867— 1918-ig, XXV. kölel 1832-ben. (Folytatólagos)1 
-J. kölet (1867— 1870). 1 — 12. szám.
I. Hunfalvy János, Hazánk közlekedési eszközeiről. — 2. Pesly 
Frigyes, A perdöntő bajvivások története Magyarországon. —
3. Thaly Kálmán, Dunánlúli levéltárak ismertetése különös 
tekintettel II. Rákóczi Ferenc korára. — 4. Fényes Elek, A 
magyar birodalom nemzetiségei és ezek száma vármegyék és 
járások szerint — 5. Szilágyi Ferenc, Egy lap Erdély leg­
újabb történelméből. — 6 . Szilágyi Sándor, Bethlen Gábor 
fejedelem trónfoglalása. — 7. Pesty Frigyes. A Temesi Bán­
ság elnevezésének jogosulatlansága. — 8 . Ribáry Ferenc, Ba- 
bylonia és Assyria őskori történelmének hitelessége. — 9. R<5- 
mer Flóris, Rálh Károly emlékezete. — ¡0. Knauz Nándor,
II. Endre szabadságlevelei. — 1 1 . Salamon Ferenc, Rendi or­
szággyűléseink jellemzésehez. 12. Szilágyi Ferenc. Zilah 
történelméből.
II. kölet (1872). 1-10. szám.
1. Hunfalvy János, Jelentés az Anlwerpiában 1871-ik évi 
augusztus 13—22-ig tartott nemzetközi geográfiái congres- 
sus munkálatairól. — 2. Wenzel Gusztáv, Nyitra vármegyé' 
nek XV. századbeli vámhelyei. — 3. Szabó Károly, Péter és 
Aba. — 4. Franki Vilmos, Henckel János, Mária királyné 
udv. papja. — 5. Wenzel Gusztáv, Nevezetes per lőcsei 
polgárok között 1421 — 1429. — 6 . Franki Vilmos, Révai Fe­
renc nádori helytartó fiainak hazai és külföldi iskoláztatása 
1538 — 1555. — 7. Wenzel Gusztáv, Diósgyőr egykori törté­
nelmi jelentősége. — 8 . Szilágyi Sándor. Adalékok Bethlen 
Gábor szövetkezéseinek történetéhez. Egy táblával. — 9 
Nagy Iván, Emlékbeszéd Erdy János felett. — 10. Balássy 
Ferenc, A székelyek alapszerződése.
III. kötet (1873). 1 — 10. szám.
1. Nagy Iván, Egy főbenjáró per a XVII. századból. — 2. 
Wenzel Gusztáv, Adalék 1352-ből az Arany Bulla néhány 
cikkének alkalmazásához és magyarázásához. — 3. Wenzel 
Gusztáv, Adalékok az erdélyi szászok történetéhez az An- 
dreanum előtti időből. — 4. Botka Tivadar. Trenlsini Chák 
Máté és kortársai. — - 5. Szilágyi Ferenc, Rajzok Erdély ál­
laméletéből a XV 111. században — 6. Henszlmann Imre.
1 Részben elfogyott.
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Tanulmányok a gótok művészetéről. Egy képláblával. — 7. 
Pulszky Ferenc, A magyarországi avar leletekről. — 8 . Tóth 
Lőrinc, Felsőbüki Nagy Pál emlékezete. — 9. Keleti Károly,. 
Palugyay Imre emlékezete. — 10. Fraknói Vilmos, Magyaror­
szági tanárok és tanulók a bécsi egyetemen a XIV. és XV. 
században.
IV. kötet (1874). 1 —6. szám.
1. Óváry Lipót, Nápolyi történelmi kutatások. — 2. Wenzel 
Gusztáv, Stibor vajda. Életrajzi tanulmány, — 3. Beöthy Leó, 
Júda, Izrael és Aram. Történelmi tanulmány. — 4. Balássy 
Ferenc, Az egri vár 1687-iki feladásának alkupontjai és a 
törökök maradékai Egerben. — 5. Ribáry Ferenc, A pelasg 
kérdés mai állása s a jobbágyság a helleneknél és római­
aknál. — 6 . Fabritius Károly, Pemfflinger Márk szász gróf 
élete.
V. kötet (1875). 1—6 . szóm.
1. Révay Péter és a szent korona (1619—1622). — 2. Szilágyi 
Ferenc, Ifj. báró Wesselényi Miklós. Élet- és korrajz. — 3. 
Pesty Frigyes, A Szörényvármegyei hajdani oláh kerületek.
— 4. Szilágyi Sándor, Nádasdy Tamás első követsége Erdélyr 
ben 1540. — 5. Szilágyi Ferenc, Idősb b. Wesselényi Mik­
lós. Élet- és korrajz. — 6. Wertheimer Ede, Házasság-terve­
zés Erzsébet, Anglia királynője és Károly osztrák főherceg 
között 1559— 1561.
VI. kötet (1876). 1—7. szám.
1. Ortvay Tivadar, Margum és Contramargum helyfekvése.—
2. Nagy Iván, Az utolsó Árpádházi király trónralépte. — 3. 
Szilágyi Sándor, Emlékbeszéd nagyajtai Kovács István fölött.
— 4. Szilágyi Ferenc, A germanizálás történelméből a két 
magyar hazában. — 5. Jakab Elek, A Ghyczyek Erdély tör­
ténetében, különös tekintetlei a kormányzási intézményre.
— 6 . Wenzel Gusztáv. Az alsómagyarországi bányavárosok 
küzdelmei a nagylucsei Dóczyakkal. — 7. Ortvay Tivadar, 
Kritikai adalékok Margum történetéhez, f
VII. kötet (1878). 1 —IC. szám.
1. Deák Farkas. Nagyvárad elvesztése 1660-ban. — 2. Deák 
Farkas, Adatok a „Nagy" Csáki István életéből. — 3. Jakab 
Elek. Tanulmányok Erdély XVIII. századbeli jogtörténetéből. —
4. Balássy Ferenc. Ludányi Tamás egri püspök. — 5. Szilágyi 
Sándor. 1. Rákóczy György és a diplomácia. — 6 . Ipolyi 
Arnold, Gróf Prokesch-Osten Antal emlékezete és Mátyá* 
király könyvtára maradványainak felfedezése. — 7. Fabriciu* 
Károly Erdélynek Honter János által készített térképe 1552-
/Ipolyi Arnol&jEmlékbeszéd Czinár Mor folett.-9jPesty Frigves:Branko vics Gy3rgy ric déspota birtokvi­szonyai líá.nryarorsz-igban ás a r.4c despota ciin.-10'* Szilágyi .Sundor: Carrilo Alfonz diplomáciái mtlk5dás /1594-1598./
'. * 1
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bői. Egy térképpel. — 8 . Deák Farkas, A Wesselényi-csaléd 
őséről. — 9. Wenzel Gusztáv. Thurzó Zsigmond, János, Sta- 
niszló és Ferenc négy egykorú püspök a Bethlenfalvi Thurzó 
családból. — 10. Szabó Károly, Szilágyi Ferenc emlékezete.
Vili. kötet (1880). 1— 10. szám.
1. Pesty Frigyes, A helynevek és a történelem. — 2. Wert­
heimer Ede, Erzsébet, Anglia királynője és Ausztria 1563— 
68 . — 3. Hajnik Imre, A királyi könyvek a vegyesházakbeli 
királyok korában. — 4. Thaly Kálmán. Az első hazai hírlap.
— 5 Gyárfás István, Dobó István Egerben. — 6 . Deák Far­
kas. Szalay Ágoston emlékezete. — 7. Rómer Flóris, Eszak- 
nyugoti ulam. — 8. Haan Lajos, Bél Mátyás. — 9. Wenzel 
Gusztáv, Tata fénykora. — 10. Krizskó Pál, A körmöd régi 
kamara és grófjai.
IX. kötet (1882). 1-12. szám.
1 . Wertheimer Ede, A tervezett négyes szövetség Ausztria— 
Orosz—Francia— és Spanyolország között. — 2. Torma Ká­
roly, A Limes Dacicus felső része. — 3. Szilágyi Sándor, Je­
lentés a gyulafehérvári káptalan levéltárában tett kutatások­
ról. — 4. Jakab Elek, A kalendáriumokról. — 5. Torma Ká­
roly, Az aquincumi amphitheatrum északi fele. -t 6 . Balássy 
Ferenc, A zárni és ohati apátságok. — 7. Szilágyi Sándor, 
Nápolyi Péter. Egy diplomata a XVII. század elejéről. — 8 . 
Miskovszky Viktor, A renaissance kezdete és fejlődése, kü­
lönös tekintettel hazánk építészeti műemlékeire. — 91 Beli- 
czay Jónás, Marsigli élete és munkái. — 10. Wenzel Gusz­
táv, Az európai vasúti ügy fejleményei és eredményei a ma­
gyar magánjog szempontjából. — 11. Gyárfás István, A pa­
raszt vármegye. — 12. Majlálh Béla, Adatok a helynevek 
történetéhez.
X. kötet (1883). 1— 10. szám.
1. Szilágyi Sándor, Bethlen Gábor és a svéd diplomácia. —
2. Zsilinszky Mihály, Az 1609-iki pozsonyi országgyűlés tör­
ténetéhez. — 3. Majláth Béla, Forgách Ádám és Báthory 
Sófia ékszereinek történetéből. — 4. Wenzel Gusztáv, A 
•■'uggerek jelentősége Magyarország történetében. — 5. Gyár­
fás István, A jászkunok nyelve és nemzetisége. — 9. Kozma 
Ferenc. Mylhologiai elemek a székely népköltészet- és nép- 
élelben. —* 7. Majláth Béla, A Hajdúk kibékítési kísérlete 
Inánchon 1607-ben. —{'S.Xlyárfás István, A Petrarka Codex 
kún nyelve — 9. Szilágyi Sándor, I. Rákóczy György első 
összeköttetései a svédekkel. — Wertheimer Ede, Fran­
ciaország magatartása 11. József császárnak II Frigyes porosz 
királlyal történt találkozásaival szemben.
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XI. kölfet (1884). 1 10. szám.
1. Vaisz Ignác. Masolino olasz képíró müvei.—<’2., Zsilinszky 
Mihály. Az 1681-iki soproni országgyűlés történetéhez. —
3. Károlyi Árpád, A magyar alkotmány felfüggesztése 
1673-ban. — 4. Thaly Kálmán. Az 1683-iki táborozás törté­
netéhez. — 5. Wenzel Gusztáv, Kritikai tanulmányok a 
Frangepán család történetéhez. — 6 Szilágyi Sándor, Beth­
len Gábor fehérvári síremléke és alapítványai. — 7. 
Ortvay Tivadar. Egy állítólagos római mediterrán-út Pannó­
niában. — 8 . Lipp Vilmos, A keszthely-dobogó sírmező.—
9. Marczali Henrik, Gróf Pálffy Miklós főkancellár iratai 
Magyarország kormányzásáról. — 10. Jakab Elek. Erdély ka­
tonai védereje átalakulása a XVIII. században.
XII. kötet (1886). 1 — 10. szám.
1. Hampel József. Adatok Pannónia történetéhez Antonius 
Pius korában. — 2. Kandra Kabos, Szabolcs vármegye
alakulása. 3. Zsilinszky Mihály. 1637—38-iki pozsonyi ország- 
gyűlés történetéhez. — '4. Horváth Árpád. Mabillon János a 
diplomatika megalapítója. — 5. Majláih Béla, Az 1642-ikévi 
szőnyi békekötés története. — 6 . Bunyitay Vince, A mai 
Nagyvárad megalapítása. — 7. Ortvay Tivadar. Összehason­
lító vizsgálatok a hazai és északeurópai praehistorikus kő­
eszközök eredete és régisége körül. Első fele. — 8 . Ugyanaz. 
Második fele. — 9. Zsilinszky Mihály, Az 1646-iki tokaji ta- 
nácskozmány. — 10. Szentkláray Jenő. A becskereki vár,
XIII. kötet (1888). 1 — 12. szám.
1. Zsilinszky Mihály, Lónvai Zsigmond és a nagyszombati 
béketanácskozmány 1644—45-ben. — 2. Ortvay Tivadar, A 
praehistorikus kőeszközök régiségi jellegeiről. — 3 Deák 
Farkas, A kolozsvári ötvöslegények strikeja 1573-ban és 1676- 
ban. — 4. Zsilinszky Mihály, Tőrös János szerepe a linci 
békekötésben. — 5. Deák Farkas, Rövid észrevételek Kemény 
János önéletírásáról. — 6 Bunyitay Vince. Szilágymegye kö­
zépkori műemlékei. — 7. Zsilinszky Mihály. Az ep e r je s i ta- 
nácskozmány 1647—48-ban. — 8 . Wenzel Gusztáv, Rosztiz- 
law galíciai herceg IV. Béla magyar királynak veje. — 9. 
Orbán Balázs, A székelyek származásáról és intézményeiről.
— 10. Hajnik Imre, Az örökös főispánság a magyar ulkot- 
mánytörténetben. — CL Zsilinszky Mihály, 1708-iki pozsonyi 
országgyűlés történetéhez. — 12. Óvári Lipót, Bethlen Gábor 
diplomáciai összeköttetéseiből.
XIV. kötet (1890). 1-10. szám.
1. Pulszky Ferenc, Tanulmányok a népvándorlás korának 
emlékeiről. — 2. Jakab Elek, Duka Tivadar Körösi Csorna
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Sándorról. — 3. Acsády Ignác, A magyar jobbágynépesség 
száma a mohácsi vész után. — 4. Fraknóí Vilmos, Carvajal 
János oíbornok magyarországi követségei 1448—1461-ben.—
5. Pulszky Ferenc, Tanulmányok a népvándorlás korénak 
emlékeiről — 6 . Téglás Gábor. Tanulmányok a rómaiak dá- 
ciai aranybányászatáról. — 7. Szádeczky Lajos, A céhek
történetéről Magyarországon. — 8 . Ortvay Tivadar, A pécsi 
egyházmegye alapítása és első határai. — 9 Acsády Ignác, 
A magyar nemesség és birtokviszonyai a mohácsi vész után.
— 10. Pulszky Ferenc, A magyar pogány sírleletek.
XV. kötet (1893). 1 — 12. szám
1. Téglás Gábor, Tanulmányok a rómaiak dáciai aranybá­
nyászatáról. — 2. Szentkláray Jenő, Oláhok költöztetése 
Délmagyarországon a múlt században. — 3. Demkó Kálmán, 
A szepesi jog. — 4. Hajnik Imre, A király bírósági szemé­
lyesjelenléte és ennek helytartója a vegyeshézakbeli királyok 
korszakában. — 5. hejérpataky László. Kálmán király okle­
velei. — 6 , Bunyitay Vince, Bihar vármegye oláhjai s a 
vallásúnió. — 7. Szádeczky Lajos, Szerémi György élete és 
emlékiratai. — 8 . Szádeczky Lajos, Szerémi emlékirata ki­
adásának hiányai. — 9. Pór Antal, Nagy Lajos magyar király 
viszonya Giannino di Guccio francia trónkövetelőhöz. — 10. 
Nagy Imre, A Pécz-nemzetség örökösödési pere 1425—1433.
— 11. Márki Sándor, Péró lázadása. — 12. Csánki Dezső, 
Körös megye a XV. században.
XVI. kötet (¡897). 1 — 12. szám.
1. Óváry Lipót, A magyar Anjouk eredete. — 2. Balássy Fe­
renc, A megye és a várispánság. — 3. Acsády Ignác. Régi 
magyar birtokviszonyok. — 4. Fejérpataky László. Oklevelek
II István király korából. — 5. Zsilinszky Mihály, Taine Hippolyt 
Adolf, mint történetíró. — 6 . Hampel József, Ujabb tanulmá­
nyok a rézkorról. — 7. Komáromy András, Ugocsa vármegye 
keletkezése. — 8. Acsády Ignác, A j. bbágy-adózás 1577— 
97-ben. — 9. Veress Endre, Lengyelországi adalékok hazánk 
s főleg Erdély XVI—XVIII. századi történetéhez. — 10. Má­
tyás Flórián. Történeti egyezések és tévedések. — ll.Békefi 
Rémig, A ciszterciek középkori iskolázása Párisban. — 12. 
Réthy László. A romanismus lllyricumban.
XVII. kötet (1899). 1 — 10. szám.
1. Karácsonyi János, A pusztaszeri monostor kigyúrni. — 2. 
Mátyás Flórián, Pogány szokások őseinknél. — 3. Hodin- 
ka Antal. Tanulmányok a bosnyák-djakovári püspökség tör­
ténetéhez. — 4. Schönherr Gyula, Nápolyi László trónköve- 
telésének külföldi vonatkozásai. — 5. Marczali Henrik. Az
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Árpádok és Dalmácia. — 6 . Komáromy András, A szabad 
hajdúk történetére vonatkozó levéltári kutatások. — 7. Frak- 
nói Vilmos, Karai László budai prépost, a könyvnyomtatás 
meghonosítója Magyarországon. — 8 . Mátyás Flórián, Egy 
honfoglalás előtti magyar hadjáratról Németországban és 1. 
Endre, Kálmáii királyaink halála évéről. — 9. Mátyás Fló­
rián, A magyarok első hadjáratai Európában. — 10. Vári
Rezső, Bölcs Leó császárnak „A hadi taktikáról“ szóló 
munkája.
XVIII. kötet (1900). 1— 10. szám.
1. Téglás Gábor, Herodotos Dáciára vonatkozó földrajzi ada­
lékainak kritikai méltatása. — Veress Endre, Erdély fejedelmi 
interregnuma. 1551—56. — 3. Békefi Rémig. A sárospataki 
ev. ref. főiskola 1621-iki törvényei. — 4. Acsády Ignác, A 
karlovici béke története 1699. — 5- Mátyás Flórián, Chreno- 
logiai megállapítások hazánk XI. és XII. századi történeté­
hez. — 6 . Tagányi Károly. Megyei önkormányzatunk kelet­
kezése. — 7- Karácsonyi János, Az aranybulla keletkezése 
és első sorsa. — 8 . Békefi Rémig. A marosvásárhelyi ev. 
ref. főiskola XVII. sz. törvényei. — 9- Mahler Ede, II. Ramses, 
az exodus faraója. — Borovszky Samu, A nagylaki urada­
lom története.
XIX. kötet (1904,) 1 — 10. szám.
I. Mátyás Flórián, Sz. László és Imre királyok végnapjai és-
II. Endre életévei, fogsága és temetése. —-2. Fraknói Vilmos, 
Petrarca és Nagy Lajos. — 3. Csorna József, A nemzetiségi 
címerek tanulmánya. — 4. Békefi Rémig, A rabszolgaság 
Magyarszágon az Árpádok alatt. — 5. Téglás Gábor, Tanul­
mányok Dacia délkeleti hadi szervezetéről. — 6 . Borovszky 
Samu, Egy alajbég telepítései. Adatok az Alföld XVII. szá­
zadi történetéhez. — 7. Békefi Rémig, A bolognai jogi egye­
tem XIV. és XV. századi statútumai. — 8 . Fraknói Vilmos, 
Szent László levele a montecassinói apáthoz. — 9. Asbóth 
János, Az őslakók hatása a bosnyák faj alakulására. — 10. 
Tóth-Szabó Pál, Giskra.
XX. kötet (1906). 1—6 . szám.
1. Wosinszky Mór, Az őskor mészbetéles díszítésű agyag- 
művessége. — 2. Téglás Gábor. Az alföldi sáncok maros— 
dunaközi csoporljának helyrajza és technikai szerkezete. —
3. Karácsonyi János, A székelyek eredete és Erdélybe való 
települése. — 4. Thallóczy Lajos, Mantovai köveljárás Bu­
dán. — 5. Thallóczy Lajos, Tanulmányok a bosnyák bánság 
kezdetéről. — 6 Acsády Ignác, A magvar adózás története 
1598— 1604-ben.
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XXL kötet (1908). 1 - 6 . szám.
1. Hampel József, A Nemzeti Múzeum legrégibb pannoniéi 
sírtébléi. — 2 . Téglás Gábor, Limes-tanulmányok. — 3. Er­
délyi László. A tihanyi apátság kritikus oklevelei. — 4. 
Lukinicb Imre, I. Rákóczi György és a lengyel királyság. -
5. Orlvay Tivadar, Az ősember táplálkozása. — 6 . Karácso­
nyi János, Hogyan lett Szent Is'.ván koronája a magyar szent 
korona felső részévé ?
XXII. kötet (1911). 1—10. szám.
1. Szentkláray Jenő, A szerb monostoregyházak történeti em­
lékei Délmagyarországon. — 2. Bórovszky Samu, Szendrő vá­
ra. — 3. Nagy Géza. A skythék. — 4. Szentkláray Jenő, 
Mercy Claudius Florimund kormányzata a temesi bánságban.
— 5. Áldásy Antal, Zsigmond király viszonya Milánóhoz és 
Velencéhez római útja idejében. — 6 . Szeremlei Samu, Hód- 
Mező-Vásárhely mostani lakossága eredetéről és szaporodá­
sáról. — 7. Sörös Pongrác, Franyó Rémig felségárulási pere.
— 8 . Kollányi Ferenc. Az Akadémia és a Nemzeti Múzeum.
— 9. Ortvay Tivadar, A mohácsi csata, elvesztésének okai 
és következményei. — 10. Vécsey Tamás, Jénok és az 1569: 
58. tcikk.
XXIII. kötet (1915). 1—10. szám.
1. Szédeczky Lajos, Még egyszer a Csiki Székely Krónikáról.
2. Mahler Ede, Az assuani és elephanlinei aramaeus pa- 
pyrus-okmányok történeti jelentősége. — 3. Szekfü Gyula, 
Serviensek és Familiárisok. — 4. Hodinka Antal, A tokaji 
görög kereskedőtársulat kiváltságának ügye 1725— 1772. —
5. Gróf Tisza István, Sadowától Sedanig. — 6 . Márki Sán­
dor, Nagy Péter cár és II. Rákóczi Ferenc szövetsége 1707- 
ben. — 7. Karácsonyi János, Kik voltak s mikor jöttek ha­
zánkba a böszörmények vagy izmaeliták ? — 8 . Szentkláray 
Jenő, Debreczeni Bárány Ágoston élete. — 9. Fraknói Vil­
mos, Mátyás törekvései a császári trónra. — 10, Hornyánszky 
Gyula, A homerosi beszédek tömeglélektani vonatkozásukban.
XXIV. kötet (1918). 1— 14. szám.
1. Mahler Ede, Ókori chronologiai kutatások. — 2. Karácso­
nyi János, Szent László meghódítja a Régi Szlavóniát. — 3. 
Czebe Gyula, A veszprémvölgyi oklevél görög szövege. — '4. 
Domanovszky Sándor. A harmincadvám eredete. — 5. Ál- 
dásy Antal, Zsigmond császár koronázása és a német zsidó­
ság megadóztatása. — 6 . Illés József, A magyar címer és a 
királyi cím története 18Ö4-töl kezdve. — 7. Mahler Ede, Nap­
tárunk újjáalakítása és a húsvélkérdés. — 8 . Fraknói Vilmos, 
A Habsburg-ház első érintkezései Magyarországgal 1269 — 1274.
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— 91 Szentkláray Jenő, Üjabb részletek a délmagyarországi 
török hódoltság történetéből. — 10. Szentpétery Imre, Szent . 
István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. — Ily  Mad- 
zsar Imre, A II. Géza korabeli névtelen. — 12 Török Pál,
I. Ferdinánd konstantinápolyi béketárgyalásai 1527—1547. —
13 Áldásy Antal, A német zsidóság megadóztatása III. Fri­
gyes koronázása alkalmából. — 14. Madzsar Imre, A világ­
történet korszakai.
XXV. kötet (1932—). 1-
1. Divéky Adorján, Az; arany bulla és a jeruzsálemi király­
ság alkotmánya. — 2, Marczali Henrik, A katonai Mária Te- 
rézia-rend körül,
Escott T. H. S. : A mai Anglia. 11-111. k.* / Í ^ í í ,  1°! 0 ?
Euklides elemei. XV. könyv. (Ford. Brassai S.)*
Euripides drám ái Ford. Csengeri J. 3 k. 4^) ^  ^  q 3  _
— Elveszett drámáinak töredékei. Ford. Csengeri J. —
— Herakles Hippolytos. Ford. Csengeri J.* 4 ^  4 ~'\ 
Nemzetgazdasági és statisztikai évkönyv. 1—3. évf. 1884— 1886.*
A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei. 1833—1888. 17 kötet* 
Fébián István: Finn nyelvtan.* A 1
Fabó Bertalan: A magyar népdal zenei fejlődése.* 4 
Fabriczy K. : Kisebb dolgozatai _ A t f ^  5 —
Faguet E .: A XV11I század. írod. tanúim.* ^
Farkas Gy. : A magyar romantika tfio - b 3^^. 5 _—
Farkas L. : A római obligatio fogalmilag véve a közfep- és új* 
kori jogi elméletben (Ért. a Társad. Tud. kör. XIV. 6 .) 1.—
| Fayer L. : Az 1843-i büntetőjogi javaslatok anyaggyüjleménye.
I —IV. kötet A ^ O  -  1 ^ 0 * 1  V  á l . -
FejérpatakyL.:Magyarországi városok régi számadáskönyvei* 4.—
— Királyi kancellária az Árpádok korában /  i f i  1 -  
Fellner F. '• Ausztria és Magyarország nemzeti jövedelme. (Ért.
a Fii. és Társad, tud. 1 . 8 .) 4.—
— Csonka-Magyarország nemzeti vagyona /‘¡Vf- 4.—
— Csonka-Magyarország nemzeti jövedelme/W« 4.—
Fenyvessy A. : Az első magyar vasút története (Ért. a Nemzet-
gazd. és Statisztika kór. I. 9.) /f ' • 1 .—
Ferdinándy G .: Az aranybulla 2.—
3 .Szabó Dezső:A medvék ellenállása  riária Terézia úrbéri rendeletéivel szemben.-í4,Ularkó árpád:A l ip t ó i  kuruc hadiárat 170 9 augusztusában. S.Hekler Antal:A maryarországi ba- »pkk szobrászat európai helyzete. (g/.Rávász Imre:Debrecen le lk i  vá l­sága 1561-71.-7.Tompa Ferenc:A bronzkori kutura kialakulása 1.1a- ryarországon.-8*Lukinieb Imre:A •lengyel kérdés ás a ma£?va£ kor­mány 19l4^19ÍT.^f^J^ ^ ‘5^ ^  -
XDO -iU v^e e^t-
/T v  - í w y & i ’ £5k  ,yid f JSZ3 /  ¡f fo.
J j t / / ,  J te f. I  4 ^  ■' d  ■ a  f i- fr W -
Ű Oofl/l£*sL*Lsa —  ?■ ■
3. Jda& j^jQ /t $ o i^ e q
l]  f t o jí l  ^ VnJ^ : d ^
b-v6 A/e^. 'TV ’^ f  ^  ' '
aA*<¿*. HY/- /re £
( j f ö / ű L .  *»*• a * ." * '-  *  ')  H
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Ferenczi Z. : Deák élele. 3 kötet 10.
— Egy elfeleded regényről. (Ért. a Nyelv, és Széplud. kör.
XXIII. 9.) 2 —
— Adatok a M. T. Akadémia és a XIX. század első felének
történetéhez. 1 . füzet. 2 .—
Fest S . : Angol irodalmi halások hazánkban Széchenyi István 
fellépéséig. (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör. XX111. 7 ) 2.—
Filárszky N .: A separaliós sejlmagosztódás stb. (Mát. és Term.
^.Tud. Közi. XXXVII. 1.) 3 .-
Az Akadémia Filozófiai Könyvtára :
1. Leibniz: Újabb vizsgálódások az emberi értelemről (Ford.
Rácz Lajos) /?36 . fobl o • 10.—
2. Bergson; Teremtő fejlődés. (Ford. Dienes Vy^2o.33éí. 6 .—
3. Br. Brandenstein Béla: Művészetfilozófia.*/f^- $7$ ^
4. Bartók György: Kant etikája és a német idealizmus er-
kölcsbölcselele./?^ •<-, 10 .—
5. Varga Sándor: Rickert Henrik filozófiája. A modern érték­
filozófia alapvetése. ■/■?•?/, ¿¿3 ^  3 —
6 . Noszlopi László: A szeretet. Jf 3 ^  3.—
/ 7. Dékány István: A társadalomfilozófia alapfogalmai 8.— '•i '~ '•
Finály H. ■’ Az ókori súlyokról és mérlegekről. M J  1.—
Hogy is mondják ezt magyarul ?* /( % $
Finéczy Ernő: Neveléstudományi elméletek a XIX. században
Finkey F .: Büntetés és nevelés (Ért. a Phil. és Társad, kör. 11. 4) 2.—
-- A börlönügy haladása az utolsó száz év alatt. (Éri. a Phil. 
és Társad, kör. 111. 11.) 1.—
— Büntetéslani problémák. (Jogtud. Biz. kiadv. sor. 4.)*
Fogarasi János és Czuczor Gergely : A magyar nyelv szótára*
Fogéi J . : II. Ulászló udvartartása. 3-—
Forster Gy .: A M. T. Akadémia és a műemlékek védelme 2.— ^fí ¿'$  
Fournier Á . : I. Napóleon életrajza. 3 kötet* J(ej \ K l  0
Földes B .: A nemzetközi kereskedelem elméletéhez. (Éri. a Phil.
és Társad, tud. k. I. 6 .) 1 .—
— Értekezések az angol és francia nemzetgazdaságlan köréből.*
— Ricardo. különös tekintettel a háborús közgazdaság kérdéseire..
(Éri. a Phil. és Társad, lúd. kör. II. 3.) 1 .—
t 3<p £  ■ /JS3: 61 *■ A  /t3r£- ‘ U. -
.... _£> JL
/V. &V 4*. <- <ifa/Lcí* 0 6, <-V'^  J ^  V / ' J  ■
*t-6 t  ^  ^  *■ cc^ *u c<^ - ¿•0At- ^
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— Sozialismus. 2 kölel (az első kötél kötve)* a  ■ • ^  ! 1 í  ^
— Városaink és a városi lakosság életviszonyai. (Ért. a Nemz. .
és Stat. kör. 11. 3.) ( A f y  —.40
.Földi János költeményei (Régi Magy. Könyvtár 25.) ■ 2.—
— magyar grammatikája (Régi Magy. Könyvtár 28.) A 2.—
Förster A .: A M. Tud. Akadémia és a klasszikus ókor az
Akadémia alapításától 1883-ig. 2,—
— Az aristotelesi u. n. Parva Naturalia szerkezete és keletkezése.
_____c (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör. XXV. 1.) —.40
Fraknói V. : A Habsburg-ház első érintkezései Magyarországgal 
1269— 1274. (Ért. a Tört. Tud. kör. XXIV. 8 .) 1.—
—  A magyar országgyűlések története.
I. k. 1526 -1536. AP ^ í 1.80
II. k. 1537— 1545. 1.80
III. k. 1546-1556. 1.—
IV. k. 1557-1563. ^ 6  l . _  -
V. k. 1564-1572. Ír \ . • 1.—
VI—VII. k. 1573-1587. {$Q  f 2 .-
—  Mátyás törekvései a császári trónra. (Ért. a Tört. Tud. kör.
XXIII. 9.) • f C W -
—  Oklevéltár a magy. kir. kegyúri jog történetéhez. 4.—
— Mátyás király levelei. Külügyi osztály I. k 1458— 1479., II. k.
1480— 1490* Affll? , ' í .
— A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Terézia
koráig*. 4 ■a ■ c • • ^
Friedjung H .: Harc a német hegemóniáért (1856-1860.) 3 k. á 5.—
Fröhlich I . : Br. Eötvös Loránd-Emlékkönyv (Szerk.) I ^ O  6.—
— Polarisalion des gebeugten Lichtes. Kötve 5.—
— Untersuchungen über den Polarisationszustand zerstreuter
Lichtstrahlen. (Math. u. Nalurw. Berichte XXV.) 6 .—
— Vizsgálatok a fénysugarak polározásáról. 5.—
¡“ — Az elméleti phisika kézikönyve. I—11. 8 .—
Fruin R. : Tíz év Németalföld szabadságharcából. 2 k. á 4.— <\ ‘'l <0/ t 
Gávai Gaal Jenő : Nemzetgazdasági és szociálpolitikai váloga-^ 
tott tanulmányainak újabb rendszeres gyűjteménye. 2 k. á 6.—
— Csanádmegye (Megyei Monográfiák II. 3.) — '50
Pinkey Ferenc:Jelszavak harca a Dumjetotorfíüyk5nyve> rev íz ió ja  körü l . /É r t .a  f i i . é s  társ ,tud .¿9r . S . k . l . /  
¿Filozóf i a i K 'j r yv t dr:
8. “a^yary "'¿öltaníié Te Chert Marsit: 
A" 'Beriltí "u Ji iát'öíli tm s  X’Sft étié te• 1934. 235 I .9.Haíasy-NaRy József:Aristoteles 
■ T r n f i z x ' í a . T ^ i r r r r r  i .
10 * er ¿uíos:HetafÍzika.1938.
Y / ,  •• ■* /T v<-\
í z .  # ’■ /«- te / : CA>>i&ú^ i cUaJaAdZli*^**,. /JYo. /?*■(.
'"ludorovits Jol.ín:A magyar nyelv l a t i  ín ;í d v övenyszavai . /  ” . Ilye Ív tn d .KézikSnyve . I . c.12. f ./  iq z-j
Fodor Ferenc:A Jászság demorrafi- 5 Ja"./E r t . a f i i . é s  t á r s . tud.k3r.IV .k .8 ./
F Ie i3eher Gyűla:Iíagyarok a bécsi !-"érző:-hív'észeti A-ra3émi ín .1935.108 1.
3^ .y Ó i í j ^ cx ^  Ln- ^
i f í t é e i /  tlc x *A tv.*» ^ '
Z^ L *\4Lcyoj'CL+**. (j^ iiC . tXc>L<-y
xjj'-fc. / ?3£ .  £,
}, íí. fip^-

Gobhardt Antal:Az aballrreti csepp-kőbarlang élőv ilága. /Ma t . és Terrn. tud. r 3z l. XXXVI 1.4:/4 . -
Galamb Sándor:A magyar dr-ma t3r-----------  tánete 1867-1896-ig.
I.k.384 1.193? • fűzve 6;- kötve
t
Gelel J . ;A véglények kiválasztó­szerve , /.lat . és Term. tud.Közi.XXXVII.fc.5 ./4 .-

ÁBékésmegye (Megyei Monográfiák II. 2) —.50
— Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. 2 kötet. 15.—
Gabányi Á .: Pogány magyarok (M. Tört. Színműtár 3.) 1.—
Gaius : Római jogi institutióinak négy könyve (Ford. Bozóky A.)* yg c /  
Gáti B : Gyors váltakozású gyengeáramok méréséről (Mát. és 
Term. tud. Közi. XXX. 5.) ^ , — .40
Gardner: A régi Athén. 2 kötet ' / 'i'< \ 1 5.—
Gáspár János—Hankó Vilmos : A magyar búza chemiai össze­
tétele*
Gedeon A .: Az alsó-mecenzéfi német nyelvjárás hangtana (Ma­
gyarországi német nyelvjárások 1.) —.50
Gelcich J . : Raguza és Magyarország összeköttetéseinek oklevél­
tára. Latin szöveg : Diplomatarium relalionum reipublicae Ra- 
gusanae cum Regno Hungáriáé. 10-—
delei J. : A chromosomák hosszanti párosodása (Mát. és Term. 
tud Közi. XXXIV. 3. I—II.) 3 .-
— Tanulmányok a dendrocoelum lacteum oerstd. szövettanáról. ^
— A potentia prospectiva és a differenciálódás (Mát. és Term.
tud. Közi. XXXV. 2.) 1—  ,,,
Genetz A .: Orosz-lapp nyelvmutatványok. (Ugor füzetek 1.) —.80 71 
Gide Pál: A nők joga (ford. Tóth L.) 2 kötet 7.— /j ^  .9 o
Gindely A . : Okmánytár Bethlen Gábor fejedelem uralkodásá­
nak történetéhez 7.—
Glossarium mediae et infimae Latinitatis regni Hungáriáé. A /
magyarországi latinság szótára. (Szerk. Bartal Antal)* ,
Gneist Rudolf: A jogi állam (Ford. Takács L.)* l ő  7 J
Goe.he-gyüjtemény katalógusa, németül —.20
— gyűjtemény katalógusa, magyar . 1 .—
— lirai költeményei (Ford. Szász K.)* ^
— Faustja. Tanulmányok. írták Boyesen H. H. és Heinrich G. 3-— /cPeP-J7
Goethe-Feier dér Ung. Akademie d. Wiss. und des Ung. Natio-
nalen Ausschusses für geislige Zusammenarbeit. 1932. (L.
Ung. Nat. Ausschuss a.) 1 .—
Goldziher I.: Előadások az iszlámról 8 .—
— Palesztina ismeretének haladása (Ért. a Nyelv- és Széptud.
kör. XIII. 3.) —.60
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— A buddhizmus hatása az iszlámra. — 60
— Muhammedán jogtudomány eredetéről (Ért. a Nyelv- é< Szép­
tud. kör. XI. 9.) -.40
— A koránmagyarázás különféle irányairól M  1 —.60
— Úri János (Ért. a Nyelv- és Széptud. köt. XX. 7.) —.30
— A történetírás az arab irodalomban*
— Az iszlám. Tanulmányok a muhammedán vallás története 
köréből* . fe.í'' ^ A
Gombocz E. : A Populus-nem monográfiája (Mát. és Term. tud. 
Közi. XXX. 1.) 2.-
— Sopronvármegye növényföldrajza és flórája (Mát. és Term
tud. Közi. XXV11I. 4.) 1.—
Gombocz—Melich : Magyar etymológiai szótár I—X. füzet á 8 .— 
A XI. f. sajtó alatt. J ^ í  f i ,
Görgey I.: Görgey Arthur ifjúsága és fejlődése a forradalomig. 2.—
— Görgey Arthur a száműzetésben.* /[ 0\ { -Y
Gorka S.: Anatómiai és élettani adatok a bogarak Malpighi- 
edényei működésének megítéléséhez. ^  Ci{ J , 2 .—
Gréb Gyula: A szepesi felföld német nyelvjárása. (Magyaror­
szági német nyelvjárások. 3.) o  £  -.50
Gregorovius F.: Hadrián császár. 6-—
Grünwald Béla: Zólyommegye (Megyei Monográfiák L) —.50 
Gyalókay Jenő: Az első orosz megszállás és Erdély felszaba­
dítása. 3.—
Gyárfás István: A Petrarca Codex kún nyelve. (Ért. a Tört.
Tud. kör X. 8.) —,8a
Gyomlay J.: Epilegomena ad Homerum. (Ért. a Nyelv- és Szép­
tud. kör. XXIV. 4.) 2.—
Gyöngyösi L : Összes költeményei I—II. (Régi M. Költők Táia 
Vili. kötet) 14.—
— Marssal társalkodó Murányi Vénus. Amateur-kiadás. Kötve 10.—
György E.: Különbözeti árszabályok. 1.—
György Lajos: Kónyi János Demokritusa. 5^ —
Győry Sándor: A felsőbb analysis elemei. 1—2. füzet /i 
Gyulay Ferenc gróf naplója. Másolta Márki S 2.—
tycr!ZJíxr<>^  ft ^ ; 1 • 4
"■ Is rt " —  /°
ir J -s / df! a.
Oyön/ryösi I.összes k51töményei III.k.---- *“----  /Z A pA  : .Költők Tára 11./
fícsakoszoru.1935.214 1.3 . -
Összes költeményei IV.k. /U.o.12./ Charycleia/ 1937.432 1.
6 .  -
üombocz Endre:A magyar botanika tör­téne te./A magyar flóra kutató i/ 92 képpel,636 1.1936.8° 10.-
ombocz-e 1 ieh:Hary a.r etymologiaiszótár X I Í ; f . I 936 X I I I . f .1938
U Görö<r és római remekírók c.sorozat a •rali '.Ixn-i'arrmlat kiaaasiDan jelent hmeg az Akadémia támogatásával.Csak anv- ;nyi példányt kaptunk.ahány tarja volt fa Class.-Pnil.Bizottságnak./Ebben je ­lent meg Csengery János rindaros-a 1929 févben/
A görög bukóiikusok /Theokritos.Moschos .töion/“KolTemfnyei.Ford.Vértesy Dezső. ¡magyarázta Módi Mihály: I .kö t . Tbeokri tos : Valódi a lkotásai.298.4.  ^ 4.-P
|K / £ ?  <, ( i ^  I ‘ i  < -
.. .
uLasy-Iiagy József:Ari3totele3 eta-fizlR'á forditlsa /F i i .Kvtár 9.k3 t ./8 ° ,411 1.1936.
10 . -
ííredüs Loránt:Az ad 'tan .társadalmielmélete /Ért.a  nemzet- rázd.és statisztika kör. 8,1 sorozat I I . /  ->50
esedüs István:Janus Pannonius k31te-ményei.1938.8 238 1.4.- P

Görö^ és la t in  remekírók:
I.k.Thukidides /Zsoldos B.ford./
í n Y  " „ ^ n - e ?
Csencéry: Gioero ’'v 'Simon J.S .:P laton Theaitetosa Barna I . : Verglilius Maró Aeneise Geréb J.:Herodotos t3 r t .kve i . I- I I I .k5 t .  Uémethy E.'.Csto bölcs mondása | P.Thewrewk E.:Görög antologiabeliepigrammák1 Szölgyémy P.: C.Velleius Paterculus Rómatörténetéről i r t  2 könyve Gyomlay Gy. :Demosthenes beszédei" « n görög szöveg.Csengery J . -.Catullus versei Uémethy G. :M.T.Cicero a legfőbb jóró lés rosszrólHegedUs J.:Bacchilydes költeményei 1.T1 - - -(P. hewrewk E.:Homeros Il iasa  Csengery J.:3uripides Phonikiai nők.lle-deiaPirchala:Ammianus Marcellinus
-'loibocz Zoltán összegyűjtött müvei.I.k.A kötet anyagát összevá­logatta és a kiadást gon­dozta Zsirai ik ló s .8°, 
156 1.,1338. 5 . -P
a )  JÍJ-tW- 7-/0. ¿T0
/  /■fZ&.JÍU'M!. »
/•fS f. xw tt. "
-A/ík .MU'«
■ tflf-Jh' ,/ *
t y b i t f l  sí-e
l^rí-ií-il. 1
Gyulai Pál: Bírálatok. ' 5.—
— Kritikai dolgozatok. 4 ^  t  b 8 .—
— Kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye. 1850— 1904. 8 .— / ‘Y?
Hadtörténelmi Könyvtár. Lásd Magyar Hadt. Könyvt. alatt. 
Hadtörténelmi Közlemények. 1899—máig (I—XXXIV. évf.) á 5.— 
Hajdú János: Eötvös József báró első minisztersége (1848). 6 .—A 
Hajnal I.: Esterházy Miklós nádor lemondása. Ij- 'i 2.—
Hajnal M .: Az isztiméri német nyelvjárás hangtana. (Magyar-
orsz. Német Nyelvj. 4.) —.50
Hajnik Im re: A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- 
és a vegyesházi királyok alatt. ’ ■} 0  -—  6 .—
Halász Ignác: Déli lapp szótár (Ugor Füzetek 10).* 1
— Jemtlandi lapp nyelvlanulmányok. —
— Ume és Tornio Lappmarki nyelvmutatványok (Ugor hüz. 9).*
— Népköltési gyűjtemény a Pite Lappmark arjepluogi egyház- 
kerületéből*
— Pite-Iappmarki Szótár és nyelvtan V—VI. J 2.20
Hampel J.: A Nemzeti Múzeum legrégibb pannóniai sírtáblái.
(Ért. a Tört. Tud. XXI. U  1.-
— Újabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről. ' f —
— A régibb középkor (IV—X. század) emlékei Magyarhonban.
2 részben* r
Haraszti Gy.: Corneille és kora. tlo-t ■ •■-*> i 4.—
A naturalista regényről.* " ' / *? b
Hazai Okmánytár. Vili. kötet. (Codex diplomaticus Patrius Hun­
gáriáé). A Hazai Okmánytárt Ipolyi Arnold, Nagy Imre és 
Véghelyi Dezső adlák ki. öt kölet kiadása után az Akadémia 
segélyezéséhez folyamodtak, úgy hogy a VI. kötet már az 
Akadémia támogatásával jelent meg, úgyszintén a VII. kölet 
is. A Vili. kötetet az Akadémia Történelmi Bizottsága adta 
ki (1891).*
Hegedűs István: Analecta recentiora ad históriám renascenlium 
in Hungaria Litlerarum Spectantia. A c{ V <—<c - 4.é* 10
— Analecta nova ad históriám renascentium in Hungaria Lit-
terarum Spectantia. 4.—
— Schesaeus Ruinae Pannonicae című epikus költeménye. (Ért. a
Nyelv- és Széplud. kör. XXIII. 5). —.40
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Héderváry cs. oklevéltára. 1 —II. köt. á 5.—
Hegyfoky K.: A virágzás idejének ingadozáséról. (Math. és 
Term. Tud. Közi. XXXV. 3.) 2 .-
— Folyóink vízállása és a csapadék. (Math. és Term. Tud.
Közi. XXV11. 1.) 2 .-
— A felhőzet a Magyar Szentkorona Országaiban. (Math és
Term. Tud. Közi. XXXVII. 3). , 3 .-
Heinrich G.: A német irodalom története I — l\.m
Hekler A.-. A M. Tud. Akadémia és a művészettörténet. l.-r
Hellebrant Á.: Kriza János levelei Toldy Ferenchez. —-^ 0
— Diplomatariumok és monumenták a M. Tud. Akadémia könyv­
tárában. 1 .—
— Folyóiratok a M. T. Akad. könyvtárában. 1.^=
— ősnyomtatványok a M. T. Akad. könyvtárában. I 1.— ,
Heller Á.: Az Ellischer-féle Goethe-gyüjtemény katalógusa —.20 
Heller B.: Az arab Antar regény. 4Q , ' 4.—
Heller Farkas: A M. Tud. Akadémia és a közgazdasági tudo­
mányok. J  1 •
Helmár Ágost: Bonfiniusnak mint történetírónak jellemzése és 
műve kútfőinek kimutatása. A2'\  C  1 .—
Heltai Gáspár: Háló. (Régi Magyar Könyvtár 36.) Á^' 3.—
Henszlmann Imre: A székesfehérvári ásatások eredménye. 6 .—
— A nagyszebeni és a székesfehérvári régi templom. (Reissen-
berger L. közreműködésével) 6 .—
Herbart János Frigyes: Pedagógiai előadások vázlata.*
Herczeg Á.: Manardus János m. udvari főorvos élete és művei 2.— 4C[
Herodotos történeti könyvei. (Ford. Geréb J.)* | %C\ C
Hettner Alfréd : Anglia világuralma és a háború.* JC] I ,!?—
Hetényi János : A magyar Parthenon előcsarnoka (1858).* | '
Hodinka A.: A munkácsi görög katolikus püspökség története. 6.— 7 : ! j
— Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. /(Q /(G  —
— A tokaji görög kereskedőtársulat kiváltságának ügye. (Ért. a
Tört. Tud. kör. XX111. 4). 1 .—
Hollós L.: Kecskemét vidékének gombái. (Math. és Term. Tud.
Közi. XXX11. 3.) 2 .-
— Új gombák Szekszárd vidékéről. (Math. és Term. Tud. Közi.
XXXV. 1.) 2 -
Hekler A.:A magyarországi barokk szob­rászat európai helyzete./Ért.• a tört.tud.kör.XXV.k.5 ./  2.
X
Heller Farkas:Korunk gazdasági bajai ás a~Tföz gazdasági tudomány. * /Ert.a  nemzetgazd.kör. I .k . -
3.f./ -.50
---------------- -—-— - ----
olub Józse f:Néhány kérdés a„leánynegye
r=— -------- Köréből./Irt;a.fii.és * társtud .kör.IV .k .15 ./ -.50
3Drváth Jenő:A magyar Kérdés a XX.sza- ----- —  za^^aT1.
I.k.A felelősség a v i lág ­háborúért és a béke­szerződésért. IV,453. 1939. 6.-
/ *
I I .k .A  trianoni békeszer-ződés megalkotása és af rsvizió ú t j a .568,1^39.
6 . -
*
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—  Szekszárd vidékének gombái. (Math. és Term. Tud. Közi.
XXXVII. köt. 2.) , ' . . ; ■'"; ; 3 .-
:Hóman B.: Magyar pénztörténet. 1000—1325. J  (3 ' 8 .—
Szent László-kori Gesta Hungarorum. A Q 'l  3^  8—
Honiér Odysseája. (Ford. Szabó I.)* ]
— Iliásza. (Ford. Baksay S.)* tfktt. *■«>< . O /
Á magyar honfoglalás kútfői. (Szerk. Pauler Gy. és Szilágyi S.)
I. kötet.* A ^ O O  
Horatius levele. (Ford. Kiss János).*
Hornyánszky Gy.: A görög felvilágosodás tudománya. Hippo- 
krales. 5:—
— Homerosi beszédek tömeglélektani vonatkozásukban. (Ért. a 
Tört Tud. Közi. XXI11. 10.)
Horologium Turcicum (Régi M. Kvtár 38.) 5.—
Horváth C.: Joannes Vercellensis és a magyar Margit-legenda. 
(Ért. a Nyelv- és Széplud. Kör XX. 8). —.60
— Középkori magyar verseink. (Régi Magyar Költők Tára) 8.— 
Horváth János : A magyar irodalmi népiesség Faluditól Pelő-
fii 6 .-
— Kazinczy emlékezete. (Akad. ünnepi ülés 1931. okt. 18) —.50 
Rónai Horváth Jenő : Gróf Zrínyi Miklós a köliő és hadvezér
hadtudományi munkái.
Magyar hadikrónika. A magyar nemzet ezeréves küzdelmei­
nek katonai története. I. rész: A honfoglalástól a mohácsi 
vészig. II. rész : A mohácsi vésztől a legújabb korig.
Hubay J.: A M. Tud. Akadémia hatása zeneművészelünk fejlő-
1 désére. / t /  )- 1 .—
Huber A.: Ausztria története. 1—111. kötet.
Hunfalvy János: Egyetemes földrajz, különös tekintettel a nép­
rajzi viszonyokra.* \
Hunfalvy P á l: Finn olvasókönyv.* /[





— Az oláhok története.* 1/2ií
—- Magyarország elhnographiója.’
— A kondai vogul nyelv*
—  Ugor vagy török-tatár eredetű-e a magyar nemzet ? 
Nyelv- és Széptud. kör. XI. 1 .)
(Ért. a 
1 .—
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Hüppe S . : A lengyel alkotmány története. 3.—
Huszti J . : Callimachus Experiens költeményei Mályés királyhoz,.
(Ért. a Nyelv- és Széptud, kör XXIV. 11.) 1.—
Iliéi J . : Tornyos Péter (Régi Magyar Kvtár 33). 4' ' 1.60
Illés J . : A magyar címer és a királyi cím története. (Ért. a Tört.
Tud. kör. XXIV. 6.) 2 .-
— Hajnik Imre és a magyar jogtörténet. (Ért. a Phil. és Társad,
kör. III. 2.) 1 -
— A Quadripartitum közjogi interpolátiói. (Ért. a Fii. és Társad.
Tud. kör. IV. k. 2.) ^ ^  1.—
Ipolyi Arnold : Magyar műemlékek.* 4 % ^
— A magyar szent korona és a koronázási jelvények története
és műleírása. J C  15.—
Irodalomtörténeti emlékek: 3.—
I. kötet: Két magyarországi egyházi író a XV. századból:
Andreas Pannonius és Nikolaus de Mirabilibus. (Közzé­
tette Fraknói Vilmos és Ábel Jenő.) <’■ , ,
II. kötet: Olaszországi XV. századbeli íróknak Mátyás ki­
rályt dicsőítő művei. Közrebocsátja Ábel Jenő. Aurelius 
Brandolinus, Ludovicus Gaibo, Galeottus Martius, Naldus 
Naldius, T. Alexander Cortesius, Ugolinus Verinus, Jo,
Franc. Marlianus. Ö
Irodalomtörténeti Közlemények: 1891-től máig, I—XL11- évf.
füz.-ként 1 .—
Ivónyi B .: Bártfa sz. kir. város levéltára 1319—1526. I. 6 .— ^
— Mosóczy Zakariás és a magyar Corpus Juris keletkezése 2,— J
Jánosi B .: Szerdahelyi Gy. aesthetikája. (Ért. a Nyelv- és Szép­
tud. kör. XXlIl. 1.) 1-—
— Schedius Lajos esztétikai elmélete. (Ért. a Nyelv- és Széptud.
kör. XXI!!. 6 .) , 1  /—
— Az aesthetika története. 1.—111.* <L , (_£ ■ > Á olQ  ’
Jakab Elek: A levéltárakról. / f 5 ^  , 1-—
Jancsó M .: Tanulmány a váltóláz parazitáiról. ^ í í. 3.—
Janet P au l: Politikai tudomány kézikönyve* (Ford. Lőrincy Béla)
3 kötet fe  , ...eV. } £ ’■ T. —'
Janus Pannonius: Dicsének Jacobus Antonius Marcellusra.
(Ford. Hegedűs I., Ért. a Nyelv- és Széptud. kör. XVI. 10.) I —
Irk Albert:A büntetőjog racionális és irracionális elemei./Ért.a f i i .  és t irs .tud .kSr .v .k i4 .sz ./  -.50
Schopenhauer ¿ogfilozófiá ja  /U .o.V .k.S .sz./ -.50
Irodalomérténe ti KSzlemények I-XL.év-
é
folyam ára füzetenként l.-P 
az XL.évfolyamtól füzeten­




L . ű7V o U . i , i , v . u f y'7  
L í '.( nví) / . t.
5. Conefca Győző:60 év tudományos mózesi---------- mai k 5 z3 t t . I I .k .664 1.
1935. 6.- F
*
6. Polner Cdon:Az államélet nehány főbb   kérdése.73 1. 1935. 1.5C
v * i
7. Balás P.Sleraér:Az okozatosság bűn-
Z roblematikája.
8. Tóth La.los:L!agyar magánjog.Kötelmi
jog.385 1.1938. 6.
9. Szászy X s t v án: Ilemz etk-3zi magánj~
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Jelentések a magyar Népművészetről. (1928. évi prágai nemzet­
közi népműv. kongr.) 1 ,—
Jendrassik Jenő: A magától sorakoztató esőmyographium 1.— ' ; ‘
Jerney János : Keleti utazása. A magyarok őshelyeinek kinyo­
mozása végett. (1851.) 2 kötet*
Joannovics G y .: Szórendi tanulmányok. (Ért. a Nyelv- és Szép­
tud. kör. XIII. 10.) —.40
— Szórendi tanulmányok. 11. (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör.
XIV. 2) -.60
Jogtörténeti Emlékek lásd Magyarországi Jogt. Emi. alatt.
A M. Tud. Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadvány- 
sorozata :
1 . Búza László: A kisebbség jogi helyzete a békeszerződé­
sek és más egyezmények értelmében. 6 —
2. vitéz Moór Gyula: A jogi személyek elmélete. 6 .— J
3. Angyal P á l: A közvéleménybüntetés. (Kapható a Pallas Írod. 
és Nyomdai Rt.-nál. Honvéd-u. 10.) Íf3  3 --/¿v'< ■
4. Finkey Ferenc: Büntetéslani problémák. t f i1. H t < 6 .—
A Jordánszky Codex töredékei,* 8 .—
Jungmayer M. : Budapest és környékének szabadon élő eve­
zőslábú rákjai. (Math. és Term. Tud. Közi. XXX11I. 1.) 3.—
Kaán K. : Gróf Széchenyi István és a nagy magyar Alföld. 1.— j
— A M. Tud. Akadémia és az erdőgazdasági tudományok. 2.— ¡)p
— A magyar Alföld. Gazdaságpolilikai tanulmány.* ^
Kalevala. (Ford. Vikár B.)* /,
a finnek nemzeti eposza. (Ford. Barna F.)*
Kállay B .: A szerbek története. 1 ^7 - 9  3.60
A szerb felkelés törlénete. 2 kötet. á 4.—
— Magyarország a kelet és nyugat határán.
Kallós E .: Megiegyzések es excursusok Archilochoshoz. (Ért. n 
Nyelv- és Széptud. XXII. 1.) 1.—
Kammerer—Velics: Török kincstári defterek. I. k. (1543— 
1635) 1886., II. k. (1540— 1639) 1890.*
Karácson Imre : A Rákóczi-emigráció török okmányai. 2.— 
Karácsonyi János : Hamis, hibáskeletű és keltezetlen oklevelek 
jegyzéke 1400-ig. 4 ~
f á j j
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— A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. 3 köt.* . ' A
— ¡Szent István király oklevelei és a Szilveszter-bulla. ';<§.—
— Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig..
2  k. ' f á 1 0—
— Szent I ászló meghódítja a régi Szlavóniát. (Ért. a Tört Tud.
kör. XXIV. 2.) }C-: / 1 , - .60
Kalchbrenner : Magyarország hártyagombái. 4 k* ’ ','~-
Károlyi Á. : A magyar alkotmány felfüggesztése 1673-ban. (Ért.
a Tört Tud. kör. XI. 3.) —.60-
!— Néhány történelmi tanulmány. / í  , 6 .—
Katona Lajos: A Teleki-Codéx legendái. (Ért. a Nyelv- éS 
Széptud. kör. XVI11. 10.) 1.—-
Kautz Gyula születésének századik évfordulóján a M. Tud.
Akadémia ünnepi ülése. 1.—
Kazinczy Ferenc levelezése. 1763-^1819. Az 1—XXI. köt. szerkó 
Váczy J„ a XXII. kötetet Harsányi I. 1—XXI. kötetek éra 
é 3.—, a XXII. kötet ára ; yQ Q 5.—
Kazinczy Ferenc : Az amerikai Podocz és Kasimir keresztyén 
vallásra való megtérése. (R. Magyar Könyvtár 34.) 1.—
— tübingiai pályaműve. Kiadta Heinrich G. 2.—
■— eredeti munkái. 2 k. (1839.) Összeszedték Bajza és Schedél* 
A széphalmi Kazinczy-mauzoleum ereklyéinek jegyzéke. Gyűj­
tötte Becskeházi Becske Bálint. 4 ^ ly0 (j
Kégl S. : Szenaji és a perzsa vallásos költészet. (Ért. a Nyelv- 
és Széptud. kör. XVIII. 9.) 2.—
Kenéz B .: Európa földbirtokpolitikája a háború előtt és után. (Ért- 
a Filoz. és Társad. Tud. kör. III. 10.) 1 .—
Nem magyar keresztnevek jegyzéke. —.80'
Király János: Pozsony város jóga a középkorban. 6.—
Kiss G .: lnterpretatio és szokásjog a római magánjogban. (Ért.
a Társad. Tud. kör. XIV. 3.) —.30'
R. Kiss J . : A magyar helytartótanács L Ferdinánd korában és 
1549— 1551. évi leveleskönyvei*
Kiss J . : Káldi György nyelve. (Ért. a Nyelv- és Széplud. kör XI. 8 .)’
- J O
Kjis Sándor: Terenlius vígjátékéi.* |
Klemm A . : A mondettan elmélete. 5.—
/1TU
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— A magyar nyelv történeti mondattana. I. (A Magyar Nyelvtu-
^ domány Kézikönyve II. köt. 6 . f.) '
Kínosko M .: Az emberiség első írott szabadságlevele. (Ért. a 
Fii. és Társ. tud. kör. 1. 3.) 1.—•
Knauz N .: Fejér György magyar okmánytárához évmutató. —.40
— Kortan (Chronologia) hazai történelmünkhöz alkalmazva. 10.—
— Az országos tanács és országgyűlések története 1445— 1452. .
—.50 /  * J
Koch A . : A dunai trachitcsoport jobbparti részének földtani 
leírása. 2 .—
Koeppel: Byron. 3.—
Kollányi F .: A magánkegyúri jog hazánkban a középkorban. 3.—
— Az Akadémia és a Nemzeti Múzeum. (Ért. a Tört. Tud. kör.
XXII. 8 ) 1.—
Kolosvéry—Óvári: A magyar törvényhatóságok jogszabályainak 
gyűjt. Lásd Magyarorsz. Jogt. Emi. a. Lf
K<jtnáromy A . : A magyarországi boszorkányperek okmlára. 20.
Kont I.: Seneca tragédiái. (Ért. a Nyelv.- és Széptud. kör. XII. 1.
—.80
Kornemann E rnő : Die unsichtbaren Grenzen des römischen 
Kaiserreiches (I. Ungarischer Nationalen Ausschuss alatt.)
Kornis G y .: A lelki élet. 11., III. (I. köt.)* 5.—
— A magyar philosophia fejlődése és az Akadémia. 1.—
— Az államcélok elmélete és a kultúrpolitika. (Ért. a Fii. és
Társad. Tud. kör. IV. 3 ) l.—
— Neveléstörténet és szellemtörténet. (Ért. a Fii. és Társ. Tud.
kör. IV. 4.) —.50
Korzenszky Eleonora : Sylloge tacticorum graecorum : Vol. I.
Tóm. 1. Qijiassandri strategicus (Lásd Vári R. a.)
Kovács Ferenc: Az 1843/44. évi magyar országgyűlési alsó tábla 
kerületi ülésének naplója. 6 kötet* S *
Kozma A.: Lenau Faust-ja. (Ford.) 'f JA  / •; c. 2.50
— Túrán, (ösregej.* 7-
König D. : Az analysis situselemei. I. /  ‘■'! 0  2. —
König Gyula: A másodrendű és két független változót tartal­
mazó parciális egyenletek elmélete. ^ ^  1 .—•
— Algebrai mennyiségek általános elméletének alapvonalai* ;
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Könyöki József; A középkori várak. Különös tekintettel Ma­
gyarországra. (1906.) 16.—
Körösi József: Budapest nemzetiségi állapota és magypjosodása 
, az 1881-i népszámlálás eredményei szerint. Á 's 1 .—
— Megyei monográfiák. Magyarország közgazdasági és közmű­
velődési állapota a XIX. század végén. á —.50
Körösi Csorna Sándor dolgozatai. (Duka Tivadar).* J{£  ji'. \ 
Előadások Körösi Csorna Sándor emlékezetére :
Gróf Kuun Géza: Ismereteink Tibetről. (Megj. Előadások ' 
Körösi Csorna Sándor emlékezetére c. sorozatban 1. szj 
1900. 1.50
Goldziher Ignác : A buddhismus hatása az iszlámra. (U. o.
2. sz.) 1903. -.80
Thury József: A Közép-ázsiai török nyelv ismertetései. (U. o.
3. sz.) 1906. —.80
Kégl Sándor: Hindosztáni tanulmányok (Megj. Ak. Ért. XX.
k. 361—372 1. kivonatosan) 1909.
Gróf Teleki P á l: Japán karthografiájának történetéről. (U. o.
372 -375 1. kiv.) 1909.
Goldziher Ignác: A koránmagyarázás különféle irányairól.
(Megj. Előad. K. Csorna S. eml. c. sor. 4. sz.) —.80 
Kunos Ignác: A nyugati kultúra hatása a török irodalomban.
(U. o. 5. sz.) 1916. 1.-
Gombocz Zoltán : A magyar őshaza és a nemzeti hagyomány.
(Meaj. a Nyelvtud. Közi. 46—47. köt.) 1918- 
Németh Gyula : A M- T. Akadémia munkássága a keleti filo­
lógia terén (I. a M. T. Akadémia első évszázada II. k.) 1927. 
E. Denison Ross k. tag, a londoni egyetem tanárának 1928- 
ban a M. T. Akadémiában K. Csorna Sándorról tartott 
előadása. (Megj. a Körösi Csoma-Archivum 1928 évi III. 
kötelében. Kapható Otto Harrassowitz cégnél Lipcsében.) 
Németh Gyula : AfcVűjgurok. (Sajtó rikjtl/HÖfcf az Előadd K. 
Csomaeml. c. sorozat 6 , száma.) x)
Kőszeghy P .: Bercsényi házassága. J  i 2.80
Középkori latinság szótára előkészítésben. (Biz. elnök Szent- 
pétery Imre, előadó Huszti József)
< <  f t .
tfY c.'.Z . ' j,v  
n v i.i/ 'i i, 1-s,
Közgazdasági Szemle : (A M. Tud. Akadémia támogatásával 
1874-tól 1892-ig mint Nemzetgazdasági Szemle, 1893-tól foly­
tatólagosan napjainkig 1—57. évf. Kiadja a M. T. Akadémia 
megbízáséból és támogatáséval a Magyar Közgazdasági Tár­
saság. (Kapható : Gergely R. Bpest, Dorottya-u 2.)
Krafft-Ebing R ichard : A törvényszéki elmekórtar) tankönyve.
(Ford. Babarczi Schwarzer 0.)* 'f/íÉt.&ői.
Kráuter F .: A niczkyfalvai német nyelvjárás hangtana. (Ma­
gyarországi Német Nyelvj. 5.) 1.—
Kriesch János: Halaink és haltenyésztésünk.* ,
Krohn Gy. : A finn-ugor népek pogány istentisztelete. 6.— í 
Kruspér I. : Légtüneti észleletek. I., II. köt. á 1.—
Ifj. Kubinyi Miklós: Árvamegye. (M. monográfiák I. 5.) —.50
Kunos Ignác : A nyugati kultúra hatása a török irodalomban. —.70 ■?£),/
— Oszmán-török népköltési gyűjtemény. 2 kötetben - 4.— ^  J g  ..
Kunos L. és Munkácsi B .: A belviszonyragok használata a
magyarban. (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör. XII. 4.) —.70
Kuun G. g róf: A kunok nyelvéről és nemzetiségéről. (Ért. a 
Nyelv- és Széptud. kör. XII. 11.) —.60
— Ismereteink Tibetről. (Előad. K. Csorna S. eml. 1. sz.) 1.50 0 0
— Codex Cumanicus.  ^J p <■ 10.—
Kürschák J . : Az utolsó száz év a matematika történetéről Ma­
gyarországon. 1 .— 0
Lanciani Rudolf ; A régi Róma. (Ford. Lubóczi Zs.) k>£í. 4.—
LavergueLeonce : Az angol mezőgazdaság. (Ford. BeksicsG.) 1.—
Laonici Chalcocandylae historiarum demonstrationes. Rec. E.
Darkó I., II. Ív. U. 2., C ■ U -'tf/Í.Y- /£" 10.—
Laveleye É . : A tulajdon és kezdetleges alakjai. 2 kötet*
Lechner K .: Közérzéseink az értelmi munka szolgálatában. 1 .— ■
Leibniz : Ujabb vizsgálódások az emberi értelemről. (Akadémia 
filoz. könyvt. I,) /•j í'°> í  1 0 .—
Lendl A .: A pókok izomrendszere, I. (Math. és Term. Tud.
Közi. XXXIV. 1.) 4.-
Lenhossék M.: A M. Tud. Akadémia szerepe a magyar anató­
miai irodalomban és Marék J.: a M. Tud. Akadémia és az 
orvosi tudományok fejlődése az utolsó 100 év alatt. 1 .—
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Lenhossék József: A szeged-öthalmi ásatásokról.*
Leonis Imperatoris Tactica. Lásd Vári Rezső alatt.
Le Play : A munkásviszonyok reformja. 3.—
Leroy-Beaulieu : Pénzügytan I—IV. k. (A í 8 ; —/;
Lewes György Henrik : A philosophia története Thalestől Com- 
teig. (Ford. Bánóczi J.)* •
— Goethe élete. I—II. (Ford. Szász K.)*
Lichtenberger és Haraszti : Wagner Richard. Wagner Richarcí ’ 
és Magyarország.*
Lindenschmidt M .: A verbászi német nyelvjárás alaktana. (Ma- 
glyarországi német nyelvjárások. 2 .) r 1 .—
Lipp V.: A keszthelyi sírmezők. ' *"7 2.—
Lipthay S.: Gróf Széchenyi István műszaki alkotásai. 2 .—- /H  1 
Ludwig von Lóczy sen .: Geologische Studien im westlichen' 
Serbien. (Balkánexpeditiók). (Az Akadémia támogatáséval)* 
Lőrenthey I.: Paleontológiai tanulmányok a harmadkorú rákok 
köréből. (Malh. és Term. Tud. Közi. XXIX. 2.). . 1.—
Lovassy S .: Az ecsedi láp és madárvilága. A l.—
Lukinich I.: Erdély területi változásai a török hódoltság korá­
ban. 1 0 .—
— A M. Tud. Akadémia és a történettudomány. L 1.—
— Les éditions des sources de l’histoire hongroise 1854— 1930. \ Q 7
2 .-
— I. Rákóczi György és a lengyel királyság 1.2Q>
— II. Rákóczi Ferenc felségárulási pére. (Mint az Archívum Rá- 
kóczianum köv. kötete s. a i iHi -.
Lukcsics P.: XV. századi pápák oklevelei. I. kötet. V. Márton 
pápa (1417— 1431) Olaszországi Magyar Oklevéltár. (Közre­
bocsátja a Római Magyar Történeti Intézet), f--V. H 6 ,—  
Lygdami Carmina. Accedit panegyricus in Messalam. Ed. G, 
Némelhy. Jc ^  0  C, 1.—
M aculay; Anglia története. II. Jakab Irónralépése óla. (Ford, 
Csengery A.) I—VI. köt.* - ¡«¡W 
Madzsar I.: A II. Géza korabeli névtelen. (Ért. a Törltud. kör.
XXIV. 11.) 1.60'
—- A világtörténet korszakai. (Ért. a Törttud. kör. XXXIV. 4.) —.50
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Mágocsy— Dietz S.—Dégen Árpád : A M. Tud. Akadémia sze­
repe a növénytani tudományok fejlődésében — .50
Magyar egyetemes éremtár (Corpus nummorum Hungáriáé). 
Réthy Lászlótól.
I. kötet: Árpádházi királyok kora* / f I'i /?■ v-° ’■
II. kötet: Vegyesházi királyok kora.*/?®?'' •
Magyar Etymologiai Szótár I—X. füzet, (lásd Gombocz—Melich 
alatt) A XI. f. sajtó alatt. U  
Magyar Hadtörténelmi Könyvtár:
I. köt. Szécsi Mór: Az 1866 évi osztrák-olasz háború. 4.—
II. köt. Balás György : Az 1866 évi osztrák-porosz háború. 4.— 
Magyar közgazdasági könyvtár. (Az Akadémia Nemzetgazda­
sági Bizottságának kiadványa. Szerkesztette Földes Béla.)' 
I—XVll k. 1902—1914. (Több nem jelent meg.)
Magyary G .: A nemzetközi bíráskodás a magyar jogban. (Ért.
a Phil. és Társ. tud. kör, II. 2.) 1.—
— A M. Tud. Akadémia és a magyar jogtudomány. <•'': 
Magyari J. : Az országokban való sok romlásoknak okairól. (Régi 
Magyar Könyvtár 27.) 2 .
Magyary Zoltánné Techert Margit: A hellén ujplatonizmus 
története. (Az Akadémia Filozófiai Könyvtára 8 . köt.) 6 .— 
A  Magyar Nép Irodalmi Könytára : ,
I. f. Vörösmarty : Válogatott költeményei. ( —.20
II. f. Petőfi: János vitéz. —.20'
III. f. Mikes K : Válogatott törökországi levelei.* í 
Magyar Nyelv (az Akadémia támogatásával, a M. Nyelvtud. Tár­
saság kiadása. 1—29. évf) 1905-től máig. Az Akadémia 1925- 
lől támogatja.
Magyar nyelvemlékek. L. Régi magyar nyelveml. alatt.
A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve:
I. köt. 1 . Gombocz Zoltán : Nyelvtörténeti módszertan. 1922*
3. Pápay József: A magyar nyelvhasonlítás története. 1922.* 
4- — A finn-ugor népek és nyelvek ismertetése. 1922*
5. Gróf Zichy István: A magyarság őstörténete és műveltsége 
a honfoglalásig. 1923.*
6 Melich János: A honfoglaláskor: Magyarország.
1 . fűiét 1—80 lap 3 .—
2 . füzet 81— 160 lap 5 .-^ -
«*' ¿KA-b cLCtfO-<-- , 4PJ. uv
í »  ' . :*9
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3. füzei 161—240 lap 4 —
4. füzet 241—434 lap 5.—
7. Hóman Bálint: A magyarok honfoglalása és elhelyezke­
dése. 1923*
II. köt. 6 . Klemm Antal: A magyar nyelv történeti mondattana 
^  (Első fele) tÁA 6 .~
12. Tolnai Vilmos : Nyelvújítás 6 .—
Németh Gyula: A /#gi magyar írás története címmel a soro­
zat egy^iktosetiSL'^«. T 'C 'A 'f-  Áf- ' 1 /
Magyar Országgyűlési Emlékek (lásd Mon. Hung Hist. alatt)
Magyarosan. 1932-től folytatólagosan, megjelent az I—II. kötet és 
a III. kötet 1—2. és 3—4. füzete. füzetenkint —'20
Magyar Régészeti Emlékek (1. Mon. Hung. Archaeologica alatt)
Magyar Történelmi Emlékek (Monumenta Hungáriáé Historica) 
Egyes kötetek már elfogytak, áruk különböző.
1. osztály : Okm ánytárak (Diplomataria).
(1—4) k. Magvar történelmi okmánytár, a brüsszeli levéltárból 
és a burgundi levéltárból. (1441 — 1652) összeszedte és lemá­
solta Hatvani (Horváth) Mihály. 1857—59.
5. k. Magyar történelmi okmánytár, londoni könyv- és levéltá­
rakból 1521 — 1717. összeszedte és lemásolta Simonyi Ernő.
. 1859
6 . k. Árpádkori új okmánytár. (Codex Diplom. Arpadianus cont.) 
Fejér Gy. Codex Diplomaticusának folytatása. Közzéteszi 
-Wenzel Gusztáv. (6—13.. 17, 18., 20., 22. köt.) 1860—1874.
w — 13< k. lásd a 6 . k. a.
14— 13. k. Alvinczi Péter okmánytára (Diplom. Alvinczianum). Er­
dély visszacsatolása felelt a magyar királlyal és megbízott­
jaival folytatott alkudozások történetéhez 1658—1688. Közzé­
tette Szilágyi Sándor (14—15. köt.) 1870.
16. k. III. Pál pápa és Farnese Sándor bíbornok Magyarország­
ra vonatkozó diplomáciai levelezései. (1535—1549). Közli 
Qváry Lipót. 1879.
17— 18. k lásd a 6 . k. a.
19. k. Pázmány Péter levelezése. Közzéteszi Franki Vilmos. 
1605-25. Bpest 1873.
2 0 . k. lásd a 6 . k. a.
21. k. Okmánytár I. Rákóczi György svéd és francia szövetke­
zéseinek történetéhez. Jegyzetekkel ellátta Szilágyi Sándor. 
Bpest 1873.
2 2 . k. lásd a 6 . k. a.
I.k3 t.8. f .Vlskl KáröLy: Etnikai csopor- 
Tök",viaexoTí.25 l.^t/n 80 f.
* * : e  t
I .kát.10 .f.Trócsányl Zoltán:Régl ma- 
gyár nyömtatvanyoK.nyelve 
és helyesírása, j a ,- 80 f.
I . k o t . 1 1 . f . L a z i c z i u s  Gyu la :A  magyar nyelv J ar ¿is ok. ^  ^  ^  1.20
I.k3t.l2/a f.Fludorovlts Jolán:A ma­
gye F~nWTTnrőTTrr^T3v e n é ny-
szaval. 1.20
I.köt.12/alfa f. BArczi GézatA magyar 
nyelv íranexo ;» ovev ény* 
szavai.1958.; , 1.30
1  \ £ ¿ 1  G . { . // te®a ^  •' ■
f u ~ u s £ * u 0 e * * ~ . -
anyarosan III./1334/ - VIII./1939/
/fy<3. i K . e - * ) " / - s . Y . f - .3.
/ • •
A magyar helyesírás szabályai .7 ..1av. 
■gs 'bW'.’Siad.é.ieriy .114 'I VTJT^T -.80
J, -r(-eíc/-e« •hkjuŰ> oLíU -^cul . S . e<i <íov, 4Uc*-c£.
?-------- -----Z—  / / * / .  / f yo.
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23. k. Okmánytár II. Rákóczi György diplomáciai összekötteté­
séihez 1648— 1660. Szerk. Szilágyi Sándor. Bpest 1874.
24. k. A két Rákóczy György fejedelem családi levelezése 1632— 
1660. Szerk. Szilágyi Sándor. Bpest 1875.
25. k. Oláh Miklós levelezései. Közli Ipolyi Arnold. 1876.
26. k. Okirattár Slrassburg Pál 1631— 1633-i követsége és I. Rá­
kóczi György első diplomáciai összekötlelései történetéhez.
27. k. Alvinczi Péter okmánytára (Diplom. Alvinczianum) III. kö­
tete.
28. k. Blagay-család oklevéltára (Codex dipl. com. de Blagay). 
Szerk. Thallóczy Lajos és Barabás Samu.
29. k. Zrínyi Miklós, a szigervári hős életére vonatkozó levelek 
és okiratok. Közrebocsátja : Barabás Samu. I. köt Levelek 
1535— 1565.
30- k. Ugvanaz II. köt. Levelek 1566— 1574. Oklevelek 1534— 
1602. Pótlék.: 1535-1567.
31. k Magyarország melléktartományainak oklevéltára. (Codex 
diplomalicus partium regno Hungáriáé adnexarum). I. kötet; 
A horválh véghelyek oklevéltára. 1490—1527. Szerk. : Thal­
lóczy Lajos és Hodinka Antal.
32. k. Carrillo Alfonz jezsuita atya levelezése és iratai 1591— 
1618. A M.T. Akadémia megb. hazai és külföldi levéltárak­
ból gyűjtötte és közrebocsátja dr. Veress Endre.
33. k. Magyarország melléktartományainak oklevéltára. (Codex 
dipl. partium regno Hungáriáé adnexarum) II. köt. Magyar- 
ország és Szerbia közli összeköttetések oklevéltára 1198— 
1526. Szerk. Thallóczy Lajos és Áldásy Antal.
34. k. Basla György hadvezér levelezései és írásai. 1597—1607.
I. k. (Epistolae et acla generális Georgii Basta). Közieb. dr. 
Veress Endre.
35. k. A Frangepán-család oklevéltára. (Codex dipl. com. de 
Frangepanibus). Kiadják Thallóczy Lajos és Barabás Samu.
I. köt: 1133-1453. 1911.
36. k. Magyarország melléktartományainak oklevéltára (Codex 
dipl. partium regno Hungáriáé adnexarum) 3. köt.: Alsó-szla­
vóniai okmánytár.
3^. k. Basla György hadvezér levelezése és iratai 1597— 1607. 
Közrebocsátja Veress Endre. II. köt. 1602—1607. (1913.) 10.—
30. k. A Frangepán-család oklevéltóra (Codex dipl. comilum de 
FrangepanibusV 2 . köt. 1454—1527; Hamis oklevelek 1209— 
1481. Kiadják Thallóczy Lajos és Barabás Samu.
39 Berzeviczy Albert: Aragoniai Beatrix magyar királyné életére 
vonatkozó okiratok. 1914.
40. k. Thallóczy Lajos : Jajcza (bánság, vár és város) története. 
1450-1527. (1917.)
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II. osztály : írók (Scriptores)
1. k. Szerémi György, 1!. Lajos és János királyok házi káplánja
emlékiratai Magyarország romlásáról. 1484— 1543. Közli
Werizel Gusztáv. 1857.
2. k. Verancsics Antal. m. kir. helytartó, esztergomi érsek ösz- 
szes munkái. Közli Szalay László és Wenzel Gusztáv. (A Mo- 
num. Script. 2—6, 9., 10., 19.. 20., 25., 26; és 32. kötetei.) 1857.
7. k. Gr. Illésházy István nádor följegyzései 1592—1603. és 
Hídvégi Mikó Ferenc históriája 1594— 1613. Bíró Sámuel 
folytatásával. Közli Kazinczy Gábor. 1863.
8 . k. Rozsnyai Dávid, az utolsó török deák történeti maradvá­
nyai. összeszedte és jegyzetekkel és oklevéltárral kísérve ki­
adta Szilágyi Sándor. 1867.
'9:— 1 0  k. lásd a 2 . k. a.
11. k. Altorjai B. Apor Péter munkái. Közli Kazinczy Gábor. 1867.
(f2— 14. k Brutus János Mihály m. kir.történetíró magyar históriája. 
1490—1563. A M. kir. Egyetemi könyvtár eredeti kéziratából 
a szerző életével közli Toldy Ferenc. (A Mon. Script. 12. 13. 
és 14. kötete.)
15. k. Késmárki Tököly Imre naplója 1693— 1694. évekből. Az 
eredeti kéziratból közli Nagy Iván. 1863.
16. k. Ghymesi Forgách Ferenc nagyváradi püspök magyar his­
tóriája. 1540—1572. Forgách Simon és Istvánfi Miklós jegy­
zéseikkel együtt. A herceg Eszterházy-féle kéziratból közli 
Majer Fidel. Bevezette Toldy Ferenc 1866.
17. k. Baronyai Decsi János magyar históriája 1592— 1598. A 
szerző életével. Közli Toldy Ferenc. 1866.
18. k. Késmárki Tököly Imre naplója 1676—1678 évekről. Közli 
'Fh^>rma Károly. 1866.
19 - 20. k. lásd a 2. k. a.
21. k Szamosközi István fennmaradt történeti munkái. Közli 
Szilágyi Sándor. (Mon. Script. 21, 28, 29. és 30. kötetei) 1876
— 1880.
22. k Kritobulosz : 11. Mehemet élete. A M. Tud. Akadémia ál­
lal kiadott görög szöveget ugyanannak megbízáséból fordí- 
tolta Szabó Károly. 1875.
^23—24. k. Késmárki Tököly Imre naplói, leveleskönyvei és egyéb 
emlékezetes írásai. Két kötetben. Közli Thaly Kálmán 1. k. 2 
részben : K. Thököly J. és némely főbb híveinek (Dobai Zs., 
Sándor G., Bay M.. Almády J.-nak,) naplói és emlékezetes 
Írásai. 1686 — 1705. II. k. : Leveles könyvei és egyéb emléke­
zetes Írásai. (Mon. Script. 23. és 24. kötetei) 1868— 1873.
25—26 k. lásd a 2 k, a.
27. k, Törlénelmi naplók. 1663—1719. Ottlyk György önélelleírása 
Bártfaí követek naplója az ónodi gyűlésről. — Gr. Teleki 
Mihály és Pápai János Nándor-Fejérvári követségének
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diáriuma. — Ritter György János sopronyi emlékirata. — Ifj. 
Tsélsi János havi krónikája. Bivolinyi István töredék-nap­
lója. 1875. — Magyar történelmi évkönyvek és naplók a 
XVI —XV11I. századból. (Mon. Script. 27. és 31. k.-i) lö75.
28—30. k. lásd a 2 1 . k. a.
31. k. lásd a 27. k. a.
32. k. lásd a 2. k. a.
33. k. Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI—X/111.
századokból. II. k .: Gyulafy Lestár följegyzései. Közli Szilá­
gyi Sándor. Keczer Ambrus naplója. Közli Tastiádi Nagy 
Gyula. Krmann Dániel supeiintendens 1708—1709-i oroszor­
szági útjának leírása. Közlik Mencsik Ferdinand és Kluch 
János. 1894. 4.—
34. k. Thököli Imre fejedelem 1691 — 1692-i leveleskönyve. Az
eredetiből közli Thaly Kálmán. 1896. 4.—
35. k. Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI—XVIII.
századokból. 111. k .: Czegei Vass György és Vass László 
naplója. 1659—1739. Közli Nagy Gyula. 1896. 4.—
36. k. Báró Apor Péter verses művei és levelei. (1676—1752)
Szerk. Szádeczky Lajos. 1903. 12.—
37. k. U. a. 15.-
38. k. Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI—XVIII.
századból. IV. k .: Halmágyi István naplói 1752—53. 1762— 
69. és iratai 1669—1785.. Közli Szádeczky Lajos. 1906 15.—
III. osztály :
Országgyűlési emlékek (Monumenta Comitialia Regni Hungáriáé 
és Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae)
1. Magyarországiak 12 kötetben á 8 .—
2. Erdélyiek 21 kötetben á 8.—
IV. osztály :
Diplomáciai emlékek (1874—1878)
Anjou-kor 3 kölelben á 8.—
Mátyás király kora 4 kölelben á 8 .—
•Magyar történeti szinműtár Kötetenkint 1.—
1. Szász Károly, Attila halála. — 2. Szász Károly, István ve­
zér. — 3 . Gabányi Árpád, Pogány magyarok. — 4, Váradi 
Antal. Charitas. — 5. Endrei Zalán, Ilona királyné. — 6 . 
Somló Sándor, IV. István. — 7. Váradi Antal, Szent Margit 
asszony — 8 Földes Imre, A király arája — 9. Földes Imre,
A királyné. 10. Földes Imre, Dacos lelkek.
Magyar Történelmi Tár. 1855—1878-ig 1-25. kötet. 1914-ben 
a 26. kötet, 1915-ben a 27. kötet. (Egyes kötelek már elfogy­
tak.) Ara kötetenként 6 .— P.
1 . k. Jerney J . A palóc nemzet. — Wenzel G , Budai regesiák.
— Repiczki J.. A mohácsi ütközet. — Ráth K„ A soproni
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kapitányság és királyi adóról szóló oklevelek. — Lugossy J„ 
Két magyar pecsét 1500-ik évből. — Nagy I., Liptay J. török 
követsége 1619-ben. — Wass J.: Gr. Rédey L. naplója. — 
Podhraczky J.: Martinuzzianák 1856.
2. k. Jerney J., Magyar országos káptalanok és conventek, mint 
hielmes és hiteles helyek története. — Wenzel G., Okmány- 
kalászat I—XXX11. 100. rézm. pecsétmással 1855.
3. k. Nagy Iván, Gritti Alajost illető eredeti emlékiratok. — Ke­
mény J. gróf, Mihály vajda. — Knauz N-: Az 1397-ik ország- 
gyűlés végzeménye. — Kisebb közlések.
4. k. Érdy J., Liptói regestrum 1391-ből. — Toldy F., Sárospataki 
magyar krónika 1523—1615. — Budai regesték az Anjouk 
korából. — Szilágyi S., Oklevelek Bethlen G. 1619—20-i had­
járata történetéhez, — Nagy I ; Római magyar regesték 1857.
5. k. Hans Tschény’s Ungarische Chronik vöm Jahre 1670—1704.
6 . k. Wenzel G., A Héderváry Fér. jószágai feletti per és Ítélet
1523-ban. — Szilágyi S., Történelmi feljegyzések 1481— 1752.
— Adalékok a török magyar beltörténethez. — Moyer F.., 
Oklevéli adalékok. — Révész I., Magyar tanulók Wittenberg- 
ben. — Podhraczky J., Okmányos közlések.
7. k. Ráth K., A győrmegyei hódoltságról. — Szilágyi S , Kemény 
János kora. — Szilágyi István, Szatmári békepontok. — Ok­
mányos közlések.
8 . k. Ráth K., Gr. Eszterházy Miklós nádor levelei. — Ötvös 
Ág., Báthory I. lengyel király levele 1576— 1585. — Szilágyi 
S.. Kisebb közlések. 1861.
9. k. Horváth M.. Magyar regesták a bécsi cs. levéltárból 
1111- 1605. 1. közlés. — Ugyanattól, Magyar regesták a sze­
pesi káptalan, jászai és leleszi konvent slb. levéltáraiból 
1228—1643. — Szilágyi S., Okmányok az erdélyi tudós társ. 
igyekezetek történeteihez. — Adalékok a magyar tudomány 
és iskola történetéhez. Kisebb közlések. 1861.
10. k. Horváth M., Kismartoni regesták 1617—1645. — Nagy 
Iván. Királyi és nádori, stb. levelek Nógrádmegyéhez 1663— 
1666. — Knauz Nándor, Az aranybulla. — Bottka T.. Újabb 
családtani adalékok 1. — Kisebb közlések 1—6 . Podhraczky- 
tól 1861.
11. k. Wenzel G.. A turini békekötés 1381-ben. — Horváth M., 
Magyar regesták a szepesi káptalan, jászai és leleszi kon- 
venlek stb levéltáraiból 1228—1643. (Második közlés). — 
Vámbéry Á., Hunyadi J. hal legnagyobb csatája. — Nagy 1., 
Kisebb közlések 1862.
12. k. Knauz N„ A budai káptalan regestáill48—1649.— Pesty 
Fr , Temes vármegye főispánjai, a temesvári pasák és tarto­
mányi elnökök. — Wenzel G., Okmányi adalék Borbála és 
Erzsébet magyar királynék birtokáról. 1683.
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13- k. Jakab E.. Erdély egyháztörténelméhez. — Torma K„ Ok­
mányok az 1607 és 1608 évek történetéhez ■— Érdy J., Szé­
kesfehérvár érem-emlékei. — Budenz J., Szülejman naplója 
1529-i bécsi hadjáratáról. — Kisebb közlemények 1867.
14. k. Marino Sanuto Világkrónikájának Magyarországot illető 
tudósításai 1496-tól 1501 ig. 1. közlemény. Közli Wenzel G. 
1869- (A. 11. közleményt lásd a T. Tár XXIV. kötetében).
15. k. Vitnyédy István levelei. 1652—1664. — Adalékul a XVII. 
század politikai és erkölcstörténetéhez. Közli Fabó A. 1. köt.
1871.
16. Vitr.yédy István levelei 1652—1664. Közli Fabó A. II. k. 1871.
17. k. Rédey László történeti maradványai 1658—1663. Közli 
Nagy Iván 1871.
1 .^ k. A Kemény-család fejedelmi ágának okmánytára. Közű- 
gyek 1538—1722. Közli P. Szalhmáry Károly. — Árúcikkek 
szabályzata 1627— 1706. évekből. Közli Nagy Iván 1871.
19. k. Szilágyi S.. Levelek és államokmányok 1551 — 1623. — 
Thaly K , Bocskay István lev'leskönyve 1605. március 20-tól 
április 29-ig — Jakab E., Sándor Pál kapitiha s az erdélyi 
nemzeti fejedelemség utolsó évei I. közi. 1874.
20. k. Jakab E., Sándor Pál kapitiha és az erdélyi nemzeti feje­
delemség utolsó évei. II. közi. — Nyáry A., Buda 1541. évi 
bevételéről Mazza A. egvkorú jelentése. — Knauz M., Ok­
mánykalászok. — Érdy J , Éremtani egyveleg 1875.
21. k. Jakab E., Az utolsó Apafi. Történeti tanulmány. 1875.
22. k. Lónyai Albert zenggi kapitány velencei követségei 1501- 
1515. — II Lajos király számadási könyve. 1525 jár ¡ár—ju- 
nius 16. Közli Fraknói Vilmos. — Oklevelek az ipar és ke­
reskedés történetéhez Magyarországon a XVI. és XVII. szá­
zadban. Közli S ilágyi Sándor. — Apró történeti közlemé­
nyed Nagy Ivántól. 1876.
23. k. Zahri J., Nagy Lajos magyar király mint közbenjáró Ausztria 
és Aquiléja közölt. 1360— 1365 — Ováry L., A Nagy Lajos 
és V. Károly francia király között tervezett szövetség. 1374— 
1376. — Marczali H.. Közlemények a párizsi nemzeti könyv­
tárból. Fraknói V., Verbőczy István kiadatlan levelei és 
egy országgyűlési beszéde. 1513—1526 — Szilágyi S„ Okmá­
nyok és levelek az 1595—1598-i prágai alkudozások történe­
téhez. Nyáry A., Marc Anlonio Ferrari. Castaldo lábornok 
titkárának jelentése Marlinuzzi meggyilkoltatásáról 1552. feb­ruár 19.
24. k. Marino Sanuto világkrónikájának Magyarországot illető tu­
dósításai. II. közlemény. (Az első közleményt lásd a M. T. Tér
14. kötetében.) Közli Wenzel Gusztáv.
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25. k. Marino Sanuto világkrónikájának Magyarországot illető tu­
dósításai. 111 közlemény. Közli Wenzel Gusztáv 1878.
26. k. Divéky Adorján, Zsigmond lengyel herceg budai szám-
- adásai (1500-1502. 1505) 1914.
27. k. Bethlen Gábor levelei lllésházy Gáspárhoz (1619—1629.) 
Szerk. Szádeczky K. Lajos. 1915.
A Magyar Történelmi Tár és a Történelmi Tár tartalommu­
tatója 2.—
Magyarországi Jogtörténeti Emlékek (Monumenta Hungáriáé 
juridico-historica) A magyar törvényhatóságok jogszabályai­
nak gyűjteménye. Szerk. Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen.
I. köt. Az erdélyi hatóságok jogszabályai. 1885. 6 .—
II. köt. 1. A Tiszáninneni törvényhatóságok jogszabályai. 1890.
III. köt. (a II. köt. 2. fele). A Tiszántúli törvényhatóságok jog­
szabályai. 1892. 6 .—
IV. köt. 1 A Dunáninneni törv.-hatóságok jogszabályai. 1896. 6 .—
— 2. A Dunáninneni törv.-hatóságok jogszabályai. 1897. 6 .—
V. köt. 1. A Dunántúli törvényhatóságok jogszabályai. 1902. 8 .—
— 2. A Dunántúli törvényhatóságok jogszabályai. 1904. 8 .— 
A  magyarországi latinság szótára (Glossarium mediae et in-
fimae latinitatis regni Hungáriáé) 1901. Szerk. Bartal Antal.* 
Magyarországi német nyelvjárások (Szerk. Petz G .):
1. f. Gedeon A.: Az alsó-meczenzéfi német nyelvjárás hang­
tana. C ^  i-—
2. f. Lindenschmidt M. : A verbászi német nyelvjárás alak­
tana. O  J " ' 1 —
3. f. Gréb Gy. : A szepesi felföld német nyelvjárása. 1.—u
4. f. Hajnal M.: Az isztiméri német nyelvjárás hangtana. 1 .—
5. f. Krauter F. : A Niczkyfalvai német nyelvjárás alakta­
na. /  ' ' 1 -—
6 . f. Schafer 1.: A kalaznói német nyelvjárás hangtana. 1.—
7. f. Mráz G.: A dobsinai német nyelvjárás. /{Cf Z 1.—
8 . f. Schwartz E.: Bevezetés a hazai német nyelvjárás kuta­
tásba. 1 -—
Magyarországi szláv nyelvjárások :
1. f. Pével A.; A vashideikuti szlovén nyelvjárás hangtana. 1.— 
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M a g y a r o r s z á g i  t a n u ló k  külföldön. I. k . 5.—, II. k. 5.—, III. k. 3-—.
IV. k. 3 .-
Magyary Zoltánná Techert Margit: A hellén ujplatonizmus tör­
ténete. (Az Akadémia Filozófiai Könyvtárának 8 . köt.) 8 .— 
Mahler E .: Az Assuanti és Elephantinei arameus papyrusokmá- 
nyok (Ért. a Tört. Tud kör. XX111. 2.) —.60
— Ókori chronologiai kulalások (Ért.aTört.Tud.kör.XXIV. 1.) 1.40
— Naplárurk újjáalakítása és a husvétkérdés (Ért. a Tört. Tud.
kör. XXIV. 7.) 1--
Maine Summer Henrik : A jog őskora. (Ford. Pulszky Á,)* 
Majláth Béla : Széchenyi István gróf munkái. Levelei. 3. k. 20,—
— A szőnyi béke okmánytára. A l') . ^  q  ...— 3 —
Majláth J . : Élményeim és tapasztalataim a háború alatt.
2 kötet. 1 ^ . .---  6 .—
Marczali H .: Az11790/91-i országgyűlés. 2 kötet. Névmutató. 12.—
— Gróf Pálffy Miklós emlékiratai Magyarország kormányzásáról.
(Ért. a Tört. Tue}- kör. XI. 9.) u l, —.60
— Magyarország története 11. József korában. 1—111. k. és tárgy­
mutató. ) j* . ‘ 15.—
— A katonai Mária Terézia-rend körül. (Mint az Ért. a tört. tud.
kör. cjkiadv. sorozat XXV. k. 2. száma s. a.) _
Margalits E.: Szerb történelmi repertórium. 1. {¿f ■10 10.—
— Horvát történelmi repertórium. I—II.* A rfC ’' C 
Márki S . : Nagy' Péter^cár és II. Rákóczi Ferenc szövetsége. (Ért.
a Tört. Tud. kör. XXIII. 6.) 1 40
Markó Á rpád : II. Rákóczi Ferenc mint hadvezér. Ára fűzve
8 .— . kötve 9.—, tagoknak 4.—, ¡11. 5.— (' i w
Mayr György : A társadalmi élet törvényszerűsége. / /S j 2Í—
— Statisztikaiftanulmányok.* íaX . <<&■
Mathematische u. Naturwissenschaft!. Berichte. 1882/3— 1931.
(I—XXXV1I1 kötet.)1 Kötetenként különböző árban. 
Mathematikai és Természettudományi Értesítő 1882-től nap­
jainkig. (I—XL1X. köt.) (Kötetenként különböző árban.)
1, A Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn c
folyóirat 38. kötetével pénzügyi okok m ialt 1931-ben megszűnt. Idegen nvelvű 
matems'iKai folyóirat most csak a Mathematischer und Naturwissenschaftlicher 
Anzeiger, mely a Matematikai és Természetiudomónyi Értesítő keretében 1926 61a 
jelenik meg.
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Matematikai és Természettudományi Közlemények 1861-től* 
napjainkig. (1—XXXVII. kötet.) (Részben elfogyott. Kötetenként' 
különböző árban.)
1. kötet (1861,). 1 —3. szám.
1. Chyzer Kornél, A pesti levéllébú héjancok (phyllopodák).
— 2. Tóth, A budapesti kandicsfélék (daphnidák). — 3. A. 
budapesti keréklönyök (rotatoriák). — 3. Hantken, Geológiai
nulmányok Buda s Tata közt.
>tet (1862,) 1 — 7. szám.
Pettkó, Körmöcbánya magassága. — 2. Tóth, Pestbudán 
1861-ben talált daphnidák. — 3. Wallandt, Magyarország víz- 
színmérési térképe. — 4. Pokorny után, Magyarország tőzeg* 
képletei. — 5. Kalchbrenner, Adatok a Szepesség virányához.
— 6 Hazslinszky, Epe£ viránya, zuzmói. — 7. Frivaldszky 
Imre, Entomologiai kémleletek.
IIlTykölet (1865.) 1—9. szám.
1 . Szabó, Gőzmalmaink lisztjének vegyvizsgálata. — A po- 
gányvári hegy Gömörben, mint bazaltkráter. — A tarnóczi 
kövült fa Nógrádban. — 2. Hazslinszky, Imbricarioryssalea 
homoksíkjainkon — -Eperjes viránya stilbospórái. — 3. Fri­
valdszky János, Adatok honunk barlangi faunájához. — 4. 
Pettkó, Magasságmérések, — Meteorológiai észleletek Sel­
mecbányán 1845—1851. - 5. Hantken, A Hegyalján 1863-
ban tett magasságmérések. — Az ujszőny-pesti Duna s az 
újszőny-fehérvár-budai vasút befogta terület földtani leírása.
— 6 . Hasenfeld. A szliácsi forrás vegyelemzése. — A Per- 
neken talált ásványforrás helyrajza. — 7. Margó, Ázalagtani 
adatok a Pestbuda ázalagfaunájának rendszeres álnézete. —
8. Kalchbrenner. Jelentés a Szepesmegyében 1863-ban tett 
természettudományi utazásról. — A szepesi gombák jegyzéke.
— 9. Muszynszky, Pestbuda környékének magasságméreti 
viszonyai.
IV. kötet (1866). 1-10- szám.
1. Hanlken, A Buda-esztergomi vidék szerves testek képezte 
kőzetei — 2. Schenczl, Kruspér, Magnetikai helymeghatáro­
zások Magyar- és Erdélyországban. — 3. Jellinek, Budapest 
középlégmérséklete. — 4. Hazslinszky, A Tokaj-Hegvalja vi­
ránya. — A borsai Pietrosz havasi viránya Máramarosban.
— Éjszaki Magyarhon lombmohai. — 5. Molnár, A rákospa­
lotai ásványvíz vegyelemzése. — Tokaj-Hegyalia talajának 
természet- s vegytani tanulmányozása. — 6. Bernálh, Hegy­
aljai riolithok vegyelemzése. — Magyarhoni trachytok vegy­
elemzése. — 7. Keller, Vágújhely viránya. — 8 . Szabó, Tokaj-
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Hegyalja s környékének geológiája. — Tokaj-Hegyalja talajá­
nak leírása s osztályozása. — Jelentés az Euganeákban 1865- 
ben tett földtani utazásról. — 9. Kalchbrenner. A szepesi mo- 
szatok jegyzéke. — 10. Greguss Gyula, A Dunavíz hőmérsé- 
ke 1865— 1866.
V. kötet (1867). 1—8 . szám.
1. Frivaldszky János, Magyarországi téhelyrepüek (Coleóp­
tera) műszavak magyarázata rövid bonc- és élettani ismerte­
téssel, 3 táblával. — 2. Schenczl, A napmelegség terjedése 
a föld mélyébe, 1 táblával. — 3. Bernáth, Magyarországi ás­
ványok elemzése. — 4. Greguss, A Duna vizének hőmérsék­
lete. 1866. — 5. Hazslinszky, Magyarország s társországai mo- 
szatviránya. — 6. Nepauer, Az ásatag diatomaceák rhyolit- 
csiszpala s egyéb kőzetekben. Rajzokkal 3 táblán. — 7. Kalch­
brenner, A szepesi gombák jegyzéke 11. 8 . Hunfalvy, Ma­
gyarországi légtüneti észlelelek az 1864., 1865. és 1866. évekből.
VI. kötet <1868-1872). 1-6. szám.
1. Schenczl, Kruspér, Magnetikai helymeghatározások Ma­
gyarországban 1866. és 1867. — (¿.'Hazslinszky, Beszterce­
bánya vidékének moszatviránya Márkus S. hagyatékából 
összeállítva. — 3. Kalchbrenner, A szepesi érchegység nö­
vényzeti jelleme. Utazási jelentés. —(_4* Molnár, Magyarhoni 
keserű források. — 5. Keller, Pótadatok a vágujhelyi virár.y- 
hoz. — 6 . Preisz, Mölczer György szegedi ásványvizének 
vegyelemzése.
VII. kötet (1869). 1—3. szám.
1. Schenzl. A napmelegség terjedése a föld mélyébe. — 2. 
Hazslinszky, Adatok Mogyarhon zuzmóvirányához. — 3. 
Molnár, A hévvizek Buda környékén.
Vili, kötet (1870). 1—3. szám.
1. Horváth, Adatok a hazai félrepűek ismeretéhez. — 2. 
Feichlinger, Jelentés a Csajkások területe és Torontál várme­
gye Flórája érdekében telt 1870. augusztus havi utazásomról.
— 3. Schenzl és Kondor, Magnetikai helymeghatározások Ma­
gyarország DNy. részén.
IX. kötet (1871-1875). 1-6. szám.
1. Koch A , Előleges jelentés a sz.-endre-visegrádi Trachyt- 
hegyosoportnak 1871-ben megkezdett részleges földtíini vizs- 
gálaláról. — 2. Borbás, Pestmegye Flórája Sadler (1840) óla 
és újabb adatok. — 3. Feichlinger, Krasznamegye és környé­
ke Flórájáról. —^ 4 . Kari, Jelentés az 1871 kirándulásom al­
kalmából 1 riesl és Fiume környékén tett állattani gyűléseim­
ről. — 5. Frivaldszky, Adatok Máramaros vármegye Fauná-
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jához. Jelentés az 1871. júliusban e megyében tett állattani 
^—^kirándulásról.
X.Jcötet (1872— 1875). 1—9. szám.
I . Hazslinszky, Jelentés az 1872. tett fűvészeti társas kirán­
dulásról. — A helyszínén gyűjtött vagy vizsgált phanerogam , 
növények jegyzéke. — Új adatok Magyarország phanerogam 
virányához. — A bénát-erdélyi határvidék gomba-viránya. —
2 Simkovics. A magyar-erdélyországi határhegyek és a Re- 
tyezáton gyűjtött máj- és lombmohokról. — 3. Feichlinger,
1872. tett térsas-kiránduláson észlelt fészkesekről. — 4. Lojka 
Hugó, Az 1872. telt társas kiránduláson gyűjtött zuzmókról.
— 5. Ludman Ottó, Az 1872. tett társas kirándulás helyrajzi 
rnagasságmérési és légtüneti tekintetben. — 6 . Koch, Előleges 
jelentés a . sz.-endre-visegrádi Trachyt hegycsoportnak 1872. 
folytatott részletes földtani vizsgálatáról. — 7. Hermán Ottó 
Erismatura leucocephala a magyar Ornisban. — 8 . Mocsáry, 
Adatok Biharmegye Faunájához. — 9. Kriesch, Állattani uta- 
zásjelentések 18/0. és 1872. évről. — Egy új halfaj.
XL-kötet (1873-1876). 1-8. szám.
J  Balló Mátyás, A Duna-folyam vegyi viszonyairól Budapest 
melleit. —( 2. Molnár János, Vöröspataki és vörösvágási agal- 
matolith vegyelemzése. — .3. Lojka Hugó, Adatok Magyar­
hon zuzmo-virányához. — ;4. Szabó Józef, A salgó-tarjáni kő- 
szénbánya-részvénylársaság "Bányászatának leírása. —í_5.'Mo-. 
csáry Sándor: Biharmegye téhely- és pikkelyröpűi. — 6 . Sim- 
kovics Lajos: Adatok Magyarhon edényes növényeihez. — 
QyBorbás Vince. Jelentés az 187JLévben a Bánság területén 
lett növénytani kutatásokról. —(^JSzabó József, Az Abrud- 
bánya-vöröspataki bányakerület és különösen e vöröspata- 
korlai magy. kir. bánya-társulati sz.-kereszt-allárna monog- 
/—raphiája.
Xll. kötet (1874-1876). 1 - 1 0 . szám.
A. Scherfel. A tátrafüredi Castor és Pollux ásványforrások 
vegytani elemzése. — 2. Koch, Előleges jelentés a sz.-endre- 
visegrádi trachyl-hegycsoportnak az 1874 év nyarán bevég- 
zett részletes földtani vizsgálatáról. — 3. Horváth, Pavel, Ma­
gyarország , nagy-pikkelyröpűinek rendszeres névjegyzéke —
4. Boibás, Üjabb jelenségek a magyar Hérában. — 5. Lojka,
II. Adatok Magyarhon zuzmó-virányához. 6 . Bolla, Ne­
hány új gombafaj Pozsony környékéről. — 7. Bernát, Köz­
lemények a budai keserűforrásokról. — 8 . Janka, Adatok 
Magyarhon délkeleti flórájához. — 9. Gesell, Adatok a má- 
ramarosi m. k. bányaigazgatósághoz tartozó, a megye és ke­
rület részében fekvő vaskőbánvaterület földtani megismerte­
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téséhez 2 térképpel. *-•" 10. Frivaldszky, Adatok Temes és
Sassó megyék faunájához, ötét (1875-1876). 1-10. szám.
1. Hazshnszky, Magyarhon hasgombéi (Gasteromycetes). — 
1. Borbás, Észrevételek és phytographiai megjegyzések Janka
V. „Adatok Magyarhon délkeleti flórájához stb.“ című cik­
kére. — 3. Ormay Az 1868. évi földrengés Jászberényben. —
4. Freyer. Az 1871— 1873. évben Magyarország keleti részé­
ben gyűjtött növéryek jegyzéke. — 5. Mocsáry, Adatok Zemp­
lén és Ung megyék faunájához. — 6 . Borbás, Adatok a sárga 
virágú szegfüvek és rokonaik systematikai ismeretéhe?. —
7. Staub, Phytqphaenologiai tanulmányok 6 grafikai táblával.
— 8 Bernáth, Adatok Magyarország ásványvíz-isméjéhez. — 
9- Sche;fel. Lejbicz kénfürdő kénesvizének vegytani elem­
zése. — 10. Frivaldszky, Adatok Temes és Krassó megyék 
.faunájához.
XIV> kötet (1876-1877). 1—9. szám.
1. Staub, A vegelatio fejlődése Fiume környékén. — 2. Mol­
nár, A budai Rákóczy keserűvíz vegyelemzése. -— 3. Ber­
náth, A budai Kinizsi forrásvíz vegyelemzése. — 4. Nendt-
vich, A parádi Enargit. — 5. Mocsáry, Bihar- és Hajdume-
gyék hártya-, kétrecés-, egyenes- és félröpűi. — 6 . Hazslinsz-
ky, Magyarország üszökgombái és ragyái. — 7. Staub, Fiume 
és legközelebbi vidékének floristikus viszonyai. — 8 Bor­
bás, Adatok Arbe és Veglia szigetek nyári flórája közelebbi 
ismeretéhez — 9. Borbás, Haynald L. érsek herbáriumának 
■fyarasztféléi.
(V. kötet (1877-1878). 1-16. szám.
1. Hazslinszky, Új adatok Mag>arhon gombavirányához. —
2. Koch. Az Aranyihegy kőzete és ásványai és ezek között
két új faj. — 3. Ortvay, A magyarországi dunaszigetek alak­
ja és iránya. — 4. Rik, Az erdőbényeí vas-timsós ásványvíz 
vegyelemzése. — 5 llosvay, A luhii Margit-forrás vegytani 
elemzése. — 6 . Borbás, Vizsgálatok a hazai Arabisek és e- 
gyéb cruciferók körül. — 7. Gesell, A vörösvágás-dubniki 
opálbányák földtani viszonyai. — 8 . Mocsári, Adatok Zólyom 
és Lipló megyék faunájához. — 9 Borbás, Florislikai közle­
mények, — 10. Galgóczy, Az alföldi aszályossóg legvalószí­
nűbb okai és hatásénak természetszerű mérséklése. — II. 
Nendtvich, A Siubnai hévvíz. — 12. Molnár. „Aeskuláp" bu­
dai új keserűvíz vegytani elemzése. - 13. Ludmann, Kivo­
nat a Vihorlet Trachyt-hegységnek topographikus leírásából.
— 14. Szabó, Adatok a moravicai ásványok jegyzékének ki­
egészítéséhez., — 15- Bernáth, A magyarországi ásványvizek
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lelhelyei. — 16. Simkovics, Bánsági s Hunyad megyei utazá- 
1874-ben.
XVI. kölet (1881). 1—0. szám.
1 . Mocsáry. Újabb adatok Temesmegye hárlyaröpű faunájá­
hoz. — 2. Simkovics, Nagyvárad és a Sebes-Kőrös felsőbb 
vidéke. — 3. Fodor, Egészségtani kutatások a levegőt, talajt 
és vizet illetőleg. — 4. Borbás, A magyar birodalom vadon 
termő rózsái monographiájának kísérlete. — 5. Örley, A ma­
gyarországi oligochaeták faunája. — 6. Roth, Szepesmegye 
nehány barlangjának leírása.
XVII. kötet (1881). 1—3. szám.
1 . Mocsáry, A magyar fauna má;.nejű darázsai. — 2. Hi- 
degh. Adatok egyes magyar ásványok chemiai elemzéséhez.
— 3. Fodor, Egészségtani kutatások a levegőt, talajt és vizet 
illetőleg II. és 111. rész.
XVIII. kölet (1884). 1— 12. szám.
1. Staub. Magyarország phaenologiai térképe.— 2. Staub, Az 
állandó melegösszegek és alkalmazásuk a Magyarország 
északi felföldjén tett phytophaenologiai megfigyelésekre. —
3. Téglás, Egy új csontbarlang Toroczkó vidékén, a bedellői 
határban — 4. Chyzer, Zemplén megye ásványvizei. — 5. 
Parádi, Jelentés az erdélyi vizek örvényférgeire telt kutatá­
sok eredményéről. — 6 . Tömösváry, Adatok hazánk thysa- 
nura faunájához. — 7. Tömösváry, A magyar fauna álskor­
piói. — 8 . Schaarschmidt, Tanulmányok a magyarhoni des- 
midiacéákról. — 9. Roth, Jelentés az eperjes-tokaji hegylánc 
éjszaki részében tett utazásról. — 10. Lovassy, Adatok Gö- 
mörmegye madárfaunájához. — 11. Primics. A Kis-Szamos 
forrásvidéki hegység kristályos palakőzelei. — 12. Tömösváry, 
-—A hazánkban előforduló helerognalhák.
XIX. kötet (1884). 1—7. szám.
1. Téglás, A Buhuj nevű csontbarlang Slajerlak-Anina hatá­
rában 2. Daday, Új adatok a kerekes férgek ismeretéhez.
— 3. Tömösváry, Újabb adatok hazánk thysanura faunájá­
hoz. — 4. Hazslinszky, Előmunkálatok Magyarhon gombavi- 
rányához. — 5. Daday, A Magyarországon eddig talált élő 
evezőlébú rákok magánrajza. — 6 . Hazay, Az éjszaki Kár­
pátok és vidékének mollusca faunája. — 7. Mocsáry, Jellemző 
adatok Erdély hártyaröpű rovarainak faunájához.
XX. kötet (1885). 1—5. szám.
1. Szigethy: Az astacus fluvialilis és astacus leptodactylus át­
meneti alakjai. — 2. Mocsáry. Adatok Magyarország fürkész- 
daiazsainak ismeretéhez. — 3. Daday, Jelentés az 1884. év 
nyarán Magyarország kölönböző vidékein végzett cruslaceo-
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logiai kutatások eredményéről. — 4. Sipőcz. Néhány Magyar­
honi rikébb ésványfaj vegyi összetételéről. — 5. Teschler, 
Ablepharus pannonicus Fitz.
XXI. kötet (1886). 1—5. szám.
1. Örley, A rhabditisek magánrajza, orvosi és természetrajzi 
szemponból. — 2. Primics, A rodnai havasok geologiai vi­
szonyai, különös tekintettel a kristályos palákra. — 3. Hazs- 
linszky, Magyarhoni és társországainak szabályos discomy- 
cetjei. — 4. Horváth Géza, A magyarországi psyllidákról. —
5. Loyka, Adatok Magyarország zuzmóflórájához.
XXII. kötet (188i). 1—8 . szám.
1. Roth, A hajdani jégárak nyomai a Magas-Tátra déli olda­
lén. — 2. örley, A magyarországi piócák faunája. — 3. Lendl, 
A magyarországi Tetragnothafélékről. — 4. Daday, A Tintin- 
nodeák szervezeti viszonyai. — 5. Lovassy, Adalékok Ma­
gyarország ornithologiájához. — 6. Lovassy, Adalékok Gömör 
megye madár-faunájának ismeretéhez. — 7. Simonkai, Ha­
zánk és a földkerekség hársfajainak bíráló étnézete. — 8 . 
Simonkai, Magyarország és környékének zanótjai.
XXIII. kötet (1890). 1—4. szám.
1. Téglás, Újabb barlangok az erdélyrészi Érchegység övé­
ből. — 2. Istvánffi, Jelentés a felsőmagyarországi tőzegkép­
letek algologiai megvizsgálásáról. — 3. Daday, A magyaror­
szági Branchipus-fajok étnézete. — 4. Ifj. Apáthy, A magyar- 
országi piócák faunája.
XXIV kötet (1892). 1— 10. szám.
1 . Brancsik, Trencsén vármegyében található molluscák rend­
szeres összeállítása. —- 2. Borbás, Közép-Európa, különösen 
Magyarország kakuk-füveinek ismertetése. — 3. Hazslinszky, 
A magyarhoni lemezgombók YAgaricini) elterjedése. — 4. 
Teschler, Körmöcbánya és északnyugati vidékének kőzetei.
— 5. Téglás, Újabb barlangok az erdélyi Érczhegység övé­
ből, és a Fejér Körös hunyadmegyei völgyszakaszáról. — 6 . 
Loczka J, Ásvány-elemzések. — 7. Lendl, Tanulmány az 
Epeire cucurbitana CL. E. Alpica L. K. és E. inconspicua E,
S. nevű fajokról. — 8 . Weszelovszky, Éghajlati viszonyok 
Arvaváralján. 1850— 1884-ig terjedő észlelései alapján. — 9. 
Méhely, A magyar Fauna Bombinatorjai s egy új Triton (Mol- 
ge) faj hazánkból. — 10. Simonkai, Növényföldrajzi vonások 
hazánk Flórájának jellemzéséhez,
XXV. kötet (1894). 1-5. szám.
1. Méhely Lajos, Magyarország barna békái (Ranae fuscae 
Hungáriáé). 8 tábla rajzzal. — 2. Hazslinszky Frigyes, Ma­
gyarország s társországainak spaeriái. 15 tábla rajzzal. — 3.
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Karpelles Lajos, Adalékok Magyarország atkafaunájához. 8 
táblával. — 4. Méhely Lajos, A nyugat palaearctikus gőték 
két vérrokonáról. (Molge montandoni Blgr és molge pelmata 
Schheid). 2 táblával. — 5. Borbás Vincze, A szerbtövis ha­
zája és vándorlása.
XXVI. kötél (1897). 1 —4. szóm.
1. Francenau Ágoston. Adatok Leikés faunájához. 1 tábla 
rajzzal. — 2. Ónodi A., Adatok a gége beidegzésének bonc­
tanához, élettanához és kortanához. 4 tábla rajzzal. — 3. 
Hazslinszky Frigyes, Magyarhon és lársas országainak húsos 
gombái. 5 tábla rajzzal. — 4. Méhely Lajos, Magyarország 
kurta kígyói. 2  tábla rajzzal.
XXVil. kötet (1902). 1 —5. szám.
1 Hegyfoky Kabos, Folyóink vízállása és a csapadék. — 2. 
Lőrenthey Imre, Paiaeníologiai tanulmányok a harmadkorú 
rákok köréből — 3 Hegyfoky Kabos, A felhőzet a magyar 
szent korona országaiban. — 4. Filarszky Nándor, Adatok a 
Pieninek moszatvegetaliójához. — ri. Lőrenthey Imre, Palae- 
ontologiai tanulmányok a harmadkorú rákok köréből.
XXV11I.. kötet (1906). 1-4. szám.
1. Ónodi A gége idegeinek bonctana és életlana. — 2. Ru- 
zilska, A szénvegyületek égési hőjének caloriméteres meg­
határozása. -r 3' Sóbányi, A Duna balparii mellékfolyóinak 
hydrograíiája. — (4jGombocz, Sopron vármegye növényföld­
rajza és flórája.
XXL^. kötet (1908). 1—4. szám.
1J ’Sigmond, A könnyen álsajálíthaló phosphorsav jelentősége 
es meghalározása talajaink trágyaszükségletének megállapí­
tása céljából. 1906. — 2. Lőrenthey, Palaeontologiai tanul­
mányok a harmadkorú'rákok köréből. 19C7. — ¿LíBernálsky, 
A hazai Asparagusfélék monographiája. 1907. — 4^'lfj. Entz 
Géza, A Tintinnidák szervezete. 1908.
XXX. kötet (1911). 1—5. szám.
( 1. Gombocz Endre, A Populusnem monographiája. 1908. — 2. 
Méhely Lajos, Prospalax priscus (NHRG). 1908. —( 3. Pélerfy 
Márton, Adalok a fcííhar-hegység moha-flórájának ismeretéhez. 
19 )8 . — 4. Maurilz Béla, A Mátra-hegység eruptív kőzetei. 
1909. — 5y Gáti Béla, Gyorsváltakozású gyenge áramok mé­
réséről. 1909. \ sl
XXXI. kötet (1913). 1—2. szám.
!. Szabó Zoltán, A Knaulia genus monographiája. 1911. —
2. Bernátsky Jenő, A hazai Iris-félék. 1611.
XXXII. kötet (1913). 1-3. szám.
1. Méhely Lajos, Magyarország csíkos egerei. 1913. — 2. Da-
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day Jenő, Magyarország kagylós levéllábú rákjai. 1913. — 3. 
Hollós László, Kecskemét vidékének gombái. 1913.
XXXIII. kölel (1917). 1-3. szám.
1. Jungmayer Mihály, Budapest evezőlábú rákjai. 1914. — 2. 
Szűts Andor. A földi giliszta idegrendszerének finomabb szerk. 
1915. 3 Richter Aladár, A víztartószövet s az élettani fe-
lemáslevelűség némely esete. 1916.
XXXIV. kötet. (1917). 1 —4. szám.
1. Lendl Adolf, A pókok izomrendszere. I. 1917. — 2. Mé- 
hely-Lajos, A Planáriák elterjedése a Magas-Tálrában. 1918.
— 3. Gelei József, A chromosomák hosszanti párosodása s 
e folyamat örökléstani jelentősége.T»Tl920. — 4 Veress Ele­
mér, Az izomnak meleggel elérhető merevségéről, különös te­
kintettel a merevedő izom élettani tevékenységerői. 1922.
XXXV. kötet (1926). 1—5. szám.
1. Hollós László, Új gombák Szekszárd vidékéről. 1926. —
2. Gelei József, A potentia prospectiva és a differentiálódás.
1926. — \3. iHegyfoky Kabos, A virágzás idejének ingadozá­
sáról. 1926. —('4. Tokody László, A magyarországi cerusszi- 
tek kristálytani^monografiája. 1926. — 5. Zimányi Károly, 
Kristálytani vizsgálatok Krassó-Szörény vármegye pyritjein
1927.
XXXVI. kötet (1927). 1—3. szám.
1. Vendl Aladár. A magyarországi riolittipusok. 1927. — 2. 
Vendl Mária, Kristálytani vizsgálatok magyarországi kakito­
kon. 1927. —• Sziiy Kálmán, Földnyomás és kohézió. 1928.
XXXVII. kötet (1930—). 1—2. szám.
1. Filarszky Nándor, A separatiós sejtmagosztódás elmélete 
és szerepe a növények fejlődésében és rendszerében. 1930.
— 2. Hollós László, Szekszárd vidékének gombái. 1933. t
Mauritz B .: A Mátra hegység eruptív kőzetei. (Math. és Term.
tud. Közi. XXX. 4.) 1.60
Mallekovits : Vasúti különbözeli viteldíjak, it f í. 1.
Mátyás Flórián : Históriáé fonies domestici. Vol. IV Chronic^ 
minora : 1. Chronicon Posoniensis. 2. Magistri Rogerii cijrmen 
miserabiie. 3. Adnotationes historicae. 4. Docum et regum 
Hungáriáé genealógia Iriplex. 5. Petri Rausani epitome rerum 
Hungaricum. (Az első 4 kötetet saját költségén adta ki.)* 
Mayer Gotthold Alfréd : Szent Simon ezüst koporsója - 6 .—
Medveczky Fr. : A római stoicizmus társadalmi elmélete (Ért. a 
Phil. és Társ. Tud. kör. I. 2.) 1 .—
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Megyei Monográfiák. Magyarország közgazdasági és közműve­
lődési állapota a XIX század végén. Szerk. Körösi József.
I. kötet: Zólyom megye — Grünwald Béla
Liptó megye Szmrecsányi Arisztid 
Pozsony városa — Pásztory Mór 
Szepes megye — Svéby Frigyes
Árva megye — Kubinyi Miklós 2.—
II. kötet: Somogy megye — gróf Széchenyi Imre 
Békés megye — Gaal Jenő
Csanád megye — Gaal Jenő 
Zemplén megye — Ballagi Géza
Sopron megye — Berényi Pál 2.—
Különlenyomatban megjelentek : á —.50
Árva megye — Kubinyi Miklós 
Hars megye — Ruffy Pál 
Békés megye — Gaal Jenő
Bodrogköz a kivándorlás szemp. — Legenyei Bodnár Péter 
Csanád megye — Gaal Jenő 
Csik megye — T. Nagy Imre
Heves vármegye közgazdasági leírása — Kemény György 
Hunyad megye közgazdasági leírása — Téglás Gábor 
Kolozs vármegye közgazdasági leírása — Barabás Endre 
Liptó megye — Szmrecsányi Arisztid 
Máramaros megye — Nyegre László
Nagybecskerek város fejlődése és jelentősége — Szentiványi F.
Nyitra megye — Thuróczy Károly
Pozsony városa — Pásztory Mór
Somogy megye — gróf Széchenyi Imre
Sopron megye — Berényi Pál
Szabolcá vármegye gazdaság-földrajzi monográfiája — Ke­
mény György 
Szepes megye — Svéby Frigyes
Temesvár város közgazdasági leírása — Lendvai Jenő 
Tolna vármegye közgazdasági leírása. I. Történelmi rész — 
Daróczy Aladár 
Torontál megye gazdasági monográfiája — Jeszenszky Ignác 
Torontál vármegye közgazdasági és szociális állapota a XX.
század első tizedében — Szentiványi Ferenc 
Udvarhely vármegye közgazdasági leírása — Barabás Endre 
Vas vármegye közgazdasági leírása — Kis Ernő 
Veszprém vármegye gazdasági leírása — Éhen Gyula 
Veszprém vármegye gazdasági leírása — Kis Ernő 
Zemplén megye — Ballagi Géza 
Zólyom megye — Grünwald Béla
l e l i  eh J . : L a t in b e  ttiq h e ly e s  Í r á s u n k  
e r e d e te . . / t l r t . a  nye lv-  ás 
s z é p t u á . k 5 r ,X X V .4 . /  1 .-
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Méhely L .: A prospalax priscus. A mai spalaxok pliocaenkori
ősei (Math. és Term. Közi. XXX. 2) —,60
— A planariák elterjedése a Magas-Tétrában (Math. és Term.-
tud. Közi. XXXIV. 2.) 1 .-
— Magyarország csíkos egerei. (Math. és Term. tud. Közi.
XXXII. 1.) 1.-
— Magyarország harmad- és negyedkori gyökeresfogú pockai 3.— /  '-ff O —
— Species Generis Spalax. A földi kutyák fajai származás és
rendszertani tekintetben 1 0 .—
Melich J . : A brassói latin-magyar szótártöredék (Ért. a Nyelv- 
és Széptud. kör. XIX. 4 )  ^ —.40
— A gyöngyösi lalin-magyar szótárlöredék 7 ' <3 2.—
— Calepinus latin-magyar szólára 1535-ből /  2  6 .—
— A honfoglaláskori Magyarország (M. Nyelvtud. kézikönyve I.
köt. 6. f.) 17.-
— Révai Miklós Nyelvtudománya (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör,
. XX. 4.) -.70
Mészáros Gy.: A csuvas ősvallás emlékei ' / 3.—
— Csuvas népköltési gyűjtemény II. k. Közmondások ' 2.
Mészöly G. : Halotti beszéd 1 2.—
— Bécsi codex 5.—
-T^\merikai fiú Magyarországon ijS t 'iífy  C. 2 —
Miíialik J. : A kassai Szent Erzsébet-templom 1. rész ^-j/f5^-
Mikes Kelemen ^Válogatott törökországi levelei (Magyar Nép Iro­
dalmi Könyvtára 3.)* —.20
Mocsáry A. : Monographia Chrysididarum. Orbis Terrarum Uni- 
versi /  1$ X ^  1 0 .—
Monumenta Hungáriáé Archaeologica Magyarországi Régészeti 
emlékek :
I. kötet. 1 . rész. Henszlmann Imre, Pécsnek középkori régiségei.
— 2. rész. Ugyanaz, A pécsi székesegyház domborművei 
1870. 2 .-
II. kötet. 1 . rész. Henszlmann Imre, Pécsnek középkori régiségei.
Első és második függelék a pécsi székesegyház magániratá­
hoz és a pécsi ó-keresztyén sírkamara. 1873. 2.—
2. rész. Henszlmann Imre, A bécsi 1873 évi világtárlat magyar-
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országi kedvelőinek régészeti osztálya 1875—76. 8 .—
III. kötet. 1. rész. Rómer Flóris Ferenc. Régi falképek Magyaror-
országon. 1875. 8 .
2. rész. Henszlmann Imre, Lőcsének régiségei. 1878. 6 .—
IV. kötet. 1. rész. Myskovszky Viktor, Bártfa középkori műemlékei.
A szent Egyed temploménak műrégészefi leírása. 1879. 5.—
2. rész. Myskovszky Viktor, Bártfa középkori műemlékei. A 
városház s a város erődítményeinek műrégészeti leírása. 
1880. 4.-
Monumenta Hungáriáé Heraldica. Magyar címeres emlékek.
(Fejérpataky L.) 1901. 3 kötet*
Monumenta Hungáriáé Juridiro-Historica. (1. Magyarországi jog­
történeti emlékek a.)
Monumenta Hungáriáé Histórica (lásd M. Tört. Emlékek a.) 
Monumenta Hungáriáé Ethnologica á 8 .—
Dunántúli tükrösök. Összeállította Madarassy L. U. ez angol 
szöveggel : Trans-Danubian Mirror-Cases.
Tiszafüredi cserépedények, összeállította Viski Károly. U. ez 
angol szöveggel: Tiszafüred Pottery 
Monumenta Hungáriáé Ethnographica (Bartók Béla és Kodály 
Zoltán népzenei gyűjtésének első része s. a.)
Moór Gy. : A jogi személyek elmélete (a M. T. Akadémia Jog­
iad. Biz. kiadv. 2. sz.) , j  6 .—
Morley 1.: Tanulmányok. 3.—
Mráz G. : A dobsinai német nyelvjárás (Magy. ném. nyelv.) —.50 
Munkácsi B .: Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyel­
vekben. I. kötet: Magyar szójegyzék s bevezetésül: A kérdés 
története*
— Vogul Népköltési Gyűjtemény.*
I. kötet: Regék és énekek a világ teremtéséről.*
1. fűz. Vogul szövegek és fordításaik. — Kiegészítő füzet: 
Bevezetés. A vogul-oszlják népköltés irodalma s főbb sa­
játságai. A vogul nép ősi hitvilága. Tárgyi és nyelvi ma­
gyarázatok.*
II. kötet : Istenek ősi énekei, regéi és igéző igéi.*
1. fűz. Vogul szövegek és fordításaik.*
— >Kavratil .kos:A föld 3 övedelmező-ségé./Ért.a jhö? nera- zetrazd.és s ta t isz ­tika kör.UJ s o r . I : kö t./  “ .50
■¿¡7:6tli Gyula:-"őrősi Csorna Sándor 
cél ja. /a ■.ílvelvtud, 
Kézikönyve II.k.2;/
1 . -
f-- — J  -^ o-j t eje it, tét. i^c jc  -«? , ( %U?, » . ^ '
&>,j *ícc*^ ?, [/, £, ÍL;J ró  o
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országi kedvelőinek régészeti osztálya 1875—76. 8 .-r~-
III. kötet. 1 . rész. Rómer Flóris Ferenc. Régi falképek Magyaror-
országon. 1875. 8 . '
2. rész. Henszlmann Imre, Lőcsének régiségei. 1878. 6.—
IV. kötet. 1. rész. Myskovszky Viktor, Bártfa középkori műemlékei. 
A szent Egyed templomának műrégészefi leírása. 1879. 5.—
2. rész. Myskovszky Viktor, Bártfa középkori műemlékei. A 
városház s a város erődítményeinek műrégészeti leírása. 
1880. 4 .—
Monumenta Hungáriáé Heraldica. Magyar címeres emlékek.
(Fejérpataky L.) 1901. 3 kötet*
Monumenta Hungáriáé Juridico-Historica. (1. Magyarországi jog­
történeti emlékek a.)
Monumenta Hungáriáé Histórica (lásd M. Tört. Emlékek a.) 
Monumenta Hungáriáé Ethnologica á 8 .—
Dunántúli tükrösök. Összeállította Madarassy L. U. ez angol 
szöveggel: Trans-Danubian Mirror-Cases.
Tiszafüredi cserépedények. Összeállította Viski Károly. U. ez 
angol szöveggel: Tiszafüred Pottery.
Monumenta Hungáriáé Ethnographica (Bartók Béla és Kodály 
Zoltán népzenei gyűjtésének első része s. a.)
Moór Gy. : A jogi személyek elmélete (a M. T. Akadémia Jog-
J u d .  Biz. kiadv. 2. sz.) , , , 6 .—
Morley 1 .: Tanulmányok. J  1 3.—
Mráz G. : A dobsinai német nyelvjárás (Magy. ném. nyelv.) —.50 
Munkácsi B .: Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyel­
vekben. 1. kötet: Magyar szójegyzék s bevezetésül: A kérdés 
története*
— Vogul Népköltési Gyűjtemény*
I. kötet: Regék és énekek a világ teremtéséről.*
1. fűz. Vogul szövegek és fordításaik. — Kiegészítő füzet: 
Bevezetés. A vogul-osztják népköltés irodalma s főbb sa­
játságai. A vogul nép ősi hitvilága. Tárgyi és nyelvi ma­
gyarázatok.*
II. kötet : Istenek ősi énekei, regéi és igéző igéi.*
1. fűz. Vogul szövegek és fordításaik.*
Hayr a t i l  úkos: a fSld jövedelmező-
t ? jL 5Í * őg ,3 tj31 i 32-
k3t?/* S01*'-¡50
ilárceth Oyula:KÇr3Si Csorna Sándor
ézikSnyve I l . k . g . /  
1 . -
J  ^  , (é té , -, «&;
ÆiJ Voc^p, t ■Sl&'L. [/' J¿,t v v

2 . fűz. A vogulok ősi hitvilága. Bólványislenségek. A ter­
mészeti jelenségek mythikai alakjai. Mythikai állatok és 
növények. A sámán istenidézés és bűbájosság. Áldozat 
és imádság. — 3. fűz. Nyelvi és tárgyi magyarázatok *
III. kötet: Medveénekek.*
1. fűz. Vogul szövegek és fordításaik.*
IV. kötet: Életképek. Sorsénekek, vitézi énekek, medveünnepi 
“zinjátékok, állaténekek, mesék, találós mesék, néprajzi 
apróságok, földrajzi névjegyzék. Első füzet. Vogul szöve­
gek és fordításaik.*
— Votják népköltészeti hagyományok.*
—  Votják szótár. (4 füzet)*
Nagy J. Regéczi : Vizsgálatok az izomrángás lefolyásénak mó­
dosulatairól. (Ért. a Term. tud. kör. XXI. 1.) — 80
Nagy S .: Szombatos codexek. (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör.
XII. 2. — 40
Navratil Á . : Régi igazságok és új elméletek (Ért. a Phil. és Társ. 
__.|ud. kör. III. 3.) 3.— .
Négyesy L. : A magyar irodalom és a költészet fejlődése. 1.—
— Kazinczy Ferenc elhunyténak centenáriuma alkalmával írt
tanulmány. (Kazinczy pályája) fáH  • /fa-L . 3.40
Német nyelvjárások (L. Magyarorsz. német nyelvj.)
Németh G y .: A honfoglaló magyarság kialakulása. " í (2>&J—
— Akadémiánk és a keleti filológia. ?. A'' 1-—
— AVvViKMfXík (Előad. Körösi Csorna S. eml. c. kíadv. sorozat
1 1 . füzete s. a.)
—  A íéjji magyar írás története (A Magyar Nyelvtud. Kéziköny- 
vények <ry/£ü^éteképen s. ,«<) //', t..í.
Németh J.; Szerbia egyetemes leirása.
N ém ethy G. : De epodo Horalii Calaleptis Vergilii inserto. (Ért. 
a Nyelv- és Széptud. kör. XX. 6 .) —.70
Addenda commentariis ad Carmina Tibulliana (Ért. a Nyelv-
és Széptud. kör. XXIV. 7.) __.70
— „Coniecturae ad emendandum firmicum maternum astrologum 
(Ért. a Nyelv- és Széptud. kör. XXI11. 8.) 2.—
— Ad Ciceronis de finibus K. I. 7. 23 et III. 12. 40. (Ért. a Nyelv-
és Széplud. kör. XXIV. 10.) 1 .—
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— Vergilius élele és művei.*
— Római elegia* .'/¡U. h "  <■ 4 ^  ^
— P. Vergilii Maronis Calalepton. (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör
XXI. 9.) -,40
— P. Ovidius Nasonis Remedia Amoris. (Ért. a Nyelv- és Szép­
tud. kör. XXIV. 2.) 1.20
— Supplementum commentarium ad Ovidii Amores Tristia et 
Epislolas ex Ponto. (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör. XXIV. 3.) 1.20
— Symbolae exegelicae ad Persii Satiras. (Ért. a Nyelv- és
Széptud. kör. XXlV. 6 .) —.80
Nem magyar keresztnevek jegyzéke. —.10
Nemzetgazdasági Szemle. 1874. I. köt. Új folyam 1875— 1892-ig 
1 —16. Folytatása a Közgazdasági Szemle 1893-tól máig. 
Népzenei emlékek (magyar) 1. Mon. Hung. Ethnographica a. 
Nisard Dezső: Tanulmányok a renaissance és a reformáció ko­
rából (Ford. Vajda J)* <' Á §  ?  I
— A francia irodalom története (Ford. Szász K.) 9.—
Noszlopi László: A szeretet. (Az Akadémia Filozófiai Könyv­
tára 6 .) 3’—
Nyáry Albert: A heraldika vezérfonala. ' P 15 6 .—
^ B á r ó  Nyáry Jenő: Az aggteleki barlang mint őskori temető. 4.— 
Nyelvemlékek. L Régi Magyar Nyelvemlékek a. 
Nyelvemléktár.* I. k : Ré?i magyar codexek és nyomtatványok. 
Szerk. Budenz J., Szarvas G., Szilády Á. Közzéteszi Volf Gy.
II. kötet: Weszprémi-codex. Peer-codex. Winkler-codex. Sán­
dor codex. Gyöngyösi-codex. Thewrewk-codex. Kriza-co- 
dex. Bod-Codex.
III. kötet: Nagyszombati-codex. S z e n t  Domonkos-codex. Virgi- 
nia-codex. Közzéteszik Komáromi L. és Király P.
IV—V. kötet: Érdy-codex. Egy-egy kötet.
VI. kötet: Tihanyi-codex. Kazinczy-codex. Horvát-codex.
VII. Ehrenfeld-codex. Simor-codex. Cornides-codex. Szt. Krisz­
tina élete. Vilkovics-codex. Lányi-codex.
Vili. kötet: Szent Margit élete. Példák könyve. Könyvecske 
a szent apostoloknak méltóságáról. Apor-codex. Kulcsár- 
codex.
Ir-cIvinQvelö ?üzeto>:
1.Sz innve i J .: J6 magyar s ág
2 .Van-e szükség nyelvművelé­
sünk irányítására? Zolnai 1/‘ Gyuláitól.
3. A maf:yar nyelv kUzdelmes 
sorsa Erdélyben.Vásárhelyi
•Gergelytől.
4.Idegen szavainl: és a nyelv­
újítás .Zolnai Gyulától.
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]/(—X. kölet: Érsekújvári-codex. Egy-egy kötet.
XI. kötet: Debreceni-codex. Gömöri-codex./ f i* .
XII. kötet: Dörbentei-codex. Teleki-codex. .
XIII kötet: Festeticsrcodex. Pozsonyi-codex. Keszthelyi-codex. 
Miskolci töredék. <;lí-
XIV. kötet . Lobkovitz-codex. Batthány-codex. Czeh-codex.
XV. kötet: Székelyudvarhelyi-codex. Guary-codex Nádor-co- 
dex. Lázár Zelma-codex. Birk-codex. Piry-hártya. Közzé­
teszi Katona Lajos,
Nyelvtudomány. 1—VI. köt. és a VII. köt. 1. füzete. (1907—1919).
kötetenként 4.—
Nyelvtudományi Közlemények. I—XLV1I1. (1862—máig) á 4.— 
A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve. L. Magyar Nyelvtud. 
Kézikönyve a.
Olaszországi Magyar Oklevéltár. Közrebocsátja a Római Ma­
gyar Történeti Intézet. I. köt. Lukcsics P á l: A XV. századi 
pápák oklevelei. i-  6 .—
Hazai Okmánytár 1—VIII. köt. (1865— 1891). Lásd Hazai Ok­
mánytár alatt.
Országgyűlési Emlékek. (Lásd Magyar Tört. Emlékek III. oszt. 
alatt.)
Ortvay R.: Bevezetés az anyag korpuszkuláris elméletébe. (1. 
Kinetikai gázelmélet, 2. Statisztikai mechanika, 3. A quan- 
tum-elmélet alapvonalai). 1 0 .
Ortvay T.: Egy állítólagos római mediterrán út Pannó; iában. 
(Ért. a Tört. Tud. kör. XI. 7.) —.70
— A mohácsi csata. (Ért. a Tört. Tud. kör. XXII. 9.) 1.—
— Temesvármegye és Temesvár város története. I. kötet. 1 fü­
zet : őskor. • $ ^  b 2 .—
2 , füzet.- Régibb középkor- \C\Ál ) 2.
IV. kötet. Oklevelek. ^ ^  Cf ( , 4 .—
Magyarország régi vízrajza a XIII. század végéig. 6j^-
Az Orosz Évkönyvek magyar vonatkozásai. „Az orosz évkönyvek 
teljes gyűjteménye" köteleteiből a M. T. Akadémia Tört. Bi­
zottságának megbízásából ford. Hodinka Antal. 1916. 5.—
Ossian költeményei. Magyar versekben, Kálmán Károlylól.*
1 1 . -  
VM". • Zc, -
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Óváry L.: A M. Tud. Akadé mia Tört. Bizottságának Oklevél­
másolatai. I—III köt. á 4.—
— Oklevéltár Bethlen Gábor diplomáciai összeköttetései történe­
téhez a velencei levéltárben Mircse János által eszközölt má­
solatokból* A  , y  V  
Pályamunkák:
Nyelvtudományi. I. köt.: Csató P á l: Magyar nyelvbeli ragasz­
tokok és szóképzők. — Nagy János : A magyar nyelv szó­
alkotó s módosító ragéinak nyelvtudományi vizsgálat.!. 
(1834) — 11. köt.: Dr. Engel József: A magyar nyelv gyö­
kérszavai ; Nagy János • Tiszta magyar gyökök. (1839.) —
111. köt.: Magyar szókötés. Szilágyi István koszorúzott és 
Fábián István díjazott művei. — IV. köt.: Szvorényi Jó­
zsef : Magyar ékes szókötés.
Philosophiai. 1. köt.; Almási Balogh Pál felelete az Akadé­
mia jutalomkérdésére : Tudományos mívelődésünk mit ter­
jeszt elénkbe a philosophia állapotja iránt és tekintvén a 
philosophiát, miben és mi okra nézve vagyunk hátrább 
némely nemzeteknél ? 1. Tekintet Magyarország tudomá­
nyos régiségeibe. 2. A philosophiai míveltség állapotja 
Magyarországon a középkorban más nemzetekkel össze­
hasonlítva. 3. A philosophiai míveltség állapotja Magyar- 
országon Bacotól Kantig más nemzetekkel összehason­
lítva. 4. A philosophiai míveltség hátramaradásának okai 
Magyarországon. (1835.)
Történettudományi. I. köt.: Helényi János: Honi városaink 
befolyáséról nemzetünk fejlődésére és o s in o s b u ló s á r a . 
Törvénytudományi. 1. köt.: Szemere Bertalan : A büntetésről 
és különösen a halálbüntetésről. — II. köt.: Sárváry Ja­
kab : A büntetésről s különösebben a halálbüntetésről.
(1844,) / n / J  i h\ íPapp F.: Báró Kemény Zsigmond. I—II. köt. 12.—
Pap Károly: Arany János széptani jegyzetei. (Az Arany János- 
Emlékkönyv II. kötete) 1-40
A M. Tud. Akadémia Pasteur-emlékünnepe. 1-
Opila i Pál.I .kSt!35,603 1. 
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Páter Walter : Görög tanulmányok. 4.—
Paul Janet: A politikai tudományok története. (Ford. Lőrinc B.)* 
Pauler Ákos: Anaxagoras istenbizonyítéka. (Ért. a Filoz. és 
Társtud. kör. II. k. 10.) 1.—
— A fogalom problémája a tiszta logikában. (Ért. a Filoz. és
Társtud. kör. I, 5.) 1.—
Pauler Gyula: Wesselényi Ferenc nádor és társainak össze­
esküvése 1664— 1671. 4.—
— A magyar nemzet története Szent Istvánig. "Klín. 1 HSíf-.S 
Pauler Tivadar : Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez. 2.— 
Payot Gyula: Az akarat nevelése (Ford. Weszely Ödön)* H 
Pável A.: A vashidegkuti szlovén nyelvjárás hangtana (Magyar-
orsz. Szláv Nyelvjárások 1.) 1.—
Pecz Vilmos: A görög tragédiu. —.20
— Euripides trópusai. (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör. X. 6 .) —.80
— Kisebb görög tragikusok trópusai. (Ért. a Nyelv- és Széptud.
kör. XIII. 11.) -.20
—  Szünkritiké tropiké tész poiéseosz tón enkriton chronon tész
hellenikész logotechniász J  4  3? 8.—
Péch A.: Alsó-Megyarország bányaművelésének története. 2 köt.
I. k. 4.-. 11. k. 8 .-
Pesty Frigyes : A Szörényi bánság és Szörény vármegye törté­
nete. 1 8 —
— Az eltűnt régi vármegyék I—II. 6 .—
—  Magyarországi várispánságok története különösen a XIII. szá­
zadban. 4 .—
— Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti te­
kintetben. 4 .—
Péterfy M.: Adatok a Biharhegység mohaflórájának ismeretéhez 
(Mai. és Term. Tud. Közi. XXX. 3.) 1.—
Petőfi S.: János vitéz. Bolond Istók. ( A Magyar Nép Irodalmi
Könyvtára 2.) __20
Petrovics E.: Jegyzetek művészetünk történetéhez a XIX. század 
első felében. (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör. XXI. 2.) —.50
Petz G .: Magyarországi német nyelvjárások. 8 füzet. á 1.—
Petzval Ottó: Felsőbb mennyiségtan. 2 kötet 14.—
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Pinzger F.: Hell Miksa emlékezete. I. k. 1.—, II. k. 3.—
Pisztory Mór : Pozsony városa (M. Monográfiák I. 3.) —.50
Platón Sophistája. Görögül és magyarul. (Ford. Simon J. S )
— állama. Görögül és magyarul. (Ford. u. a.)
— Theailetosa. (Ford. u. a.)
Plósz Sándor összegyűjtött dolgozatai. 4.—
Pogány B.: A M. Tud. Akadémia hatása a fizikai tudományok 
fejlődésére az utolsó 100 év alatt. - f O  » —.50
Báró Podmaniczky János életrajza. (1786— 1883). A podmanini 
és aszódi báró Podmaniczky család története. II. Irta Vargha 
Zoltán 5.—
Pollák M.: Arany János és a biblia. 2.—
Popovics S.: A pénz sorsa a háborúban. (¿n 4.—
Pozder K.: Idegen szók a görögben és a latinban. (Ért. a Nyelv.
és Széptud. kör. XI. 4.) —.70
Prohászka 0.: Dante. ,  . —.70'
Pulszky F.: Kisebb dolgozatai. 3.—
Rácz L . : Comenius S árospatakon .2 /. ¿^5"' 4.—
— Rousseau és Sautlersheim, (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör-
XXII. 6.) 1.-
— Rousseau élete és művei. I—II. l í '; 8 .—
— Vizsgálódások az emberi értelemről. ' 1 0 .—
Radó Antal: Az olasz irodalom története* /p
Báró Radvánszky A .: Rimay János munkái. | £  (  5.
II. Rákóczi Ferenc önéletrajza és egy keresztény fejédelem állí­
tásai c. munkája. ^  i . 4 —
II. Rákóczi Ferenc levéltára. Lásd Archívum Rákóczianum alatt..
I. Rákóczi György és a porta. Levelek és okiratok. (Szerk. Beke 
A. és Barabás S.) X  "  8.—
Archívum Rákóczianum. L. Archívum Rákóczianum a. 
Raleigh Walter : Shakespeare. (Ford. Czeke M.)* ToLti_. íó f. 'f f  
Rambaud Alfréd: Oroszország története. (Ford. Lankó A.) 5.—
Ranke L ipót: A rótnai pápák az utolsó négy évszázadban. (Ford.
Lehr A. és Angyal D.) 3.—
Ravasz L .: Pál Athénben. J l , , ( L /j —-80
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Ré°:l "'agyar K 51 tők Tára*
I. 5zépkori magyar költői marad- 
ványok./s2 i 1 í dy Áron/1877.
1 k 1 a d á, s 2. —
l/a Középkori magyar verseink
F*/Horváth Cyriíl/1921.II.
w n  kiadás 6.-
A XVI.Századbeli magyar költők 
- müvei:
2.1. A XV1.32 áza dbeli a ry*^  r k ölt ők 
müvei♦/Alcim nélkül/ 1527- 
1546/ 1880. 2.-
3.II.Tinódi Sebestyén összes müvei 
/1540-1555/ 1881 2 •
4 . III. lagybánkai .-.látyás, Siklósi Mi­
hály , Vágkecskeméti ’lihály, 
Battyáni Orbán,Tolnai György, 
Három névtelen,Ilosvay Selymes 
Péter./I540-1575/1883. 2.-
S.IV.Badán Balázs.Dézsi András,Sztá- 
ray . ihály./l54?~lE60/188é.2.-
6.V. Szegedi Kis István.S2 iráki Ba­
lázs, Ambrust Kristóf Mádai Mi- 
hály * Sárlók öz i névtelen,Ráskai 
Gáspár,Gyulai István,Heltai Gás­
pár, Tőke Ferenc,Szegedi András, 
Paniti János,Szepetríekl János, 
Szegedi Gerp:ély iíf>nAr!»ir r*j.
1896.
7.VI.XVI.századbeli maryar költők*
müvei /1560-1866/ 1912. 4.-
8. V II. XVI.sz áza db e 1 i .ma gya r költ ők
müvei /1566-1577/Dézsi L.1930-
6 .  -
8/a Vll/a Sziláöy /írón:Jegyzetek a
Séjpri M.Oltők Tára 8.k3te- 
ténez /ill.A XVI.század­
beli iryar költők müvei 
VII. '3tótőhez/Dézsi Lajos 
tol 1926.
XV11.5 zázg db éli ma gyar k 51tők müvei
9. I. Gyöngy3si István Scszes költe­
ményei .Badics Ferenctől 1914. 3
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Régi Magyar Költők Tára.
í. Középkori magyar költői maradványok. (Szilády Áron). 1877. 
.11. X V I. századbeli magyar költők művei 7 kötetben. 1. Alcím nél­
kül. (1527— 1546). — 2. Tinódi Sebestyén összes művei. (1540— 
1555) 1881. — 3. Nagybánkai Mátyás, Siklósi Mihály, Végkecs­
keméti Mihály, Battyáni Orbán. Tolnai György, Három névtelen, 
llosvay Selymes Péter. (1540—1575) 1883. — 4 Badán Balázs, 
Dézsi András, Sztáray Mihály (154?—1560) 1886. — 5 Szegedi 
Kis István, Sziráki Balázs, Ambrust Kristóf. Módai Mihály, Sár- 
lóközi névtelen, Ráskai Gáspár, Gyulai István, Heltai Gáspár, 
Tőke Ferenc, Szegedi András, Paniti János, Szepetneki János, 
Szegedi Gergely, Pap Benedek, Barát István, Nagyfalvi György, 
Vilmányi Libécz Mihály, Békési Balázs, Névtelenek. (1545— 
1559) 1896. — 6 . XVI. századbeli magyar költők művei. 
(1566—1577) 1930. — Gyöngyösi István összes költeményei. 
1—2. Badics Ferenctől. (Részben elfogyott, kötetenként külön­
böző árban.)
Új sorozat: Középkori magyar verseink (Horváth Cyiill) t. köt. 1921.
— Szilády Áron : Jegyzetek a Régi Magyar Költők Tára VII. 
kötetéhez (Dézsi Lajos). 2.—
A Régi Magyar Könyvtár a Franklin-Társulat kiadásában in­
dult meg és első 24 füzete a következő volt :
1. Székely Sándor, A székelyek Erdélyben. 1822. Kiadta Hein- 
rich Gusztáv.
2. Pálos iskola-drámák a XVlIl. évszázadból. A M. Tud. Aka­
démia kéziratából kiadta Bayer József.
3. Csiksomlyói nagypénteki misztériumok. A  XVI11. századi 
kéziratból kiadta Fülöp Árpád.
4. Heltai Gáspár esopusi meséi. Colosvarot, 1566. Kiadta 
Imre Lajos.
5. Poncianus históriája. Bécs 1573. Kiadta Heinrich Gusztáv.
6 . Gyöngyösi István, A csalárd Cupidonak kegyetlenségét meg­
ismerő és annak mérges nyilait kerülő tiszta életnek ge- 
niusa. A költő kéziratából kiadta dr. Rupp Kornél.
7. Bessenyei György, A természet világa v. a józan okosság. 
Kiadta Bokor János.
8 . Dugonics András, Az arany perecek. Kiadta Bellaagh Aladár.
9. Balogh István. Ludas Matyi. Bohózat 3 felvonásban. Ki­
adta Báyer József.
10. Mondolat. Dicshalom 1813. Kiadta Balassa József. Két 
hasonmással.
11. Felelet a Mondolatra. Pesten 1915. Kiadta Balassa József. 
Függelék: A mondolat és a felelelet egykorú bírálatai és 
Somogyi Gedeon válasza a feleletre.
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12. Telegdi Miklós felelete Bornemissza Péter Fejtegetés című 
könyvére. 1580. Közrebocsátotta dr. Rupp Kornél.
13. Bessenyei György. Agis tragédiája. Bécs 1772. Kiadta dr. 
Lázár Béla. Egy hasonmással.
14. Bolyai Farkas, II. Mohammed. Szomorújáték, három fel­
vonásban. Kiadta Heinrich Gusztáv.
15. Vásárhelyi daloskönyv. XVI—XVII. századi szerelmi és 
tréfás énekek Kiadta Ferenczi Zoltán.
16. Bessenyei György, Lais vagy az erkölcsi makacs. Vígjá­
ték öt felvonásban. Kiadta dr. Lázár Béla.
17. Fazekas Mihály versei Bevezette és kiadta Tóth Rezső.
18. Gesta Romanorum. Fordította Haller János. Kolozsvár. 
1695. Kiadta Katona Lajos.
19. Faludi Ferenc, Téli éjszakék. Kiadta dr. Rupp Kornél.
20. Kazinczy Ferenc, Tövisek és virágok. Széphalom 1811. 
Kiadta Balassa József.
21. Protestáns iskoladrámák. Összegyűjtötte és kiadta Ber- 
nálh Lajos.
22. Költői elbeszélések Kreskay Imre hátrahagyolt irataiból, 
életrajzi adatokkal s jegyzetekkel közli dr. Hattyuffy Dezső.
23. Ányos Pál versei. Bevezetéssel és jegyzetekkel kísérve 
kiadta Császár Elemér.
24. Verseghy Ferenc kisebb költeményei. Kiadják Császár 
Elemér és Madarász Flóris.
A 25-ik füzettől az Akadémia kiadványai : 25—36 füzet á 2.—
25 Földi J költeményei.
26. Szentjóbi Szabó László költeményei.
27. Magyary István, Az országokban való sok romlásoknak 
okaitól.
28. Földi János magyar grammatikája
29. Révai Miklós magyarnyelvi és irodalmi kézikönyve.
30. Bessenyei György, Az embernek próbája.
31. Apollonius históriája.
32. Csíksomlyói iskoladrámák.
33. Kazinczy Ferenc. Az amerikai Podocz és Kazimir meg­
térése.
34 Iliéi János, Tornyos Péter.
35. Versényi l y., Sziveket újító bokréta.
36. Heltai Gáspár, Háló.
37. Kazinczy Ferenc tűbingai pályaműve. 4.—■
38 Horologium Turcicum. (Kiadta Décsi Lajos.) 5.—
Régi Magyar Nyelvemlékek. 1—V. kötet.*
I. kötet: Temetési beszéd és könyörgés. Ótestamentumi nehány
könyv. (1838.)
39. Berzsenyi Dávid kSltöi nüvai.
Bev.és je,ryz.ellátta Herényi 
Oszkár. 1936.438 1. 4
40 . Br.Amadé Antal versei.Bev.és
Jegyz.ellátta Gálos Rezsi. 
1937. 130 1. 2
41. Lozocsa Sándor:A Zalán futá­
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II. kölet : Kinizsi Pálné, Magyar Benigna imádságos könyve 1513.
— Vegyes tárgyú régi magyar iratok. 1342— 1599 (1840 )
III. kötet: Tatrosi másolat 1466-ból. — Vegyes tárgyú régi ma­
gyar iratok 1540—1600. (1842.)
IV. kölet: Góry-Sziromirat-Codex (1846.) — Egyházi vegyeskönyv 
(Winkler-codex). (1888.)
V. kötet : A Jordánszky-codex bibliafordítása. (1888).
Reissenberger— Henszlmann : A nagyszebeni és székesfehér­
vári rési templom 5.—
Rentmeister A . : Lex Falicidia és quarta Falicidia. (Ért. a pan- 
dekta jog köréből).
Remekírók.*
1 . Cicero: A kötelességekről. Ford. Csengeri J.
2. Anakreon, Ford. P. Thewrewk E.
3. Gaius római jogi institutióinak négy könyve. Ford. Bozóky A.
4. Thukydides. Ford. Zsoldos B. 1—111
5. P. Vergilius Maró Aeneise. Ford. Barna 1.
6. Herodotos történeti könyvei. Ford Geréb J. 1—111.
7. Piaion Theaitelosa. Ford. Simon J.
8 . Görög anlhologiabeli epigrammák. Ford. P. Thewrewk E.
9. Cato bölcs mondásai. Ford. Némelhy G.
10. Cicero Brulusa. Ford. Posch Árpád.
11. A. Gellius : „Attikai éjszakák.“ 1—11. Ford. Barza J. és 
Soós J (Latinul és magyarul).
12. A. Gellius : Atlikai éjszakák. Ford. Barza J. és Soós J.
(Magyarul). 5.—
13 Pindaros. Magyarul tolmácsolta Csengery J.
14. Euripides : Herakles, Hyppolitos. Ford. Latkóczy M. és 
Csengery J.
15 P. Vergilius Maró Eclogái. Ford. Vietorisz J.
16. Piaion Állama. Ford. Simon J. S.
Révai M.- Elaboralior Grammatica Hungarica. 111. köt. (Az első 
két kölelel a szerző adta ki. A 111. kötet Simonyi Zsigmorid 
kiadása.) 1908. 4.—
- t-  Magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve. (Régi Magyar Könyv- 
. tér 29 ) 2.—
Revue des études hongroises et finno-ougriennes. Megjelent 
az Akadémia témogalésával 1923— 1929 ig (Szerkeszlelték Ba­
ranyai Zoltán és Eckhart Sándor). E füzetek kaphatók : Lib­
raire A' cienne Honoré Champion Paris. 5- Quais Malnquis 
VIe- 1929 lől kezdve a folyóirat Revue des études hongroises 
címen jeleni meg ugyanazon szerkesztők alatt. 1933-tól kezdve 
q szerkesztők Müller Lipót és Bárczi Géza. A folyóirat kap­
ható a Magyar Egyetemi Nyomdánál. Múzeum krt. 6 . Előfi­
zetési ár egy évfolyamra 10 pengő. (Előfizetni lehet még : 
Libraire E. Leroux Paris, Rue Bonaparte VIe-)
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Réz M.: Széchenyi-problémák. (Éri. a Társad, lúd. kör. Xlll. 7.)
1 .—
Richter A.: A víztartó szövet. (Mát. és Term. Tud. Közi. XXXI11.
3.) 4 .-
Ribbeck Ottó : A római költészet története. (Ford. Csiky G.) 6.— 
Ribot Th .: A lelki átöröklés. Ford. Holló I.) 3.— /.
Rickert filozófiája. Irta Varga Sándor. (Ak. Filoz. Könyvt, 5) 3.— 
Rómer Flóris : A régi Pest. Történelmi tanulmány.* / $  \
— Műrégészeti kalauz, különös tekintettel Magyarországra*
Rosnyai Dávid : Horologicuin lurcicum. (Régi Magyar Könyv­
tár 38.) 5 —
Röbbeling Hermann : Das Theater als völkerverbindender Faktor.
(Lásd Ung. Nat. Ausschuss a.) 1.—
Ruffy P á l: Bars vármegye gazdasági leírása. —.50
Rupp J.: Magyarország helyrajzi története 3 kötetben. y3-— 
Ruskin : Velence kövei.* (3. kötet) \>J'j f. « . , T
Saile Tivadar : Kőrösy József hatása a statisztika fejlődésére.
(Ért. a Fii. és Társad. Tud, kör. 11. 9.) 3.—
Scnaffer K.: Gróf Széchenyi István idegrendszere. /?<í) 1.—
Schaeffer I.: A kalaznói német nyelvjárás hangtana. (Magyar- 
orsz. német nyelvj. 6 .) 1 .—
Schmidt J.: Az itáliai nyelvcsalád helyzete az indogermán nyel­
vek körében. (Ért. a Nyelv, és Széptud. kör. XX. 2.) 1.—
— Kísérlet az idg. gutturális probléma megoldására. (Ért. a
Nyelv, és Széptud. kör. XXII. 5.) 1.—
Schütz A.: Charakterologia és aristotelesi metafizika. 1.20
Scnwartz E.: Bevezetés a hazai német nyelvjárás kutatásába.
(Magyarorsz. Német Nyelvj. 8 .) 1-—
•— Nyugatmagyarországi német helységnevek. 10.—
Schwartz Gy.: Lucius Cornelius Sulla. (Ért. a Társad. Tud. kör.
IX. 4.) ‘—.70
— További adalékok a görögök politikai irodalmának kritikai
történetéhez. (Ért. a Társad. Tud. kör. Vili. 4.) —.60
Sebestyén Gy.: A magyar rovásírás hiteles emlékei. 1 15.—
— Jelentés a rovásírásra von. kutatásokról. —.50
Sermones Dominicales. Két XV. századból származó magyar
glossás latin codex 1—11. (Szilády Áron). 40.—
Rostás László : Kon.lunkturn elméi fi t e s ‘ 1 6 R ;i u n : : t u r a p o 111 i k a,. 19 5 7,3 3 9 1.' h ontunkturaelmélet és kon-
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Szabó ftezsőiA megyék e llená llása aaria i3r-zin urbéri rencieletei- v e l* szemben,/ í r t . a  13rt. tud.k 5r. XXV.3 ./  -.80
Szabó István: Ufocsa megye./Ma- 
gyáráág ss nemzet is ág tanúimí- nyok a rp agyar népiségi5rténét 
köréből .Bo^ar, B á lin t és Doma- 
novszky Sándor k5zremUk3désével 
szerkeszti :' ílyusz Elemér.I .so r 
I.im./ 611 ás térkép, 1936
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Sigmond E.: A hazai szikesek és megjavitási módjuk.' 6 .—
— A könnyen átsajátílható foszforsav jelentősége slb. (Malh. és
és Term. Tud. Közi. XXIX. 1.) 2.
__ A M. Tud. Akadémia és a mezőgazdasági tudományok. 1.— ^ / 7 p
Simonkay Lajos. Hazánk tölgyfajai és tölgyerdei.* | rf 
Simonyi Ernő: Angol diplomatiai iratok 11. Rákóczi Ferenc ko­
rára.* \
Simonyi Zsigmond: Tüzetes magyar nyelvtan történelmi ala- / 
pon. (Közreműködött Balassa J.)*
— A magyar nyelv. 2 kötet.* -¿Uk.-c#-
— A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete.*
— A magyar határozók. 1—III. kötél.*
— A jelzők mondattana* ' ’
— Jelentéstani szempontok. (Ért. a Nyelv, és Széptud. kör. XX11I.
3.) -.70
Soréi Albert: Európa és a francia forradalom. (Ford. Szathmáry 
Gy.)*
Sörös P .: Franyó Rémig felségárulási pere. (Ért. a Tört. Tud.
kör. XXII. 7.) —.40
Southey R.: Nelson életrajza. . -. if. J&l 1 5.—■
Stein Aurél: Nagy Sándor nyomdokain az Indushoz. i.—
— A legbelsőbb Ázsia 1.—
— ősi ösvényeken. Ázsiában (Ford. Halász Gy.) 12.— kötve 13.— ' .f C-j
Sváby Frigyes : Szepesmegye (M. Monográfiák I. 4.) —.50
Symons Addingíon John. A renaissance Olaszországban. (Ford.
Pulszky K. 1-11. és Wohl J. 111. k.>* (ff j
Szabó D.: Magyar országgyűlések története 11. Lajos korában 4.—
Szabó József : Selmec környékének geol. leírása. Atlasszal. 10.— I C^/J
— Idegen szók használata. \ • 1.—
— Magyarítás a természettudományokban és különösen annak
gyakorlati jelentősége. | / £ f  —.50
— Pest—Buda környékének földtani leírása.  ^V \ A 1 .—
— Idegen szók használásmódja.*
•Szabó Károly—Hellebrant Á rpád : Régi Magyar Könyvtár.
I. köt. 1531 — 1711 megjelent magyar nyomtatványok könyvé­
szeti kézikönyve.*
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II. köt. Az 1473—1711. megjelent nem magyar nyelvű hazai
nyomtatványok. 5 .—
III. köt. Magyar szerzőktől külföldön 1480— 1711 megjelent
nem magyar nvelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézi­
könyve. 1. rész. 1480— 1670. II. rész 1671 — 1711. 8 .—
Bártfai Szabó László: Adalékok a M. Tud. Akadémia és a 
XIX. század első felének történetéhez. 2. lüzet. 2.—
Szentjóbi Szabó László költeményei. (Régi magyar Könytár 26.)
2 .—
Szabó Zo ltán : A knautia genusz monográfiája. (Math. és Term.
^Tud. Közi. XXXI. 1.) 7 -
Szabolcska M.: Őseim nyomán. ll 2.—
Szádeczky Béla : 1. Apafi Mihály fejedelem udvartartása. 1. köt.
Bornemissza Anna gazdasági naplói (1667— 1690) 5.—
Szádeczky K. Lajos : Bálhori István lengyel királlyá választása. 
(1 5 7 4 - 1 5 7 .) .  4.-
— A csiki székely krónika. '0  2.—
— Még egyszer a csiki székely krónikáról. (Ért. a Tört. Tud. kör.
XX111. 1 ) 1.-
— A székely határőrség szervezése 1762—64-ben. Okirattárral
(1761-1790) f iC 't f  6 -
— Bethlen Gábor levelei lllésházy Gáspárhoz. (A M. Tört. Tér
XXVII. kölete) 6.—
Szamota J,: A schlaegli magyar szójegyzék. 2.—
-- A tihanyi apátság 1055-i alapító oklevele, m in i m a g v a r  nyelv­
emlék. (Nyelvtud. Közi. XXV. 2.)
Szarvas Gábor : A magyar igeidők. 1 .—
Szász Béla ■ A reflexív és a valláserkölcsi elem a költészetben.
Longfellow. (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör. XII. 3.) 2.—
id. Szász K.: Széchenyi emlékezete. 1.—
— Gróf Széchenyi István és az Akadémia. 2.—
Szász K.: Attila halála. (M. Tört. Színműtár 1.) I'j 1-—
— István vezér. (M. Tört. Színműtár 2.)
— A M. Tud. Akadémia ünnepi ülése Sz. K. születésének 100-ik
évfordulója alk. L—
— A világirodalom nagy époszai. 1—II.* ’ 1-—
J/fos.:: : v s r  s 9 c I  a à a . ■ : ? 0 11938. fűzve 3;-
i<5tve 4 . -
oz.iazy :.ziv\n : : emz e t1 : 3z i • :a~ in  i  g -
a J o g t u d .B i z .K i a d v .  sor.,1.ez./ XIX,531*
10 .  ~
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Ifj. gróf Széchenyi Imre: Somogymegye(M.Monográfiák 11.1.) —.50
Széchenyi István és a magyar közlekedésügy. Irta Zelovich 
Kornél 2.40
Széchenyi István gróf Levelei.* (Összegyűjtötte és jegyz. ellátta 
Majláth Béla). 3 kötet.
— Munkái.* I. kötet 1 . rész: Hitel. 2. rész: Világ. Bevezetésül 
Gyulai Páltól: Gróf Széchenyi István mint író. — Kautz Gyu­
la : A „Hitel“ és a „Világ“ méltatása. (Sajtó alá rend. Szily 
Kálmán.)
— Munkái. II. kötet: Stádium. — Kelet népe. — Politikai piog- 
rammtöredékek. — Bevezetésül Viszota Gyulától; A „Stádi­
um“ megjelenésének története. — Kautz Gyulától: A „Stádi­
um , a „Kelet népe“ és a »Politikai programmtöredékek mél­
tatása.
— Garat. (Sajtó alá rend. és a mű tört. megírta Viszota Gy.) 1.50
— Hirlapi cikkei.* (Összeáll., bev. és jegyz. elátta Zichy Antal)*
I. kötet: 1828-1843. II. kötet: 1842-1848. 16 {°[ %  ^
— Külföldi útirajzai és feljegyzései. (Naplói nyomán összeállította
Zichy Antal.)* t '' '' 1
— Műszaki alkotásai.* (Irta Lipthay S.)
— emlékünnepe a M. T. Akadémia 1910. május 1-én tartott ünn.
közülésén. (Ak. Éri. XXI k. 6—7. f.) 1 .—
— emlékére ünnepi ülés 1925. máji’S 8-án. (Ak. Ért. XXXVI. k.
1-5. f.) 1.50
— Hitel c. művének százados megjelenésének emlékezetére ün­
nepi ülés. (Ak. Ért. XL. k. 445. f.) 1930. 1.—
— A Stádiumé, művének uzázados megjelenési évfordulóje ün­
nepe. (Ak. Ért. XLII1. k. 455. f.) -.80
Széchy Károly : Zrinyi Miklós gróf költői művei.*
Szécsi Mór: Az olasz—osztrák háború 1866-ban. (A Magy. Had­
tört. Könyvi. I. kötete) 4  
Székely István; Az apokalyptika a világirodalomban (Ért. a 
Phil. és Társ. kör. II. 6 .) 1  
Szekfü Gy.: Serviensek és familiárisok. (Ért. a Tört. Tud. kör. 
XXill. 3.) 250
— A száműzött Rákóczi.*
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— Felelet a száműzött Rákóczi dolgában. —.50
Szemere S.: Giordano Bruno, yf Cf 4 3 , 1 0 .—
Szenczy Imre • C Julius Caesar minden munkái. (Ford.) 2.— (
Szenczi Molnár Albert naplója, levelezései és irományai. (Jegyz. C ,f
ellátta Dézsi L.) 5 ^
Szendrei J.: A magyar viselet történeti fejlődése.* 0
Szentkláray J. : Debreceni Bárány Ágoston élele és munkái (Ért. 
a Tört. Tud. kör. XX11I. 8 .) 1.20
— A dunai hajóhadak története. i ^< P  2.50
— Mercy Claudius Florimuns kormányzata a temesi bánságban
(Ért. a Tört. Tud. kör. XXI1. 4.) 2.—
— Ujabb részletek n délmagyarországi hódoltság történetéből
(Ért. a Tört. Tud. kör. XXIV. 9. 1 .—
Szentpétery J. ; Szent István király pécsváradi és pécsi alapító- 
levele (Ért. a Tört. Tud. kör. XXIV. 10.) , 2.—
— A borsmonostori apátság Árpádkori oklevelei. /  '-{ A \0 2.—
— Arpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I. kötet
1 . füzet 1 0 .—  ^2 . füzet 8.— $. füzet 1 0 .—
— Oklevéltani naptár. Kötve 2.—
Szeremlei S. : Hódmezővásárhely mostani lakossága eredetéről
(Ért. a Tört. Tud. kör. XXII 6 ) -.40
Szidarovszky J. : Görög és latin hangtan és alaktan. I. rész. A  clas- } tjj
sica philologia kézikönyve. Szerk. Förster A. és Huszti J. 8 .— J
— Görög és latin hangtan és alaktan befejező ^ötete $//4fr \ \ *¿1 '■
Szigetvári I. : A komikum elmélete. /[ C\ \ A  6.—
Szilády Áron : Péchi Simon psalteriuma. /  Û! 1 ' 3.—
— Sermones Dominicales. Két XV. századból származó magyar
gíosszás latin codex. 2  kötet 6 .—
— Temesvári Pelbárt élete és munkái A S ^ 1 ■—
— Jegyzetek a Régi Magyar Költők Tára VII. kötetéhez 2.—
S z ilá g y i^ .: Actes et documents pour servir à l’histoire de l'ai-
liance George Rákóczi avec les français et les Suédois 10.—
Szilágyi S. : A linzi béke okirattára. \ 5.—
— Erdély és az északkeleti háború. Levelek és okiratok. 2 kötet
lgC[ Q C\h à 6.—
—  Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei. 3.—
A J'X  
1 J[ f
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Szídarovszky János: G3r3g és latin
55nSífS fs a la k ta n . i l .k . l .A .  
249-467 1.1935. 6.-
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zinnyei Ferenc:Novella és regényiro- 
. (Jármunk a Bach-korszakfcan 
I.köt.611 1.Vállalati köt 
fűzve 8.-kötve 9,-Vá.llala 
ti tagoknak 8.- és 9.-P
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— Levelek és okiratok 1. Rákóczi György keleti összeköttetései
történetéhez. 1 0 —
— Erdélyi országgyűlési emlékek. 1540—1679. kötetenként 6.— 
Szilágyi S.—Pauler Gy .: A magyar honfoglalás kútfői.* A 
Szilasi Móric: Adalékok a finn-ugor palatális mássalhangzók
történetéhez (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör. XVili. 8 .) — 60
— Cseremisz szótár*
Szily K .: Földnyomás és kohézió. (Math. és Term. tud. Közi.
XXXVI. 3.) 3.—
Szinnyei F .: Jósika M. (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör. XX1I1. 2.) 1.—
— Novella és regényirodalmunk az abszolutizmus korának ele­
jén (Ért. a Nyelv- és Széplud. kör. XXIV. 14.) 3.—
— Novella és regényirodalmunk a szabadságharcig. 2 k. 20.—
— Kármán József és az Uránia névtelenjei (Ért. a Nyel®,- ~ps
Széptud. kör. xxiv. 5.) r -
— A regény. A belső világ rajza a regényben (Ért a Nyelv- és
Széptud. kör. XXIV. 9.) 2.—
id, Szinnyei J . : Hazai és külföldi folyóiratok magyar tud. re­
pertóriuma.
I. osztály: Történelem és annak segédtudományai. 1. kötet:
Hazai folyóiratok, évkönyvek, naptárak és isk. ért. reper­
tóriuma 1778—1873. — 2. kötet: Hírlapok 1731— 1880. 6 .—
II. osztály : Természettudomány és mathematika. 1. kötet: Ha­
zai szaklapok, folyóiratok, évkönyvek, naptárak és isk. ért- 
repertóriuma 1778— 1874-ig. 6 .—
ifj. Szinnyei J. : A M. T. Akadémia és a magyar nyelvtud. 1.—
— Finn-magyar szótár* ,
— Magyar tájszótár.* (I. Tájszólár a.) ‘ / ^
Szlemenics P á l: Törvényeink története a dicső ausztriai ház
országlósa alatt 1526—1740.*
— U. az 1740 1848.*
— Törv. tört. országunk keletkezésétől az Árpádok kihaltéig.*
— Törv. tört. a vegyesházakbeli királyok alatt*
Szmrecsányi Arisztid : Liptómegye, (M. Monográfiák 1. 2.) —.50' 
Szózat a művelt világ összes akadémiáihoz. (A M. Tud. Aaka-
démia szózata magyar, német, francia, angol, olasz és esz­
perantó nyelven) 1 ___
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Szűcsi J . : Bajza József. 3.—
Szüts A. : A földi giliszta finomabb idegrendszerének szerkezete.
(Malh. és Term. Tud. Közi. XXX11I. 2.) 1 .—
Tagajánlások 5 kötet. 1882— 1930-ig*
Taine Hippolit Ado lf: Az angol irodalom története. (Ford. Csiky 
G. (I-V  k.)* fcLÍl, á#: 20.-
— A jelenkori Franciaország alakulása. (Ford. Toldy L. I—111,
Csiky G. 1V-V.)* *¿4 ■
Magyar Tájszótár (Szinnyei József) 2. k.*
Takáts S. : A magyar gyalogság alakulása* -1 n
— Rajzok a török világból. 3 kötet. Az első kettő elfogyott, a
III. k. w , i f  , A 7 ' f 5 .-
Takáts S.—Eckhart F.—Szekfü G y .: A budai basák magyar-
nyelvű levelezései. 1. 6 .—
Téglás G. : Üjabb adalékok az aldunai zuhatagok sziklafelira­
taihoz. 1 .—
Teleki József gróf: Hunyadiak kora Magyarországon. 12 k. Rész­
ben elfogyott. Az 5. k. 4.—, a 6. k. 2■—, 12. k. 4.
— Hunyadi János eredete. (Töredék a szerző Hunyadiak kora
Magyarországon c. munkájából)* ¡'itt. fis  ‘
Teleszky J . ; A magyar állam pénzügyei a háború alatt. 6 .— 
Thaly K .: A Székesi gróf Bercsényi család. 3. k. 1470-1835. á 5.—
— Bercsényi házassága. Történeti ének 1695-ből. Irta Kőszeghy
Pái* \$c\ h
— Gróf Esterházy Anta) kuruc generális tábori könyve.
1706-1709. 6 .-
— De Saussure Czézár törökországi levelei. 5.—
— Ocskay László, II. Rákóczi Ferenc dandárnoka és a Felső-
Magyarországi hadjáratok. 1703— 1710. 6 10.—
Thanhoffer L .; Adatok a központi idegrendszer szerkezetéhez 1.— 
P. Thewrewk E .; Codex Farnesianus. 10.—
Thierry Amadé : Elbeszélések a római történetből. (Ford. Öreg 
J.) 4. k.* |
— Aranyszájú szent János.* j  ¿j
— A római birodalom képe. (Ford. Csiky G.)*
Thirring; A M. Tud. Akadémia és a hazai statisztika. 1.—
Tamás La.íos:Bfrma lak, románok és
oláhok Dácia Tra.iá- 
nában.234 1. 193Ő
Thirring Gusztáv:Magyarország
népessége II.József korában, 
192,VIII. 1938.
jeLea t-tícj V,í c  'tej. a .  k^c£cx. a . /tfy/.Jíf kw
JU d t, ' J- /Cen^c^^^^g, £ tÁ iaJ1^ ^
¡JjtsiA-**' - £*-¿-<c£■ &*.ß. j(JtXi/ y. ^ 3 ' '—
A , b< ef*X*X ^  }  -/f  ^  ^  •5~'5~¿. £
Tisza István gróf Képviselőházi 
Beszédei III.k. 1937.XXVII,842 1.
IV.k. 1937.XXX,962 1. 
indkét k3tet ára fűzve 16.-
kStve 17.-
Toth La.1os:::agyar magán30g.Pr 31elmi 
:)og./A ?;I*T.Akadémia Jos- 
tuö. B iz. ki adv. sor. 8. sz"./ 
385 1. 1938. 6.-
Az abszQlut és relatív 
Jogok./Ért.a-fii.és társ. 
tua.kSr.IV.k.6./ -.50
Tompa Ferenc: A bronzkori kultura ki­
alakulása agyarországon. /Ért.a t3rt .tud .k5r:XXV. 
K-7./ -.50
* j lA .  Ipo, JftfCfl xrx)
fp  " 4 t, l/tű  •/>/ IP ; /
^ . • 4f3J-,JAm,sn A '■*• +■•**'-3^ .
/(/. ' Jf3$ 'JM. féí£.
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Thukidides. (Ford. Zsoldos B.)*
Thuróczy Kéroly ; Nyitramegye. (M. Monográfiák.) —.50
Thúry J . : A kasztamuni (örök nyelvjárás. (Ért. a Nyelv- és 
Széptud. kör. Xll. 7.) —.70
— A középézsiai török irodalom. (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör.
XIX. 3.) 1.-
— A középázsiai török nyelv ismertetése. —.60
— Török történetírók Magyarországról. \^C‘ ’ J 6.—
Tisza István gróf: I. kötet Tanulmányok, értekezések. Napló-
szerű feljegyzések. (2 . kiadás.) 20.—
— Levelek, táviratok stb. 1914. június—december. 11. kötet. El­
fogyott. Uj kiadás előkészületben.
— Levelek, táviratok stb. 1915. január—június. III. kötet. 2. ki­
adás. (Elfogyott.)
— Levelek, táviratok stb. 1915—1916. évekből. IV. kötet, törzs­
előfizetőknek 8 .— kötve 9.—, bolti óra h0\ 18.—
— képviselőházi beszédei 1—11. törzselőfizetőknek 8 .— kötve 9.—
bolti ára ' ■ .1 0  . —
— Levelek V. kötet, törzselőfizetőknek 8 .— kötve 9.—, bolti ára
, 16.—XX /— Levelek VI. kötete előkészületben.
Todd Alpheus : A parlamenti kormányrendszer Angliában.) Ford.
Dapsy L.) 1—Hl. köt*
Kriza János levelei Toldy Ferenchez. (Hellebrant Á.)* —.70
Toldy Ferenc : Kazinczy Ferenc és kora.*
— Uj Magyar Múzeum. 1—X. évf. több kötetben. (1850— 1860). * 
Tomcsányi M .: Rendészet—közigazgatás—bírói jogvédelem. (Ért.
a Fii. és Társtud. kör. 111. 7.) 1.—
Tolnai V . : A nyelvújítás. j (?) ? 6 .—
Torma K .: Repertórium Dacia régiség- és felirattani irodalmá­
hoz. (Repertórium ad litteraturam Daciae Archaeologicam et 
epigraphicam). j .. 3 .—
Tóth Z . : Atlila’s Schwert. 5.—
Tóth K .: A vasútkezelési rendszerek. I.—
Török kincstári defterek (Lásd : Kammerer—Velics).
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Török-magyarkorí lörfénelmi emlékek. Kölelenkint 3 —
I. osztály Okmánytár (Diplomataria). I—11. kötet: Okmánytár
a hódoltság történetéhez Magyarországon. — III—IX. kö­
tet. Török-magyarkori állami okmánytár.
II. osztá'y írók (Scriptores). 1—11. kötet. Török történetírók.
— Ili—IV. kötet: Evlia Cselebi török világutazó magyar­
országi utazásai 1660— 1666. Karácson Imre. — V. kötet: 
Török történetírók 111. kötete ("1566 —1569.)
Török P .: Első Ferdinánd konstantinápolyi béketárgyalásai 
1526-1547. (Ért. a Tört. Tud. k. XXIV. 12.) 2 .-
Törfénelmi naplók 1663—1719-ig. (Lásd Magyar tört. emlékek
11. osztály XXVIII. köt.)
Történelmi Tár 1878— 1911-ig. (Az Akadémia támogatásával, 
részben a Történelmi Társulat, részben a M. T. Akadémia 
Történeti Bizottságának kiadása. Egyes kötetek elfogytak, az 
árak kötetenként változnak.)
I. kötet (1878) 1—6. szám.
1. Dudik Beda. Rödern Menyhért cs. tábornagy tudósítása 
Nagyvárad 1598-iki oslromoltatásáról. — 2. Fekete Lajos, 
Adalék a magyar sebészet történetéhez. — 3 Károlyi Árpád, 
Fráter György levelezése és egyéb őt illető íratok. 1. és II. 
közi. — 4. tíernárdfy János krimiéi szövetsége 1598 bán. 
Okiratok és levelek a nagyváradi béke történetéhez. 1536—38.
— 5. Marczali Henrik, Regeszták a külföldi levéltárakból. 
Két közlés. — 6 . Szilágyi Sándor, Bocskai István és lllésházi 
István levelezése 1605—6-ban. I—III. közlés. lllésházi István 
és más főurak levelezése 1605—8-ban. Péchi Simon levelei 
Thurzó Imréhez 1620. dec. 21 — 1621. máj. 13.
II. kötet (1879). 1— 12. szám
1. Fabritius K. B., János Mihály életéhez. — 2. Jedlicska Pál, 
Adatok Szomolány vára s uradalmának történetéhez. — 3. 
Károlyi Árpád. Okmányok Mihály havaseli vajda meghódo­
lása történetéhez. Fráter György levelezése és egyéb őt illető 
iratok. Okiratok a Balassa—Dobó-féle összeesküvés történe­
téhez. 1569—72. Magyar missilisek Békés G. zavargása és 
Báthory I. királlyá választásához. — 3. Kohn Sámuel, Héber 
kúlforrások és adatok Magyarország történetéhez. — 4, Majr 
láth Béla, Liptóvármegyei levéltári kutatások eredményei —
5. Marczali Henrik, Újabb regeszták a külföldi levéltárakból!
— 6 . Nagy Gyula, Batthányi Ferenc levelei. — 7. Br. Rád-
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vánszky Béla, Történelmi levelek a hédervári levéltárból. —
8. Szabó Károly, Bethlen Gábornak és nejének Károlyi Zsu­
zsannának levelezése. — 9. Szilágyi Sándor, Illésházi István 
török levelezése. 1607— 1609. — 1 0 . Bethlen Gábor fejedelem 
uralkodása töiténetéhez. — 11 Szinnyei József, Két verses 
krónika a XVI. századból. — 12. Wenzel Gusztáv, Szláv tör­
téneti emlékek és a magyar történelem.
III. kötet (1880). 1— 13. szám.
1. Abafi Lajos, Cserei Mihály a történetíró. — 2. Barabá» 
Samu, A székely krónika. — 3. Fraknói Vilmos, Adalékok 
Dévai Bíró Mátyás élettörténetéhez. — 4. Károly Árpád, Frá­
ter György levelezése és egyéb őt illető iratok. Magyar missi- 
lisek. Békés G. zavargása és Báthory I. lengyel királlyá vá­
lasztása történetéhez Kiadatlan levelek a német birodalom 
magyarországi nagy hadi vállalaténak történetéhez. 1542.
— 5. Kohn Sámuel, Héber kútforrások és adatok Magyaror­
szág történetéhez. — 6 . Marczali Henrik, Reaeszták a külföl­
di levéltárakból Brandenburgi Katalin s a Rákócziak törté­
netéhez. Regeszlák a külföldi levéllárakból a török-magyar 
viszonyok történetéhez. 1660—64. — 7. Mednyánszky Dénes, 
Nádasdy és Wesselényi leveleiből a XVII. század közepén.
— 8 . Mikulik József. A bánya és a vasipar története Dobsi- 
nán. — 9. Nagy Gyula, Adalékok az 1619. évi pozsonyi or­
szággyűlés történetéhez. — 10. Nagy Iván, Fáy István murá­
nyi várkapitányhoz írt levelek. — 11. Br. Radvánszky Béla, 
Történelmi levelek a hédervári levéltárból. — 12. Szabó Ká­
roly, Báthory Gábor és a hajdúk. Bethlen Gábor fejedelem 
politikai levelezése. — 13. Szilágyi Sándor. Zrinyi Ilona le­
velei. Brandenburgi Katalin éle'éhez. Kemény János és Bor­
nemissza Pál levelezése az 1644—45. hadjárat idejéből.
IV. kötet (1881). 1—25. szám.
1 Szilágyi S.. Tholdalagi Mihály évkönyve. — 2. Kohn S., 
Héber kútforrások. 6- közi. — 3. Mikulik J., A bánya és a 
vasipar története Dobsinán. — 4 Károlyi A., Fráter György 
levelezése VII. közi. — 5 Nagy Iván, Követi utasítás az 
1617. orsz. gyűl.-re. — 6 . Nagy Gyula, Adalékok az 1619-i 
Pozsonyi országgyűlés történetéhez. 111. közi — 7. Fraknói
V., Bethlen Gábor és IV. Keresztély. — 8 . Marczali H., Re- 
geszták a külföldi levéllárakból. — 9. Koncz, A Telekiek le­
véltárából. — IC. Aigner Lajos, Cserei Mihály végrendelete.
11. Szilágyi S., A Béldi Pál-féle mozgalom történetéhez.
— 1 2 . Fabritius Károly, Oklevelek a magyarországi reformá­
ció korából. — 13. Concilia Emil, Adatok magyar tudósok 
és írók életéhez. — 14. Szádeczky Lajos, Szigetvár első őst-
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romához. — 15. Szabó Károly, Bethlen Gábor politikai le­
velezése III. — 16. Deák Farkas, Két verses búcsúztató. —
17. Szilágyi S., A Homonnai-féle mozgalom történetéhez. —
18. Szabó Károly, XVI. századi magyar tudósok levelei. —
19. Kohn S., 1679-i budai zsinat. — 20. Barabás S., Balassa 
Zsigmond támadása. — 21 Szilágyi S., Bethlen Gábor és a 
porta. 22. Beke Antal, Pázmány, Lippai és Esterházy le­
velezése. — 23. Jedlicska Pél, XVI. századi levelek, Pálfy 
Miklóshoz. — 24. Barabás S.. A Thurzók levéllárcéjából. — 
25. Torma K., Bánffy Dénes tragédiája történetéhez.
V. kötet (1882). 1—24. szám.
1. Szabó Károly, Bocskay István politikai levelezése. — 2. 
Szilágyi S., Bethlen Gábor és a porta. — 3. Fraknói V.. Tö­
möri Pál kiadatlan levelei. — 4. Károlyi A„ Fráter György. 
Befej. közi. — 5. Gergely S., Bethlen Gábor levelei feleségé­
hez Károlyi Zsuzsannához. — 6 . Beke Antal, Pázmány, Lip­
pai és Esterházy levelezései I. Rákóczi Györggyel. II. és III. 
közi. — 7. Marczali HL, Regeszták a külföldi levéltárakból.
— 8 Szilágyi S . Oklevelek Bethlen G. és Gusztáv A. törté­
netéhez. — 9. Br. Mednyánszky Dénes I. Rákóczi György 
levelei Mednyánszky Jónáshoz. — 10. Lénárt J., Rozsnyai 
Dávid, ismeretlen követjelentése. — 11. Koncz József, Bánffy 
László jegyzetei. — 12. Concilia Emil, Adatok magyar tudó­
sok és írók életéhez. — 13. Némethy Lajos, Szirmai Endre 
önéletrajza. — 14. Zsilinszky M., Gróf lllésházy levelezése 
Thurzó G.-vel. — 15. Gergely S., Adalék Bethlen Gábor és a 
porta c. közleményhez. — 16. Szilágyi S., Tholdalagy Mihály 
1619-i követjárása. — 17. Szilágyi S.. Egy arangyűrű-per a 
XVll. századból. — 18. Szilágyi S., Gyulay Ferenc 1685-i kö­
vetsége Karaffához. — 19. Mikulik J., Adalék a közoktatás- 
ügy történetéhez. — 20. Pettkó B„ Egy érdekes emlékkönyv 
a XVII. századból. — 21. Abaffy Lajos, Egy bűnper II. Jó­
zsef korában. — 22. Szilágyi S., Kemény János és a krimiai 
rabok levelei. — 23. Wenzel G., Okmánytár a Fuggerek ma- 
gyarorsz. nagykereskedése és rézvállaiaténak történetéhez. I. 
közi. — 23. Károlyi Árpád, lllésházy István hűtlenségi pe­
rére vonatkozó iratok. 1. közi. — 24. Szádeczky Lajos, Leve­
lek Erdély történetéhez. I, közi.
VI. kötet (1883). 1— 17. szám,
1. Szilágyi S.. Abszolon külföldi követségei. — 2. Wenzel G., 
Okmánytár a Fuggerek magyarorsz. nagykereskedése törté­
netéhez. II., III. és IV. közi. — 3. Szádeczky L.. Levelek Er­
dély történetéhez. 11., III. — 4. Gergely S., Bethlen Gábor és 
a porta. e. közl.-kez adalék. 11. és 111. — 5. Koncz József.
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Oklevelek Rozsnyai Dávid fogsága történeiéhez. — ö. Puky 
Andor, Torna vrm, XIII. századi kiterjedése. 7. Szilágyi 
S„ A „Colleclio Camerariana“ ból. — 8 . Pettkó B , Adalékok 
János király uralkodásának történetéhez. — 9. Károlyi Á,, 
Illésházy hűtlenségi perére von. okiratok. — 10. Szádeczky 
L„ Báthory Zsigmondné éleiéhez. — 11. Marczali H., Beze- 
rédj Zsigmond ulazási naplója. — 12. Majlálh B., A felső 
vármegyei rendek kassai gyűlésének aktái I., II. — 13. Szi­
lágyi S.. Levelek és akták 1. Rákóczi György és a porta tör­
ténetéhez. I. és 11. — 14. Br. Mednyánszky D., Függelék a 
Fugger-okmánytárhoz. — 15. Szabó Gyula, Kolozsvár városa 
levéltárából. — 16. Abafi Lajos, Naplókönyv 1632-ből. — 17. 
Szádeczky L., Regeszták Mihály vajda történetéhez. 1. közi.
VII. kötet (1884,). 1—15. szám.
1. Wenzel G., Okmánytár Ozorai Pipó történetéhez I—IV. 
közi. — 2. Szádeczky L.. Regeszták Mihály vajda történeté­
hez II—IV. — 3 Pettkó B., Eszterházy Miklós emlékiratai az 
1631. tavaszi hadjáratról. — 4. Szily Kálmán, Farkas Pál és 
Farkas Ádám feljegyzései 1638— 1694. — 5. Szilágyi S., His­
tóriai forgácsok — 6 Gergely S., Okiratok az interregnum 
történetéhez 1629. 1., II, közi. — 7. Slessel József, Jegyzetek 
Sopron megye régi földrajzához. — 8 . Szilágyi S., Levelek 
Bethlen István támadása történetéhez, 1—II. közi. — 9. Nagy 
Iván, Lipótvár története, — 10. Abafi Lajos, Titkos társulatok 
Temesvárott a múlt században. 1—II. közi. — ll.Szitnyai Jó­
zsef, A körmöcbányai békekötés 1452-ben. — 1 2 . Szilágyi S„ 
I. Rákóczi György fejedelemsége történetéhez — 13. Gergely
S., Borsos Tamás emlékirata 1630. jan. 22—28-i budai követ­
ségéről. — 14. Nagy Iván. Levelek Gömörvármegye múltjá­
ból (1667— 1704). — 15. Thaly Kálmán, Schiessler Gáspár 
kassai polgár naplója a Rákóczi-korból (1703—1713).
VIII. kötet (1885). 1 — 19. szám.
1. Mikulik J., Adalékok az 1644—45-i felkelés történetéhez.
— 2 . Weber Samu, A szepességi szász bevándorlók meg­
szűnt egyleteiről. — 3. Szilágyi S., Adatok I. Rákóczi György 
kora történetéhez. — 4. Torma K„ Ókiralok Erdély történetéhez 
a XVIII század elején. I—III. közi. — 5. Gergely S., Bran­
denburgi Katalin és Bethlen Islván összeköttetése a portával.
6. Komáromy A., Berényi György naplója az 1634—35-i 
soproni és az 1637—38-i pozsonyi országgyűlésekről. — 7. 
Nagy Iván, Levelek a krasznahorkni Andrássyakhoz. I—II. 
közi. — 8 . Thaly K., Az Rába rectificatiojáról való delermi-
— 9- Szilágyi S„ Bethlen Gábor levelei. I—111. közi. — 
J0. Bauch Gusztáv, Adalékok a reformatio és a tudományok
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történeiéhez Magyarországon a XVI. században. — 11. Jed- 
licska Pál. Adalok a soproni jezsuiták történetéhez. — ÍZ  
Thaly K.. Sámbokrély Mihály 1683-i diariuma. — 13. Torma 
József. A zonuki grófságról. 1—II. közi. — 14. Szentkláray Jenő, 
Levelek Csernoevics Nenád Iván cár a „fekete ember“ történeté­
hez. 1—11. közi. — 15. Szádeczky L., Pálffy Miklós levelezése 
a törökökkel és a tatárral a béke felől 1599 őszén. — 16. Ve- 
lics Antal, Török levelek a kismartoni levéltárból. — 17. Ger­
gely S., Az 1636-i mozgalmak történetéhez. 1—II. közi — 18. 
Várossy Gyula, Ujabb adalékok az első esztergomi érsek és 
a pannonhalmi alapítólevél kérdésének megoldásához. — 19. 
Komáromy A., Adalékok a Mikesek nótaperéhez.
IX. kötet (1886). 1— 11. szám.
I. Szilágyi S., Levelek és akták Bethlen Gábor uralkodása 
történetéhez. I—IV. közi. — 2. Torma J., A zonuki grófság­
ról. III—VI. közi — 3. Beke Antal, Eszterházy Miklós nádor 
leveleiből. — 4. Deák Farkas. Okiratok a török-tatár rabok 
történetéhez. — 5. Iványi István, Thököly lmre-féle oklevelek.
— 6 . Deák Farkas, Levelek Foigách Zsuzsanna történetéhez.
7. Gergely S., Adalékok Erdély és a bécsi udvar diplomaliá- 
jához a 200 év előtti török háborúk idejében. — 8 Gergely
S.. Thököly Imre és a francia diplomatia I—II. közi. — 9. 
Zsilinszky M.. A szécsényi convent történetéhez. I—11. közi.
— 10 Károlyi Árpád, Henrik szász herceg és a brandenburgi' 
lovas ezredei naplója Buda 1686-i ostromáról. 1—II. közi. —
II. Thaly K.. Adalékok Bottyán tábornok levelezéséhez.
X. kötet (1^87). 1 — 20. szám.
1. Szilágyi S., Levelek és okiratok Bethlen Gábor utolsó évei 
történetéhez. 1. közi. — 2. Talleyrand és Roussel követsége 
az orosz cárhoz. — 3 Torma József, A zonuki grófságról. 
VII—X. közi. — 4 Thaly K., Az 1683-i táborozás történeté­
hez. 1—II. közi. — 5. Lehóczky Tivadar, Munkácsi püspökök 
sorsa a XV 11. században. — 6. Török István, Pataki István 
ref. pap naplója. — 7 Gergely S.. Thököly Imre és a francia 
diplomatia. — 8 . Szilágyi S.. Okiratok a két Rákóczi György 
történetéhez. — 9 Pettkó Béla. Kik tették le a hűséges­
küt Bethlen Gábornak. — 10. Báló Skrbensky Fülöp rovnai 
levéltárából. — 11 Károly Gusztáv őrgróf jelentései az 1685 — 
86-i táborozásból 1 - III. közi. Götz würtembergi hadnagytól.
— 12. Bunyitay V.. Adalok a XVI század történetéhez. I—11. 
közi. — 13. Szilágyi S„ Herceg Rákóc^y Zsigmond levele­
zése. I—II. — 14. Deák Fai kas. Adalok Béldy Pál életéhez.
— 15. Thaly K . Adalékok Bottyán tábornok levelezéséhez.
— 16. Szádeczky L., Sobieski és Teleki levelezése. 1—11. közi.
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— 17. Schönherr Gyula, A bécsi udvari kamara levéltérának 
magyar vonatkozású oklevelei. — 18. Torma Károl>, Kijegy­
zések 3 erdélyi család levéltár lajstromaiból. 1—II. közi. — 
19. Reizner János. A Császár-féle felsőmagyaiországi 1631 — 
32-ik évi póilázadás okmánytára. 1. közi. — 20. Kanyaró Fe­
renc, Montecuccoli és Zrinyi vitája.
XI. kötet (1888). 1— 18. szám.
1. Székely Samu, Brodarics István élete és működése. — 2. 
Szilágyi S., Frank András naplójegyzetei. — 3. Torma József, 
A zonuki grófságról. XIV—XV. közi. — 4. Szabó Károly, A 
gróf Iholdalaghyak radnólfái levéltárából. — 5 Szilágyi S., 
Herczeg Rákóczy Zsigmond levelezése. 111—IV közi. — 6 . 
Reizner János, A Császár-féle magyarországi 1631—32-ik évi 
póilázadás okmánytára. 11. közi — Károly Gusztáv baden- 
durlachi őrgróf jelentései az 1685—86-i táborozásról. Götz 
würtembergi kapitánytól — 8 . Szádeczky L., Sobieski és Te­
leki levelezése. III—IV. k. — 9. Az Esterházyak családi nap­
lója. — 10. Szabó Károly. Egy főbenjáró per a XVI. század­
iban. — 1 1 . Pettkó B. és Komáromy A., Régi gúnyversek. —
12. Szilágyi S., Gróf Batthyány József köpcsényi levéltárából. 
1—II. közi. — 13. Komáromy A., Adalékok Beniczky Péter 
életéhez. — 14. Óváry Lipót, Regeszták a M. 1'. Akadémia 
levéltárában létező s Olaszországban másolt magyar törté­
nelmi vonatkozású oklevelekről. I. k. — 15. Gergely S., Thököly 
Imre és a francia diplomatia. VII—Vili. közi. — 16. Kropf La­
jos, Basire védirata. — 17. Szabó Gyula, Bethlen Gábor há­
zassága Brandenburgi Katalinnal. — 18. Bubics Zs., Hivata­
los jelentés Belgrad 1690-i elvesztéséről.
XII. kötet (1889). 1—25. szám.
1. Majláth B., Regécz vára történetéhez. — 2. Szilágyi S., 
Szamosközy István történeti maradványai. — 3. Bethlen Gá­
bor 1620-i alkudozásai történetéhez. Közlik Szilágyi S., Pettkó 
B. és Szabó Károly. — 4. Barabás Domokos, Oklevelek Er­
dély történetéhez Udvarhelymegye levéltárából. 1—11. közi. —
5. Hodinka Antal, A szerb fejedelemségek állapota és viszo­
nya Magyarország és Bizánchoz a XII század közepén. —
6 . Komáromy András, Révai Kata Szidónia levelei férjéhez. 
1~11. — 7. Hodinka Antal, Bizánc történetéből a XII. század­
ban. — 8 . Torma K„ Szaniszló Zsigmond naplói. 1—III. közi.—
9. Pettkó Béla, Szamosközy István történeti maradványai. — 10. 
Szilágyi S., Levelek és okiratok II. Rákóczi György diplomatiai 
összeköttetései történetéhez. 1—111. közi — 11- Poór Antal. 
Viszály a pécsi káptalanban. — 12. Hodinka Antal. Kálmánfi 
Boris. — 13. Rakovszky István, Guzics János naplója. — 14.
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Kropf Lajos. Basirius Izsák életrajzához. — 16. Szabó Károly, 
Az erdélyi múzeum oklevelei. 1—11. közi. — 16. Beke Antal, 
A Gy. Fehérvári Káptalan levéltára I—11. közi. — 17. Demkó 
Kálmán, Adatok Bocskay István korának történetéhez. — 18. 
Weber Samu, Bűntények és büntetések. — 19. Hodinka An­
tal, Az orosz évkönyvnek a bizánci magyar viszonyra vonat­
kozó adatai. — 20. Reiner János. Gyulafejérvár városa le­
véltárából. — 21. Gergely Samu, 1. Rákóczi György összeköt­
tetése Franciaországgal. 1. közi. — 22. lfj. Kemény Lajos, 
Kassa középkori ipara és kereskedelme, János király szám­
adása, Kassa városéban 1405. elhelyezett kincsek, Kassa 
számadása 1497., A kassai harmincad történetéhez, Ország 
János kincsei 1536.. Kassa városi limitatiók, Károlyi Gáspár, 
hagyatéka. — 23. Thaly Kálmán, A huszti vár leltárai 1704— 
6-ig. — 24. Schrauff Károly, Riemer András végrendelete. — 
25. Thaly Kálmán, Kővár tartozandóságainak leltára.
XIII. kötet (1890). 1— 14. szám.
1 . Kanyaró Ferenc, Zrinyi ismeretlen munkája. 1—11. közi. —
2. Szilágyi S. és Szádeczky L., Naplók és emlékiratok a XVII. 
századból. — 4. Gergely S„ 1. Rákóczi György összeköttetése 
Lengyelországgal. 11. közi. — 5 Torma Károly, Szaniszló Zsig­
mond napiója IV—Vll. — 6 . Szabó K„ Az erdélyi múzeum 
oklevelei. 111 - IV. — 7. Beke A., Az érd. káptalan levéltára. 
Ili—IV. — 8 . Lehoczky Tivadar, Adalékok a kenézek intézmé­
nyéhez. 1—11. — 9. Thallóczy Lajos, Levelek Heraclides Ja­
kab moldvai vajda és Zay Ferenc kassai főkapitány össze­
köttetéseinek történetéhez. 1—111. k. — 10. Szilágyi S , Herceg 
Rákóczy Zsigmond levelezése. V—Vll. -  11 Thaly K , Az 
utolsó erdélyi trónjelölt történetéhez. — 12. Oklevelek Teleki 
Mihály és a bujdosók diplomatiai alkudozásainak történeté­
hez 1—II. — 13. Dr. Pastor, Szemelvények külfölai levéltárak­
ból — 14. Gőz százados, az 1688-i hadjárat és Belgrad ostroma.
XIV. kölet (1891). 1— 10. szám,
1. P. Szathmáry Károly, Gróf Bethlen Miklós tragédiája. —
2. Emich Gusztáv, Kél magyar krónika. — 3. Szilágyi S., 
Herceg Rákóczy Zsigmond levelezése Vili—IX. — 4 Beke 
Antal. Az erdélyi káptalan levéltára V. — 5. Bopp A , Sza­
bó Gyula, Szilágyi S., Erdély és a harmincéves háború. —
6. Weber Samu. Podolin története és okmányai. 1 — 11. — 7. 
Koncz József, A bujdosók levelezése 1670-ben. — 8 . Id- Ra- 
kovszky István, Esterházy Pál relatioja 1674-ben. — 9. Torma 
Károly, Szaniszló Zsigmond naplói. IX. — 10 Sasinek Fe­
renc, Cseherszági regeszlák Prágában. — 11. — Poór Antal, 
A lipóczi Keczerek.— 12. Szeretni, Emlékek Barsvármegye
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hajdanából. — 13. Barabás S., Regesták Erdély történetéhez.
1—II. — 14. Hodinka Antal. A szerb történelem forrásai és 
első kora. 1. — 15. Szilágyi S , lllésházy Gáspár emlékirata.
— 16. Majláth Béla, Oklevelek Maylád István történetéhez.
XV. kötet (1892). 1 —15. szám.
I. Károlyi Á., Adalék Frigyes császár és Mátyás király vi­
szonyai történetéhez. — 2. Hodinka A., A szerb történelem 
forrásai és első kora. 11—111. közi. — 3. WeberSamu, Podo- 
1 in története és okmányai. Bef. közi. — 4. Majláth Béla, Ok­
levelek Maylad István történetéhez. Bef. közi — 5. Szilágyi 
S, 11. Rákóczi György levelei Rhédey Ferenchez. — 6- Sze- 
rémi, Emlékek Barsvármegye hajdanából. III—VI. k. — 7. Ba­
rabás S„ Erdély történetére vonatkozó regeszták. Ili—VI. közi.
— 8. Sasinek F., Regeszták csehországi levéltárakból. IV—V. 
közi. — 9. Szilágyi S., Szelepcsényi György levelestárcájából.
— 10. Fraknói Vilmos. Oklevelek a pápai levéltárakból. —
II. : zilágyi S., Űjabb pótlék Szamosközy tört. feljegyzései­
hez. 1—11. —■ 12. Wibling K„ Okiratok a svédországi levél­
tárakból 1—II. közi. — 13. Beke A., Az erdélyi káptalan le­
véltára Gyuln-Fejérvárt. 1—11. — 14. Szádeczky L„ Kovacsó- 
czy Farkas levelei. 1. — 15. Mika Sándor, I. Rákóczi György 
levelezése a brassói bíróval és tanáccsal. 1. közi.
XVI. kölet (1893). 1-17. szám.
1 Sasinek F., Glossarium. — 2. Szádeczky L., Kovacsóczy, 
Farkas levelei. 11. — 3. Szerémi, Emlékek Barsvármegye haj­
danából. VII. közi. — 4. Beke Antal. Az erdélyi káptalan 
levéltára Gyulafehérvároít. Ili - VI. közi. — 5. Szilágyi S., 
Gyulaifi Lestár történeti maradványai, I, 11. — 6 . Ferenczi 
Zoltán, Cserei Mihály feljegyzései. 1—11., Fráter György 
leveleskönyve. — 7. Mika Sándor. 1. Rákóczi György leve­
lezése a brassai bíróval. II—111. közi. — 8 . Gergely S., 11. Rá- 
kózy György küzdelmei történetéhez. —• 9. Szerémi, A
Draskovichok trakostyáni levéltárából. 1—111. közi. — 10, We­
berSamu. Nedecz vára. — 11. Wibling K., Diplomatiai okmá­
nyok II. Rákóczi György uralkodása történetéhez. 1—11. — 
12 Szilágyi S.. Bethlen Gábor és a bányavárosok. — 13. 
Koncz József, Vegyes levelek. — 14. Szilágyi S., A Rákócziak 
levéltárából — 15. Reizner János. A gróf Esterházy-család 
pápai levéltára. — 16. Barabás D., Oklevelek Erdély törté­
netéhez, Udvarhelymegye levéltárából. Ili, k. — 17. Kvacsala 
János, 11. Rákóczi György fejedelemsége történetéhez.
XVII. kötet (1894). 1—17. szám.
1 . Wertner Mór, Az Árpádkori nádorok sorozata. — 2. Ál- 
dásy A., Regeszták a vatikáni levéltárból. — 3. Révay Ferenc
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jelentése a magyarországi végvárak állapotáról 1588-ban. — 
4. Lehoczky T„ Adalékok az oláh vajdák és kenézek intéz­
ményéhez hazánkban. 111 közi. — 5. Beke Antal. Adalék 
Rákóczi György és a porta összeköttetéseinek történetéhez. 
1. közi. — 6 . Szilágyi S., A Rákócziak levéltárából. 11—111.
— 7. Kropf Lajos, A Budavára 168ö-i ostrománál jelen volt 
angol önkéntesek. — 8 . Thaly Kálmán, Bercsényi Imre há­
zassága. — 9. Thaly K, Actio Curiosa. — 10. Újabb okira­
tok. 1. Rákóczi György külföldi összeköttetéseinek történeté­
hez. — 11. Mihalik József, Keresztúri Diószegi Borbély Ist­
ván könyve az orvosságokról és a betegen gyógyításáról. —
12. Okmányok Biandenburgi Katalin székfoglalása történeté­
hez. — 13. Dómján István, Adatok Váradi Gyulay István 
portai követségéhez — 14. Fraknói V., Zrínyi Miklós pályá­
jának vége. — 15. Barabás Samu, Sepsiszék adózása 1665— 
1668. — 16. Reizner János, Az Eszterházyak pápai levéltárá­
ban őrzött céh-levelek. 1. közi. — 17. Koncz József, A hó­
doltság történetéhez.
XVIII. kötet (1895). 1—17. szám.
1. Thaly K , A gróf Klobusiczkyak zétényi levéltára. — 2. 
Weiss, Tudósítás Belgrád elfoglalásáról 1688 bán. — 3. Ál- 
dásy A., Regeszták a vatikáni levéltárból. — 4. Reizner János, 
A gróf Esterházy-család pápai levéltárában őrzött céh-leve­
lek. 11—111 közi. — 5. Szilágyi S., Rákócziak levértárából 
1611— 1630. IV—VII. közi. — 6 . Komáromy A., Perényi Imre 
diariuma. — 7. Brandenburgi Katalin és a diplomatia. 1—II.
— 8 . Beke A., Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvá- 
rott. 1—111. k. — 9. Barabás S., Zrínyi György birtokainak 
felbecslése — 10. Weber Samu, A szepesi városok grófjai.
— 11, Lindner Gusztáv, Kolozs városa levéltárából, — 12.
Koncz József. Az 1667 év történetéhez. — 13. Komáromy A., 
A báró Perényi-család levéltárából. 1—11. 14. Áldásy An­
tal, Az 1707-i ónodi országgyűlés egy kiadatlan naplója !—II.
— 14. Thallóczy Lajos, Karaffa levelezése Dietrichstein her­
ceggel. — 15. Hellebrandt Árpád, Adalék a Rákóczi-kor iro­
dalmához. — 16. Zsatkovics Kálmán, De Camelis József mun­
kácsi püspök naplója. — 17. Fest Aladár, Esztergomi török 
tisztek levelezése Nagy Ferenc érsekújvári lovas hadnaggyal.
XIX. kötet (1Ő96). 1—16. szám.
1. Thaly K„ Trencsénvári napló a kurucvilágból. 1704. — 2. 
Thallóczy L., Karaffa levelezése II. közi. — 3. Beke A., Az 
erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárott. — 4. Komáromy 
A.. A br. Perényi-család levéltárából. III—V. k. — 5. Ifj. Ke­
mény L.. Tanúvallomások Heraküdes Jakab megöletése ügyé­
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ben. — 6. Veress Endre, Nádasdy Ferene oratioja. — 7. Ré­
vész Kálmán, Kassai események Bethlen első támadásakor.
— 8 . Theököly István levelező könyve. — 9. Thaly K., Gróf 
Erdődy Sándor vasi főispán naplója az 1708-i országgyűlés­
ről. — 10. Thallóczy L., Az olasz és magyar Frangepánok 
levelezése. — 11. Török István, Adatok a kolozsvári ref. egy­
házközség XVII. századi történetéhez — 12. Brandenburgi 
Katalin és a diplomatia. — 13. Beke A., A kolosmonostori 
konvent levéltára 1—11. k. — 14. Karácsonyi János, Oklevél­
kivonatok e gr. Pongrácz-család levéltárából. I. — 15. Thallóczy 
Lajos, Gabimen Miklós császári hadi történetíró emlékezete.
— 16. Áldásy A., Telekessy István egri püspök elmozdítása 
és a római kúria.
XX. kötet (1897). 1-14. szám.
I. Szerémi, Emlékek a Majtényi bárók és urak családi le­
véltárából. — 2. Beke Antal, A kolosmonostori konvent le­
véltárából. 111-—V. k. — 3. Mencik Ferenc, A cs. kir. titkos 
tanácsban tárgyalt magyar vonatkozású ügyek 1701—5-ig. — 
4. Thallóczy L. Adatok Gablman Miklós és Blolius Hugó vi­
szonyához. —r 5. Wertner Mór, Az Árpádkori megyei tisztvi­
selők. — 6 . Komáromy A., A Dózsa-Iázadás történeténeté- 
hez. — 7. Karácsonyi J., Oklevélkivonatok a gróf Pongrácz- 
család levéltárából. 11—111. — 8 . Dómján István, Vízaknai 
Nagy István 1686-i portai követségéhez. — 9. Sasinek V. Fe­
renc, Rákóczi 1705-i diadalkapuja Erdélyben. — 10. Némethy 
Lajos, Újvár, Drégely és Ságh esztergomérsekségi várak. —
II. Thaly K., A Maros-vásárhelyi trónbeiktató országgyűlés 
törvénycikkei 1707. — 12. Szádeczky L., Kakas István s a 
kolozsvári „Báthory-ház“. — 13. ¡vomáromy A.. Listius An­
na Rozina bűnperéhez. — 14. Brandenburgi Katalin és a 
diplomatia.
XXL kötet (1898). 1—15. szám.
1. Hodinka A., 111. Károly levele gróf Esterházy Imre herceg­
prímáshoz. — 2. Szilágyi S„ Okmányok 1. Rákóczi György 
történetéhez. — 3. Angyal D., Az 1686-i Thököly-féle moz­
galmak történetéhez. -- 4. Wertner Mór, Az Árpádkori me­
gyei tisztviselők. III. közi. — 5. Karácsonyi J.. Okievélkivo- 
natok a Pongrácok levéltárából. IV. k. — 6 . Beke Antal, A 
kolosmonostori konvent levéltárából. VI—IX. közi. — 7. Thaly 
K., A br. Orlay és gr. Serényi-család zábláthi levéltárából. 
1566—1718. — 8. Nagy Gyula, Közlemények a nagymihályi 
levéltárból. I—11. — 9. Brandenburgi Katalin és a diplomatia. 
V—Vll. közi. — 10. Borovszky S., A mileji Salamon-család 
adoménylevele 111. Béla királytól. 1178. — 11. Fraknói V.,
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Oklevelek Endre és Johanna házasságkötésének történetéhez.
— 12. Nagy Iván, Egy jó középrendű nemes úr birtokállaga 
a XV. században. — 13. Komáromy A., Adatok az 1610. év 
történetéhez. I—11. közi. — 14. Schöncherr Gy„ A Filpesi 
Szécsiek hagyatéki pőre. — 15. Borovszky S., Tiszántúli ref. 
papok 1597— 1679.
XXII. kötél (1899). 1 — 18. szám.
1 Czaich A. Gilbert, Regeszták a római Dataria-levéltárak 
Mdgyarországra vonatkozó bulláiból, 11. Pál és IV. Síxtus pá­
pák idejéből. I—II. közi. — 2 . Gragorii Corrarii oratio ad Si- 
gismundum. — 3. Berzeviczi Egyed. Berzeviczi Mártonra vo­
natkozó okmányok 1550— 1613-ig. — 4. Wertner Mór, Két 
Árpádkori országnagy családja. — 5. Wertner M., A nagy- 
lucsei Dóczi-család nemzedékrendjéhez. — 6. Brandenburgi 
Katalin és a diplomatia. Vili. közi. 7. Thaly K., Dunán­
túli vármegyék gyűlése Sümegen 1708. — 8 . Komáromy A., 
Rákóczy Zsigmond és Homonnay Bálint versengése történe­
iéhez. — 9. Lampel József, A locsmándi várispánság hatá­
rairól. — 10. Veress Endre, Baló Mátyás kapiliha itinerariu- 
ma. — 11. A báni tiszt jogfolytonossága 11. Lajos és I. Ferdi- 
nand korában. — 12. Zurani István, Adatok Zay Ferenc éle­
téhez. — 13 Okiratok I. Rákóczi György uralkodása történe­
téhez. 1632. 1—11. bef. közi. 14 Adatok a 1 hököly-féle 
mozgalmak történetéhez. — 15. Lampérth Géza, Gróf Pekry 
Lőrinc leveleiből. II. Rákóczi Ferenc 1704/5-i erdélyi hadjá­
ratának történetéhez. — 16. Zermegh János lörténetíró éle­
téhez. 17. Komáromy A., Levéltári kulatások Bálhory Gábor, 
Bethlen Gábor fejedelem első támadása és a Császár Péter-féle 
pórlázadás történetéhez. Teleki Mihály levezése Újhelyi Pál 
huszti prefektussal, Teleki Mihály a bujdosók vezére. — 18. 
Wertner Mór, Az Árpádkori udvari tisztviselők sorozata.
XXIII. kötet (1900). 1— 16. szám.
1. Beké A.. Római emlékek a magyar egyház XV. századi 
történetéből. — 2. Merényi Lajos, Eszterházy Miklós levelei 
Nyáry Krisztinához. 1—II. közi. — 3. A magyar kamara szám­
adásai 1583— 1584, 1600 évekről. — 4. Révész K.. XV1Í. szá­
zadi házassági pőre. — 5. Komáromy A., A br. Perényi-csa- 
lád levéltárából. — 6 . Balló Islván, Adatok a székelyek tör­
ténetéhez. — 7. Tóth Ernő, Kemény János és Lónyay Anna 
levelezése 1656— 1662. — 8 . Tüzes Gábor emlékirata Magyar- 
szág kormányzásáról. — 9 Thaly K., Munkácsi leltárak s ud- 
varlarlási iratok. — 10. Kárffy Ödön, A Csicsery-család le­
véltára I., Árpád-és Anjou-kori regeszták. — 11. Komáromy 
A., A szabad hajdúkra vonatkozó levelek és okiratok. — 12.
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Poór Antal, Két újaob leltár az aacheni magyar kápolna sze­
relvényeiről. — 13. A Fejérpataky-család levelesládájából.—
14. Szirmay Tamás ezredes verses búcsúztatója. — 15. Miksa 
főherceg emlékirata az 1596. évi mezőkereszlesi csatáról. —
16. Gróf Petheö Zsigmond kassai vicegenerális levelei herceg 
Lobkowitz Vencelhez.
XXIV. kötet (1901). 1 — 14. szám.
1. Merényi Lajos, A Hóra világ kismartoni krónikája. — 2. 
Kárffy Ödön. A Csicsery-család levéltára. 1 -111. közi. — 3. 
Kollányi b'erenc, Visitalio Capituli E. M. Strigoniensis anno 
1397. I—11. közi. — 4. Pettkó B., Kapisztrán János levelezése 
a magyarokkal. — 5. Berzeviczy Egyed, A Berzeviczy-család 
lomnici levéltárából. — 6 . Kis Bólint, Cserei Mihály családi 
emlékirata. — 7. A heróeg Lobkcwitz-család levéltárából. —
8 . (M. T Akadémia Tört. Biz.-ának másolatgyüjteményéből.)
— 9. Merényi Lajos, Eszterhásy Miklós újabb levelei Nyáry 
Krisztinához. 1 — II. közi. — 10. Németh Ambrus. Saygó Be­
nedek pannonhalmi főapát naplójegyzetei. 1— 11. közi. — 1 1 . 
Komáromy A., Kurucvilági emlékek Ugocsavármegye levél­
tárában. — 12. Angyal Dávid, Pótlékok a londoni okmány­
tárhoz. — 14. Thury József, Pestvármegyei községek pana­
szai az 1696. évből.
XXV. kötet (1902). 1 — 11. szám,
1. Horváth Sándor, A liptói és turóci regisfrum. I—II. közi.
— 2. Kárffy Ödön. A Csicsery-család levéltára. IV. közi — 3. 
Komáromy A., Adatok Báthory Gábor fejedelem történetéhez.
— 4. Eble Gábor. Károlyi Sándor naplójegyzetei 1725-ből.
1 —II. közi. — 5. Ferenczi Zoltán. Kossuth Lajos kiadatlan 
levelei báró Wesselényi Miklóshoz. 1 —11. k. 6 . Tóth Ernő, 
Hídvégi id. Nemes János naplója 1651—86. 1—III közi. — 7. 
Csánki Dezső. Oklevelek a Hunyadyak korából. 1—II. közi.
— 8 . Áldásy Antal, Névtelen napló az ónodi országgyűlés­
ről. — 9. Stessel József, Adatok az 1628. évi Szécsényi alku­
dozás történetéhez. I—II. közi. — 10. Czaich Á. Gilbert, Re- 
geszták VII. Ince pápa koréból 1484—92. — 11. Áldásy A., 
Kozgonyi István levele Párizsból. 1416.
XXVI. kötet (1903). 1 — 15 . szóm.
1 , Ferenczi Zoltán, Br. Wesselényi Miklós kiadatlan levelei 
Kossuth Lajoshoz. 1—IV. közi. — 2. Kretschmayr Henrik, Ada­
lékok Szapolyai János király történetéhez. 1—11. k. — 3. Me­
rényi Lajos, Koháry István levelei Eszlerházy Pál nádorhoz.
1—II. kózl. — 4. Tóth Ernő, Hídvégi id. Nemes János naplója 
1651 — 1686, Bef közi. — 5. Oklevelek a kegyúri jog történe­
téhez. 1508— 1521. 6 . Komáromi A., Levéltári kutatások
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1216— 1217. i—II. közi. — 7. Mokos Gyula, Tatai János ön­
életírása. 1—II. közi — 8 . Illésy János, Művelődéstörténeti 
adatok. — 9. Illésy János, Kivonatok Liptóvármegye XVI. szá­
zadi jegyzőkönyvéből — 10 Zoltai Lajos, Adatok a debre­
ceni régi polgárok háztartásához. 1567— 1638. — 11. Sörös 
Pongrác. Bakonybéli regeszták a XV. század első feléből. —
12. Illésy János. Adatok Léva 1663. évi ostromához. — 13. 
Mencsik Ferdinand, Két költemény Zrínyi Miklósról. — 14. 
Thury Etele, Lányi Pál gömöri alispán naplója az 1712. évi 
pozsonyi országgyűlésről. I. közi. — 15. Szádeczky Lajos, 
Cserei Mihály jegyzőkönyvéből.
XXVII. kötet (1904). 1—16. szám.
1. Ihury Etele, Lányi Pál gömöri alispán naplója az 1712. évi 
pozsonyi országgyűlésről. Bef. közi. — 2. Bányay Károly, Ada­
lékok a Rákóczi-kor történetéhez, a Gencsy-család balkányi 
levéltárából. — 3. Pékár Károly. A szepesi egyház történetére 
vonatkozó kivonatos krónika. — 4. Horváth Sándor. Regesták 
a liptói és turóci registrumhoz. 1—III. közi. — 5. Komáromy 
A , Levéltári kutatások. 111. közi. — 6 . Czaich A. Gilbert, Re­
gesték VI. Sándor pápa korából. — 7. Merényi Lajos, Csáky 
István és László lev elei Eszterházy Miklós nádorhoz. — 8. 
lványi Béla, Oklevelek az 1514. évi pórlázadás történetéhez.
— 9. Komáromy A., Gersei Petheő János levelei Nádasdy 
Tamáshoz. 1550— 1562. 1—II közi. — 10. Ferenczi Zoltán, 
Báró Wesselényi Miklós levelei Deák Ferenchez. 1841—50. 
1—11 közi. — 11 Németh Ambrus, Győr város a franciák 
hatalma alatt 1809-ben. — 12. Richter Ede, Müller János 
Fülöp levelei Unverzagt Ábrahám Selmecbányái főjegy­
zőhöz. 1616. évből. I—II. közi. — 13. lványi B , Egy 1526 
előtti ismeréllen kéziratos formulás könyv. — 14. Esztegár 
László, Barcsay Abrahám levelei gróf Szécsényi Ferenchez.
15. Komáromy A., Péchy Márton levelei Nádasdy Tamáshoz.
— 16. Török István, Adatok I. Rákóczi György fejedelem ural­
kodása történetéhez
XXVIII. kötet (1905), 1—23, szám.
1 , Fraknói Vilmos, Nagy Lajos és Erzsébet anyakirályné ki­
adatlan levelei VI, Kelemen pápához 1346—47. — 2. Thuiy 
Etele, Veszprém városának történetei, — 3. lványi Béla. Az 
1526 előtti ismeretlen kéziratos formulás könyv, Bef, közi, —
4, Wertner Mór, Újabb adalékok az Árpádkorí megyei tiszt­
viselők ismeretéhez, 1—II, közi, — 5, Áldásy A„ Pozsonyvár- 
megye jegyzőkönyvei az 1650—57. és 1665—71. évekből !—II. 
közi. — (i. Komáromy A., Somlyal Báthorí Andrán levelei 
Nádasdy Tamáshoz. 1549—59. 1—11. közi. — 7. Angyal Dávid.
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Francia levelek és jelentések a Rákóczi emigráció történeté­
ből. 1—11 közi. — 8. Pékár Károly, 11. Lajos király 3 levele 
Brandenburgi Kázmérhoz. — 9. Kluch János, Kevendi Szé­
kely Jakab végrendelete és steierországi birtokszerzeményei.
10. Adalékok az 1514. évi pórlázadáshoz és mohácsi vész­
hez. — 11. K. A., Szilágyi Nagy Péter végrendelete. 1577. —
12. Vass Miklós, Péchy Simon 3 levele. — 13. Pékár Károly. 
I. Miksa császár 3 magyar vonatkozású levele. — 14. Takács 
Gedeon, Három levél Megyery Imréhez. — 15. Kollányi Fe­
renc, Regesiák a római és pármai levéltárakból, — 16 Thury 
Etele, Adatok a szepességi reformáció történetéhez. — 17. 
Richter Ede, Két német alchimista Selmecbányán 1585—86. 
évben. I—II. közi — 18. Magyary Károly, Adatok Kemény 
János éleiéhez 1634—60. — 19. Merényi Lajos, Lónyai Zsig- 
mond levelei Eszlerházy Miklós nádorhoz. — 20. Marólhi 
Rezső. Frangepán Ferenc levelei Nádasdy Tamáshoz. — 21. 
Komáromy A., Adatok Berényi György erdélvországi köv Ijá- 
rása történeiéhez. — 22. Thury Etele, Az Óvárhoz tartozó vá­
rosok és falvakban levő bírák rendtartása. 1635-ből. — 23. 
Malunák Mihály, Az 1599-ik évi Barsvármegyei tatárjárás.
XXIX. kötet (1906). 1—9. szám.
1. R. Kiss István, Adatok 11. Rákóczi Ferenc erdélyi fejede­
lemmé választásához, 1—III. közi. — 2. Zoványi Jenő, Mis- 
kolczi Csulyak István zempléni ref. esperes 1625—45, egyház- 
lálogalási jegyzőkönyvei. 1—111. közi. — 3. Komáromy A., Ke- 
recsényi László levele Nádasdy Tamáshoz 1553—62. 1—11. 
közi. — 4. lványi Béla, Adalékok nemzetközi érintkezéseink 
történetéhez a Jagello-korban. — 5. Pap Károly, Br. Wesse 
lényi Miklóshoz irt politikai levelek. — 6 Szádeczky Lajos, 
Cserei történetbölcseleti műve. 1—II. közi. — 7. Thury Etele, 
Anyakönyvi feljegyzések a XVI. és XVIII századból — 8 . 
Komáromy A., A gr. Fesletics-család hitbizományai — 9. 
Wertner Mór, Adalékok a XIV. századbeli magyar világi ar- 
chontologiához.
XXX. kötet (1907). 1 — 14. szám.
1. Wertner Mór, Adalékok a XIV. századbeli magyar világi 
archontologiához. II— IV. közi. — 2. Horváth Sándor, Levelek 
a két Zrinyi Miklóstól. — 3. Magyary Károlv, Regesiák Alsó- 
Fehérvármegye levéltárából. — 4. Komáromy A., Magyar 
levelek a XVI. századból. 1—111. köz). — 5. Mencsik Ferdi- 
nánd, Blotz Hugó levelezése a magyarokkal. — 6 Lukinich 
Imre, Keresdi Bethlen Ferenc levelezése. 1- II. közi. — 7. 
Malunák Mihály, Eredeti oklevelek a Körmöcbánya-i püspö­
ki Malomról. — 8 . Sörös Pongrác, Bekonybéli regeslék a
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XV. századból. — 9. Barabás Miklós, Műveltségtörténeli ada­
tok. — 10. Horváth S„ Egy ismeretlen levél Kapisztránói 
Szent Jánostól. — 11. Kemény Lajos, A munkácsi uradalom 
haszonbérleti szerződései. — 12 Marólhy Rezső, A két Fran- 
gepán Ferenc levelei Nádasdy Tamáshoz. — 13. Vass Miklós. 
Adatok Péchy Simon éleiéhez. — 14. Mencsik Ferdinand ma­
gyar emlékkönyvi beírások a XVI. és XVII. századból.
XXXI. kötet (1908). 1—20. szám.
1. Horváth S., Adatok a Perényi-család történetéhez. — 2. 
Lukinich Imre, Bethlen Farkasné Oslrosics Borbála ingósá­
gainak leltára. — 3. Karácsonyi János, Pótlások a hamis, 
hibáskellű és keletkezetlen oklevelek jegyzékéhez. — 4. Me­
rényi Lajos, Koháry Péterné Balassa Borbála végrendelete. 
1637. — Komáromi A., Levéltári kutatások — 5. R. R., 
A szatmári szabók céh-szabályzata: 1525 évből. — 6. Ke­
rekes György, Kassa város jegyzőkönyveiből. —- 7. R. Kiss 
István, Meszlényi János hagyatéki ügye. — 8 . lványi Béla. 
Oklevelek Magyarország és az Alsó-Ausztriai Sancl-Pölten 
város öszeköttetéseihez. 1482—1552. — 9. Sörös Pongrác, 
A Pannonhalmán őrzött Guary-levéllár Aipád- és Anjou-kor- 
kiadatlan oklevelei. — 10. Komáromy A., Magyar levelek a
XVI. századból. Kél közi. — 11. Lukinich Imre, Bethlen Gá­
bor uralkodása történetéhez. — 12, Német Ambrus, Adatok 
a győri nemességnek és f.yőr város földesurának, a győri 
káptalannak közjogi viszonyéhoz a XVIII. század első felé­
ben. — 13. Kujáni Gábor, Brodarics István levelezése 1508— 
1538. 1—II. közi. — 14. K. A., Niczki Niczky Lázár végrende­
lete. — 15. Br. Nyáry Albert, Gr. Széchenyi István levelezése 
a gödi arenda ügyében. — 16. Wertner Mór, Kiadatlan ok- 
levek. I—11. közi. — 17. Thaly Kálmán, Kuruc hadjárat Lipó- 
ban 1709. — 18. Komáromy A., Magyar országgyűlési emlé­
kek. — 19. Sörös Pongrác, A  Pannonhalmán őrzött Guary- 
levéltár Zsigmondkori kiadatlan oklevelei. — 20. R. R., 11. 
Rákóczy Ferenc fejedelem levelei Máramaros vármegyéhez.
XXXII. kötet (1909). 1— 17 szám.
1. Petrovay György, Oklevelek Máramaros vármegye történe­
téhez. I—III. közi. — 2. Wertner Mór, Kiadatlan oklevelek.
— 3. Pór Antal, Apácák levelei a XVII. század közepéről.
— 4. Harsány István, Buda, Pest, Kassa, Bártfa, Nagyszom­
bat, Pozsony, Eperjes, Sopron városok polgári jogai és régi 
szokásai. 1—11. közi. — 5 Komáromy A.. Levéltári Kutatá­
sok. — 6 . lványi Béla, Eperjes szabad kir. város jegyzőköny­
ve 1424-— 1509. 1 11 közi. — 7. Zimmermann Rezső, Adalé- 
rkok 11. Rákóczy Ferenc felkeléséhez Szabolcs-vármegye le.
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véltárából. 1—111. közi. — 8 . Zoványi Jenő, A zempléni ref, 
dioecesis zsinatai 1629—1645. 1—11. közi. — 9. Komáromy 
A.. Magyar levelek a XVI. századból. — 10. Sörös Pongrác, 
A Pannonhalmán őrzőit Guary-levéltár kiadatlan oklevelei.
— 1 1 . Németh Ambrus, Sayghó Benedek pannonhalmi főapát 
naplójegyzetei 1722-ből. — 12. Lukinich Imre, Okiratok Beth­
len István 1636 évi támadása történetéhez. — 13. lványi Bé­
la, Eperjes város végrendeleti könyve 1474— 1513. — 14. Kis­
faludy Zsigmond, Kanizsai Pálfi (Paulides) János feljegyzé­
sei 1600— 1634. — 15. Csűrös Ferenc, A debreceni diarium. 
1. közi. — 16 Thury Etele, Adatok a magyar protestáns gá­
lyarab lelkészek történetéhez. — 17. Weríner Mór, Kiadatlan 
oklevelek.
XXXIII. kötet (1910). 1— 13. szám.
1 . Aldásy A.. Adatok Nagy Lajos király olaszországi össze­
köttetéseihez. — 2. Zimmermann Rezső, Adalékok II. Rákó­
czi Ferenc felkeléséhez Szabolcsvármegye levéltárából. — 3. 
Csűrös Ferenc, A debreceni diarium. 5 közi. — 4. Thury Etele, 
Adatok a magvar protestáns gályarab lelkészek történetéhez, 
4 közi. — 5. Poór Antal, Opuli László herceg nádorispán i 
tartózkodási helyei. — 6 . Vass Miklós, Székely oklevelek a 
XVI századból. Két. közi. — 7. Wertner Mór, Kiadatlan ok­
levelek új sorozat. Öt közi. — 8 . Komáromy A., Máramaros 
vármegye jegyzőkönyveiből. — 9. Gagyi Jenő. Az árvavárme­
gyei oláh telepek kiváltságlevele. — 10. Sörös Pongrác, A 
Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár Mátyáskori kiadatlan ok­
levelei. Két közi. — 11. Viszota Gyula Széchenyi Istvánnak 
a pesti Hengermalomra vonatkozó kiadatlan iratai. Két közi.
— 12. Komáromy A., Magyar levelek a XVI. századból. 
Sárkány Antal, levelei. Két közi. — 13. Kárffy O., Gróf Ná-
,vmdasdy Ferenc meghívója a Lékán építendő családi sírbolt és 
templom alapkőletételére 1656.
XXXIV. kötet (1911). 1 —12. szám.
1. Szekfü Gyula, Oklevelek I. Károly király pénzverési reform­
jához. — 2. Csűrös Ferenc, A debreceni diarium- VI. és VII. 
bef. közi. — 3 lványi Béla, Adatok Eperjes város középkori 
iskolaügyének történetéhez. — 4, Komáromy A,, Magyar le­
velek a XVI, századból, — 5, Nagy Béni, Transactio Fenes- 
syana. — 6 , Wertner Mór, Kiadatlan oklevelek, Ui sorozat.
— 7, Berwaldszky Kálmán, II, Rákóczi Ferenc hadjárataira 
vonatkozó följegyzések Szenlmiklósy Godofréd egykorú kró­
nikájában, — 8 , Komáromy A„ Az erdélyországi királyi köny­
vekből, — 9, Thury Etele, Adatok a magyar protestáns gá- 
Jvarablelkészek történetéhez. — 10. Relkovic Néda, A felső­
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magyarországi 7 alsó bányaváros levele Mátyás főherceghez, 
1595, — 11, Reiszig Ede, A János-lovagok birtokviszonyai 
Magyarországon. — 12, Barabás Samu, Erdélyi káptalani ti- 
zedlajstromok, Huszti András levele,
Történeti Szemle: 1—XIV. köt. (1912— 1923). Egy kötet 10.—
Füzetenként 2.— 
Történelmi Színműtár (1. Magyar Tört Színműtér a.)
Tóth Lőrinc: A szóbeliség, közvetlenség és nyilvánosság rend­
szere. (Ért. a Társad. Tud. kör. IV. 3.) —.60
Tóth-Szabó Pál: A cseh-huszita mozgalmak és uralom törté­
nete Magyarországon. 12.—
Tudománytár: I—XII. k. (1834—1836) Uj folyam; a) Értekezé­
sek. 1—XVI. k. (1837—1844,) b) Literatura. I—Vili. k. (1837-44) 
^Szerk. Almási Balogh Pál és Csalhó Pál.*
Új magyar múzeum. 1 — 1 0 évf. szerk. ToldyFerenc. 1850— 1860-ig* 
Ugor füzetek ; Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és ösz- 
szehasonlításához. (Egyes füzetek elfogytak.) á 3.—
1. Genetz Arvid. Orosz—lapp nyelvtanulmányok. (Máté evan­
géliuma és eredeti textusok. Nyelvtud. Közi. XV. k. 1879)
2. Zűrjén nyelvmutatványok. (Budenz József és Halász Ig­
nác). 1883.
3. Svéd—lapp nyelvtan és olvasmányok. (Halász Ignác) 1881.
4. Máté evangéliuma moksa-mordvin nyelven. Tyumenyev 
A. fordításából. Budenz J.-től. 1881.
5. Votják Nyelvtanulmám k. 1. (Munkácsi Bernát). 1884.
8 . Felelet. Nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin „A ma­
gyarok eredete“ c. munkájára. 1885.
7. Svéd—lapp nyelv. 1. Lule- és Pile-lappmarki nyelvtanul- 
mányok és szótár. (Halász Ignác). 1885.
8 . Svéd—lapp nyelv. 11. Jemtlandi lapp nyelvlanulmányok. 
(Halász Ignác). 1886.
9. Svéd-lapp nyelv. 111. (Halász Ignác). Ume- és Tornió- 
lappmarki mutatványok. 1888.
10. Svéd—lapp nyelv. IV. (Déli lapp szótár. (Halász Ignác). 
1891.
11. A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve. Mun­
kácsi Bernéitől. (Nyelvtud. Közi. 1894.)
magyar nyom­
tatványok nyelve és helyesírása 
/ A  Â l . ï j y e l v t u d o ï ï j à n y à j k  K é z i k ö n y v e
I.k.lO.f./ 42 1. 1935 -.80
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12. Déli osztják s z ó je g y zé k . (Pápai Károly gyűjt, alapján ösz- 
szeállította Munkácsi Bernát.) (Nyelvtud. Közi. 1896.)
13. Cseremisz szótár. (Vocabularium Ceremissicum) Genetz 
Árvid közreműködésével szerk. Szilasi Móric. (Nyelv. Tud. 
Közi. 1896.)
14. Irtisi-osztják szójegyzék. (Vocabularium dialecti ostjako- 
rum regionis fluvii lrtysch) Szerk. Patkanov Szerafim. 
(Nyelvtud. Közi. 1902.)
15. Pápay József: Északi osztják nyelvtanulmányok.
16. Beke Ödön: Cseremisz nyelvtan. 1911.
17. Kertész Manó: Finnugor jelzős szerkezetek. 1914.
18. Beke Ödön : Finnugor határozós szerkezetek. 1914.
19. Fokos Dávid ; Zűrjén szövegek. 1916.
Ungarische Jahbrücher : Az Akadémia támogatásával. 1.—Xlll.
k. 1920—1933.) Kapható Walter de Gruyter. Berlin-Leipzig. 
Ungarische Revue az Akadémia támogatásával a Franklin Tár­
sulatnál megjelent folyóirat. 1—XV. k. 1881—1895. Szerkesz­
tette Hunfalvy Pál, később Heinrich Károly.
Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissen­
schaften. (1912-től máig. Az Akadémia támogatásával) Ki­
adja Dunker és Humblot München és Leipzig. 
Veröffentlichungen des Ungarischen Nationalen Ausschusses 
für internationale geistige Zusammenarbeit kiadványsorozata:
I. füzet Goethe Feier. 1 .—
II. .. Ernst Kornemann: Die unsichtbaren Grenzen des
römischen Kaiserreiches. 1 .—
III. .. Hermann Röbbeling : Das Theater als völkerverbil­
dender Faktor. 1 .—
Váczy J . : A nyelvújítás győzelme. (Ért. a Nyelv- és Széptud. 
kör. XXI. 2.) 1.-
— Kazinczy Ferenc és kora. 1. t).—
— Berzsenyi Dániel életrajza, f e il .<'£*■ 6 .—
— Tompa Mihály életrajza. i  3> 5 .__
— Kazinczy Ferenc összes művei. 111. o. Kazinczy Ferenc leve­
lezése. (1—21. k.-t közzétette Váczy János, a22.k.-t Harsányi 
István). 22 kötet. , Q  _  á 3 .^
Vámbéry A . ; A török faj etnológiai és etnográfiai tek. 2
— Abuska. Csagetaj török szógyűjtemény. ■ /  __
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— A csuvasokról. (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör. XI. 5.) —.40
— A magyarok eredete. 1882, 5 ,—
— A magyarok eredete és a finn-ugoi nyelvészet. I. (Ért. a Nyelv-
és Széptúd. kör. XI. 12.) —.40
— U. az II. (Ért. e Nyelv- és Széptud. kör. Xíl. 5.) —.60
— Nyugat kultúrája Keleten. 6 .—
— Centenáriumi megemlékezés. (Ak. Ért. XLII, k.) 1 .—
Váradi A. : Charitas. (M. Tört. Színműtár. 4.) ' 1 .—
Varga Béla : A logikai érték problémája. (Ért. a Phil. és Tár­
sad. Tud. kör. II. 5.) 5,—
— A subsistentia fajai,(Ért. a Phil. és Társad. Tud. k. III. 4.) 2.50
Vargha D.: Szent Imre herceg a magyar kódexirodalomban s. a. ' 
Vargha Gy.: Ködben. ^  5.—
— Hamvadó tüzek.*
Varga S.: Rickert Henrik filozófiája. A modern értékfilozófia 
alapvelése. (Az Akadémia Filozófiai Könyvtára 5.) 3.—
Vargha Z.: Gróf Vigyázó Sándorné báró Podmaniczky Zsuzsanna 
(1838— 1923) életrajza. ¿fiJ. 5 —
— Báró Podmaniczky János életrajza. (1786— 1883)V/^ / '6 5 —
Vári R . : A ciliciai Oppinianus Halieutikájának kézirati hagyo­
mánya. I. (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör. XX. 9.) —.70
— U. a. II. (u. o. XXII. 3). 1.-
— Történeti intézetek Rómában, (H  1 -■ 1 .
— Klasszika-filológiánk. (Ért. a Nyelv- és Széptud kör. XXIV.
1 2 .) 1 .—
— Sylloge Tacticorum Graecorum
. Vol. 111. Tóm. I.: Leonis Imperatoris Tactica. (1917) Proemium 
et constitutiones 1—XI. continens. Edidit, recensione auxit 
fontes adiecit Rudolfus Vári. 20 —
Vol. 111. Tóm. 11. fasc. 1.: Léonis Imperatoris Tactica. (1922( 
Constitutiones XII. Xlll. et constitutiones XIV. paragraphos 
1—38. continens. 1 0 .—
Vol. I. Tóm. 1. Onasandri strategicüs. Ediderunt E. Korzeri- 
szky et R. Vári. ; W "
Vass B.: Horváth (st/án életrajza. 3.—
Vécsey B.: Aemilius Papinianus pályája és művei. 1 —
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'/.usárhe l y i  G e r g e l y : A magyar n y e l v
küzdelmes s o r s a  E r d é l y b e n . / N y e l v ­
művelő Füzetek  3 . /  , / - . 2 1
-.
Waldapfel József:ölvén év Buda ás 
Pest irodalmi életéből 1780-1830. 
1935,368 1. 6.-
Viszota Gyula: A ^zéchenyi-hid tör-£énete.1935.144 1.-3 .
Viski Károly:Etnikai csoportok, vidé-kek./:,I.iJyelvtud/''izl;- k3nyve I . k .S . f . /  t 25 1. -.80
Vergilius Georgicá.la .Ford.Vietórisz 
<Jozser. /ú6r og "Is latin remekírók 
sorozatában/ 116 1.1936. 3.-
Vietórisz József; Vergilius Georí?i- ZTSTö'. /Fö^oT/"IIF“l  .1936. 3 7-
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— Lucius Alpius Marcellus. 1.—
—  Széchenyi és a magánjog. 1.—
Velics: A magyarországi török kincstári defterek*
VendI A.; A magyarországi riolittípusok. (Math, és Term. Tud. 
Közi. XXXVI. 1). 3 .-
— A M. Tud. Akadémia tagjainak hatása az ásvány- és kőzet­
tan fejlődésére hazánkban. 2 .—
Vendl M.: Kristálytani vizsgálatok magyarországi kalcitokon.
(Math, és Termtud. Közi. XXXVI. 2)
Verancsics Antal esztergomi érsek összes munkái. 12 kötet. 
(Magy. Tört. Emi. Scriptores 2—6 , 9, 10, 19, 20, 25. 26, 32, 
kötetei)*
Veress E.: Az izomnak meleggel előidézhető merevségéről stb. 
(Math, és Termtud. Közi. XXXIV. 4.) 2.—
P. Vergilius Maró eclogái. Latinul és magyarul.'(Ford. Vieto~ 
risz. J.)*
Veröffentlichungen des Ung. Nat. Ausschusses etc. Lásd Un­
garischer Nat. Ausschuss a.
Versényi Gy.: Szíveket újító bokréta. (Régi Magyar Könyviér 
35.) 2 .-
Vértesi J.: A magyar romantikus dráma. 3 —
Vig Albert: Magyarország iparoktatásának története az utolsó 
100 évben, különösen 1867. óta • I f 3 írf t í i . 6 .—
Vogul népköltési gyűjtemény, (L. Munkácsi B. a.)
Vogüé E.: Az orosz regény (Ford. Hunár I,)*
Voínovich G.: Gyulai Pál emlékezete. (Különlenyomat az Ak.
Értesítő 1926. 434. fűz.) 1.—
— Arany János életrajza 1 — 11.///. 4.—, 4.—
Volf György: A honfoglaló magyarok műveltsége. (Ak. Ért. 1897.
«0 . fűz.) 2 —
Vörösmarty-szoba katalógusa. (Brisits) 1 .—
— válogatott költeményei (Magyar Nép Írod. Könyvtára 1.) —.20
Wenzel G.: Kritikai tanulmányok a Frangepán család történe­
téhez. (Ért. a Tört. Tud. kör. XI. 5.) —.60
— Magyarország mezőgazdaságénak története. 3.—
— Magyarország bányászatának kritikai története. ('1880). 4.—
Werbőczy I.: Hármaskönyve (Ford. Kolosvári S. és Óvári Ke­
lemen) 8 .—
fi: 2 c '
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Wertheimer E.: Erzsébet, Anglia királynője és Ausztria. (Ért. a 
Tört. Tud. kör. Vili. 2.) —.60
— Gróf Andrássy Gyula élete és kora 1—111. köt. (Az I. köt elf.)
á 1 0 .—
— Házasságtervezés Erzsébet Anglia királynője és Károly osz­
trák főherceg között (Ért. a Tört. Tud. kör. V. 6 .) —.60
Wlassics Gy.: A tettesség és részesség tana. 4.—
Wosinszky Mór: Az őskor mészbetéles díszítésű agyagmű- 
vessége 1 0 .—
Wagner János: A magyarországi Centaureák ismertetése. 4.— 
Závodszky—Radvánszky: Héderváry-csaiád oklevéliára, 2 köt.
I. k. 8.- , II. k. 1 2 .-
Zelovich K.: Széchenyi és a magyar közlekedésügy. 2.—
— A M. Tud. Akadémia tagjainak hatása a technikai tudomá­
nyok fejlődésére. 2 .—
Zempléni A.: Turanische Lieder. 3.—
Zemplén G.: A M. Tud. Akadémia halasa a kémiai tudomá­
nyok fejlődésére. 2 .—
Zichy A ntal: Gróf Széchenyi István Beszédei*
— Gróf Széchenyi István Naplói*
— „ „ „ levelei szülőihez*
— „ „ „ külföldi úlirajzai. 6 .—
Zichy 1. gróf: Levedia és Etelköz. (Különlenyomat az Ak. Ért.
iy26. 434. füzetéből.) —.801
Zimányi K.: Kristálytani vizsgalatok Krassó-Szörény piriljein.
(Math. és Termtud. Közi. XXXV. 5.) ' 3.—
Zlinszky A ladár; Az eufemismus, /  3.
Zolnai Gy.: A -si képző eredete (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör.
XXIV. 8.) 2.-
— Mondatátszövődés (Ért. a Nyelv- és Széptud. Kör. XXIV. 8 .) 2.—
— Nyelvemlékeink a’ könyvnyomtatós koráig*
Zrínyi kiállítás katalógusa. 1.—
Zrínyi Miklós gróf költői művei.* S. a. rendezte Szécsi K. és 
Badics Ferenc.
Zsigmond lengyel herceg budai számadáskönyvei. (Közzételle 
Divéky A. M. Tört. Tár. XXVI.) 3.—
Zsigmond F.: Jókai. 8 .—
Zsilinszky Mihály: Az 1681 -i soproni országgyűlés történetéhez.
1 , -
Zsirai Miklós: Az obi ugor ígekölők. (Ért. a Nyelv-és Széptud 
kör. XXV. 3.) 1.-
— Jugria. (Külön!, a Nyelv. KqzlJ
. »  . ---- ^  -
Zslral Miklós:Finnugor rokonságunk.




Zolnai Gy.:Van-e szükség nyelvműve­
lésünk irányítására? 
/Nyelvművelő Füzetek 2./ 
fáli — »20\ /






Arany János-Emlékkönyv II. köt. Pap Károly : Arany János 
széplani jegyzetei. 1-40
Apponyi Albert Emlékiratainak l. kötetét a Glóbus Rt. adta ki. 
Balogh A. : Constant Benjámin és az alkotmányos állam lana.
(Ért. a. Fii. és Társ. tud. kör. 1. k. 4.) —.40
Bayer J . : Schiller drámái a régi magyar színpadon és irodal­
munkban. (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör. XXII. k. 2.) 1 .—
Bessenyei G y .: Az embernek próbája. (Régi M. Kvtár 30.) 2.— 
Csekey J. : A magyar pragmatica sanctio írott eredetijéről. (Éit.
a Fii. és Társ. tud. kör. I. k. 7.) 2.—
Csüry B. : Érintkezésen alapuló névátWtel. (Ért. a Nyelv- és 
Széptud. kör. XXIV. k. 13.) 1.20
Domanovszky S. : A harmincadvám eredete. (Ért. a Tört. tud.
kör. XXIV. k. 4.) l . _
Emlékbeszédek V. köt. 9. f. : Grote Arthur, Duka Tivadartól.
— XXII. köt. 3. sz. Thury József, Németh Gyulától.
4. sz. Kuncz Jenő, vitéz Moór Gyulától,
5. sz. gr. Apponyi Albert, gr. Bethlen Istvántól.
Emlékkönyv Berzeviczy Alberl ig. és t. t. elnök tiszteleti tagsá­
gának harmincadik évfordulója alkalmából. Sajtó alatt.
Entz Géza : A protoplazma növekedéséről. (A Mát. és Term.
tud. Közi. XXXVII. k. 3.) Sajtó alatt.
Az Akadémia Filozófiai Könyvtára 8 . kötete : Magyary Zol­
tánná lechert Margit : A hellén ujplatonizmus története. 8 .— 
Finkey F. ; Büntetéstani problémák. (A Jogt. Biz. Kiadv. soroz.
4. sz.) 6,—
Gedeon A. : Az alsó-mecenzéfi német nyelvjárás hangtana.
(Magyarorsz, német nyelvj. 1 .) 1 .
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Gréb Gy. : A szepesi felföld német nyelvjárása. (Magyarorsz.
német nyelvj. 3.) 1.—
Gombocz Z. : Nyelvtörténeti módszertan. (A M. Nyelvtud. Ké­
zikönyve. 1 .)*
Hajnal M. : Az isztiméri német nyelvjárás hangtana. (Magyar­
orsz. német nyelvj. 4.) 1.—
Hegyfoky K .: A felhőzet a Magyar Szentkorona Országaiban.
(Math. és Term. tud. Közi. XXVll. k. 3.) 3.—
Heltay G . : Háló. (Régi M. Kvtár. 36. sz.) 2.—
Hóman B. : A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése. (A M.
Nyelvtud. Kézikönyve 7. {.)*
Iliéi J. : Tornyos Péter. (Régi M. Könyvtár 34. sz.) 2.—
Kazinczy Ferenc : Az amerikai Podocz és Kasimir keresztyén 
vallásra való megtérése. (Régi m. Kvtár 34. sz.) 2.—
— tübingai pályaműve. -4.—
Kazinczy pályája. (Négyessy László tanulmánya Kazinczy Fe­
renc elhunyténak centenáriuma alkalmával.) 3.40
Korzenszky Eleonóra : Sylloge tacticorum graecorum Vol. I 
Tóm. 1. Onasandri strategicus. S. a.
Kunos 1. és Munkácsi B. : A belviszonyragok használata a ma­
gyarban. (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör. XII. k. 4.) —.70
Madzsar I. : A világtörténet korszakai. (Ért. a Tört. tud. kör.
XXIV. k. 14.) -.50
Mahler E. : Az Assuani és Elephantinei arameus papyrusokmá- 
nyok. (Ért. a Tört. tud. kör. XXIII. k. 2.) —.60
Matematikai és Természettudományi Közlemények XXXVII 
k. 4. sz. : Entz Géza : A protoplazma növekedéséről. S. a. 
Mátyás F lórián : Históriáé fontes domestici. Vol. IV. 2. Ma- 
gistri Rogerii carmen miserabile.
Megyei Monográfiák I. köt. Pozsony városa. Irta Pisztoly 
Mór. —.50
Mráz Gy. : A dobsinai német nyelvjárás. (Magyarorsz. német 
nyelvj. 7. f.) L—
Regéczy Nagy J . : Vizsgálatok az izomrángás lefolyásának mó­
dosulatairól. (Ért. a Term. Tud. kör. XXI. k. 5.) — .80
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Némethy G. : Coniecturae ad emendandum Firmicum Malernum 
astroiogiim. (Éri. a Nyelv- és Széptud. kör. XXIII. k. 8 .) 2.— 
Nyelvemléktár XII. kötete : Döbrentey-codex. Teleki-codex. 
Pápay József : A magyar nyelvhasonlítás története. (A Magyar 
Nyelvtudomány kézikönyve. 3. f.)*
Petrovics E. : Jegyzetek művészetünk történetéhez a XIX. szá­
zad első felében. (Ért. a Nyelv- és Széptud. kör. XXV. k. 2.)
-.50
Rambaud Alfréd : Oroszország története. (Ford. Laukó A.) 5.— 
Régi Magyar Költők Tára : 5. Szegedi Kis István. Sziráki Ba­
lázs, Armbrust Kristóf, Máday Mihály, Sarlóközi névtelen, stb.
7. Gyöngyösi István összes költeményei.
A Régi Magyar Könyvtár 38. füzete : Horologium turcicum.
Kiadta : Dézsi Lajos. 5.—
Rentmeister A. : Lex Falcidia és quarta Falcidia. (Ért. a pan- 
dekta jogköréből.) . —.70
Schaffer K. : Széchenyi Döblingben. (Különnyomat a Budapesti 
Szemle 1934. januári füzeiéből.) —.50
Történelmi Naplók 1663—1719-ig. Kiadja Thaly Kálmán. (Lásd 
Magyar Tört. Emlékek II. oszlály XXVII. köt.)
Történelmi Tár III. kötetének 4. cikke : Károlyi Árpád : Fráter 
György levelezése és egyéb őt illető iratok. 
Veröffentlichungen des Ungarischen Nationalen Ausschusses 
für internationale geistige Zusammenarbeit kiadvány sorozata :
III. füzet, Hermann Röbbeling : Das Theater als völkerver­
bindender Faktor. 1 __
Gróf Zichy István : A magyarság őstörténete és műveltsége a 
honfoglalásig. (A Nyelvtud. Kézikönyve 5 . f.)
Zolnay Gy. : A -si képző eredete. (Ért. a Nyelv- és Széptud.
kör. XXIII. k. 10.) 2.—
Zsirai Miklós : Jugria. (Különnyomat a Nyelvtud. Közl.-bő!) 1 .—


A Podmanini és Aszódi "báró 
Podmaniczky-család története
I. Vargha Z:Gr.Vigyázó Sándorné
báró roamaniczky Zsuzsanna 
életrajza /1838-1923/ 1931.' 
223 1. 5.-
II. Vargha Z: Br.Podmaniczky János
¿Te'tfa'jza' /1786-1883/ 1933.- 
220 1. 5.-
III. A Podmanini-Podmaniczky-család
ôIcIëvsI ^ ï ï M ~ I T'RT"I5 o I ^ f e l ü : -----
iett'e Lukinich Imre 7
IV. Bajza József: Podmaniczky-
ivlagyar Benigna a horvát költé­
szetben.92 1. 1935. 2.-
VI. Derka Clarisse:Br.Podmaniczky 
Kárölyné Charpentier Júlia.'
84 1. 1940. 2.-
VII. A Podmanini-Podmaniczky-család 
oklevéltára III.k./Közzétette 
Lukinich Imre/ 1941.
V. II.köt. 1511-1537. 1939 
623""I7
A Romai Magyar Történeti Intézet
Kiadványai
j
Lukcsics Pál:XV»századi pápák ok­
levelei . I .kot.V.Mártón 
pápa /1417-1431/.Olasz- 
országi Magyar Oki evél tál 
1931.317 1 . 6.-
II.köt.IV.Jenő pápa /141; 
1447/ és V.Miklós pápa 
/1447-14 55/ 1938.397 1.
6  . -
Magyar — olasz kereske­
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